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T E E G E A M A S J E E C A B L E 
{ I N I C I O P 1 R T I C Ü L A R 
D I A R I O D B b A M A R I N A 
B S l E 3 ^ H N T - A -
D E A N O C H E 
M a d r i d , J u H o 27. 
L O S E S P O S O S 
R I V . E R O - M A C H A D O 
H a l l e g a d o á C o r u ñ a s i n n o v e d a d , 
d o n N i c o l á s R i v e r o y A l o n s o , acom-
p a ñ a d o de s u b e l l a y e l egante e s p o s a 
s e ñ o r a E s t e l a M a c h a d o . 
L O S S U C E S O S D E B A R C E L O N A 
L a s n o t i c i a s o f i c ia les p u b l i c a d a s 
h o y d e n u n c i a n l a g r a v e d a d de los su -
cesos o c u r r i d o s en B a r c e l o n a . 
L o s h u e l g u i s t a s v o l a r o n u n , p u e n t e 
h a c i e n d o u s o de l a d i n a m i t a y des-
p u é s l e v a n t a r o n b a r r i c a d a s p a r a de-
fenderse de l a f u e r z a p ú b l i c a que les 
pers igue . 
O t r o g r u p o d e h u e l g u i s t a s se d i r i -
g i ó á P u e b l o N u e v o en d o n d e a s a l t a -
r o n u n convento , r e s u l t a n d o u n f r a i l e 
m u e r t o y m u c h o s otros h e r i d o s . 
D e s p u é s i n c e n d i a r o n l a s I g l e s i a s de 
S a n P a b l o , l a de S a n A n t o n i o y las 
E s c u e l a s P í a s . 
F u e r z a s de l a p o l i c í a m o n t a d a y de 
l a G u a r d i a C i v i l c a r g a r o n sobre los 
a m o t i n a d o s , c r u z á n d o s e d i s p a r o s en-
tre u n o s y otros, r e s u l t a n d o h e r i d o s 
dos p o l i c í a s , d iec i s i e te g u a r d i a s de 
s e g u r i d a d y c u a t r o G u a r d i a s c iv i l e s , 
t e n i e n d o los h u e l g u i s t a s t r e s m u e r t o s 
y c u a r e n t a h e r i d o s . 
R l E F C E R Z O S A B A R C E L O N A 
C o m o no b a s t a n l a s f u e r z a s de po-
l i c í a y G u a r d i a C i v i l que h a y en B a r -
c e l o n a p a r a h a c e r f r e n t e á los r e v o l -
tosn« , fio uti l isa'do el c o n c u r s o de 
a l g u n a s t r o p a s d e l e j é r c i t o y se h a n 
pedido r e f u e r z o s 
I n m e d i a t a m e n t e de p e d i d a s estas 
t r o p a s p o r e l Gobeomador M i l i t a r de 
B a r c e l o n a , h a sa l ido u n R e g i m i e n t o 
de I n f a n t e r í a p a r a a q u e l l a c a p i t a l y 
a l g u n a s f u e r z a s m á s de l a G u a r d i a 
C i v i l . 
H a n s ido d e c l a r a d a s e n e s tado de 
s i t io l a s p r o v i n c i a s de B a r c e l o n a , G e -
rona, y T a r r a g o n a . 
E l G o b e r n a d o r C i v i l s e ñ o r O s o r i o 
G a l l a r d o h a p r e s e n t a d o su d i m i s i ó n . 
T I R O T E O E N M E L I L L A 
N o t i c i a s r e c i b i d a s de M e l i l l a d i c e n 
que los m o r o s se a c e r c a r o n á l a s pos i -
d o n e s e s p a ñ o l a s t i r o t e á n d o l a s , r e s u l -
tando u n so ldado m u e r t o y v a r i o s he-
ridos. 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s á 27-72. 
NUEVO SERVICIO ESPECIAL 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A M U E R T E D E U N H E R O E 
M a d r i d , J u l i o 2 7 . — S e h a n r e c i b i d o 
detal les de l a m u e r t e d e l T e n i e n t e C o -
ronel I b á ñ e z M a r í n , o c u r r i d a en el 
combate e f ec tuado e n M e l i l l a e l d í a 
•3 . 
A r e n g a b a e l b i z a r r o j e f e á sus t r o -
pas c u a n d o f u é h e r i d o p o r u n a b a l a 
enemiga. T e m e r o s o e l h e r o i c o so lda-
do de c a e r en p o d e r de los m o r o s y 
ser somet ido á c r u e l e s t o r m e n t o s , r / -
aeno a u n s a r g e n t o q u e lo a c a b a r a de 
matar . E l sargento , o b e d e c i e n d o á su 
Í«c,!' í e r r , 0 108 0-jos' a P l i c ó e l m a u s e r a l 
costado d e l b r a v o T e n i e n t e C o r o n e l y 
^ a t r a v e s ó e l c o r a z ó n de u n b a l a z o 
O B R A D E S T R U C T O R A 
C e r e b e r e , F r a n c i a , J u l i o 2 7 . — V a -
r i o s c o r r e o s que h a n l l e g a d o de B a r -
c e l o n a d i c e n que l a c i u d a d e s t á com-
p l e t a m e n t e a i s l a d a desde que se de-
c l a r ó l a h u e l g a g e n e r a l . T o d a s l a s 
c o m u n i c a c i o n e s f e r r o v i a r i a s , t e l e g r á -
f i c a s y t e l e f ó n i c a s h a n s ido i n t e r r u m -
p i d a s p o r los h u e l g u i s t a s , que no con-
tentos c o n c o r t a r los a l a m b r e s y p a -
r a r l á c i r c u l a c i ó n de los t r e n e s , h a n 
picacTo los postes y d e s t r u i d o l a s l í -
n e a s f é r r e a s . 
C o n t i n ú a n los m o t i n e s y los cho-
ques e n t r e e l p u e b l o y l a G u a r d i a C i -
v i l que se ve p r e c i s a d a á h a c e r uso 
de sus sab les p a r a d i s o l v e r los g r u p o s . 
M O M E N T O S C R I T I C O S 
H e n d a y e , F r a n c i a , J u l i o 2 7 . — E n 
u n d e s p a c h o que de c o n t r a b a n d o sa-
l i ó de M e l i l l a . se d i c e que l a s t r o p a s 
e s t u v i e r o n v a r i a s v e c e s d u r a n t e e l 
c o m b a t e de l v i e r n e s , á t m n t o de ser 
a r r o l l a d a s p o r l o s r i f e ñ o s , que con 
s a l v a j e e m p u j e p e n e t r a r o n en sus 1 
lie as . E l h e r o í s m o y d i s c i p l i n a de los 
s o l d a d o s e s p a ñ o l e s , s a l v ó l a s i t u a c i ó n 
d i s p u t a n d o e l t e r r e n o á los m o r o s c o n 
el c u c h i l l o de sus m a u s e r s . 
P A N I C O T E R R I B L E 
A g r é g a s e en el r e f e r i d o d e s p a c h o 
que en l a p l a z a de M d i l l a e l p i n i c o 
a l c a n z ó p r o p o r c i o n e s a l a r m a n t e , a l 
c r e e r que los e s a ñ o l e s h a b í a n p e r d i d o 
l a b a t a l l a v i e n d o que l a s t r o p a s fue-
r o n r e t r o c e d i e n d o h a c i a e l m a r . 
L a s i t u a c i ó n desde e l ú l t i m o com-
bate s i g u e s i endo l a m i s m a . 
T E M O R E S S I N F U N D A M E N T O 
P a r í s , J u l i o 2 7 . — L o s ú l t i m o s suce-
sos e c u r r i d o s en M e l i l l a que h a n d a d o 
l u g a r a l conf l i c to h i s n a n o - m a r r o a u í , 
son m o t i v o s de a p r e n s i ó n e n l a s a l tas 
e s f eras o f i c ia le s . 
E l G o b i e r n o e s t r r a a u e E s p a ñ a es-
tá, e n s u p e r f e c t o d e r e c h o de c a s t i g a r 
con m a n o d u r a á l a s k á b i l a s d e l R i f f , 
pero á s u j u i c i o l a m o v i l i z a c i ó n de 1* 
^ n t a d d e l e j é r c i t o e s p a ñ o l i n d i c a a n e 
E s p a ñ a e s t á r e a l i z a n d o sus p r e p a r a t i -
vos de g u e r r a en u n a e s c a l a t a n cre -
c i d a que es f á c i l n u e d a n l e v a n t a r sos-
r e c h a s y d a r m o t i v o á c o m p l i c a c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
A C U E R D O 
M a d r i d , J u l i o 2 7 . — E n C o n s e j o de 
M i n i s t r o s c e l e b r a d o h o y y que d u r ó 
l a r g o r a t o , se a c o r d ó d e c l a r a r e n es-
t a d o de s i t io l a s p r o v i n c i a s d e T a -
r r a g o n a y G e r o n a . 
E l R e y A l f o n s o c o n i n ú a a u s e n t e de 
l a C o r t e . 
L A S I T U A C I O N E N B A R C E L O N A 
B a r c e l o n a , J u l i o 2 7 . — L a h u e l g a ge-
n e r a l se d e c r e t ó á r a í z d e h a b e r s e ce-
l e b r a d o v a r i a s r e u n i o n e s de p r o t e s t a 
c o n t r a l a a c c i ó n m i l i t a r e n M a r r u e -
cos. 
E n l a s c a l l e s se p e l e a s i n c e s a r y 
p r á c t i c a m e n t e t o d a s l a s c o m u n i c a c i o -
nes d e todo g é n e r o e s t á n i n t e r r u m n i -
das . 
C o n t a l m o t i v o se h a c e i m p o s i b l e 
el a b a s t e c i m e n t o de v í v e r e s y l a s m e r -
c a n c í a s h a n a l c a n z a d o p r e c i o s t a n a l -
tos que c a s i son p r o h i b i t i v a s p a r a l a 
gente pobre . 
L o s h u e l g u i s t a s v i t o r e a n á los sol-
dados , pero a t a c a n á l a p o l i c í a . 
L o s p o l i c í a s de los s u b u r b i o s de B a r -
c e l o n a h a c e n uso de sus r e v ó l v e r s en 
sus choques c o n los a m o t i n a d o r e s . 
H a ce sado p o r c o m p l e t o e l s e r v i c i o 
de t r a n v í a s , f e r r o c a r r i l e s y coches de 
a l q u i l e r . 
L l e g a n n o t i c i a s de q u e h a n o c u r r i -
do d e s ó r d e n e s en a l g u n o s p u e b l o s d e l 
i n t e r i o r . 
L A G U E R R A S A N T A 
M a d r i d , J u l i o 2 7 . — L a s k á b i l a s de 
v a r i o s p u n t o s se d i r i g e n h a c i a M e l i l l a , 
p r e d i c a n d o l a g u e r r a s a n t a . 
B A R C O S N E C E S A R I O S 
D i c e n de C e u t a que h a c e n f a l t a b a r -
cos de g u e r r a p a r a i m p e d i r el c o n t r a -
b a n d o de a r m a s e n a q u e l l a s costas . 
L A S B A J A S 
L a s b a j a s e s p a ñ o l a s , o c u r r i d a s e n 
este c o m b a t e a s c i e n d e n á c u a t r o c i e n -
tas . 
L o s d e s ñ l a d e r o s y b a r r a n c o s de l a s 
m o n t a ñ a s e s t á n l l enos de c a d á v e r e s 
de m o r o s que s i r v e n de a l i m e n t o á los 
c h a c a l e s y a v e s de r a p i ñ a . 
L A S A R M A S D E L O S M O R O S 
L o s r i f e ñ o s e s t á n a r m a d o s de r i -
f les de ú l t i m o mode lo , lo c u a l demvies-
t r a que ex i s t e u n g r a n c o n t r a b a n d o 
de a r m a s . 
e s t a d o s m m % 
l U J Z A M O S 
S t f i s roble , as iento r e j i l l a , que a n -
tes A d i a m o s á $7.00, h o y $2.50. 
roble , a s i e n t o r e j i l l a , q u e a n -
168 V e D ^ m o s á $12.00, h o y $4.00 
S o f á s roble , asiertto de cuero , que 
a n t « v e n d í a m o s á $12.00. h o y $4.00. 
T a m b i é n t enemos á l a v e n t a b u t a -
ca* 7 s i l lones, q u e v e n d e m o s c o n u n a 
^ r e b a j a en los p r e c i o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
c ,2o Obispo 99 y 101 
S e r v i c i o d e l a G r a n e a A s o c i a d a 
A L A F U E R Z A A H O R C A N 
M a d r i d , J u l i o 2 7 . — E n t e l e g r a m a 
e s p e c i a l de C e u t a se i n f o r m a que dos-
c ientos s e s e n t a r i f e ñ o s a b o r d a r o n e n 
A r g e l u n v a p o r que v e n í a de T á n -
g e r a m e n a z a n d o c o n l a m u e r t e a l ca-
p i t á n y á l a t r i p u l a c i ó n , s i no los l le-
v a b a n á T á n g e r . 
F r e n t e á T e t u á n e l c a p i t á n p i : I i ó 
s o c o r r o p o r m e d i o de s e ñ a l e s á l a 
g u a r n i c i ó n de l a p l a z a . A c t o cont i -
n u o los so ldados e s p a ñ o l e s v i n e r o n á 
bordo , p e r o f u e r o n d e s a r m a d o s p o r 
los m o r o s que los s u p e r a r o n en n ú m e -
ro, v i é n d o s e o b l i g a d o e l c a p i t á n de l 
b u q u e á s e g u i r á T á n g e r , donde d3~-
e m b a r c a r o n los r i f e ñ o s e s c a p a n d o á 
toda p r i s a . 
E S C A R A M U Z A 
M a d r i d , J u l i o 2 7 . — H o y h a h a b i d o 
j u n a p e q u e ñ a e s c a r a m u z a a l r e d e d o r 
l de M e l i l l a . en l a c u a l m u r i ó u n s o l d a -
do e s p a ñ o l , r e s u l t a n d o otro h e r i d o . 
T R E N A T A C A D O 
C e r b e r e , F r a n c i a , J u l i o 2 7 . — E l 
t r e n que l l e g ó esta, n o c h e á l a f ronte -
r a p r o c e d e n t e de B a r c e l o n a , f u é a t a -
c a d o y a p e d r e a d o en F i g u e r a s . L a es- ¡ 
co l ta d e l t r e n h izo fuego sobre l o s ' 
a s a l t a n t e s , h i r i e n d o á v a r i o s . 
L a l í n e a f é r r e a h a s ido c o r t a d a en-
t r e B a r c e l o n a y G e r o n a . 
E N E S T A D O D E S I T I O 
B a r c e l o n a , J u l i o 2 7 . — E n l a c i u d a d 
se h a d e c r e t a d o l a l e y m a r c i a l . 
C o n t i n ú a n los m o t i n e s en l a s ca l l e s 
y h a h a b i d o m u c h o s m u e r t o s y h e r i -
dos. 
D O N A L F O N S O X í f l 
S a n S e b a s t i á n , J u l i o 2 7 . — P r o c e -
dente d e l F e r r o l donde f u é á n r e s e u -
c i a r l a c o l o c a c i ó n de l a q u i l l a de l 
n u e v o a c o r a z a d o e s p a ñ o l que se cons-
t r u y e en los a s t i l l e r o s de d i c h a c i u -
d a d , h a r e g r e s a d o h o y S . M . D o n A l -
fonso X I I I . 
V U E L O D E S G R A C I A D O 
S a n g a t t e , F r a n c i a , J u l i o 2 7 . — E l 
a v i a d o r H u b e r t L a . t b a m . que se con-
s i d e r a d e f r a u d a d o d e l t r i u n f o de h a -
b e r s ido e l p r i m e r o e n p a s a r e n aero -
p l a n o e l C a n a l de l a M a n c h a , i n t e n -
t ó e s ta t a r d e á las seis u n v u e l o sobre 
el m i s m o es trecho , con t a n m a l a suer -
te, que á dos m i l l a s de D o v e r , m á q u i -
n a y a v i a d o r c a y e r o n a l m a r . 
A f o r t u n a d a m e n t e u n t o r p e d e r o 
a c u d i ó ve loz en su a u x i l i o l o g r a n d o 
r e s c a t a r l o c o n l a n a r i z r o t a y v a r i a s 
contus iones e n el c u e r p o . 
E l a p a r a t o s u f r i ó l i g e r a s a v e r í a s . 
L a t h a m d e c l a r ó que e n b r e v e r e p e -
t i r á e l e x p e r i m e n t o que t a n m a l le s a -
l i ó e s ta t a r d e . 
L A P O L I T I C A E X T R A N J E R A 
D E F R A N C I A 
P a r í s , J u l i o 2 7 . — E n l a C á m a r a de 
D i p u t a d o s se h a n h e c h o h o y i m p o r -
ta n t s s d e c l a r a c i o n e s , á n o m b r e d e l 
n u e v o G a b i n e t e f r a n c é s c o n r e l a c i ó n 
á l a p o l í t i c a e x t r a n j e r a que se d i spo-
ne é, a d o p t a r . E l n u e v o G a b i n e t e h a 
d e c l a r a d o o f i c i a l m e n t e que en sus r e -
l a c i o n e s c o n l a s d e m á s p o t e n c i a s con-
t i r u a r á l a l í n e a de c o n d u c t a que le 
d e j a t r a z a d a e l G a b i n e t e C l e m e n c e a u . 
V O T O D E C O N F I A N Z A 
P a r í s , J u l i o 2 7 . — L a C á m a r a de D i -
m i t a d o s h a a p r o b a d o u n voto de con 
f i a n z a ;i l G o b i e r n o ñ o r las m a n i f e s t a 
c i enes h e c h a , p o r 305 votos c o n t r a 16. 
M A N I P I E S T O S O C I A L I S T A 
P a r í s , J u l i o 2 7 . — L a l l e g a d a d e l 
C z a r y l a C z a r i n a á K i e l e n v i a j e h a 
c í a C h e r b u r g o h a m o t i v a d o u n v i o l e n -
to m a n i f i e s t o de l a s O r g a n i z a c i o n e s 
de O b r e r o s S o r í a l i s t a s , c o n t r a e l So-
b e r a n o ruso . L o s a u t o r e s de l m a n i -
f iesto p t r i b u y e n e l h e c h o de q u e d a r -
l e e l v i s i t a d o r en el m a r , e n s u v a c b t 
i r - e r i a l s e g ú n e l p l a n que se h a t r a -
zado, á m a n i f i e s t a c o b a r d í a . 
N C E V O R E C O R D 
W a p h i n í r t o n , J u l i o 2 7 . — E l a v i a d o r 
O r v i U e W r i g i h t a c o m p a ñ a d o d e l te-
r ú e n t e L a b i m d e l C u e r p o de S e ñ a l e s 
d ? lea E ? t a d o s U n i d o s , h a e s t a b l s c i -
do h c y u n n u e v o r e c o r d m u n d i a l , e n 
u n v u e l o que l l e v ó á cabo e s ta n o c h e 
en F o r t M e y e r . 
E l v u e l o f u é de c i n c u e n t a m i l l a s , 
e m p l e a n d o on s u r e c o r r i d o u n a h o r a , 
doce m i n u t o s v c i n c u e n t a segundos , y 
con u n p r o m e d i o de v e l o c i d a d de c u v 
rs-ntT milla*; por h o r a . 
W r i g h t t u v o c o n s t a n t e m e n t e u n 
p e r f e c t o c o n t r o l sobre s u m á q u i n a d u -
r a n t e s u v i a j e aereo . 
E N C U E N T R O 
M i c r o n . ( C o c h i n c h i n a f r a n c e s a ) . J u -
l io 2 7 . — E n u n e n c u e n t r o sos ten ido 
h o y e n t r e las t r o p a s f r a n c e s a s y los 
b a n d i d o s de D e t h a m , los f r a n c e s e s t u -
v i e r o n once m u e r t o s y v e i n t e h e r i d o s 
L a s b a j a s de los b a n d i d o s a s e c e n -
o i e r o n á c i n c u e n t a m u e r t o s y c i e n he-
r i d o s . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , J u l i o 2 7 . — E l r e s u l t a -
do de los j u e g o s c e l e b r a d o s h a y h a s i -
do el s i g u i e n t e : 
L i g ? . N a c i o n a l 
B c s t o n 7, N e w Y o r k 4 ( p r i m e r 
B o s t o n 2, N e w Y o r k 6 ( s e g u n d o 
jueero.) 
P i t t s b u r g 5. C i n c i n n a t i 1 
P ü a d e l i i a 7, B r o o k l y n 0 ( p r i m e r 
juearo.) 
F i l a d e l f i a 3, B r o o k l y n 2 ( s e g u n d o 
j u s ^ c . ) 
S a n L u i s 4, C h i c a g o 4 ( jue /ro de do-
ce e n t r a d a s s u s p e n d i d o p o r l a o b s c u -
r i d a d . ) 
L i g a A m e r i c a n a 
W a s h i n g t o n 2, F i l a d e l f i a 8 ( p r i m e r 
j u e g x . ) 
W a s h i n g t o n 2 / F i l a d e l f i a 5 Asegun-
do j u e g o . ) 
N e w Y o r k 6, B o s t o n 0. 
C l e v e l a n d 1, D e t r o i t 3. 
L i g a d e l S u r 
M o b i l e 5, A t l a n t a 4. 
M o n t g o m e r y 3, L i t l e R o c k 2 ( p r i -
m e r j u e g o . ) 
M o n t g o m e r y 4, L i t l e R o c k 1 (se-
g u n d o j u e g o . ) 
N a s v i l l e 0, N e w O r l e a n s 3 . 
B i r m i n g h a m 2, M e m p h i s 1. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , J u l i o 27 . 
B o n o s de C u b i , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) , 102.7 |8. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s á 
1 0 0 . 3 ¡ 4 p o r c i ento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 3 .3Í4 
á 4 p o r c iento a n u a l . v 
C a m b i o s sobrp L o n d r e s , 60 d]v,, 
b a n q u e r o s , á $4.85.95. 
C a m b i o sobre L o n d r e s á l a v i s ta , 
b a n q u e r o s , á $4.87.35. 
C a m b i o s sobre P a r í s . 60 dlv. . ban-
queros , á 5 f r a n c o s 16.7|8 c é n t i m o s . 
C a m b i e s sobre I l a m b u r g o , 60 d ¡ v , , 
b a n q u e r o s , á 95.3|8. 
C e n t r i f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
z a , 3 .98 c t s . 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
to y f lete , á 2.5[8 c t s . 
Masc-abado, p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
z a , 3.48 cts . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, en p l a z a , 
3.23 c t s . 
M a n t e c a del Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$12-00. 
H a r i n a , pa tente , M i n n e s o t a , $6.50. 
L o n d r e s , J u l i o 27. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96. l i s . 
6-
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89, á lOs 
6. 
ky.ñczv de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
c o s e c h a . l O s . 8.1|4. 
C o n s o l i d a d o s , c x - i n t e r é s , 8 3 . 7 Í 8 . 
L . f á c u e n t o . B a n c o de I n g l a t e r r a . 
2 . 1 2 p o r c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u o n n , 
97-67. 
A c c i o n e s C o m u n e s d^ los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , c e r r a r o n 
h o y á £ 7 9 . 1 1 2 . 
P a r í s , J u l i o 27. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n 
eos 77 c é n t i m o s . 
E n e l m e r c a d o l o c a l s ó l o sabemos 
h a b e r s e e f ec tuado l a s i g u i e n t e venta- . 
4 .912 sacos c e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 
96.1'21,97, á 5 r s . a r r o b a , en a l m a c é n . 
E l m o v i m i e n t o en los se is p r i n c i p a -
les p u e r t o s de e s ta i s l a d u r a n t e la se-
m a n a que t e r m i n ó a y e r f u é e l tógiriett-
t e : m o l i e r o n 5 c e n t r a l e s , se r e c i b i e -
r o n 2.261 t o n e l a d a s , s a l i e r o n 15.550 y 
q u e d a b a n ex i s t en tes , 143.265. 
E n l a s e m a n a que t e r m i n ó el 29 de 
J u n i o de l a ñ o a n t e r i o r , m o l í a n dos 
f incas se r e c i b i e r o n 560 t o n e l a d a s , se 
e x p o r t a r o n 8.918 y q u e d a b a n a l m a c e -
n a d a s 89,823. 
C a m b i o s . — E l m e r c a d o r i p e c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y a l z a en los p r e -
c ios p o r l e t r a s sobre E s p a ñ a . 
C o t i z a m o s : 
\ t'omorclo B a n ^ J ' 
O B S E ^ V A C I O Í T E B 
Correspondientes al 27 de Jul io 190^. he-
cha a l aire l ibre en B L A L M E N D A H ^ S , 
Obispo 54 para el D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
L o n d r e s 8 d i v 20.1 [2 21. 
„ 6 0 d i v SO. l jS 20.5(S 
P a r í s , 3 d | V (5.1 [4 6.3)4 
H a m h u í j o , 3 d i v . . . 4.;>.[4 ó . l j i 
E s t a d o s Q n i d - H : M t v 9.3i4 10.1(4 
Esnaf l í i s. p l a z i y 
cant idad 8 d r v . . . , 8.3(8 2.7i8 
Dto .ov '»^! ?) iis.'eial 5) i 12 p 2 anua! . 
Monedas t e ' r x i j e r a t . — c o t i z a n hoy 
corno sigue: 
G r e e n b a c k s 9.7|8 10. 
P la ta e s p a ñ o l a 95.3i8 95.5i8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n la B o l s a , 
no se e f e c t u ó h o y n i n g u n a v e n t a que 
s e p a m o s d u r a n t e l a s c o t i z a c i o n e s . 
9 5 % * 9 5 % V . 
M e r c a d o m o n e t a ? ! ? 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , J u l i o 27 de 1909 
A las 5 d i la. tnrde 
P l a t a e s t a ñ ó l a 
C a l d e r i l l a ( e n oro) 97 á 9S 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o i . . . 1 0 9 % á 110 P. 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 11 i'. 
Centenos A 5 .52 en p in ta 
J d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .53 en p la ta 
L u i s e s á 4 .40 en p l a t a 
J d . en cant idadeR. . . á 4 .41 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en pla^a e s p a ñ o l a 1.11 V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y ; $63.823-27 
H a b a n a . 27 de J u l i o de 1909. 
Tsmppratura 
M á x i m a 
M í n i m a . 
Centígrado] i Fahreabe. 
jj 32 p 89'6' 
fl 24 jj 75-2 
B a r ó m e t r o : A las 4 P. M. 764. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u l i o 27. 
A z ú c a r e s . — D e L o n d r e s a n u n c i a n 
a l z a en el p r e c i o de la r e m o l a c h a , co-
t i z á n d o s e á lOs . 8.1 ¡4d . 
E n los E s t a d o s U n i d o s s in c a m b i o . 
V e n t a s d s g a n a d o en p i e 
y p r e c i o s d s l a c a ñ e 
J u l i o 27. 
A los c o r r a l e s de L u y a n ó l l e g ó a y e r 
un t r e n , p r o c e d e n t e de U n i ó n de R e -
yes , c o n d u c i e n d o 196 reses , que que-
d a r o n s in v e n d e r . 
H o y p r o c e d e n t e de C a m a g ü e y . en-
t r ó en los c i t a d o s c o r r a l e s u n a p a r t i d a 
de 220 reses . de l a s c u a l e s se vend ie -
r o n 80 á 3.314 c e n t a v o s la l i b r a . 
L o s 140 r e s t a n t e s q u e d a r o n s i n v e n -
d e r . 
E n el R e g i s t r o r i g i e r o n h o y los s i -
g u i e n t e s p r e c i o s : por Iv c a r n e de v a -
c a , de 14 á 16 c e n t a v o s e l k i l o ; p o r 
la de p u e r c o de 34 á 36 i d . i d . y p o r 
la de c a r n e r o de 36 á 38 i d . i d . 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
P A R A V E R NI E S T R O IV.MKNSO SI R T I D O EN GOMAS PAR V C A R R U A J E S , 
M O T O R E S Y A V T O M O y i L E & i 
L a s de " G O O D Y E A R " , reformadas, de alambres por dentro, con T A T E X T E RK-
G 1 S T R A D A E N C U B A , no tienen isnal en caüdad y baratura. Y las de " F I R E S T O X E ' 
maclsas, de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? Son superiores ft. todas. 
AXTí - s DK COMPRAR S I S (;om\S D E B E V E R US N U E S T R A S 
E n ¡romas neumíit lcas . tenemos '.as bien conocidas y acreditadas marcas "DIAMOND", 
" G O O D Y E A R " , " F I R E S T O N E " y ' G O O D R I C H . " 
T E J A S P L A N A S F R A N C E S A S . — E S T O N O B A S T A . I l á C E N T R A L 
H A Y Q U E D E C I R Y P E D I R 
^ ^ T e j a s p l a n a s f r a n c e s a s d e M a r s e l l a 
S í , S e ñ o r : de M A R S E L L A , p a r a no 
l l e v a r s e e l c h a s c o de v e r que d e s p u é s 
de c o m p r a r 1,150 T E J A S p a r a c u b r i r 
100 V A R A S de techo H A Y Q U E C O M -
P R A R 150 T E J A S M A S , p o r q u e l a s 
p r i m e r a s , C U A N D O no s o n de M A R -
S E L L A , n o c u b r e n m á s que 87 V A -
R A S E S C A S A S . 
V A Y A U N A G A N G A ! I ! ! 
L A T E J A P L A N A 
F R A N C E S A D E M A R -
S E L L A , a u n d e s p u é s de 
20 a ñ o s de uso, c u a n -
do l a d e v u e l v e n á n u e s t r o s d e p ó s i t o s . 
L A P A G A M O S C A S I A L M I S M O 
P R E C I O A Q U E L A H E M O S V E N -
D I D O . 
S í , S e ñ o r : L a t e j a que hemos ven-
d i d o L A P A G A M O S , D E S P U E S D E 
C U A L Q U I E R T I E M P O D E U S A D A , 
y v u e l t a á r e c i b i r e n n u e s t r o s d e p ó s i -
tos c o n s ó l o u n D I E Z P O R C I E N T O 
D E D E S C U E N T O . 
V a y a n d e v o l v i e n d o P A P E L E S 
C A R T O N E S m á s ó menos E M B R E A -
D O S , h i e r r o g a l v a n i z a d o , z i n c y has -
t a t e j a m a n í , y v e r á n lo que p a g a n 
p o r e l X V I O N T O N ! 
Y no p i e r d a n de v i s t a que s i les 
d i c e n que h a y c i er tos m a t e r i a l e s p a r a 
t echos que a r d e n c o m o c a n d e l a , é s t o s 
n u n c a s e r á n l a s T E J A S P L A N A S 
F R A N C E S A S de M A R S E L L A , que 
v e n d e n : 
D U S S A Q & C o M S u c e s o r e s D U S S A Q & G O H I E R 
A p a r t a d o n ú m . 2 7 8 . O F I C I O S 1 8 . — H A B A X A . T p l é í o n o s 4 4 8 > 1 6 1 , • 
215$ k n . k.-i 
0 
Especialidad en ar t í cu los de carruajer ía , ta labarter ía y ferretería . Insta lac ione» 
sanitarias. Pita de corojo. 
J o s é A l v a r e z y C o m p . 
A B A M B Ü R Ü 8 T 1 0 , T B I E F O N O N . 1 3 3 2 
C. 2199 131. 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P A L A G I O S 
F A B I K I C A N T K 1>K C A R R U A J E S D E T O L ) \ S C L A M E S . 
E s el rae;or montado en est.i C a p i t a l , donde e n c o n t r a r á q c o m p l e t a s u r t i d o 
en m i l o r d s , d u q u e s a s , r i g - á - v i s , faetones, 
c o u p é s , j a r d i n e r a s y f a m i l i a r e s de lo m á s 
e legante y s ó l i d o qne so fabr ica . 
T i i m b i é n se p i n t a n , v i s t e n y c o m p o n e n toda c i a ^ i de c a r r u a j e s y auto-
m ó v i l e s . 
S E V E X D E N C A R R U A J E S D E U S O . 
C a l l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a n . : 5 3 . T e l é f o n o .'501 :>. 
u i . 
E D I T O V I T A L I O I O 
S O C I E I > A l > M U T U A D K S E G U R O S 
Domic i l i o social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A X A 
Capi ta l responsable has ta l a í e c h a $ 4.310.204-00 U . B. C y . 
F o n d o de G a r a n t í a . - A c c i o n e s $ 500,000.00 U . S . Cy.* 
epros e n T i í a - Seguros setire !a Ti la S s e t o c o n í r a ¡ E i t í i i 
E L C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A es la Soc iedad M u t u a de Seguros 
m á s l i b e r a l que se conoce; sus p ó l i z a s son m'is ventajosas que l a ¿ de cual -
quier otra C u m p a ñ í a y las p r i m a s á pagar son m á s reduvid.is. 
(' Wl . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E S í d A n la m a ñ a n a . — J a ü n de 19'19. 
E l t i e m p o y l o s c a m p o s 
D i c e " E l C o r r e o E s p a ñ o l , " de S a -
" E n los ú l t i m o s s iete d í a s , como en 
lo que v a de m e s h a l l o v i d o b ien , 
hos c a m p o s de c a ñ a , a u n q u e c a s 
t i g a d o s por l a h i e r b a , g a n a n d e s a r r o -
l lo v o f r e c e n l a m e j o r p e r s p e c t i v a . 
L » c o s e c h a de f r u t o s m e n o r e s es 
b u e n a . " 
N o t a s B u r s á t i l e s 
L o s p r e c i o s h a n es tado a lgo i r r e -
g u l a r e s d u r a n t e l a s e m a n a p a s a d a , pe-
r o se h a n o t a d o a l m i s m o t i empo u n 
tono m u y firme en e l m e r c a d o . U n i ó n 
P a c i f i c ob tuvo e l t i p o de 199.112, a l -
c a n z a n d o p o r t a n t o u n n u e v o y m á s 
a l to l í m i t e , lo c u a l h a c o n t r i b u i d o á 
e s t i m u l a r l a c o m p r a de este p a p e l . L a 
v e n t a de 100,000 a c c i o n e s p r e f e r i d a s 
de A t c h i s o n h e c h a p o r e l U n i ó n P a -
cif ic en l a p a s a d a q u i n c e n a , a s í como 
t a m b i é n l a r e a l i z a d a p o r e l m i s m o h a -
ce poco t i e m p o de u n lote g r a n d e de 
bonos c o n v e r t i b l e s d e l S o u t h e r n P a c i -
fic, le h a p r o p o r c i o n a d o u n i n g r e s o 
d e $50 .000 ,000; d e s p e r t á n d o s e m u c h o 
i n t e r é s en c u a n t o á l a a p l i c a c i ó n d e l 
d i n e r o . S e g ú n los i n f o r m e s se d a á 
e n t e n d e r que e l U n i ó n P a c i f i c e s t á 
r e a l i z a n d o m u c h a s de sus p e q u e ñ a s 
i n v e r s i o n e s h e c h a s desde h a c e u n o ó 
dos a ñ o s y e s t á r e c o n c e n t r a n d o s u p a -
p e l en c a r t e r a en l a s a c c i o n e s d e l N é w 
Y o r k C e n t r a l y B a l t i m o r o a n d O h i o ; 
h a b i e n d o d e m o s t r a d o d i c i d i d a firme-
z a estos dos v a l o r e s d u r a n t e l a s e m a -
n a p a s a d a . O t r a de l a s r a z o n e s á que 
• t a m b i é n se a t r i b u y e l a firmeza d e i 
U n i ó n P a c i f i c es á los i n f o r m e s f a v o -
r a b l e s que r e c i e n t e m e n t e se h a n p u -
b l i c a d o r e f e r e n t e á l a s a l u d de M r . H a -
r r i m a n . l a c u a l parefee h a b e r s ido 
g r a n d e m e n t e b e n e f i c i a d a p o r s u p e r -
m a n e n c i a en los b a ñ o s de A u s t r i a . 
L o s v a l o r e s d e l A c e r o h a n t e n i d o s u 
l i j e r a b a j a d u r a n t e l a s e m a n a , y a l -
g u n o s de los g r a n d e s t enedores h a n 
r e a l i z a d o sus a c c i o n e s deb ido á l a m t -
n o r c o n f i a n z a e x i s t e n t e en c u a n t o a l 
a u m e n t o de s u d i v i d e n d o . 
L o s prec ios d e l t r i g o y d e l a l g o d ó n 
h a n t en ido u n r á p i d o descenso d u r a n -
te l a s e m a n a , r e f l e j a n d o l a m e j o r 
p e r s p e c t i v a de te. f a v o r a b l e c o n d i c i ó n 
de l a t e m p e r a t u r a que a f e c t a á es tas 
dos cosechas . L a p e r s p e c t i v a g e n e r a l 
de l a c o s e c h a c o n t i n ú a s i endo m u y h a -
l a g ü e ñ a . 
L a s c o n d i c i o n e s de los negoc ios en 
g e n e r a l s i g u e n s i endo s a t i s f a c t o r i a s , y 
á p e s a r de los m e s e s de v e r a n o se no-
t a a c t i v i d a d en los negoc ios de l A c e -
r o , h a b i é n d o s e d a d o r e c i e n t e m e n t e 
g r a n d e s ó r d e n e s p a r a equipos de l a s 
C o m p a ñ í a s , lo c u a l h a r e f l e j a d o en 
m a y o r e s p r e c i o s de c i er to s V a l o r e s , 
ta les como A m e r i c a n C a r F o u n d r y , 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e y R a i h v a y S t e e l 
S p r i n g , L a s u t i l i d a d e s de los F e r r o -
c a r r i l e s p o r e l m e s de J u l i o , s i n em-
b a r g o , no son t a n f a v o r a b l e s c o m p a r a -
d a s c o n l a s d e l a ñ o a n t e r i o r c o m o lo 
h a n d e m o s t r a d o los meses p r e c e d e n -
tes . 
L o s v a l o r e s d e l C o b r e h a n t e n i d o 
s u a v a n c e d u r a n t e l a s e m a n a , debi -
do á los m e j o r e s i n f o r m e s de d e m a n -
d a p o r e l m e t a l y u n p e q u e ñ o a u m e n -
to en el p r e c i o d e l m i s m o . S e d i c e que 
los m a n u f a c t u r e r o s t i e n e n m u y pocos 
v a l o r e s en c a j a . H a h a b i d o , s i n em-
b a r g o , u n p e r í o d o d e m a s i a d o l a r g o de 
exceso de p r o d u c c i ó n y de m u y po-
co c o n s u m o á fin de que s ó l o p u d i e r a 
o c u r r i r m o d e r a d o a u m e n t o en el p r e -
c io d e l m e t a l p o r e l p r e s e n t e . 
E l p r o y e c t o de l e y a r a n c e l a r i a es-
t á i n d u d a b l e m e n t e a c e r c á n d o s e á u n a 
c o n c l u s i ó n en W a s h i n g t o n , e s p e r á n d o -
se que p a r a fines de mes e s t a r á todo 
t e r m i n a d o . E x i s t e , n a t u r a l m e n t e ^ j m a 
d i f e r e n c i a de o p i n i ó n de l a a l t a y b a -
j a t a r i f a s a d h e r e n t e s , de t a l m a n e r a 
que el r e s u l t a d o final d e b i e r a c o m p a -
g i n a r e l c o m p r o m i s o de todos . L a 
c u e s t i ó n p r i n c i p a l de es ta d i v i s i ó n , lo 
h a s ido ú l t i m a m e n t e e l c o l o c a r en l a 
" l i s t a l i b r e de d e r e c h o s " los c u e r o s , 
c a r b ó n b i t u m i n o s o , p e t r ó l e o , h i e r r o 
en b r u t o y m a d e r a s . E s t o p o d r á s e r 
r e a l i z a d o , pero p r o b a b l e m e n t e s e r á 
a f e c t a d o p o r e l c o m p r o m i s o de u n a 
r e d u c c i ó n s u b s t a n c i a l en los d e r e c h o s . 
N a d a de n u e v o se sabe con r e s p e c -
to a l p r o p ó s i t o del G o b i e r n o r e f e r e n -
te á l a e m i s i ó n de B o n o s d e l C a n a l de 
P a n a m á , que de l l e g a r s e á a u t o r i z a r 
s o l a m e n t e u n a m o d e r a d a c a n t i d a d se-
r í a e m i t i d a . 
E l d i n e r o c o n t i n ú a a b u n d a n t e , p e r o 
h a y i n d i c a c i o n e s de a l g u n a r e s t r i c -
c i ó n , deb ido á que se a c e r c a n l a s d e 
m a n d a s d e l o t o ñ o . 
C o m o se h a d i c h o en R e v i s t a s ante 
r i o r e s , s i n a d a in ter f i ere c o n l a a c t u a l 
exce l en te p e r s p e c t i v a de b u e n a s cose 
c h a s y a c t i v i d a d en los negoc ios , h a y 
m u c h a r a z ó n p a r a e s p e r a r en los p r ó 
z i m o s meses v e n i d e r o s u n m e r c a d o 
m á s á m p l i o y a c t i v o a c o m p a ñ a d o de 
m u c h o m á s a l tos p r e c i o s , 
J o s é A . T a b a r e s , 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
D i s u d t a l a S o c i e d a d que g i r a b a en 
e s t a p l a z a ibajo l a r a z ó n de F e r n á n 
dez , L ó p e z y C o m p a ñ í a , se h a c o n s t i 
t u i d o u n a n u e v a S o c i e d a d m e r c a n t i 
e n c o m a n d i t a , con efectos r e t r o a c t i 
vos a l p r i m e r o del a c t u a l , q u e g i r a r á 
c o n e l n o m b r e de F e r n á n d e z y G o n z á -
lez S . e n C . 
L a S o c i e d a d se h a c e c a r g o d e i a 
l i q u i d a c i ó n y c o n t i n u a c i ó n de los ne 
goc ios de l a c a s a e x t i n g u i d a ; y son 
soc ios g e r e n t e s de l a m i s m a , d o n J o s é 
A n t o n i o F e r n á n d e z L ó p e z y d o n 
L u í s O o n z á l e z A l v a r e z , ique u s a r á n 
i n d i s t i n t a m e n t e la f i r m a s o c i a l ; i n 
d u s t r i a l d o n C e l e s t i n o F e r n á n d e z L ó 
¡pe¿j y el c o m a n d i t a r i o don J o s é F e r 
n á n d e z L ó p e z . 
E n a t e n t a c i r c u l a r se nos c o m u n i c a 
que p o r e s c r i t u r a o t o r g a d a ante el 
N o t a r i o s e ñ o r O c t a v i o C a m p o s d e l 
V i l l a r , se h a c o n s t i t u i d o en B a ñ e s , 
u n a n u e v a s o c i e d a d m e r c a n t i l que g.-
r a r á b a j o l a r a z ó n de P r e s i l l a s H e r -
m a n o s , c o n efectos r e t r o a c t i v o s Hl j 
p r i m e r o de E n e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
p a r a c o n t i n u a r los negoc ios de l a ex-
t i n g u i d a de " P r e s i l l a s H e r m a n o s , " 
de c u y o a c t i v o y p a s i v o q u e d a h e c h o 
c a r g o d o n D e m e t r i o y d o n E p i f a n i o 
P r e s i l l a R u i . 
1 9 3 
Barca noruepa Elfl procedente de Rio .la-
nelro y las Barbadas consignada á A. Or.j 
fll'Z. 
E n lastre. 
15 tercerolas manteca 




28—Saratoga. New York. 
28— Montserrat, Veracruz y escalas. 
29— Chalmettt, New Orlcans. 
CC—(. ayo Mí'nz. nlllo, ojO íI' .í. 
1—La Navarre, Saint Nazalre. 
1—Reina María Cristina. Bilbao. 
1— Montevideo, Cádiz y escalas. 
2— México, New York. 
2—Mérida, Veacruz y Progeso.l 
2—Virginie, New Orleans. 
2—Alleghany, Buenos Aires y es-
calas. 
4—Havana, New York. 
4—Lugano, Liverpool y escalas. 
4— Galveston, Galveston. 
5— Catalina, Barcelona y escalas. 
5— Helgoand, Bremen y escalas. 
6— Danla, Tampico y Veracruz. 
9—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
8—E. O. Raltmarsh, Liverpoal. 
11—Miguel M. Pinlllos, N. Orleans. 
14—Progreso, Galveston. 
14—La Navarre, Veracruz, 
19— Reina María Cristina, Veacruz. 
20— Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
20—Guatemala, Havre y escalas 
S A L D R A N 
27—Monterey, New York. 
29—Montserrat, New Y o r k y escalas 
31—Saratoga, New York. 
31—Chalmette, New Orleans. 
Agosto. 
Da 2/-
1 0 4 
Vapor cubano Jul ia procedente de Puerto 
Rico y escalas consignado á ¡Sobrinos de 
Herrera. 
D E P U E R T O R I C O 
J . P. Lipplt: 1 automóvi l . 
D E M A Y A G U E Z 
Fernández , García y comp.: 50 sacos caf^. 
A la orden: 113 id. id. y 1 caja sombrero;;. 
D E P O N C E 
R. Suárez y comp.: 75 sacos café . 
Casta, Fernández y comp.: 50 id. id. 
A. Vidaurreta: 1 caja drogas y 5 rollos 
sucia. 
A la orden: 175 sacos café . 
D E SANTO DOMINGO 
Quer y comp.: 85 pacas miraguano. 
Nota. — E n t i é n d a s e que los 20014 pipas v i -
no que figuran ayer importados por el vapor 
uruguayo Bras i leño , de Barcelona, á Mes-





LÍÜIU JULi U t í l l l l L l U U 
C O T I Z A C I O N Q F l d U L 
C A M B I O S 
Uanqueros Comercio 
2—La Navarre, Veracruz. 
2—Reina María Cristina, Veracruz. 
2—Montevideo, Colón y escalas. 
2— Méjico, Progreso y Veracruz. 
S—Mérida, New York. 
3— Virginie, Canarias y escaals. 
5—Alleghany, Buenos Aires y es-
calas. 
7—Havana, New York. 
7—Danla, Vigo y escalas. 
9—Monterey, Progeso y Veracruz. 
10—Morro Castle, New York. 
12—Miguel M. Pinlllos, Canarias, 
15—La Navarre, Saint Nazaire. 
20—Reina María Cristina, Coufta. 
20— TVesterwald. Coruña y escalas. 
21— Guatemala, Progreso y escalas. 
25—Galveston, Galveston. 
P u e r t o de h H a b a n a 
S Ü Q U E S C O N H L G I S T E O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escalas v ía Corufia. San-
tander y Bilbao, vapor a lemán F r a n k e -
wald por H. y Rasch. 
Para Delaware (BB. W.) vapor i n g l é s I n -
dlanópol l s por L . V. Place.| 
Para Mobila vía Mariel goleta Inglesa Mara-
tana por S. Prats. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
M. Castle por Zaldo y comp. 
X o s p a r t i c i p a n los s e ñ o r e s P é r e z 
G a r c í a h a b e r t r a s l a d a d o s u e s c r i t o r i o 
a l m a c é n , de A m a r g u r a S, á O f i c i o s 6S 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 27: 
Para Tampa y escalas vapor americano Ol l -
vette por G. Lawton Childs y comp. 
112 pacas 
523|3 id. 
24 barlles tabaco 
407.bultos provisiones y frutas 
9 pacas esponjas 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
1599 sacos azúcar. 
21 barril tabaco 
1026|3 id. 
69 cajas tabacos 
17 Id. picadura 
21 pacas esponjas 
500 l íos cueros y efectos. 
M A N I F I E S T O S 
J U L I O 26: 
1 0 2 
Vapor Inglés Mereddio procedent de New-
port News (Va.) consignado á Louis V. 
Place. 
Compañía Trasa t lánt i ca Españo la : 4,57$ 
toneladas carbón. 
1 0 5 
Vapor americáno Olivette procedente de 
Tampa y ayo Hueso consignado á G. Lawton 
Childs y comp. 
D E T A M P A 
A. Armand: 10 barirles peras y 393 cajas 
huevos. 
M. Suárez: 23 atados toneler ía . 
Southern Express Co.: 3 bultos efectos y 
jaula aves. 
D E CAYO H U E S O 
J . F e ó : 1 caja pescado. 
(Resto de la carga del vapor 'Galveston'): 
D E G A L V E S T O N 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y comp.: 75 tercerolas 
manteca. 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Garriga y comp.: 40 tercerolas 
manteca. 
Suárez y comp.: 40 id. id. 
Menéndez, Echevarra y comp.: 105 id. Id. 
Obregón y Arias: 25 id. id. 
Busto y Suárez: 15 id. id. 
(Para Caibarién) 
Rodr íguez y Viña: 25 tercerolas manteca. 
(Resto de la carga del vapor "Times":) 
D E M O B I L A 
(Para Manzanillo) 
• Muñoz, Fernández y comp.: 250 sacos ha-
rina, 30 cajas sa lch ichón y 50 tercerolas 
manteca. 
J . rornfmdcz: 3 cajas efectos. 
j ' . . S-uiui y c m ] . . : 9 id. id. 
I r . Carbt jCca y comp.: ó id. H . 
Iturbe y comp.: 25 tercerolas manteca, 
200 sacos harina y 10 cajas tocineta. 
Vázquez y comp.: 20 tercerolas y 30 cajas 
manteca y 18374 piezas madera. 
Almflell y Sobrino: 15 cajas sa lchichón. 
Ortiz, Gómez y Fernández : 10 tercerolas 
manteca. 
S. L l u r l a c h : 100 piezas madera. 
A. Mart ínez: 1316 id. id. y 4 cajas efectos. 
M. Arca Campos: 478 piezas manteca 
Carbonell, Mestre y comp.: 5 cajas toci-
neta, 
(Para Santiago de Cuba) 
Salazar y Videand: 1 caja efectos y 3527 
piezas madera. 
V. Serrano y comp.: 10 cajas tocineta, 10 
tercerolas manteca, 500 sacos sal, 10 cajas 
carne y 1 barril sa lchichón. 
L . Mas é hijo: 50 cajas y 35 tarcerolas 
manteca y 5 tercerolas jamones. 
J . M. Pérez: 10 cajas carne, 20 id. sal-
chichón, 20 tercerolas manteca, 5 cajas toci-
neta y 6 id. jamones. 
A. D íaz Santes: 5 cajas carne, 10 tercero-
las y 10 cajas manteca. 
J . Rqvira y comp.: 10 id. carne, 10 terce-
rolas y 25 cajas manteca 
Badell y comp.: 10 id. carne, 15 tercerolas 
manteca y 5 cajas tocineta. 
J , DD. BoBl ívar: 5 id. carne, 20 id. salchi-
chón, 15 tercerolas y 25 cajas manteca. 
A. Massana; 5 Id. carne y 25 id. manteca. 
E . Grimany y comp.: 5 id. carne. 
Robcrt y Comas: 5 id. Id. y 20 tercerolas 
manteca. 
L . Abascal y Sobrino: 20 tercerolas y 75 
cajas id. y 8 idñ tocineta. 
J . R o d r í g u e z Miguel: 15 cajas sa lchichón, 
10 tercerolas jamones. 5 cajas tocineta, 5 
tercerolas y 24 cajas manteca. 
R o d r í g u e z y Domingo: 15 cajas id. 
C a r a vía y hno.: 30 id. id. 
E . Armaignac: 16 bultos efectos. 
D. A. Galdos: 57 piezas madera. 
E l w e l l M. Co.: 10883 piezas madera. 
Swift Co.: 6 cajas tocineta. 
Fotjo y uadras: 282 piezas madera. 
F . Bowman: 50 barirles resina. 
Cauto, hno. y comp.: 24 bultos papel. 
C. Camps: 18 id. id. 
A. Besalu y comp.: 10 tercerolas manteca. 
F . Ve lázquez: 15 Id. Id., 3 cajas tocineta y 
5 tercerolas jamones. 
9 
Comp. 
9 5 % 
12 PIO. P. 
Veud. 
10 pjO. P. 



















C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r los s e ñ o r e s P o s t & F l a g g , m i e m b r o s d e l " S t o c k 
E x c h a n g e " y B a n q u e r o s . — O f i c i n a s : W a l l S t r e e 3 8 . — N e w Y o r k 
C i t y . 
C o r r e s p o n s a l : J O S E A , T A B A R E S , O b i s p o n ú m e r o 3 9 — T e l é f o n o 463, 
Londres 3 d'v. . . 20 201^p |0 . P . 
L o n d r e s 60 d ¡ v . . . 20% 2 0 % p ! 0 . P . 
P a r í s 3 d v 6% 6Vi P¡0. P . 
Alemania '3 djv . . . 5*4 4 % p l 0 . P . 
" 60 d|v. . . . 3 % PÍO. P . 
E . Unidos 3 d|V. . 1014 S ^ P i O . V . 
60 djv. . 
E s p a ñ a si. plaza y 
cantidad 8 d |v . . 2 % , 3 % p | 0 . P . 
Descuento papel Co-
mercia l . . . . 
Monedas 
G r e e n b a c k s . . . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u s a de Kuarapo, polari- j 
z a c l ó n 96' en a l m a c é n á prec\o de embar-
que á 4-15|16 r ls . 
Idem de miel Po l . 89 á 3 % . 
E n v a s e s á r a z ó n de 50 centavos. 
V A L O R E S 
Fondos p ú b l i r o s 
Bonos de l a R . de C u b a 113 
Deuda i n t e r i i r . . . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emitidos en 
1896 á 1897 . . . . •. 
Obligaciones del A y u n -
tamiento ( p r i m e r a h i -
poteca) domici l iado 
en l a H a b a n a . . . . 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117 Vi 
Id . id. (segunda hipote-
ca) domicil iado en la 
H a b a n a 
I d . id. en el extranjero 
Id. pr imera id. F e r r o c a -
r r i l de Cenfuegos . . 
Id . segunda id. id . id . . 
I d . Hipotecarias F e r r o -
c a r r i l de C a i b a r i é n . . 
Bonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
Cuban C e n t r a l R a i l -
way 
Id. de la Co. de G a s C u -
bana 
Id. del F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . . . 94 102 
I d . del H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y Co. (en c ir -
c u l a c i ó n ) 102 106 
Idem de la C o m p a ñ í a do 
Gas y E l e c t r i c i d a d de 
la H a b a n a II6V2 117% 
Bonos C o m p a ñ í a E l é c -
tr ica de Alumbrado y 
T r a c c i ó n de Santiago 106 108 
I d . de los F . C . U . de la 
H . y A . de R e g l a L t d . 
Co. I n t e r n a c i o n a l . . . 10 8 112 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Genera les 
Consolidadas de la 
C a . de Gas y E l e c t r i -
c i ó n 88% 89 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a 120 135 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba (en c i rcu la -
c i ó n 74% 75 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e en id . . . 60 9 0 
Banco de C u b a N. 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste 116 s in 
C o m p a ñ í a Cuba C e n t r a l 
R a i l w a y Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
C o m p a ñ í a C u b a n a de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a Dique de l a 
Habana sin 
Red T e l e f ó n i c a de la 
Habana 
Nueva F á b r c a de Hie lo 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n 
Acciones Prefer idas del 
Havaan E l e c t r i c R a i l -
ways comp 9 3 % 94'/s 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways comp 67 67 % 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c 
tr ic idad de l a H a b a n a 71% 7 2 % 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c -
c i ó n de Sant iago. . . 106 108 
F . C U . H . y A . de R e -
gla L t d . C a . I n t e r n a -
c iona l . (Stock prefe-
rentes 88% 89% 
Sres. Notarios de turno: P a r a Cambios 
Gui l l ermo Bonnet , p a r a a z ú c a r e s , E m i l i o 
Alfonso; par Va lores , Franc i sco D íaz . 
H a b a n a 27 de J u l i o de 1 9 0 9 . — E l S ind i -




V A L O R E S 
Amalgamated Copper. 
A m . Smeltlng and R e f . 
A m . S u g . R e f . 
Anaconda Copper . 
Atchison Topeca and St. F é . 
Bal t lmore and Oblo. 
Brookl lng R a p . T r a s t . 
Canadlan Pas l f ic . 
Chicago Milw and St. P a u l . 
Destl l lers 
Great Northern, P f d . . 
Great Northern O r e . 
Interborough-Metrop. 
Interborough WT. P fd . 
Missouri K a n s and T e x a s . 
National L e a d . 
New Y o r k C e n t r a l . 
Northern P a c l ñ c . 
P e n n s y l v a n i a . . . , 
R e a d i n g . . . . . 
Southern Paci f ic . 
Sounthern R a i l w a y . 
Union Pac i f ic . 
United Steel C o m . 
United Steel P r e f . 
Cl frre 1 
d ía f 
ante- I 
i ' % i 95 
^ajo 
S í f " 
••'5 I 95% 
— . | 127% 
— | 48% 
1 1 6 % | n 6 % | l 16% 




W ^ r m á s ^ ' s ' 
rtiáí>l 
127 % | — r 
48 % | — 
116% 116^1 
1 2 0 % | — 
77% I 77% i 78 %| 77 % | 7 7 % | m á s 
m á s 
m á s 
m á s 
1 8 5 % | 1 8 6 % | 1 8 6 % | 1 8 6 % | 1 8 6 % 
1 5 6 % i l 5 6 |156%|156 |156% 
— | — | — | 37% 
— ( i 5 0 % l l 5 0 % | 1 5 0 % i 
37% 
150% 
7 5 % 
14 % 
45 
4 1 % 
85% 
m á s 
m á s 
m á s 









I — i 1 4 * 1 
— | — 1 — | 45%! 
— | •— | — | 4 I % ! 
— j — | — | 86%| 
1 3 5 % | 1 3 5 % | 1 3 6 % ! 1 3 5 % | 1 3 6 | 
.. 1 5 2 % 152% 153 1 6 3 % 1 5 ? % 
... ^ 1 3 7 % | — — j _ 1*8% 
.. 155 1155 | 1 5 5 % i l 5 5 | 155%| 
.. 1 3 2 % | 1 3 2 % 1 1 3 3 % ¡ 1 3 2 % | 1 3 3 % | 
.. . 31 % | — | — | — | 31% | 
., 198% 1 9 8 % ¡ 1 9 9 % i l 9 8 % 1 1 9 9 % 
7 0 % | 7 0 % | 7 1 % | 7 0 % | 7 1 % ¡ 
. 1 2 6 % | — j — | _ |127%1 
O B S E R V A C I O N E S 
m á s 
m á s 
m á s 
m á s 
m á s 
m á s 
m á s 
m á s 
m á s l % 
m á s % 
m á s l % 
m á s ] % 




















Id. de l a R . de Cuba 
Deuda inter ior . . • • 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . • • 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . • • 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C . Cienfuegos 
á V i l l a c l a r a 
Id id. id. segunda. . . 
Id . pr imera F e r r o c a r r i l 
C a i b a r i é n 
Id. pr imera Gibara á 
H o l g u í n 
Id . pr imera San Caye ta -
no á V i n a l e s . . . • 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
Elec tr i c idad de la H a -
bana 
Bonos de la H a b a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 
Obi pac iones gis. (per-
p é t u a s ) consolidadas 
de los F . C . U . de l a 
H a b a n a 106% 
Bonos C o m p a ñ í a Gas 
Cubana 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
áo C u b a omitidos en 
1 896 á 1897 
Lonob segunda Hipoteca 
Th-! Mácr.nzas Wates 
W o r k s 
Id. Hipotecarios C e n t r a l 
Azucarero Olimpo. . . 
Bonos hipotecarlos C e n -
tra l Covadouga. . 
Ca. de Alumbrado y T . 
de Santiago 106 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de Gas y E l e c t r i c i d a d 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de ¡a I s l a 
de Cuba (en c i rcu la -
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a 
Banco de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la H a -
bana y almacenes de 
Regla , l i m i t a d a . . . . 
C a . E l e c . de a l u m b r a d o 
y t r a e c ó n de Santiago 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana C e n -
tral R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas 
Idem. id. (comunes . . 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a C u b a n a de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de l a H a b a n a 
Dique de la H a b a n a pre-
ferente 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
L o n j a de Comercio de la 
H a b a n a (pre fer idas ) . 
I d . Id. i d . comunes . . 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de C u -
ba 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w a y Co. (pre-
ferentes 
C a . id. Id. Id. comunes 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alf i lerera C u -
bana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a 
P lanta E l é c t r i c a de 
Sanct i S p í r i t u s . . . . 










I R I 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M ü T ü O l 
c o n t r a i n c i a m o s 
ñ m m cü l a H a m e l r n m 
B 6 L A U N I C A N A Ü I O ^ A L 
y l l e v a 5 4 a ñ o s de, e x i s t e n c i a 
y <le o p e r a e i o u e s c o n t i l m a -
C A P I T A L renpon-
^ S 4 9 . 2 5 3 , 6 7 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t a la lecha. % \ 6 5 6 , 4 7 5 - 2 7 
Asegun. casas de oanreria y azotea, pn 
pisos <<* mármol 6 niosaicc. slr. njadera 
ocupada.* po.- familia, a 1? y rnedio cen'avn3' 
oro espafiol por ciento anutl. ••to» 
AseK'Jra cate? de rnamposterla. sin mafl. 
B centavo» oró 
ra, ocupcoas por familias. 6 
espaflol por ciento anual. 
















mente, con tabUjuerla Interior de marniX' 
1 ?rfa y ios piso todos de madera, altos v hí* 
Jos. y ocupados por familia i 3£ y m^tl 
cuptjtvos uro espafiol por ciento anual 
Costil de rnamposterla. Milnortas de tM« 
fi asbestos, con pisos altos y bajos v i» 
b;"qi:ería de madera, á 40 centavos por cUau 
anüa!. ' 
Casas de madera, cubiertas con t«»4B« 
pizerra, rr'jtnl ó asbvstos y aunque no t"B 
í?an los pisos de madera, habitadas so'»" 
mentó por familias. íV 47 v medio centav0¡ 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos da tejas de la 
mismo, habitadas solamente por familia 1 
55 centavos oro espaftol por ciento anual 
Los edificios de madera que tensan «sta. 
bleoimientos. como bodegas, café; etc.- Da' 
garAn lo mismo que éstos , rs decir si ij 
bodega estft en escala 12, q'ie papa í i 40 por 
ciento ore espaftoí ar.ual. ol er'iflcio pagar* 
lo mismo, v a?! sucesivamente estañe--, en 
otras escalas: píiganfiO siempre tan-.o pov m 
continente como por el conU-nldo. 
Oficinna: en an propio ediflelo, EíAPEDR» 
DO M. 
H a b a n a , 30 de J i m i o de 1909. 
C. 2254 
C E N T R O D E C A P E S 
E s t a Corporación celebrará junta general 
de BlllHriHtn«, ol día 20 del presente mes, 4 
las doce de d!a, conforme al acuerdo de la 
asamblea anterior. 







" A T L A S " 
CompaSía K e c w l de Cr^rnccioiies. 
P i t l M y i m n o a i M í f i s 
O f i c i n a l C e n t r a l : M e r c a d e r e s 13, altos 
C a b l e • • A t l a s ' » 
A p a r t a d o 8 4 7 . — T e l é f o n o 3030. 
K l prflT!njo día 'JS quedará completanien-
te terminada la elegante y sólldn • asa que 
hemos construido en terrenos de esta Com-
pañía. Reparto I^awton. Víbora. cv;llc de :?an 
Mariano y Armas, eompuest a de portal, sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina, baño, inodo-
ro, patio, toda de azotea y pisos de mosaico, 
E l siguiente DOMINGO P R I M E R O DE 
AGOSTO A L A S POS D E DA T A R D E y en 
el mismo sitio donri^ se encuentra enclavada 
la referida casa, se procederá ft, la amortlia-
clftn de ella entre los suscriptores de esta 
Compañía, á, quienes se hace presente qu6 
para tener part ic ipación en la amortización 
es requsito indispensable haber abonado tô  
das las cuotas hasta esa fecha. 
Se ruega á todos los. suseriptores y pfi-
blico en genera! que concurran al hif-ar in-
diej'/do ñ presenciar el referido acto pira 
que puedan dar fé del mismo. 
Habana, Julio 23 de 1909. 
IíB DirectlVH, 
C. 2407 7-24 




B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de C u b a contra oro 4 á 5 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 95% 
á 9 5 % -
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
110 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos p ú b l i c o s . Va lor PIO. 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú -
blica de C u b a . . . . 112 sin 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los estatutos sociales, 
se cita por este medio para la Junta Gene-
ral extraordinaria que se celebrará en el lo-
cal social Teniente Rey 71. el domingo día 
primero del próximo mes de Agosto. 
O R D E N D E L D I A 
Interesar de la .Tunta General la aproba-
ción coresoondlente para elevar la cuota so-
cial á un peso cincuenta centavos plata es-
pañola, y demft.» particulares relacionados 
con dicho asunto. 
Lo que se hace públ ico para general co-
nocimiento de los señores socios quienes 
para concurrir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones deberán estar comprendidos 
en lo que determina el Inciso sexto del ar-
ticulo octavo del Reglamento General. 
Habana, Julio 24 de 1909. 
SrbnMtifin Quintana. 
Secretarlo Contador Interino. 
C, 2421 2t-27-6m-27 
Capáz para 30 pasajeros ó más, desda »i 
día 17 de Julio principió el servicio de pM» 
je desde la Isabela de Sagua á Cayo Crí 
con el siguiente Itinerario: 
Saldrá del Muelle del Hotel '•Miramar 
media hora después de la llegada del tren 
de viaieros de Camajuaní . en combinacidn 
con el Ferrocarr i l Central de Cuba, que lleff» 
próx imamente de 11 á I I y media do la ir.B-
ñana y saldrá de Cayo Cristo á las 4 v me-
dia de la tarde. P a r a informes en el Hotei 
MJramar. Isabela: y en Sagua, Sres. Mu ir'o y 
González. 95B4 lo-21JÍ!. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Celle Paseo. Vedado, Reservados y 
eos, á 5 v 10 centavos el baño: un aDOW 
público $1: hay horas reservadas Par* H¡" 
familia á $2. Coches y guaguas á domlCM 
Te lé fono 9338. 
C. 2304 ^ 
A N T 1 - I N C K Ü S T A D O K G L Y N » 
Para la limpieza y conservación del»' 
•deras. Proveedores del Departamento u 




" E L fiUiRDlAN" 
Corres ponaal del Banco de 
Londres y México en ia Kepii-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables, 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 3 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 2255 U l . 
E l Mercado ha estado inact ivo pero 
sostenido, á l a expectativa del resultado 
del dividendo del Steel Comunes. D e s p u é s 
del cierre se h a anunciado el acuerdo de 
aumentar á 3 por 100 el dicho dividendo. 
Acciones vendidas: 411,000. 
J O S E A. T A B A R E S . 
J o s é 
O B I S P O 3 9 
• X " l o x * o s 
T E L E F O N O 4 6 3 
C O R R E D O R D E V A L O R E S 
H A B A N A 
Kjecuta , con la m a y o r pront i tud , c u a l n u i e r orden do cornnra 6 v e n t a 
de todas clases de B o n o s y V a l o r e s cot izables « n los Mercados de N e w 
Y o r k , L o n d r e s y en el d é la H a b a n a , tanto p a r a renta como para E s p e c u -
laciones, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
L a s col isaciones é in formes de la B o l s a de N e w Y o r k son env iadas 
cont inuamente por los Sres. Post «fe Flafrff, M i e m b r o s de l a m i s m a y Ban* 
queros, domic i l iados en W a l l S t . No . 38, N e w Y o r k . 
O f r e c e l a s m e j o r e s r e t e r e n c í j n b a n c a r l a i t a n t o l o c a l e s 
1 4 8 1 - c o m o e x t r a n j e r a s , 1> 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L GOBIERjSO 
A C T I V O : $ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
DBBdtTBS ¥ CARTAS DE CREDITO 
E l Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo & los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciableB á los portadores de 
sus C A R T A S D E C R E D I T O y 
CHEQXTES, los cuales pueden co-




G:ynn y Co. Merced 63. Habana 
¿995 
K a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionL-ta. Corresponsal dj 
Banco Nacional de Cuba. Real namero 
Apartado 14. 
3691 
Jovellanos, Cuba. 3l2-20y.« 
C A I A S R E S L . , 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a r J ^ 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i U m o * 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s m ¡ ' 
c l a s e s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s toa 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e 3 e e n - < 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 ü t , 
A G U J A R N. 103 
N . C E L A T S C O 
í77 ^ 1 5 l ¿ * í > 
N O T I C I A I N T E R E S A N ^ 
Se hace sater al público que ^ f ^ i ^ » 
cia de Mudadas " E l Vapor se ^ , AJ» 
do & Estre l la número VI entre ™ ^ p» 
geles. Teléfono 1294. Hay carro ^ ^ 
ra Plano», cajas de hierro ^ • 
Uran rebaja de precios en mudad-««• 
campo. Se garantiza el trabajo. 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
N U E V A YORK. N o . 1, CALLE DE WALL 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L a s a l q u i l a m o s e n 
• B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o ^ 
; l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
! g u a r d a r a c c i o n e s , doClllTieI1caS 
! y p r e n d a s b a j o i a p i o P 1 3 
: t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . -
i P a r a m á s i n f o r m e s 
j 8 3 á n u e s t r a o f i c i n a A i n » 1 ^ 
I r a n u m . 1. 
J f c . T / p m a n n 
( B A N Q U E R A ; 
á & 
c :o4 u i . C . 1712 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u l i o 28 de 1909. 3 
m i u 
Se ha d icho y rept-tido nniohas ve-
ces que l a i n m i g r a t í i ó n se " a t r a e " y 
no se " t r a e . " S i e m p r e que un p a í s 
o frece p o s i t i v a s v e n t a j a s á los i n m i -
g r a n t e s , é s t o s a c u d e n á é l en i n m e n s o 
r . ú m e r o . P e r o es innegab le que los G o -
• b í e r n o s pueden h a c e r m u c h o con e l fin 
de a t r a e r u n a c o r r i e n t e i n m i g r a t o r i a 
c u a n d o de e l l a se t i ene nec i - s idad . 
X o h a y n a d a m á s d i f í c i l que l a co-
l o n i z a c i ó n de los p a í s e s i n h a b i t a d o s . 
No b a s t a que u n a c o m a r c a sea h e n o >-
sa y f é r t i l p a r a que los i n m i g r a n t e s Ha 
p r e f i e r a n á o t r a que no r e ú n a esas 
c i r c u n s t a n c i a s . L o s i n m i g r a n t e s a c u -
den en g r a n d e s m a s a s á los E s t a d o s 
U n i d o * : en cambio no v a n á l a Mo>o-
.potaraia. á las c o m a r c a s d e l A s i a M e -
nor , reg iones be l las y f eraces a las 
cua les f e c u n d a n r í o s c a u d a l o s o s . E s t o 
se debe á que l a U n i ó n a m e r i c a n a 
b r i n d a v e n t a j a s e c o n ó m i c a s y p o l í t i -
cas que no se e n c u e n t r a n en los p a í -
ses a s i á t i c o s que h e m o s m e n c i o n a d o . 
"•Donde e s t á l a p o b l a c i ó n e s t á l a 
f u e r z a . " d ice u n e s c r i t o r e x t r a n j e r o . 
L a c i v i l i z a c i ó n es el p r o d u c t o de l t r a -
b a j o h u m a n o . P o r cons igu ien te , m i e n -
t r a s m á s d e n s a sea l a p o b l a c i ó n de u n 
p a í s , m a y o r e s fuentes de a c t i v i d a d y 
e n e r g í a se a b r i r á n a l e s f u e r z o d e l 
h o m b r e . L a e d u c a c i ó n r e a l i z a m i l a -
gros , como se h a c o m p r o b a d o c o n lo 
que p u d i é r a m o s l l a m a r " l a r e s u r r e c -
c i ó n del J a p ó n , " p a í s a s i á t i c o y de r a -
z a a m a r i l l a , que 'ha s a b i d o c o n q u i s t a r 
un a l to pues to entre l a s p r i m e r a s po-
t e n c i a s d e l m u n d o c ivtytózado. P e r o l a 
e d u c a c i ó n , agente e s e n c i a l de la g r a n -
d e z a m o r a l é i n t e l e c t u a l de las pue-
blos , p r e s u p o n e la e x i s t e n c i a de u n a 
g r a n m a s a de c i u d a d a n o s . 
P o r 'eso se o b s e r v a que lo que m á s 
p r e o c u p a y absorbe la a t e n c i ó n d e l o s 
G o b i e r n o s de los p a í s e s de m u c h a ex-
I r n s i ó n y de pocos h a b i t a n t e s , es el 
p r o b l e m a ' inmigrator io . E l G a n a d a y 
l a A u s t r a l i a — c o l o n i a s ing le sas — h a -
cen toda c lase J e es fuerzos con el pro -
p ó s i t o de a t r a e r á los i n m i g r a n t e s . L o 
m i s m o hacen la C o l o n i a del C a b o , el 
Tr,iiisv;t;i .! y el O r a n g e . S o b r e esos i n -
mensos l e r r i t o r i o s a f r i c a n o s se des-
b o r d a el exceso de p o b l a c i ó n de I n -
g l a t e r r a . M i e n t r a s los i r l a n d e s e s y los 
i M'andinavn.s prefieren e m / g r a r á los 
E s t a d o s U n i d o s , los i t a l i a n o s y los es-
p a ñ o l e s s ienten m á s s i m p a t í a s p o r 
c i e r t a s r e p ú b l i c a s h i s p a n o - a m e r i c a -
n a s . E n cambio , los a l e m a n e s v a n c a -
da voz en m a y o r m í n i c r o a l B r a s i l . L a 
g r a n c o r r i e n t e g e r m á n i c a que se d i r i -
ge á ese p a í s a u m e n t a r á c o n s i d e r a b l e -
m e n t e con l a s f a c i l i d a d e s y v e n t a j a s 
que l a n u e v a l e g i s l a c i ó n b r a s i l e ñ a 
concede á los i n m i g r a n t e s . E s m u y d i -
f í c i l m e j o r a r l a o b r a d e l G o b i e r n o de l 
B r a s i l á este repec to . E s u n a o b r a de 
p r o t e c c i ó n y g e n e r o s i d a d . T o d o e s t á 
s a b i a m e n t e p r e v i s t o y o r g a n i z a d o p o r 
l a a d i a i n i s t r a c i ó n . L o s t e r r e n o s des t i -
n a d o s á l a c o l o n i z a c i ó n se escogen con 
m u c h o c u i d a d o . H a n de h a l l a r s e s i t u a -
das en r e g i o n e s e l e v a d a s y s a l u d a b l e s , 
y en e l las deben a b u n d a r los montes 
y el a g u a . L á t i e r r a h a de s e r f é r t i l y 
a d e c u a d a p a r a l a c r i a n z a de a n i m a l e s 
y el c u l t i v o . L a s c o l o n i a s se e s tab lecen 
(•"iva do a l g ú n f e r r o c a r r i l ó de u n r í o 
n a v e g a b l e , y en la p r o x i m i d a d de cen-
tros de p o b l a c i ó n que s i r v a n de mer-
cado , donde p u e d a n v e n d e r s e los pro-
d u c t o s a g r í c o l a s y a d q u i r i r s e los ob-
j e t o s m a n u f a c t u r a d o s que s ean nece-
s a r i o s p a r a l a v i d a . C o m o se ve , se 
p r o c u r a que los i n m i g r a n t e s no v i v a n 
a i s l a d o s , en l a s o l e d a d do los montes 
ó de los v a l l e s , pues h o y d í a no es po-
s ib le v i v i r en e l a i s l a m i e n t o , s in co-
m u n i c a c i ó n c o n el r e s t o de l p a í s . 
E l Gobiierno d i v i d e en p a r c e l a s el 
t e r r e n o d e s t i n a d o á los i n m i g r a n t e s , 
y en e l las Jes c o n s t r u y e c a s i t a s . E n c a -
d a co lon ia a g r í c o l a h a y un a l m a c é n 
que p r o p o r c i o n a , á 'precio de f a c t u r a , 
io s g é n e r o s u s u a l e s y los a r t í c u l o s de 
p r i m e r a n e c e s i d a d . " T o d o se p r e p a r a 
de m a n e r a que el i n m i g r a n t e , desde 
que l l e g a , p u e d o i n s t a l a r s e n o r m a l -
mente y t r a b a j a r s i n p é r d i d a de t i em-
p o . " A c a d a famil i ia se l e a d j u d i c a u n 
lote de t e r r e n o c o n u n a superf ic ie de 
v e i n t i c i n c o ó de c i n c u e n t a h e c t á r e a s , 
s e g ú n las c i r c u n s t a n c i a s de c a d a g r u -
po f a m i l i a r . A l i n m i g r a n t e se le r e e m -
b o l s a n los gastos d e s u v i a j e , y desde 
que d e s e m b a r c a h a s t a q u é l l e g a á l a 
co lon ia á que v a d e s t i n a d o , todo se le 
p a g a , es d e c i r , se lo m a n t i e n e lo mis -
m o que á s u f a m i l i a . T a m b i é n se le 
provee de a l i m e n t o s d u r a n t e los p r i -
meros meses de s u i n s t a l a c i ó n , h a s t a 
que o b t e n g a de s u lo te de t i e r r a los 
p r o d u c t o s n ece sar io s p a r a la s u b s i s -
t e n c i a , y e l t e r r e n o y l a c a s a los hace 
suyos , en u n . p e r í o d o de c i n c o á ocho 
año.s m e d i a n t e el f a g o a n u a l de deter-
m i n a d a c a n t i d a d , que se p r o c u r a sea 
lo m á s m ó d i . c a pos ible . E l d o c u m e n t o 
del c u a l t o m a m o s estos datos a g r e g a : 
" á los co lonos se les r e g a l a n las s e m i -
l las , y se les v e n d e n al c r é d i t o los a n i -
males , las h e r r a m i e n t a s ó a p e r o s de 
l a b r a n z a y l a s m á q u i n a s a g r í c o l a s que 
neces i ta . D u r a n t e e l p r i m e r a ñ o tie-
nen d e r e c h o á los c u i d a d o s d e l náédi-
co y á l a s m e d i c i n a s , s in d e s e m b o l s a r 
n a d a p o r este c o n c e p t o , , . . D e s p u é s 
de l pago de dos ó t r e s a n u a l ' d a d e s de l 
p r e c i o fijado a l lote y á la c a s a , se per -
d o n a n los p lazos r e s t a n t e s a l i n m i -
g r a n t e que h a puesto en buen estado 
de p r o d u c c i ó n el t e r r e n o que se le a d -
j u d i c ó , .para lo c u a l s i r v e de base c i er -
to a u m e n t o de v a l o r c a l c u l a d o por la 
a d m i n i s t r a c i ó n . " 
O t r a s v e n t a j a s i m p o r t a n t e s se con-
ceden á los i n m i g r a n t e s d e d i c a d o s á 
la a g r i c u l t u r a , como son e scue la s a g r í -
colas p a r a e l los y sus h'y.x. y p r i m a s 
p a r a les co lonos que o b t e n g a n mejo -
res p r o d u c t o s . f 
E l G o b i e r n o del B r a s i l e s p e r a f u n -
d a d a m e n t e que los c o n s i d e r a b l e s be-
neficios que la n u e v a l e g i s l a c i ó n con-
cede á los i n m i g r a n t e s los a t r a e r á n en 
n ú m e r o crec i en te . D e esta s u e r t e se 
i r á f o m e n t a n d o p a u l a t i n a m e n t e la po-
b l a c i ó n de ese p a í s , que á p e s a r de s e r 
c a s i t an vas to como E u r o p a , pues t ie-
ne m u c h o m á s de oeho mi l lones 
do k i l ó m e t r o s e u a d r a d r s de super t i -
e'e, a p e n a s c u e n t a qu ince m i l l o n e s de 
h a b i t a n t e s . A u n q u e p a r a h a c e r lo (pío 
e s t á h a c i e n d o el B r a s i l en m a t e r i a de 
i n m i g r a c i ó n , se n e c e s i t a r í a d i s p o n e r 
de m u c h a s t i e r r a s y de a b u n d a n t e s re-
c u r s o s p e c u n i a r i o s , no s e r í a t r a b a j o 
p e r d i d o el que se emplease en el estu-
d io y m e d i t a c i ó n de l a s l eyes y r e g l a -
mentos que ha d 'c tado s u gobierno 
con el fin de a t r a e r á los i n m i g r a n t e s , 
o f r e c i é n d o l e s lo que, h a s t a a h o r a , no 
e n c u e n t r a n en n i n g ú n otro p a í s . E n 
efecto, e l i d e a l de todos los i n m i g r a n -
tes a g r i c u l t o r e s es a d q u i r i r la propie -
d a d de u n a t i e r r a y de u n a c a s a , y la 
r e a l i z a c i ó n de ese idea l la f a c i l i t a n 
s i n g u l a r m e n t e las n u e v a s l e y e s b r a s i -
l e ñ a s . P o c o á poco el e n o r m e t e r r i t o -
r i o de d i cho p a í s se l l e n a r á de colo-
n i a s a g r í c o l a s , que d a r á n u n i m p u l s o 
f o r m i d a b l e a l a u m e n t o de la p o b l a -
c i ó n y á la r i q u e z a n a c i o n a l . E l B r a -
s i l ve en el « i n m i g r a n t e al p o b l a d o r , a l 
f u t u r o c i u d a d a n o m á s bien que al t r a -
b a j a d o r . E s t o lo puede h a c e r .porque 
el E s t a d o posee a l l í t i e r r a s en a b u n -
d a n c i a , y es s a t i s f a c t o r i a la s i t u a c i ó n 
de s u h a c i e n d a . 
b a t u r r I l l o 
L o s sof i s tas 
Mal i c io samente , i n j u s t a m e n t e ; no 
qu iero dec i r v i lmente , se nos c u l p a de 
c e n s u r a d o r e s s i s t e m á t i c o s , y se dice 
que j a m á s p resen tamos remedios para 
las do lenc ias sociales , q u e j a m á s ind i -
camos or ientac iones ó nos a n t i c i p a m o s 
a la s o l u c i ó n de los problemas de la 
p a t r i a . Y somos nasotros , los inconfor-
tttes eon lo existente , los q u e no hemos 
c;\sa;lí> de r e c e t a r medicamentos , á la 
cabecera d e l en fermo, antes de que la 
l a í a l i d a d h i c i e r a sus estragos. 
A h o r a mismo, no h a y d í a que no 
aconsejemos c o r d u r a , honradez , p a t r i o -
í i s m o ; mora l de c o n d u c t a y a m o r de 
^ u b a : lo su f i c i ente p a r a conso l idar la 
cora de la r e v o l u c i ó n y c o n j u r a r los 
graves pe l igres de la n a c i o n a l i d a d . 
> rente á esa conducta n u e s t r a ¿ c u á l 
o b s e m n ios opt imis tas que nos m a l d i -
c e n f L a del apas ionamiento p o l í t i c o , 
la de la p r e t e r i c i ó n de c u b a n a s dignos 
y el e n c u m b r a m i e n t o de ineptos, y 
oasta de c o n s u e t u d i n a r i o s enemigos de 
| a l i b e r t a d ; la del a g r a v i o constante , la 
i n j u s t i c i a d i a r i a , el negocio . p a r t i c u l a r , 
el lucro propio , el e n v a n e c i m i e n t o por-
que se estn a r r i b a y el e n g a ñ o de p e r s -
pect ivas p a r a d i s i a c a s p a r a los (pie e s t á n 
abajo . A s í proced ieron los modera b s 
•''ver; a s í p r o c e d e n m u c h o s l i b e r a l e s 
a h o r a : las consecuenc ias s e r á n i d é n t i -
c a s ; a n á l o g o s motivos , al mismo desas-
tre c o n d u c i r á n . ' 
C u a n d o nosotros los recelosos d e c í a -
mos á la gente de don T o m á s : h a c é i s 
mal d i v i d i e n d o á la f a m i l i a y desa ten-
d iendo los hondos prob lemas nac iona-
l e s ; p r o v o c á i s u n a r e v u e l t a t r a s la c u a l 
v e n d r á u n a v e r g ü e n z a ; c a e r é i s con es-
t r é p i t o , y con vosotros l a h o n r a de la 
p a t r i a , nos insu l taban : conservo e scr i -
tos de entonce*, no m á s ofensivos que 
los que á los enemigos de l a i n d e p e n -
d e n c i a p o d r í a n d i r i g i r s e . 
C u a n d o ahora dec imos á los in s ince -
ros : robusteced la a u t o r i d a d d e l E j e c u -
t i v o : legis lad c i e n t í f i c a m e n t e ; aconse-
j a d bien c u a n d o u n e r r o r e s t é á punto 
de cometerse, p a r a que no s i r v a de p r e -
texto á nuevos s o n r o j e s ; economizad, 
m o r a l i z a d , c u m p l i d lo que ofrec i s te i s 
en la o p o s i c i ó n ; los l ibera les esos se en-
f u r e c e n , y d e q u e b r a n t a r las enerar ías 
nac iona les nos a c u s a n , como s i e l " d o l -
ce f a r n i e n t e . " como si el s i b a r i t i s m o 
J la i n e r c i a f o m e n t a r a n a l g u n a vez sa-
ludables e n e r g í a s : como si l a v i d a no 
f u e r a l u c h a , a c t i v i d a d , protes tas , exc i -
taciones y r e b e l d í a s . 
¡ Q u e no hemos recomendado reme-
dios . . . ! S i e m p r e , y c laros , y precisos , 
y ef icaces. 
X o ha q u e r i d o - t o m a r l o s e l pac iente , 
obsedido por e l c u r a n d e r i s m o ó domi-
nado por la i m p a c i e n c i a : eso es todo. 
A s í el i n d i v i d u o r e c h a z a la d ieta , aban-
dona el proced imiento h i d r o t e r á p i c n , 
se fa t iga de la e spera , y v a á p e d i r 
m e n j u r j e s al b r u j o , ó acaba por s u i c i -
darse , s in que de ello tenga c u l p a qu ien 
con e x t r i c t a s u j e c i ó n á l a s e s t a d í s t i c a s 
c l í n i c a s , e l p l a n s a l v a d o r le t r a z a r a . 
D u r a n t e la colonia, ¿ q u é d e c í a m o s a l 
c u b a n o ? E d ú c a t e . r e c o n c é n t r a t e ; 
abandona garitos y v a n i d a d e s , y en t u 
c o n d i c i ó n de esclavo p iensa . U n i d o s co-
mo un solo hombre en la m i s i ó n d i g n i -
f i cadora . m a n t e n g a n s u protes ta á l a 
a l t u r a de l agrav io los cubanos dignos , 
no a d u l a n d o á los caciques dominado-
res, no l u c r a n d o á l a sombra de los ene-
migos de la l i b e r t a d , q u e b r a n d o todos 
los lazos que á s u pasado de i n f a m i a 
les u n e n , y a l zando h a s t a los c ie los e l 
p e n d ó n de sus j u s t a s r e i v i n d i c a c i o n e s . 
Y c u a n d o esos remedios i n d i c á b a m o s , 
s a c r i f i c a n d o j u v e n t u d y t r a n q u i l i d a d 
al b ien de la p a t r i a , m i l l a r e s de cuba-
nos, los a u s t r i a c a n t e s de entonces , lo 
c o n t r a r i o h a c í a n , en la p e r s e c u c i ó n 
a y u d a b a n c o n t r a nosotros, c a b i l d e a b a n 
en palac ios y casinos, y m á s de u n a vez 
e n nues tros d e n u n c i a n t e s i n q u i s i d o r e s 
se c o n v i r t i e r o n . 
¿ C o n q u é derecho a h o r a , es tando to-
do eso escr i to y a r c h i v a d o en la histo-
ria de nues t ro p a í s ; coq q u é derecho 
d i s c u t e n esos a u s t r i a c a n t e s r e c i é n con-
versos , y aquel los l a c r a d o r e s con nii">-
t r a i n f e l i c i d a d , n u e s t r o a m o r á C u b a , 
y de s i s t e m á t i c a s de tentadores de los 
derechos de C u b a nos a c u s a n ? 
Y d e c í a m o s á E s p a ñ a : en tu i n t e r é s 
e s t á conceder l a a u t o n o m í a á las odo-
n i a s ; tu poder colonial se d e r r u n . l - a r á - . 
como perdis te el C o n t i n e n t e , p e r d e r á s 
las A n t i l l a s ; el y a n q u i acecha s u ¡ i r o s a ; 
h a q u e r i d o c o m p r á r t e l a : la neccs i tav . i ; 
te v e n c e r á . R e c o n q u i s t a los corazones 
de tus h i j o s por l a j u s t i c i a y e¡ a m a r , 
y s a l v a tu h i s tor ia y t u r a z a ; t u g r a n -
deza y t u nombre . A u n q u e r e g a m s á 
c o n c e d e r la i n d e p e n d e n c i a r e s e r v u i -
dote e l protectorado, s iemr,ro s e r á el lo 
m á s ú t i l y noble para t í . que q u e d a r r e -
l egada á segundo t é r m i n o d e s p u é s de 
t r i s t e s humi l l ac iones . 
A eso. que e s t á escr i to la i n t r a n s i -
;rcnc¡a r e s p o n d í a con procesas c r i m i n a -
les, cor v io lenc ias y persecuciones . 
• i V u e b a s ? M i l ; m í a s , y de c ien evo lu-
c ionis tas prev i sores m á s . ¿ C o n que de-
recho, de m á s cubanos o u c nosotros 
p r e s u m e n , y m a y o r p r e d i c a m e n t o tie-
n e n en s i t u a c i o n e s p o l í t i c a s de C u b a 
l i b r e . C o r o n e l e s de V o l u n t a r i o s . P r e s i -
dentes de c o m i t é s r eacc ionar ios , cac i -
ques omnipotentes de entonces, a h o r a 
e x p e d i d o r e s de patentes de patr io t i s -
mo c u b a n o ? X o lo sé . 
S e t r a d u j e r o n en hechos p r á c t i c o s 
las p r o p a g a n d a s r e v o l u c i o n a r i a s de 
M a r t í . E s p a ñ a se i n t r a n q u i l i z ó , y qu i so 
p a c t a r . Y entonces d i j i m o s nosotros á 
los i m p a c i e n t e s : a p r o v e c h a d l a oca-
s i ó n ; m á s va le u n a m a l a t r a n s e c - i ó n 
que r m b u e n p l e i to ; e x i g i d pos i t ivas 
v e n t a j a s : r e c a b a d e l " s e l f g o v e r n -
m e n t , " y e v i t a d h o r r o r e s y matanzas . 
É l vec ino acecha ¡ c o b r a r á con u s u r a 
sus f a v o r e s ; p o d r á s e r que s u s t i t u y a a l 
amo a c t u a l , y (pie el idea l de s o b e r a n í a 
no se rea l i ce . E s t i e m p o a u n ; a c e p t a d 
u n a comple ta a u t o n o m í a , y p r e p a r a o s 
en e l la p a r a la i n d e p e n d e n c i a . ¿ X o era 
este u n r e m e d i o m u y prec iso , m u y c i e i ^ 
t í f i c o , m u y c o m p r o b a d o en los e j e m p l o s 
de C a n a d á , A u s t r a l i a y d i s t in tas o i r á s 
co lonias l i b r e s ? 
V i n o l a i n t e r v e n c i ó n ; a s u m i ó el po-
d e r o m n í m o d o el a m e r i c a n o . Y a h í es-
t á n , e s c r i t a s en cas te l lano , n u e s t r a s ad-
v e r t e n c i a s á los convenc iona le s . F i e r r a , 
e l l i b e r a l de ahora , bien a d v i r t i ó de 
riesgos seguros-, G i b e r g a bastante l u -
c h ó : J u a n G u a l b e r í o y otros, b ien re-
s i s t i eron . Y el p lan estaba t r a z a d o de 
a n t e m a n o : menos f edera l i smo, m á s ro-
bustec imiento del poder c e n t r a l , deter-
m i n a c i ó n c o n c r e t a de las facu l tades 
de l t u t o r ; s u eorresponsab i l idad en los 
actos futuros , p a r a q u i t a r l e pre tex to de 
h u m i ü a n t e s in trus iones d e s p u é s . Y a h í 
e s t á n los C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s , la de-
fectuosa C o n s t i t u c i ó n , l a a c e p t a c i ó n 
forzosa de la L e y P l a t t . á que p u d i m o s 
a n t i c i p a r n o s , en s a l v a c i ó n de n u e s t r o 
decoro y pres t ig io nac iona l . 
L o que d i j i m o s al m o d e r a n t i s m o . . . ! 
L o s remedios que i n d i c a m a s p a r a no 
h e r i r á los l ibera les ni d e s h o n r a r 1.1 
p r i m e r a R e p ú b l i c a ! Y v ino el d e s a » 
tre . ¡ Y lo que hemos aconse jado á l o í 
vencedores , p a r a que no se d i v i d i e r a n , 
p a r a que se a m a r a n m u c h o . . . ! ¡ Y lo 
que bata l lamos porque se a r r a n c a r a a l 
d o m i n a d o r u n a promesa f r a n c a de co-
r r e c c i ó n f u t u r a . . . ! 
¿ Y es á nosotros á qu ienes se a c u s á 
de no d a r remedios p a r a los prob lemas 
de la p a t r i a ? ¿ Y son los de ú l t i m a ho-
r a , y los d i v i s o r e s de la f a m i l i a c u b a n a , 
los que como á r u t i n a r i o s censores nos 
c o n d e n a n ? 
¿ P e r o es que a q u í se o l v i d a todo, y 
nos desconocemos unos á otros los eu-
banos. como si h u b i e r a n pasado siglos 
desde las graves d i f i c u l t a d e s de la p a -
t r i a ? 
joaouin X . A R A M B U R U . 
J L A . P R E N S A 
E l Diario de la Maüann es u n cole-
ga de S a n t i a g o de C u b a ; y d i c e : 
" A c a b o de leer " L u n a B e n a m o r " 
de B l a s c o I b á ñ e z . 
Xovc];> esta a d m i r a b l e , suges t iva , ex-
quis i ta inonte a m e n a . " 
X o estamos c o n f o r m e s : perdonen l a 
nota c r í t i c a , pero L u n a Benamor no 
a ñ a d i r á u n a h o j a de l a u r e l á la g l o r i a 
de l a r t i s t a va l enc iano . P a r é c e n o s á 
nosotros que L u » « Benanior es e l 
p r i n c i p i o de Los muertos mandan: que 
B l a s c o I b á ñ e z c o m e n z a r a de esa s u e r -
te s u n o v e l a de los muertos , y que a l 
leer de nuevo las c u a r t i l l a s , las h a l l ó 
l á n g u i d a s , pobres, m o n ó t o n a s y pesa-
das , se a r r e p i n t i ó y v o l v i ó á e m p e z a r 
s u l ibro . D e b i ó h a b e r a r r i n c o n a d o esas 
c u a r t i l l a s : d e b i ó haber pensado luego 
en s a c a r l e s unos c u a r t o s ; j u n t ó l e s a l -
gunos cuentos de esos que é l hace t a n 
b ien , y c á t a t e u n a obra n u e v a que con 
una p o r t a d a de colores d e m i s i a d o 
campes inos p o d r í a d a r unos centenes. 
B l a s c o e m p e z ó como m a e s t r o : per-
d i ó m u c h o c u a n d o d e j ó de ser a r t i s t a 
] a r a sent irse sectario , y a h o r a va á 
p e r d e r l o todo si s iente sectar io y co-
merc iante . 
A p l a u d a m o s u n a vez á L a Si tuac ión 
famosa , el p e r i ó d i c o aquel de S a n c t i -
S p í r i t u s de que M a r t i u e z m o l e s no es 
a lca lde . L a Situación l a t i g u e a á l¿t 
a m a n t e s de la s i ca l ips i s , y cree que l a 
J P a r a J o y e r í a d e g u s t o y y r a u n o r e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e ¿ 
* f j C a J ^ C a C i ' a * * f u n d a d a en 1 8 7 5 , 
S c t X2. Z E t £ t T s l o 1 . 1 £ 2 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
C. 2S22 26-1J1. 
¿ H a e n t r a d o V d . e n e l G R A N C E R T A M E N D E 
A D I V I N A C I O N 
D K J L O S 
C i g a r r o s S U S I N I p a r a A g o s t o ? 
S i n o lo h a h e c h o t o d a v í a , 
h á g a l o a u t e s d e l 1 5 . 
L E E R E L A N U N C I O Y F U M A R C I G A R R O S 
# S U S I N I ^ 
C I G A R R O S * S I N * 
C. 2219 




R e f r e s c a n t e , I n o f e n s i v o , 
A g r a d a b l e , E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — l o c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
16-16 J]. 
E l m á s P o d e r o s o d e l o s R e c o n s t i t u y e n t e s 
HIST0GEN0L Naiine ^ H i s t o g é n o l N a l i ñ e HA OBTENIDO L O S M E J O R E S I N F O R M E S y es el U N I C O medicamento de 
bu género que ha sido objeto de: , 
Comunicaciones de l a A c a d e m i a da C i e n c i a s de P a r í s 
» » S o c i e d a d T e r a p é u t i c a d e P a r i s 
» » S o c i e d a d de B i o l o g í a de P a r í s 
J t ^ ^ S ^ i t F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í s 
El HI8TOGÉKOL NALINE se emplea cor. el mayor <le ios éxitos hasta ahora conocidos, 
desde,hoce varios años, en los Hospitales, .Senatorios, Dispensarios y Clínicas del mundo 
entero. Las mis Importantes autoridades medicas lo prescriben diariamente en el trale-
micnto de las B r o n q u i t i s c r ó n i c a » , de la Tuberculoais, de la Anaznia , de las 
Dabüidstdes (/ez2«raÍM, de la iVearastenia de la Diaboí«s ,de las Eacrófulas, 
del LinfaLtitmo y del P a l u d i s m o , y en todos aquellos casos en que se necesita de 
un r e c o n s t i t u y e n » * oaórfjico. 
El HISTOGENOL NALINE provoca rápidamente una r e r d a d o r a ronovaejon de l 
oroanismo, que se manifiesta por una sensación de bienestar eeneral, por nn aumento 
de nierm.porel retorno del apetito.por un aumento dal peso (lo cuaíse comprueba pesándose 
antes y después del tratamiento); por la coloración de la tei, asi como por la disminucMn 6 
cesación completa de U tos, í e los «udoroa nocturnos y de los esputos esposos. 
Ensavad el HISTOGENOL NALINE y quedareis sorprendidos de los resultados. 
El HiSTOGBNOL NALINE está de venta en todas las Farmacias bato la forma de 
El ix ir y de Granulado, y se toma á la dosis de dos cucharadas grandes al dia (para 
los adultos), y dos cucharadas cafeteras para los nir.os. 
A fin de evitar las FALSIFICACIOMES y las UHITACIOMES es necesario especificar bien, al 
hacer los pedidos, _ _ 
H i s t o g é n o l M a l i n o forma E l i x i r 6 forma Q p a n u l a d o 
cereíorindose de que la Firma a.naline se encuentra en el cuello de la botella. 
HISTOGENOL NALINE se hall» da vtñiTan toda» la» Ftrir.tc*» y en iodti lis Droguerías. Venta al por mayor bn casa dkl Fabrtcantb A . . I V A . I - X H J ' X J 
Farm»* de l7* clase,enVllloneuT«-la-Oarenne,pi-é5 Parí8-St-Deni8(Seine) Francia 
M E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L » U ¿ y D I A M A N T E d e 
1 0 G M A N Y M A R T I N E Z 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l h o g a r . 
E s t e es el ú n i c o ace i te de c a r b ó n qne d u r a n t e los ú l t i m o s 36 a ñ o s no h a 
c a n s a d o n i n g u n a d e s g r a c i a . 
S e g u r i d a d abso lu ta , l i b r e de e x p l o s i ó n , b n m o y m a l olor. 
D e v e n t a en todas l a s f e r r e t e r í a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
c 1744 alt 26-26 My 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en la Ultima Expos ic ión de Par ís . 
C n r a las toses rebeldes, t is is y d e m á s enfermedades del pecho. 
C. 2201 1 J I 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 3 . 
C. 2250 U L 
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P A U L F E V A L 
E L B A R O N D E R O D A C H 
(Ociara jarte t ' E l CasUlio Maitilo") 
VP-EBIOX C A S T E L L A N A 
en i . M « " c e n t r a de renta 
«n la Moderna Poesía. Obispo 1I& 
<CMita«a) 
a- ;oSo"bde:0!ejo6 á G e r t m d i 6 ei m á s 
i» 
A Í 3 ? 0 T ^ ¿ a e í * ^ h*abí* mar" 
1 * e S a « u l t . y G e r t r u d i s 
U v r e f l e x i ^ 
t a n t a s — -
e ^ e n a d ^ ^ ^ t e 
• ^ 4 a V T , m l d 0 , 4 P e s a r df>1 
1 o m a ' ™ ^ .propio sit io en que 
el p o b r e o r g a n i l e r o se h a b í a b a l a n -
ceado en tre l a v i d a y l a m u e r t e : e l l a 
o c u p a b a t a m b i é n l a ba.se donde se a l -
z a b a poco h a a q u e l l a t e r r i b l e " c a b e -
z a d e l n e g r o . " con c u y o a u x i l i o , do-
m i n a d o su a m a n t e p o r u n v é r t i g o <Je 
l o c u r a , h a b í a q u e r i d o c o m e t e r u n ho-
m i c i d i o , 
' D e b í a h a l l a r s e jrozosa, porque v i -
v í a n e l o r g a n i l l e r o y e l c a b a l l e r o 
F r a n z ; pero t a m b i é n se s e n t í a deso-
l a d a pues to q u e a q u e l e r a u n c u l p a -
b le . 
L a j o v e n p e r m a n e c í a a p o y a d a en 
u n a de las g r a n d e s p i e d r a s que a n ^ ' -
r i o r m e n t e f o r m a b a n u n a especie de 
c o r b a t í n á l a " c a b e z a d e l n e g r o ; " os-
c i l a b a u n a l á g r i m a entre sus mediDS 
c e r r a d o s p á r p a d o s , é i n c l i n a b a l a 
frente a p o y á n d o l a en las manos . 
E n m e d i o de s u do lorosa med i ta -
c i ó n s u r g i ó en s u a l m a u n p e n s a -
m i e n t o que l a hizo s o n r e í r . 
— ¡ P o b r e s m u j e r e s ! — m u r m u r ó . — 
D e s d e a y e r le b u s c a n en v a n o . ¡ V o y 
á h a c e r l a s d i c h o s a s ! 
A l h a b l a r a s í , p e n s a b a G e r t r u d i s en 
V i c t o r i a y en l a a n c i a n a R e g n a u l t . I n s 
c u a l e s , d e t e n i d a s en s u c a m i n o p o r 
h a c e r i n ú t i l e s i n v e s t i g a c i o n e s , no h a -
b í a n l l e g a d o á B l u t h a u p t h a s t a e l d í a 
a n t e r i o r . 
L a p o b r e a b u e l a se h a b í a d i r i g i d o 
s m p e r d e r t iempo a l cas t i l lo de G-eld-
borg á p r e g u n t a r p o r su J u a n i t o : p i -
ro n a d i e se h a b í a t o m a d o e l t r a b a j o 
de r e s p o n d e r l e . 
T o d o el r e s u l t a d o de sus t e n t a t i v í s 
f u é s u f r i r las c o b a r d e s b u r l a s d e lu ía 
t u r b a de cr iados , d i spues tos s i e m p r e 
á i n s u l t a r al d é b i l , a s í como á p o s t r a r -
se como e s c l a v o s á las p l a n t a s del po-
deroso . 
G e r t r u d i s , que la h a b í a v i s i tado la 
noche a n t e r i o r , le h a b í a i n s p i r a d o a l -
g ú n á n i m o y consue lo . 
JjO que en s e m e j a n t e o c a s i ó n h a c í a 
b r i l l a r u n a s o n r i s a «n l a faz a b a t i u a 
de la l i n d a j o v e n , e r a la idea de ui-
f u n d i r v a l o r á l a m a d r e de s u a m a d o , 
y de l l e v a r a l g u n a e s p e r a n z a á s u des-
g r a c i a d a a b u e l a . 
M a d . R e g n a u l t ^ h a b i t a b a u n a de 1 » 
c a b a n a s de la a l d e a . 
G e r t r u d i s , en l u g a r de v o l v e r á la 
en que v i v í a G o t l i e b . que e r a l a mo-
r a d a de s u p a d r e y l a s u y a , t o m ó el 
s e n d e r o c o r t a d o á p ico , y se d i r i g i ó á 
l a a l d e a . 
B n e l momento en que l l e g a b a i 
l a o r i l l a de l a c a n t e r a r o d e a d a de m a -
lezas , o y ó h a c i a l a d e r e c h a u n a vo.r 
m o n ó t o n a que e n t o n a b a u n a c a n c i ó n 
m u y f a m i l i a r á sus oidos. 
E r a a q u e l canto e x t r a ñ o i n v e n t a d o 
por el id io ta G e i g n o l e t . a l c u a l adap-
t a b a sus i m p r o p i a s f r a s e s . 
D e t ú v o s e G e r t r u d i s , se a c e r c ó i¡\ 
v a l l a d o a p a r t a n d o l a s e sp inosas z a r -
zas , y e s c u c h ó : 
H a n s D o r n t e n í a pues ta 
L a e a j i t a en s u a r m a r i o 
T a n a r r i b a . . . , t a n a r r i b a . . . 
G e i g n o l e t se i n t e r r u m p i ó a q u í p i -
r a r e i r con el acento fa t igoso de u n 
h o m b r e que e s t á e m b r i a g a d o . 
G e r t r u d i s , que no p o d í a c o m p r e n -
d e r s ino á m e d i a s el s en t ido de l a 
c a n c i ó n de l id io ta , h izo los m a y o r e s 
e s fuerzos p o r d e s l i z a r s u m i r a d a á 
t r a v é s de la e s p e s u r a . 
E n efecto, v i ó á J o s é t end ido en el 
suelo , a c a r i c i a n d o c o n a m o r u n g r a n 
m o n t ó n de sue ldos . 
E n la o t r a m a n o t e n í a u n a b o t e l h . 
c u y a e m b o c a d u r a y g r a n p a r t e d e l 
cue l lo d e s a p a r e c í a n c o n f r e c u e n c i a 
d e n t r o de s u a n c h a boca . 
S u l í v i d o ros tro a p a r e c í a a b i g a r r a -
do c o n m a t i c e s p u r p ú r e o s : e s taua 
beodo. 
C u a n d o a c a b a b a de beber, v o l v í a á 
a c a r i c i a r su d i n e r o , y c a n t a b a , b a -
l a n c e a n d o s u d e f o r m e c a b e z a : 
Y o r o b a b a á l a e s p o r t i l l e r a 
Y G e r t r u d i s me d a b a s u e l d o s 
P a r a l l e n a r mi b o t e l l a ; 
P e r o me he g o b e r n a d o m e j o r 
C o n ese g r a n c a b a l l e r o 
Q u e l l e v a p e l u c a . 
¡QJi; qué buena, qué buena aventura! 
E l i n sensa to se t e n d i ó boca a b a j o 
s u r o s t r o e s t a b a a p o y a d o sobre e l 
m o n t ó n de sue ldos . 
U n i n s t a n t e d e s p u é s se i n c o r p o r ó 
p a r a beber m á s . 
L a bo te l l a e s t a b a v a c í a , y G e i g n o -
le t l a a r r o j ó i n d i g n a d o c o n t r a u n pe-
ñ a s c o . 
— ( ¡ T e n g o s e d ! — p r o r r u m p i ó g r u -
ñ e n d o y a r r a s t r á n d o s e como u n a bas-
t í a s a l v a j e . 
L u e g o m e t i ó en e l bo l s i l lo de s u b l u -
sa n u e v a u n p u ñ a d o de sue ldos , y co-
m e n z ó á h a c e r con l a s m a n o s u n a g u -
j e r o e n e l sue lo p a r a e s c o n d e r e l resto 
de s u tesoro . 
A l p a s o que t r a b a j a b a con el m a -
y o r a f á n , s a l í a n de s u boca f r a s e s con-
fusas , entre l a s c u a l e s d i s t i n g u i ó G e r -
t r u d i s r e p e t i d a s v e c e s e l n o m b r e de 
su p a d r e . 
C u a n d o a c a b ó s u o b r a , s a l v ó e l v a -
l l a d o de u n sa l to , y c o r r i ó h a c i a l a a l -
dea . 
G e r t r u d i s le v i ó m a r c h a r v a c i l a n d o , 
c a y é n d o s e y t o r n a n d o á l e v a n t a r s e , a l 
m i s m o t i e m p o que g r i t a b a d e s a f o r a -
damente : 
—'¡ No me f a l t a r á a g u a r d i e n t e n u n -
c a ! ¡ N u n c a , m i n e a ! ¡ A r r e ; a r r e , 'bo-
m o o ! 
I I 
L a h a b i t a c i ó n de Z a c h o e u s 
H a l l á b a s e r e u n i d a en a q u e l l a mis-
m a m a ñ a n a l a m a y o r í a de los socios 
en u n a de las h a b i t a c i o n e s de que 
c o n s t a b a en otro t i empo el d e p a r t a -
m e n t ó de Zaehocus N e s m c r , i n í e n ' ri-
te de B l u t h a u p t . 
E r a d i a m e t r a l m e n t e o p u e s t a á la de 
F r a n z la s i t u a c i ó n do esta caatKara 
que f o r m a b a , por d e c i r l o a s í . u n c u e r -
po s e p a r a d o . 
D a b a sobre el pat io u n a de sus ven-
l a n a s , y la o t r a , sobre la g r a n a v e n i d a 
r o d e a d a de m a l e z a s que se e x t e n d í a 
h a s t a e l a t a j o de I l d d c l b e r g . 
E n otros t iempos , en los t i e m p o s en 
que se h a l l a b a la a s o c i a c i ó n en todo s u 
auge , c u a n d o M o i s é s G e i d . el u s u r e r o 
de la J u d e r í a , l l e g a b a eon s u s c o m p a -
ñ e r o s al sch loss d u r a n t e la noche p a r a 
v i s i t a r á sru c a m a r a d a N e s m e r . s a l í a 
de l a v e n t a n a de a q u e l l a h a b i t a c i ó n la 
p r i m e r a l u z que h e r í a los o j o s de 'os 
r e c i é n l l e g a d o s . E l i n t e n d e n t e de B l u -
t h a u p t e n í a a l l í s u r e t i r o f a v o r i t o ; y 
a l l í f u é donde se e f e c t u ó la c e n a ale-
gre y c o r d i a l d e l a n o c h e de T o d o s lo« 
S a n t o s d e l a ñ o de 1824. 
( C o n t i n u n r á ) . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n l a m a ñ a n a . — - T n l i o 28 de 1909. 
s i c a l i p s i s es c o n t r a r i a " á l a d i«?n idad 
y respeto que á s í nnsmo se debe c a d a 
c u a l . " 
V a y a p a r a los p e r i ó d i c o s que nos 
l l a m a n c i e n m i l cosas y que pueden 
l l a m a r n o s c i « n m i l cosas—no siendo 
chantagistas. por e j e m p l o — p o r el c r i -
m e n de ser hombres decentes : por el 
c r i m e n de j u z g a m o s p o r e n c i m a de los 
chulos de ú l t i m a h o r a . . . 
E s p a ñ a sube , p r o s p e r a . . . C a d a d í a 
e s t á nicás fuerte y m á s p u j a n t e , y sus 
m u c h a s e n e r g í a s , concentradas , f lore-
cen h o y en obras do progreso, de r i -
q n e z a , de c u l t u r a . E n l u t a d a se en-
c n e n t r » hoy con l a g u e r r a de M e l i l l a , 
pero m i e n t r a s a l l í v i e r t e s u sangre , 
a c r e d i t a n d o o t r a vez s u b r a v u r a y s u 
h e r o í s m o , l e v a n t a en s u i n t e r i o r expo-
s ic iones que p r u e b a n como florece, co-
mo puede f lorecer a ú n en los mismos 
( i í a s de dolor. 
D i c e L a Unión Española- . 
A c a b a de i n a u g u r a r s e u n a g r a n 
e x p o s i c i ó n h i s p a n a en S a n t i a g o de 
C'ompostela. E s t e acontec imiento es, 
de por s í . a l tamente s i g n i f i c a t i v o : C a -
d a d í a v a n s iendo m á s frecuentes en 
E s p a ñ a esas exposiciones, que ponen 
de re l ieve las v e r d a d e r a s r iquezas , los 
tesoros inagotables , las fuentes p r o l í f i -
eas de l a p r o s p e r i d a d , de l bienestar , 
d e l c r é d i t o n a c i o n a l . 
L a a c t u a l e x p o s i c i ó n , por s u r ique -
z a y a b u n d a n c i a , b r i l l a n t e como las de 
Z a r a g o z a y V a l e n c i a , es e l hecho que 
p a t e n t i z a m á s c l a r a m e n t e e l nuevo des-
p e r t a r de E s p a ñ a . " 
V i n o el s e ñ o r P r e s i d e n t e ; v i ó lo que 
h a b í a que h a c e r y t o m ó s e á C a y o C r i s -
to, á f in de m e d i t a r con tacto y c a l m a . 
D i j o que s í . que h a b í a que hacer a l -
g o . . . D i j o que h a b í a sus 'errores en 
c i e r t a s s e c r e t a r í a s . . . Y las i m a g i n a -
ciones t rop ica les y a e s t á n v iendo u n 
c o r t a a q u í , u n t a j a a l l á , u n pule p o r 
este lado y u n destrozo por estotro, que 
a c a b a r á n con las s e c r e t a r í a s y los 
mangos . 
Y n o — a q u í ya h a b l a E l Triunfo.— 
Y no v a á haber n a d a de eso. porque 
los tales erores carecen en absoluto de 
i m p o r t a n c i a y no p i e d e n c a m b i a r l a 
f - i t n a c i ó n . A lo que responde el pue-
blo que p a r a tales a l f o r j a s no m e r e c í a 
T r e s . . . Y h a y u n a m u l t i t u d que 
f i g u r a n en l a l í n e a de esos tres . S e g u -
ramente en E s p a ñ a n a d i e les h a d icho 
a u n lo que con t a n t a a r r o g a n c i a a q u í 
se d i j o : a u n q u e es v e r d a d que a q u í lo 
d i j o uno y no lo s i n t i ó m á s que é l . . . . 
E l ó r g a n o oficioso de los r i f f e ñ o s — 
L a D i scus ión—dice a y e r que en el em-
p r é s t i t o h a y s o m b r a s ; y m u r m u r a : 
" E l Gob ierno , reconociendo en p r i n -
c ip io lo ind i spensable que re su l ta a m -
p l i a r el p lazo de c inco d í a s concedido 
á los banqueros p a r a c o n c u r r i r a l em-
p r é s t i t o de 16 mi l lones y medio, h a 
acordado extender lo tres d í a s m á s ; pe-
ro ese n u e v o plazo es rea lmente c o r t í -
s imo é inef icaz , p a r a los efectos que 
se desean lograr . L o s banqueros nor-
teamericanos , p a r a p o d e r p r e s e n t a r sus 
propos ic iones y e n t r a r e n u n a posi t i -
v a competenc ia en f a v o r de nues tro 
Tesoro , m e j o r a n d o las condic iones con 
que se c u b r a el e m p r é s t i t o , neces i tan 
u n plazo no menor de 20 á 30 d í a s , s i n 
e x a g e r a c i ó n a l g u n a , pues t ienen que 
( s t u d i a r el negocio en sus d iversos as-
pectos, c o n s u l t a r á sus asociados p a r a 
el aporte de fondos en este g é n e r o de 
operaciones , etc. T o d o este mov i -
miento exige t i empo i m p r e s c i u d i b l e -
mente, y s e g ú n l a convocator ia de 
nuestro Gobierno , la b a n c a a m e r i c a n a 
solo d i s p o n d r á de c inco d í a s y tres de 
p r ó r r o g a , p a r a p r e s e n t a r sus propos i -
ciones, i H a y motivos p a r a creer que 
se h a mostrado dec id ido e m p e ñ o en 
e r c l u i r la competenc ia p a r a c u b r i r e l 
n u e v o E m p r é s t i t o , y que la l i c i t a c i ó n 
no h a s ido m á s que p a r a l l e n a r u n a 
í ó r m u l a . pues el resu l tado e s t á pre -
v i s t o y no s o r p r e n d e r á á nadie el nom-
bre de l a casa de b a n c a f a v o r e c i d a ! " 
A q u í , que comente e l N u n c i o . . . 
E l s e ñ o r M a y C a l i y C u c h i — q u e es 
u n ' C u c h i m u y decente, porque el nom-
bre j a m á s hizo l a c o s a — h a rec ib ido 
u n a c a r t a de H o n . J o h n A . M a r t í n , 
a m e r i c a n o , representante por C o l o r a d o 
y todo. L a Discus ión , que t iene unos 
amigos p a r a quienes l a s c a r t i t a s son 
p e r i ó d i c o s , p u b l i c a de l a t a l u n p a r r a -
fuco : 
" S E P K E P A R A X D I S G U S T O S 
P A R A C U B A . E s t o y convencido de 
que existe u n e lemento poderoso en 
este p a í s que e s t á dec id ido á obt n ier y 
E l 
sotros tenemos s e n a s d i f i cu l tades i n -
testinas. No estamos en m a n e r a a l g u -
n a a l otro laclo d i l r í o en cuanto á 
nuestros problemas , pero cío no nes 
p r i v a r á d e a p r o v e c h a r l a p r i m e r cr i s i s 
en C u b a como pretexto p a r a apode-
r a r n o s de e l l a . " 
Este país es e l de l otro m o r o ; e l del 
moro amer icano , que " a l t r a v é s de los 
s i g l o s " t iene puestos los ojos en -ui M c -
M l a . . . 
¡ T r i s t e de L a Discus ión , que a l tra-
vés de los siglos lo consiente, s i n sol-
tar l e n i n g ú n tigre de B c n g a l a . . . \ 
i t„ A g u a r d a r e l contro l sobre esa i s la 
l a p e n a h a b e r d e j a d o el C a y o de J ^ ' p r P t e x t o sp ( l<lseubrirá f á c i l m e n t e . 1 
fcús. haber venido á ta H a b a n a , haber 
d icho que h a b í a errores y v o l v e r á 
p e s c a r ó á m e d i t a r . P o r q u e todos los 
extremos son viciosos, y es c ierto que 
las imag inac iones t rop ica les se ponen 
r n u n extremo, pero t a m b i é n lo ( s que 
E l Triunfo d icho se pone e n ?1 otro 
s i empre . Y m á s , c u a n d o escribe a s í : 
" C i e r t o es que el t r e i n t a por ciento 
de los conservadores , por poco tacto ó 
por l a p r e c i p i t a c i ó n con que todo se 
ha hecho, se h a e levado en mucho m á s 
de lo sanc ionado , g r a c i a s á l a j . m s e r -
v a c i ó n en sus cargos á las ant iguos mo-
d e r a d o s . . , " 
C o n esta s a l v e d a d ha lagadora y a es-
tán los c o n s e r v a d o r e s . . . t i t i r i t a n d o de E r a s c ^ prop ie tar io de L a s Cañas, 
f r j 0 que q u e r í a u r b a n i z a r aque l t e r r e n o : 
en el r epar to s e ñ a l ó u n a m a n z a n a — l a 
m e j o r — p a r a u n b u e n parque , s e g ú n 
es obl igator io: y d e s p u é s de s e ñ a l a r l a 
p i d i ó l i c e n c i a — j y l a o b t u v o ! — p a r a 
c o n t r u i r en e l la . 
F u é l a cosa a l A y u n t a m i e n t o , y el 
s e ñ o r S á n c h e z Q u i r ó s — q u e con gene-
r a l ap lauso p u b l i c a r a en este d i a r i o un 
g r a n in forme, d e s p u é s de ins is tentes 
ruegos por su p a r t e — e l s e ñ o r S á n c h e z 
Q u i r ó s , que se negaba á que el A y u n -
tamiento tomara p a r q u e n i n g u n o , no 
s iendo el y a s e ñ a l a d o , r e t i r ó e n l a se-
s i ó n e l dicho i n f o r m e con e l gonera l 
asombro, 
" s i n causa , a p a r e n t e por lo menos, 
(¡ne jus t i f i case ese brusco cambio de 
o p i n i ó n , puesto que é l lo f u n d a en que 
no h a b í a rev i sado el expediente de l re-
par to y el s e ñ o r C l a r e n s le r e c o r d ó 
que en d icho in forme se c i taban repet i -
das veces fo jas de d icho expediente . 
E l s e ñ o r C l a r e n s hizo suyo ese i n -
forme que, sometido á v o t a c i ó n , f u é 
d e s e c h a d o . . . " 
E l s e ñ o r A l c a l d e v e t a r á el acuerdo 
y h a r á bien, y q u e d a r á ante la opi -
n i ó n como p e n s á b a m o s todos que el 
doctor S á n c h e z Q u i r ó s se q u e d a r í a . 
L a m e n t a m o s el cambio d e l doctor, 
m á s que por n a d a , por é l y por naso-
tros : d u é l e n o s m u c h o haber le p u b l i c a -
do el in forme á que a lud imos , y es f á -
c i l a d i v i n a r las razones que tenemos 
p a r a ello. 
Y s igue la f a n t a s í a , y vue lve á dec i r 
l i l Triunfo, á p r o p ó s i t o de u n a inter-
v i ú con el s e ñ o r M o r ú a Delgado, p u -
b l i c a d a por L a D i s c u s i ó n : 
" C o n o c e d o r e s como somos de ]as a l -
tas dotes de p r u d e n c i a que d i s t i n g u e n 
al p o p u l a r l eader l ibera l , s u p r o v e r -
b i a l e n e m i g a h a c i a todo cuanto s ign i -
f ique a d o p c i ó n de ac t i tudes v io lentas 
y empleo de frases gruesas , a u n c u a n -
do trate de c o m b a t i r á un G o b i e r n o 
desde la o p o s i c i ó n y , sobre todo, s u i n -
quebrantab le a d h e s i ó n á l a 'lufctre 
persona del g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó -
mez, m u y d i f í c i l se nos hace, y p e r d ó -
nenos el aprec iab le colega que las p u -
b l i c a , d a r entero c r é d i t o á las mani fes -
taciones que aparecen f o r m u l a d a s por 
el s e ñ o r M o r ú a D e l g a d o al re fe - i r se á 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a del p a í s y m u y 
espec ia lmente á las acusaciones tan i n -
j u s t a s como in tempes t ivas que d ir ige á 
l a s personas que por d e s i g n a c i ó n ex-
p r e s a y m a n i f i e s t a v o l u n t a d de l p r i -
m e r M a g i s t r a d o de la R e p ú b l i c a , ocu-
p a n puesto e n s u C o n s e j o de Secre -
t a r i o s . . . . " 
A M o r ú a le toca d e c i r a lgo; y y a L a 
Di scus ión ñ a s c o n t a r á lo que no d iga 
M o r ú a . . , P o r q u e en esto de i n t e r v i ú s , 
l a g r a c i a e s t á , no en poner lo que se 
dice , s i no lo que se p i e n s a , . . y algo 
m á s . 
H a c e poco g r i t a b a u n p e r i o d i s t a : 
— ¿ A d ó n d e i r á n los e s p a ñ o l e s que 
m á s v a l g a n ? ¿ D ó n d e c o t i s e g u i r á n lo 
que a q u í l o g r a n , grac ia s á l a generosi-
d a d de este p a í s y grac ias á que con-
siente que p a s e n p o r e m i n e n c i i s los 
que no t ienen eminente n a d a ? . . . 
T s e g u í a ; e r a eso l l a m a r á este p a í s 
u n a cosa degradante , porque donde las 
bobos se e n g r a n d e c e n , ó es que no son 
t a n bobos, ó es q u e los otros son m á s ¡ 
pero no respondimos u n a jo ta , porque 
q u i e n hab laba a-sí no se h a b í a e n g r a n -
dec ido t o d a v í a . A h o r a dice E l Co-
mercio : 
" T r e s cubanos que j u r a r o n f idel i -
d a d á l a bandpra e s p a ñ o l a d e s t á c a n s e 
en l a c a m p a ñ a m i l i t a r de ln m a d r e 
patr ia , c o n t r a las hordas del R i f f : e l 
general M a r i n a V e g a , ascendido estos 
d í a s á teniente genera l , c o m a n d a n t e en 
j r f p de las t r o p a s e s p a ñ o l a s : e l gene-
r a l de d i v i s i ó n G a r c í a A k l a r e s y e l te-
n iente coronel j e fe de la p o l i c í a espa-
ñ o l a en C a s a b l a n c a F e r n á n d e z S i l v e s -
t r e " 
P O L I T I C H G R A R I A 
B a n c o s a g r í c o l a s 
L o s c u b a n o s se h a n p a s a d o l a v i d a 
p i d i e n d o B a n c o s a g r í c o l a s y , lo m i s -
mo h o y que en la é p o c a de los i n t e r -
v e n t o r e s , que en los t i e m p o s c o l o n i a -
les , los c a m p o s de C u b a h a n s ido e l 
a s i ento de l c u a r t e l g e n e r a l de l a u s u -
r a , S u c é d e n s e l a s cosechas , b u e n a s 
por lo g e n e r a l , p a s a n los t i e m p o s , los 
u n o s m á s sopesados que los o tros , 
c o n s t r ú y e n s e c a m i n o s , a u m e n t a l a po-
b l a c i ó n , se e s tab lece l a c o n f i a n z a , l a 
s e g u r i d a d de p e r s o n a s y cosas se 
a f ianza , los g o b i e r n o s m u é s t r a n s e de-
seosos de a c i e r t o , y , no obs tante , l a t a -
sa de l i n t e r é s no d i s m i n u y e . E l c a m -
pes ino s i e m p r e p a g a el 34 p o r 100 de 
i n t e r é s : c u a n d o puede o f r e c e r en g a -
r a n t í a u n i n m u e b l e va l io so " l e f a v o -
r e c e n " p r e s t á n d o l e a l 18 p o r 100 c o n 
los a ñ a d i d o s de e s c r i t u r a s , g a b e l a s y 
r e g i s t r o s . S i n e m b a r g o , l a c a r e s t í a d e l 
d i n e r o no obedece á c a u s a s e c o n ó m i -
cas , y a que , d e s p u é s de h a l l a r s e todo 
e l n e c e s a r i o p a r a el m o v i m i e n t o de l a 
p r o d u c c i ó n de l p a í s , los B a n c o s , l é a n -
se sus b a l a n c e s , y . l a s C a j a s p a r t i c u -
l a r e s , e s t á n h i d r ó p i c o s de m o n e d a s en 
d e p ó s i t o . N o se p o d r í a e v o l u c i o n a r 
c o n el i n m e n s o v o l u m e n de l a s z a f r a s 
de c a ñ a y t a b a c o s i n m u c h o d i n e r o . 
L o h a y ; p e r o c a r í s i m o . C a u s a s m o r a -
les , no e c o n ó m i c a s , lo e n c a r e c e n . M o -
r a l c o m e r c i a l no ex i s t e . H o m b r e s de 
c o r a z ó n ¡ c u á n pocos h a y ! y e l c o r a -
z ó n r í a n s e los f u e r t e s ¡ b o b i t o s ! es 
e l que h a g o b e r n a d o b i e n y g o b e r n a r á 
b i e n a l m u n d o . E g i p t o t u v o l a suer -
te, como v e r e m o s , de t r o p e z a r c o n u n 
c o r a z ó n ; L o r d C r o m e r . 
. E n E u r o p a e x i s t e n g r a n d e s i n s t i -
t u c i o n e s p r i v a d a s p a r a p r e s t a r c o n h i -
p o t e c a á l a r g o s p lazos y c o n r e e m b o l -
sos p o r a n u a l i d a d e s á c u b r i r el inte-
r é s y p a r t e d e l p r i n c i p a l , como los I l i -
p o t h e k e n B a n k s de A l e m a n i a y el 
C r é d i t o F o n c i e r de F r a n c i a . E s t a s 
i n s t i t u c i o n e s p r e s t a n m a y o r u t i l i d a d 
á los t e r r a t e n i e n t e s que á los l a b r a 
d o r e s . L o s otros B a n c o s a g r í c o l a s que 
h a n i n t e n t a d o e s t a b l e c e r los gobier -
nos h a n f r a c a s a d o . E l C r é d i t o A g r í -
c o l a en F r a n c i a y en I t a l i a f r a c a s ó y 
el i n t e n t o de B é l g i c a de i n v e r t i r los 
a h o r r o s de l a s C a j a s U r b a n a s en ope 
r a c i o n e s en el c a m p o , lo m i s m o . E l 
s i s t e m a i d e a d o p o r e l C o n d e de C r o -
m e r , el i n g l é s M a g o o n , d e l E g i p t o y 
que h o y se d e n o m i n a el " p l a n eg ip 
c í o , " h a s ido u n é x i t o , e l ú n i c o p r á c 
t c io y , p o r sus r e s u l t a d o s , eficaz. 
C o n s i s t e en i n d u c i r á l a s C o r p o r a -
c iones y p a r t i c u l a r e s á que es tablez -
c a n B a n c o s A g r í c o l a s p a r a p e q u e ñ o s 
p r é s t a m o s á r a z o n a b l e i n t e r é s , y co 
m o d í s i m o s p lazos . E l gob ierno i n s -
p e c c i o n a l a s o p e r a c i o n e s y g a r a n t i z a 
l a s e g u r i d a d de u n t r e s p o r c i ento d e l 
c a p i t a l i n v e r t i d o con h i p o t e c a y p r é s -
t a m o s a g r í c o l a s y f a c i l i t a sus co lec-
tores ó r e c a u d a d o r e s de c o n t r i b u c i o 
nes , á q u i e n e s e l B a n c o p r e m i a algo, 
p a r a que r e c a u d e n los i n t e r e s e s y los 
c a p i t a l e s , f a c i l i t a n d o l i b e r a l m e n t e lo^ 
gastos todos de e s c r i t u r a s , p r o c e d i -
m i e n t o s , etc. , etc. 
L o s a n t i c i p o s de l B a n c o se d i v i d e n 
en dos c la se s . C l a s e A . P r é s t a m o s 
cor tos de c i n c o pesos á q u i n i e n t o s , p o r 
e j e m p l o , p a g a d e r o s c o n i n t e r é s , en l a 
p r ó x i m a z a f r a . C l a s e B , P r é s t a m o s de 
m a y o r c u a n t í a de c i e n pesos á c inco 
m i l p o r e j e m p l o , p o r v e i n t e a ñ o s y 
m e d i o , a s e g u r a d o s con h i p o t e c a y p a -
g a d e r o s p o r a n u a l i d a d e s que se a p l i -
c a n a l pago de l i n t e r é s y a m o r t i z a -
c i ó n d e l c a p i t a l . T o m o d iez m i l pesos 
s i m i g a r a n t í a c u b r e dos e m p r é s t i t o s 
de $5,000 y los p a g o s i n s e n t i r , en 
20 y m e d i o a ñ o s . P u e s b i e n , el B a n -
co E g i p c i o h a s ido u n ( p h e n o m e n a l 
succes ) suceso. P a í s en que l a u s u r a 
c a m p a b a p o r sus re spe tos , en que el 
i n t e r é s f l u c t u a b a e n t r e e l 50 y e l 100 
por 100. t i ene boy u n B a n c o A g r í c o l a 
( T h e A g r i c u l t u r a l B a n k of E g y p t ) 
que e m p e z ó con t r e i n t a m i l pesos de 
C a p i t a l y h o y t iene c u a r e n t a m i l l o -
n e s . 
H a s ido i g u a l m e n t e u n é x i t o desde 
el p u n t o de v i s t a d e l negoc io , p u e s no 
es s ó l o u n a e m p r e s a filantrópica. P a -
ga b u e n o s d i v i d e n d o s y a c u m u l a sus-
t a n c i a l e s surpluses. L a s acciones es-
t á n á 50 de p r i m a . E s todo esto, de 
fijo, u n a g r a n o b r a , de d iez a ñ o s , que 
c u b r e m i l e s de p e q u e ñ o s p r é s t a m o s á 
u n a i n f e l i z é i g n o r a n t e p o b l a c i ó n l a -
b r a d o r a . 
U n B a n c o o r g a n i z a d o , b a j o el p l a n 
eg ipc io , es m u y ú t i l en u n a p o b l a c i ó n 
de poca c u l t u r a m e d i a , en que l a i m -
p r e W s i ó n y l a i g n o r a n c i a de los p r e s -
t a t a r i o s r e t r a e n á los c a p i t a l e s de i r 
a l c a m p o . R e c i e n t e m e n t e e l C o n g r e s o 
a m e r i c a n o a u t o r i z ó en F i l i p i n a s , 'el es-
t a b l e c i m i e n t o de u n B a n c o de esa c l a -
se. 
U n C r o m e r , de b u e n c o r a z ó n dota -
r í a á C u b a de l c r é d i t o a g r í c o l a , 
K n u n a de l a s c a b e c e r a s r u r a l e s , l a 
que se c o n s i d e r a s e m á s c é n t r i c a , p u -
d i e r a e s t a b l e c e r s e por v í a de e n s a y o 
el ' p r i m e r B a n c o a g r í c o l a , c o n l a ga-
r a n t í a de l E s t a d o . A s í como m u c h a s 
gotas de c e r a m e r m a n u n c i r i o pas-
c u a l , y a s í c o m o u n g r a n o no hace 
g r a n e r o , pero a y u d a á su c o m p a ñ e r o 
b i e n p r o n t o los p e q u e ñ o s p r é s t a m o s , 
e l de 10, e l de 25, e l de 84. e l de 500 
pesos, i r í a n f o r m a n d o l a ' m a t e r í a ope-
r a t i v a del negoc io y a s í como en E g i p -
to de u n o s c u a n t o s pesos se h a ido á 
v a r i a s d o c e n a s de mi l l ones , a q u í , en 
b r e v e , se o p e r a r í a el m i s m o f e n ó m e -
no. U n a de las f o r m a s que r e v i s t e l a 
l o c u r a en los locos , lo m i s m o p u e b l o s 
que h o m b r e s , es el d e l i r i o de g r a n d e -
z a . C u a n d o se h a b l a de B a n c o s , se 
q u i e r e e m p e z a r con m i l l o n e s : se des-
p r e c i a el negoc io c h i c o y se c o m p l i c a 
c o n c o m b i n a c i o n e s c o l a t e r a l e s , y es 
que no se c o m p r e n d e que en e l con-
t r a t o de p r é s t a m o , que l a s l e v e s i n s t i -
t u y e r o n como de l i b e r a l i d a d , el p r o -
p u l s o r es e l c o r a z ó n . 
C o m o no se p e n e t r a en e l f ondo de 
l a s cosas , m u c h o s a t r i b u y e n á caus; i s 
s i n r e a l i d a d l a no e x i s t e n c i a de l c r é -
d i to en los c a m p o s . D í c e s e que se 
opone á ello l a d e f e c t u o s a t i t u l a c i ó n 
de i n m u e b l e s . D i f í c i l s e r í a p r o b a r el 
d i c h o . F u e r a de l a s zonas en que l a s 
h a c i e n d a s son c o m u n e r a s , c a b a l m e n t e 
l a s m e n o s a g r í c o l a s p o r s er ó f o r e s t a -
les ó g a n a d e r a s , el res to d e l t e r r i t o -
r i o e s t á a p r o p i a d o , c e r c a d o é i n s c r i -
to en el R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d . 
L a s c a p e l l a n í a s g r a v a n u n a p e q u e ñ a 
p a r t e , y son de m e n o r c u a n t í a . R e d i -
m i b l e s los censos y a no son o b s t á c u 
lo p a r a el c r é d i t o puesto que no ex i s t e 
o p e r a c i ó n en que p a g á n d o l o s p o r e l 
t a n t o ó p o r c o s t u m b r e con g r a n d e r e -
b a j a , no se p u e d a n b o r r a r de la t i t u 
l a c i ó n . O t r o s c r e e n , a p r o x i m á n d o s e 
m á s á lo c i e r t o , que l a fa l ta de r i e g o 
d e t e r m i n a n t e de l a i n s e g u r i d a d en l a s 
c o s e c h a s , es e l o b s t á c u l o m a y o r , y U 
i m p r e v i s i ó n y r u d e z a de l c a m p e s i n o , 
el t e m o r de t r a s t o r n o s en l a p a z p ú -
b l i c a y l a í n d o l e d e l c u l t i v o de l a c a -
ñ a e s e n c i a l m e n t e c o m b u r e n t e , s o n 
o tros t a n t o s e s p a n t a j o s d e l c a p i t a l y 
de l a s i n v e r s i o n e s . 
N a d a de el lo t e n d r í a b a s t a n t e fuer -
z a , p a r a e v i t a r l a c o l o c a c i ó n de los so-
b r a n t e s e n l a a g r i c u l t u r a , s i los m i s -
m o s i n t e r e s a d o s p r e s t a m i s t a s y p r e s -
t a t a r i o s se p r o p u s i e s e n c u m p l i r los 
c o m p r o m i s o s e s p i r i t u a l e s de negoc io . 
L a c a l e n t u r a no e s t á en l a r o p a . E l 
f r a c a s o de los B a n c o s a g r í c o l a s de-
b i ó s e á c a u s a s m o r a l e s . 
L a p o l t í i c a i n t e r v e n í a en los p r é s -
t a m o s ; los c a c i q u e s , que en t o d a s p a r -
tes los h a y , a r r i m a b a n l a b r a s a á s u 
s a r d i n a y sobre todo no h a b í a m o d o 
de p r o c e d e r , con a c i e r t o , en l a conce-
s i ó n ó r e p u l s a de l a s s o l i c i t u d e s p o r 
p r é s t a m o s , 
U n o s que d e b í a n ob tener el p r é s t a 
C o m o no nos 
h i s t o r i a c r í t i c a d e l 
'oponemos h a c e r l a 
C o l e g i o , pasamos 
por alto e l hecho de q u e a q u e l n o m b r a -
r a m i e m b r o s d e s u J u n t a de G o b i e r n o 
á los f u n c i o n a r i o s j u d i c i a l e s q u e e l S e -
c r e t a r i o de J u s t i c i a de l a p r i m e r a i n -
t e r v e n c i ó n tuvo p o r c o n v e n i e n t e des" 
t ¡ t u i r — h e c h o que t r a e á c o l a c i ó n el a r -
t i c u l i s t a a n ó n i m o , s i n que, á l a v e r d a d , 
nos d e m o s c u e n t a e x a c t a de lo q u e se 
p r e t e n d a p r o b a r c o n el lo. 
T a m p o c o q u e r e m o s h a c e r n o s c a r g o 
de l a i m p u t a c i ó n d e n u e s t r o antagon i s -
ta q u e nos a c u s a de i n g r a t o s , p o r h a -
bernos r e u n i d o en el A t e n e o p a r a pro -
t e s t a r d e l a a g r u p a c i ó n forzasa s i n que 
nos d e t u v i e r a l a c o n s i d e r a c i ó n d e h a -
b e r s ido a s i d u o s c o n c u r r e n t e s á l a B i -
b l io teca de l Co leg io . ¿ P o d e m o s t o m a r 
en ser io este l i n a j e de i n c u l p a c i o n e s ? 
N o hemos de t e r m i n a r s i n s a c u d i r n o s 
I e l polvo- que nos a r r o j a e l c o l a b o r a d o r 
. " i de L a D i s e n s i ó n a l d e c i r q u e tenemos 
m o no lo o b t e n í a n y se h a c í a n a q u i e - ! f u r i a en p a s t u l a r n a s p a r a todos los c a r -
n e s no se d e b í a . L u e g o como l a Zo-1 d e l a j u n t a de G o b i e r n o . X o , c o m -
n a d e l B a n s o h a de ser . p o r f u e r z a , ¡ ñ e r o n0 tenemos esa f u r i a ni n i n g u -
m u y e x t e n s a , h u b o s e r i a s d i f i c u l t a d e s n a o t r a E s t a r n a s en l a p l e n i t u d ele 
p a r a l a i n s p e c c i ó n , r e c a u d a c i ó n de los | n U e s t r a s facu l tades m e n t a l e s . L o s par -
c a p i t a l e s c i n t e r e s e s . L a p o b l a c i ó n es- ¡ t i d a r i o s de q u e el e j e r c i c i o de l a pro fe -
s i ó n s ea c o m p l e t a m e n t e l i b r e — y a lo 
hemos d i c h o — n o a s p i r a m o s á ser n a d a . 
A n t e s de l a r e u n i ó n o f i c i a l ce l ebra; la 
a y e r , i g n o r á b a i m n s c ó m o i b a á r e c i b i r -
nos el a n t i g u o Co leg io á c u y a c a s a se 
nos c i t a b a . S e g ú n f u é c o n c i l i a d o r a p u -
t á t a n d i s e m i n a d a que el B a n c o en-
c u e n t r a d i f i c u l t a d e s en e x t e n d e r s u 
negoc io sobre t e r r i t o r i o suf ic iente p a -
r a que r e s u l t e p r o v e c h o s o . S o b r e to-
do que el E s t a d o no t iene e n t r a ñ a s . 
E n c a m b i o c u a n d o se t r a t ó de f u n 
d a r e l C r é d i t o a g r í c o l a con fe, c o n i d o h a b e r s ido n i t r a n s i g e n t e s u a c t i t u d , 
c o r a z ó n , c o n a m o r y l e a l t a d , se l o g r ó | P a r a ese evento hubo que a p e r c i ' . - r - e , 
y e l é x i t o m á s a s o m b r o s o h a c o r o n a d o 
e l e s f u e r z o . 
L o s s i s t e m a s b a n c a r i o s d é A l e m a -
n i a que l l e v a n los n o m b r e s de dos be-
n e f a c t o r e s h u m a n o s , R a i f f e s s e n y 
S c h u l z e - D e l i t z c h , y los de I t a l i a B a l i -
che P o p o l a r i y C a s s e R u r a l e , f u n c i o -
n a n d o e s t á n , c o m o que se f u n d a n en l a 
h o n e s t i d a d y p r o b i d a d de a m b o s p u c 
b los , e l i t a l i a n o y e l A l e m á n , y sobre 
todos , h a l l e g a d o á l a c i m a d e l é x i t o 
el B a n c o E g i p c i o . 
S e h a n p r o b a d o c u a t r o c l a s e s de 
B a n c o s A g r í c o l a s . 
I o . — B a n c o s p r i v a d o s . ( S i n r e s u l -
t a d o . ) 
2 o . — B a n c o s d e l G o b i e r n o e n t e r a -
mente m a n e j a d o s p o r é s t e . ( S i n re -
s u l t a d o . ) 
3 ° . — B a n c o s p r i v a d o s c o n l a g a r a n -
t í a financiera d e l G o b i e r n o . ( C o n g r a n 
r e s u l t a d o . ) 
4 . — B a n c o s c o o p e r a t i v o s , m a n e j a -
dos p o r los m i s m o s l a b r a d o r e s . ( C o n 
r e s u l t a d o . ) 
E s t o s ú l t i m o s h a n obten ido é x i t o , si 
b i e n l a p r e e m i n e n c i a c o r r e s p o n d e a l 
B a n c o eg ipc io , ó sea a l t e r c e r o . B a n c o s 
p r i v a d o s c o n l a g a r a n t í a financiera 
d e l G o b i e r n o , que s o n los que debie-
r a n e n s a y a r s e en u n a de l a s p r o v i n -
c i a s de C u b a , l a de l a H a b a n a p r i n c i -
p a l m e n t e , con u n corto c a p i t a l p a r a 
e m p e z a r y p r o b a r . 
¿ Y p o r q u é el B a n c o eg ipc io l o g r ó 
lo que e n E u r o p a no se o b t u v o 1 P o r 
el p r o p ó s i t o honesto de sus h o m b r e s . 
L o r d C r o m e r , en l a t i e r r a de los 
F a r a o n e s , n a d a h u b i e r a h e c h o c o n en-
t r a ñ a s f r í a s . F u é u n c o r a z ó n a r d i e n t e 
como todos los p r e c u r s o r e s d e l p r o -
greso h u m a n o . 
oabriel C A M P S . 
~ N D E F E N S A P R O P I A 
U n caba l l ero que. como las a l m a s 
p u r a s en las s u s c r i p c i o n e s de benef i -
cenc ia , o c u l t a s u nombre , l a e m p r e n d e 
desde L a Discus ión c o n t r a nosotros. 
z ó n de s u a c o m e t i d a : h a b e r l e v a n -
tado b a n d e r a en pro. de l a d e r o g a c i ó n 
de aquel los a r t í c u l o s de la L e y O r g á n i -
ca de l P o d e r J u d i c i a l que i m p o n e á los 
abogados l a - a g r e m i a c i ó n forzofia. 
M e n g u a d a fe e n sus d o c t r i n a s debe 
tener e l a u t o r c u a n d o p a r a v e r t e r l a s 
cree necesar io a m p a r a r s e t ras l a c o r t i -
na d e l a n ó n i m o . Mas como á nosotros 
n a d a nos i m p o r t a n las personas , s ino 
las cosas, p r e s c i n d i r e m o s de los e s t í m u -
los e levados ó mezquinos que h a y a n 
tenido aque l las , a l a tacarnos p a r a f i -
j a r n o s t a n s ó l o en s i estas son j u s t a s ó 
i n j u s t a s . 
C a r e c e de r a z ó n q u i e n nos a c u s a de t 
enemigos de l Co leg io do Abogados . E s a 
c o r p o r a c i ó n , como e n t i d a d in abstracto, 
merece todas n u e s t r a s s i m p a t í a s . D e lo 
que s í somos a d v e r s a r i o s a c é r r i m o s es 
de q u e p a r a d e s e m p e ñ a r las func iones 
de !<!.. a b o g a c í a se e x i j a como requis i to 
ind i spensab le la c o l e g i a c i ó n ! . P e r o esto 
ni se opone á l a e x i s t e n c i a de los C o -
legios de Abosrados como ins t i tuc iones 
de í n d o l e p a r t i c n l a r ni menos cede en 
desdoro de los d i s t i n g u ü b s c o m p a ñ e r o s 
que r i g i e r o n hasta ahora los dest inos 
de l Co leg io de la l i a b a n n . 
L l e g a r í a m o s q u i z á s h a s t a c o n s i d e r a r 
conveniente á l a c lase á que per tenece -
mos que se d i e r a al Co leg io c a r á c t e r 
p ú b l i c o ú o f ic ia l , como lo t i e n e n en 
iodos los p a í s e s d e l mundo , las A c a d e -
mias de c i e n c i a s y de bel las A r t e s , las 
C á m a r a s de C o m e r c i o y o tras i n s t i t u -
c iones a n á l o g a s . P e r o de esto á la C o -
l e g i a c i ó n á outrance, que es lo que no-
sotros rechazamos , m e d i a n , no u n o s ino 
var ios abismos. 
X o hay . pues, odio n i m u c h o menos 
e n s a ñ a m i e n t o c o n t r a el ant iguo C o l é " 
I gio d e Abogadeo, c u y a s e x c e l s i t u d e s n o 
nos c o r r e s p o n d e ahora p r e g o n a r , po-
mo tampoco s e r í a o p o r t u n o q u e nos de-
d i c á r a m o s á r e c o p i l a r los e r r o r e s e n 
que t a l vez h a y a podido i n c u r r i r 
como i n s t i t u c i ó n a l f in y a l cabo h u -
m a n a . 
D i r e m o s , no obstante , q u e los c e r t á -
menes ce lebrados , las c o n f e r e n c i a s 
o frec idas y e l fomento de l a B i b l i o t e c a 
^que no es n i m á s ni menos q u e l a 
B i b l i o t e c a d e l e x t i n g u i d o C í r c u l o de 
Abobados ) no p u e d e n d e s e m b a r a z a r 
al Co leg io de este cargo , á s a b e r : que 
f u é d u r a n t e su es i&tencia o f i c i a l un 
g r a v a m e n p a r a el e j e r c i c i o de la aboga-
c í a . Reconocemos , con n u e s t r o a n ó n i m o 
contenedor , que al p e r l e r el C o l e g i o 
aciuel c a r á c t e r y a no f u é gravoso á n a -
die . ; C l a r o ! M u e r t o el perro , se ac?.b.') 
l a r a b i a , como v u l g a r m e n t e se d ice . 
P e r o eso mismo d e m u e s t r a que antes 
f u é c a r g a onerosa p a r a Ies abogados. 
Y se r e d a c t ó u n a c a n d i d a t u r a quf- r e -
presentaba en s u i n t e g r i d a d 'a aspi" 
r a c i ó n d e l a m a y o r í a de los l e t r a d o s 
de l a H a b a n a , m a y o r í a host i l á lo que 
sobre C o l e g i o s de A b o g a d o s d i spone l a 
L e y O r g á n i c a . 
L o r e p e t i m o s : nosotros no hemos em-
p r e n d i d o c a m p a ñ a c o n t r a n a i l i c . Nos 
hemos l i m i t a d o á r e c o g e r las p a l p i t a i i o . 
nes de l a o p i n i ó n p r e d o m i n a n t e entre 
n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s en ej^r-neio , con-
d e n s a r l a en acuerdos e j e c u t i v o e n la 
r e u n i ó n d e l A t e n e o y h a c e r l a p r e v a l e -
c e r en l a J u n t a O f i c i a l de l d í a 26. C ' m 
el lo creemos h a b e r p r e s t a d o un v e r d a -
d e r o s e r v i c i o no s ó l o -á los l e t r a d o s de 
la H a b a n a , s ino á todas los de la R e -
p ú b l i c a ; p e r o t a m b i é n estamos f r ine-
mente p e r s u a d i d o s d e no h a b e r las t i -
m a d o n i n g ú n pres t ig io ni f a l t a d a á 
c o n v e n i e n c i a a l g u n a . 
H a b a n a , 27 de J u l i o de 1909. 
D r . Ignacio R e m í r c z . — D r . Isidoro 
Corzo. 
- O ? 
E n l o n o r í e P i c M o 
X u e s t r o s e r v i c i o p a r t i c u l a r c a b l c -
g r á í i c o c o n E s p a ñ a , n o s d i ó c u e n t a 
o p o r t u n a m e n t e de l a fiesta que en ho-
n o r d e l l a u r e a d o p o e t a , n u e s t r o que-
r i d o a m i g o el s e ñ o r P i c h a r d o , se ce-
l e b r ó en M a d r i d y de l a c u a l d á c u e n -
t a n u e s t r o c o l e g a m a d r i l e ñ o " A B C " 
en los s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
" E l j o v e n e s c r i t o r a r g e n t i n o d o n 
R a f a e l P a d i l l a , c a s a d o c o n u n a de l a s 
n i e t a s d e l I n f a n t e d o n S e b a s t i á n , do-
ñ a M a r í a P í a de B o r b ó n , obsequio 
a y e r t a r d e c o n u n t é e n los s u n t u o s o s 
s a l o n e s de s u h o t e l de l a C a s t e l l a n a , 
a l i l u s t r e p o e t a c u b a n o d o n M a n u e l 
S . P i c h a r d o , r e c i e n t e m e n t e l l e g a d o a 
M a d r i d . 
" A l a fiesta, que f u é u n a de l a s m á s 
s i m p á t i c a s c e l e b r a d a s este a ñ o en M a -
d r i d , c o n c u r r i e r o n l a s p e r s o n a l i d a d e s 
m á s s a l i e n t e s d e l m u n d o l i t e r a r i o : 
V a l l e I n c l á n , Y i l l a e s p e s a , I s a a c M u -
ñ o z . F e l i p e T r i g o , M a n u e l M a c h a d o , 
A l b e r t o T n s u a , A n t o n i o Z o z a y a , A n -
ton io de H o y o s , E m i l i o H . d e l V i l l a r 
G a b r i e l R , E s p a ñ a , S u á r e z de P u g a , 
G u s t a v o V i v e r o , R o m e r o de T o r r e s , 
M o n t ó n - P a l a c i o s , e tc . 
" L a t a r d e t r a n s c u r r i ó en l a m a y o r 
c o r d i a l i d a d y e n t u s i a s m o . N u e s t r o s 
dos g e n i a l e s p o e t a s V i l l a e s p e s a y M a -
c h a d o ( D . M a n u e l ) b r i n d a r o n en ho-
n o r d e l i l u s t r e r e p r e s e n t a n t e de l a 
p o e s í a a m e r i c a n a . 
" L o s f o t ó g r a f o s de " A B C " y 
o t r a s r e v i s t a s i l u s t r a d a s o b t u v i e r o n 
v a r i o s i n t e r e s a n t e s g r u p o s , y c o m o f i -
n a l de fiesta a c o r d ó s e l a p u b l i c a c i ó n 
de u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de l " F í -
í r a r o , " de l a H a b a n a ( l a i m p o r t a n t e 
r e v i s t a que d i r i g e el i l u s t r e f e s t e j a -
d o ) , con l a c o l a b o r a c i ó n de todos los 
p r e s e n t e s . 
" E l s e ñ o r P a d i l l a r e c i b i ó m u c h a s 
f e l i c i t a c i o n e s p o r h a b e r p r o p o r c i o n a -
do á l a s e l e c t a c o n c u r r e n c i a un r a t o 
de l i c io so con s u e x q u i s i t a c o r t e s í a é 
i n a p r e c i a b l e s a t e n c i o n e s . " 
T R I B U N A L I B R E 
EL REGLAMENTO DE FARMACIA 
Vebe ponerse ni vigor sin considera-
ción á nada ni el nadie, porque es 
una ley sancionada y promidgada.— 
N i puede ni debe haber conflictos.— 
S i surge, la responsabilidad será 
ÍDiiva y exclusivamente de los ejue 
se consideren perjudicados. — Le;$ 
pueblos j a m á s prótésUm de la apli-
cación de leyes justas. 
C a u s a s o r p r e s a , por no d e c i r i n d i g -
n a c i ó n que " L a C u e s t i ó n F a r m a c é u -
t i c a " e s t é cons tantemente sobre el ta -
pete y que de e l la t r a t e todo el m u n d o , 
s!"n(lo as í que este a s u n t o e s t á , por 
a h o r a , d e f i n i t i v a m e n t e resuel to por el 
G o b i e r n o , 
S e c o m p r e n d e que los f a r m a c é u t i -
cos d i s c u t a n el a r t i c u l a d o d e l R e g l a -
ú i e n i o , que p r o p o n g a n m e j o r a s , a c l a -
r e n d u d a s y v a y a n s e ñ a l a n d o los de-
fectos que se p u e d a n i r n o t a n d o en su 
a p l i c a c i ó n p r á c t i c a . 
P r e t e n d e r q u ? u n a ley a c a b a d a de 
p r o m u l g a r , se a n u l e antes de i w e r ó 
fK v n y a p r o r r o g a n d o indt f f in idani fntc , 
é s s u p o n e r á los a l tos poderes de la 
N a c i ó n desprovis tos de sent ido c o m ú n . 
O b s t r u i r la a c c i ó n b e n é f i c a de 
u n G o b i e r n o en el d e s e n v o l v i m i e n t o de 
u n progreso , con obje t ivo p u r a m e n t e 
Dcrsona l , a c u d i e n d o á l a p r e n s a p a r a 
p r o d u c i r efecto sobre l a masa 
soc ia l , a n u n c i a n d o pel igros y conf] 
lo s de o r d e n p ú b l i c o por la aplieacifo 
de u n a ley. es m á s que in fant i l , es r 
c ' í c u l o ; descender h a s t a el punto i 
a t r i b u i r á l a f u t u r a a p l i c a c i ó n (|,.] ^ 
g lamento de F a r m a c i a e l suicidio de 
u n p r á c t i c o ^ es chusco, por no decir 
o t r a cosa m á s g r á f i c a que ta l vtv. ol 
p a p e l se n e g a r í a á soportar . 
E l R e g l a m e n t o de F a r m a c i a sa pon 
d r á en v i g o r el d í a des ignado por 0¡ 
Oobierno , porque las decisiones de es-
te no son fr ivo los y solubles pensa, 
mientes de cerebros enfermos, sino Ip. 
g is lac iones s e r i a s que todos los ci iula! 
danos a m a n t e s de su p a í s d e b ¿ n rea. 
pe tar . 
S e p o n d r á en v i g o r porque no (s ira. 
p e d i m e n t o el hecho de no haber con-
s i g n a c i ó n en el P r e s u p u e s t o del año 
a c t u a l p a r a los gastos que devengue, v 
s e r á s a l v a d o por q u i e n puede y debe 
hacer lo . 
A d e m á s , l a v e r s i ó n echada á volar 
que se a p l a z a b a p o r seis meses por la 
r a z ó n antes d i c h a , es u n verdadero in. 
fiindio y u n disparale, porque si el 
a p l a z a m i e n t o es por no haber consig. 
n a c i ó n hoy que e m p i e z a el a ñ o , de anuí 
á seis meses estaremos en iguales con-
dic iones . 
E n cuanto á conf l ic tos producidos 
p o r el c i e r r e do a l g u n a s boticas no ocu-
r r i r á n a d a , abso lutamente n a d a por 
las s iguientes r a z o n e s : 
P r i m e r a . — E n los pueblos de impor-
t a n c i a h a y m á s de u n a y de dos far-
m a c i a s y s eguramente q u e d a r á n r.bier. 
l a s las necesar ias p a r a e l servicio. 
S e g u n d a . — E n los pueblos m u y pe-
q u e ñ o s y a is lados ó l e janos de otros de 
m a y o r i m p o r t a n c i a y en los que sólo 
h a y a una bot ica , si esta la c i erra el Re . 
^.lamento, este m i s m o l a vue lve á abrir 
e r f o r m a de b o t i q u í n y s in regente, 
caso y a prev is to p o r el Reglamento, 
de modo que no h a b r á confl icto. 
T e r c e r a . — P o r o t r a par te , los seño-
res Subde legados no t i enen sueldo, no 
g r a v a n pues e l P r e s u p u e s t o , y estos, 
v e r d a d e r o s empleados de administra-
c i ó n , p u e d e n per fec tamente en ^u dis-
t r i t o i m p l a n t a r y v i g i l a r la observa-
c i ó n de l R e g l a m e n t o , s in que por el 
momento s u r j a n los inspectores que 
m á s ade lante puede n o m b r a r l o s t i Go-
b ierno c u a n d o les sea f á c i l pagarlos ó 
b u s c a r e l medio de hacer lo en forma 
lega l , que medios p a r a ello le sobran. 
Se v é m á s c l a r o y m á s d i á f a n o que 
l a l u z de u n d í a s i n nubes , que no pue-
de n i debe h a b e r conf l ic tos de orden 
foc ia l ó p ú b l i c o con la a p l i c a c i ó n del 
R e g l a m e n t o de F a r m a c i a el d í a 29 del 
presente m e s ; y que si en a l g ú n lugar 
de l a I s l a ocurr i e sen incidentes óosoa-
gradab le s ó p e r t u r b a c i ó n de l orden 
p ú b l i c o , se d e b e r á ú n i c a y exclusiva-
mente á gestiones é inst igaciones de 
jos que e s t á n in teresados en que el Re-
g lamento no se h a g a ejecut ivo ó tn ha-
cer o b s t r u c c i ó n a l G o b i e r n o const i tu í -
do. 
. Dr. jóse M. AGUAYO. ' 
A r t e m i s a y J u l i o 26 de .1909. 
I N S T A N T A N E A 
L e c t o r p i a d o s o : . s i oyeras dec ir que 
h a n matado á u n c u r a r u r a l , odiado 
p o r malos actores y peores empresarios, 
p i e n s a en m í y reza u n a o r a c i ó n por el 
a lma d e este t u f i e l amigo. 
E s t o y amenazado , cuino v e r á s por 
este a n ó n i m o que he r e c i b i d o : 
" A q u í en C u b a se m a t a á un hom-
bre antes que á u n p e r r o . " (¡ J e s ú s n o e 
v a l g a ! ) 
" D e modo que á c a l l a r tocan. I sHH 
gal lea m á s de l a c u e n t a . Y el mejor 
d í a le m e t e n á u s t e d algo dentro del 
c u e r p o . " 
X o t iembles , l e c t o r p iadoso: l a san* 
gre no l l e g a r á al r í o . 
S e g u i r é v iv i to y coleando, c o m í * 
t iendo á los gusanos a r t í s t i c o s de nues-
t r a soc iedad . 
P e r r o que l a d r a no m u e r d e . . . . -
j . Y I B R A ' . 
P R O S I C I L I A Y C A L A B R I A 
K l S e c r e t a r i o de la J u n t a N'aakpj 
de A u x i l i e s P r o - I t a l i a , señor.Pcnnff lO. 
nos remite la c a r t a que el Presidente 
del C o n s e j o de M i n i s t r o s de I taba . /6 ' 
ñ o r G i o l i t t i , le e n v í a al senador señor 
C a b e l l o , P r e s i d e n t e de la c i tada JunW-
R o m a , 22 de J u n i o de l ^ 1 
H o n o r a b l e S e n a d o r Adolfo C a b e l J 
P r e s i d e n t e de la J u n t a Nacional de ^ 
zfllCB " P r o - I t a l i a , " 
H a b a n a , Cuba. 
H o n o r a b l e s e ñ o r : ^ 
E l E n c a r p a d o '¡e ^0'¿W}C* ILán 
p ú b l i c a de C u b a , me ha , i n \ i a ( r 0̂  la 
las ins trucc iones de sn ^ f ¿ i e ^ J b l e , 
c a r t a de V^iestra Sí ' funáa HoOO 
conteniendo un ' ' e b e k " " de 'ir j u -
l ianas 84.418-68. resul tado de ^ > v 
t idades r e c a u d a d a s , por la <i}lilft 
c ional de A u x i l i o s " P r o - I t a l i a -
t i t u i d a en la H a b a n a , y p a r a ^ ^ t c -
lo á socorrer á los uperviv ientes 
rre inoto C a l a b r i a - S i c i l i a . ri-.Kiern0-
E n nombre t a m b i é n del ¿el 
f i e l i n t é r p r e t e de los sent inuea ^ . 
pueblo i ta l iano , tengo el :h( • ¡ent* 
pregarle el m á s vivo ^f',""h'i u(.bIo 
por el acto generoso coa ^l110/': ' alt* 
de C u b a , h a q u e r i d o dar asi * . ^ 
p r u e b a de f r a t e r n a l s o l i d a r i a 
n u e s t r a d e s v e n t u r a . |a ¿íH' 
Me honro on in formar le qne ^ . 
t i d a d r e m i t i d a s e r á inmediatam <. 
p o e t a d a en el H a n c o d c ^ r f ' \ ^ \ ^ 
ta ,i d i s p o s i c i ó n del t,0,nltP terri*le 
S o c o r r e s p a r a las v í c t i m a s del 
desastre . ,„ pspre' 
A c o j a , H o n o r a b l e S e ñ o i 
8 Í á l de mi 
nnorah l" >ei'"lr . . ¿ ó n - . 
d i s t i n g u i d a c o n s i g » e j j , 
E l Prcs ident" 
n is tros . 
nsc.io 
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SPANA EN MARRUECOS 
La guarnición de Melilla 
\ctualmcnte hay en Melilla dos re-
Cimionío«v de infantería: el de Melilla 
mnnero 09 y el de Africa numero 6b, 
c¡ l.atallón disciplinario de Mejilla— 
también de infantería ; -e l escuadrón 
cazadores de Melilla; las tropas de ar-
tillería de acuella comandancia; la 
compañía de ingenieros zapadores; la 
compañía de Mar, una sección de Ad-
ministración y otra de Sanidad Mili-
Cada regimiento de infantería tie-
ne tres batallones y el batallón 800 
hombres; de modo que el regimiento 
cuenta con 2,400 hombres. 
El batallón disciplinario tiene cuatro 
compañías y un total aproximado de 
300 hombres, pues como' indica su 
nombre, no es fija su plantilla de tro-
El escuadrón de cazadores tiene 120 
hombres y 117 caballos. 
- Las tropas de artillería de la co 
mandancía de Melilla tienen 803 hom-
bres. 80 caballos de silla. 50 de tiro 
v 52 mulos con dos baterías de á cua-
tro piezas, una montada y otra de 
niontaúa. 
La unidad de ingenieros es una cora-
pañía de 00 hombres con el material 
correspondiente á estas unidades. 
La compañía de Mar de Melilla 
consta de 00 hombres. 
La sección de Administración Mili-
tar tiene 115 hombres, dos caballos de 
silla. 36 mulos y 22 carruajes. La de 
Sanidad Militar cuenta con 37 sani-
tarios. 
Hay, pues, en Melilla próximamen-
te 5,190 hombres de infantería. 126 
de caballería, 803 de artillería, 90 de 
ingenieros. 90 de la compañía de Mar, 
115 de Administración Militar y 37 
de Sanidad. En total, 6,451 hombres. 
Se dispone también en la plaza de 149 
caballos de silla. 50 de tiro, 88 mulos, 
ocho piezas de artillería de campaña 
y 22 carruajes del cuerpo adminis-
trativo. 
E l Atalayón dominado.—Toma de las 
alturas del Mador.—Avance victorio-
Ro.—Todo el campo fronteriza en 
poder de España. 
Melilla 11 (1 madrugada.) 
Difícil es formar idea completa de 
los acontecimientos que hoy se han 
desarrollado. Como resultado de ellos, 
puede colegirse que se ha conseguí 
f\o, raeíiian<e ajena imposición, el 
avance de las tropas españolas sobre 
toda la zona, que, asegurando la tran-
quila posesión de nuestra plaza, en-
sancha los dominios españoles. 
La lucha ha sido rudísima; el cruen 
to sacrificio, inestimable; el acierto 
del general Marina, eminente; la glo-
ria de nuestros soldados, indiscutible. 
Puede dividirse la acción militar de 
hoy en dos períodos. 
El primero ha sido el de desalojar 
del campo cercano á nuestros límites 
á la multitud riffeña que había ase 
sinado á los obreros de las minas. 
El segundo período de esta facción 
militar ha sido el dominar todo el te 
rritorio subsiguiente. 
Las lomas próximas á la segunda 
caseta do la vía férrea estaban llenas 
de riffeños. Hervía allí la morisma y 
sus fusiles disparaban incesantemente 
La batería de montaña rompió el 
fuego. Caían los proyectiles con acier 
to maravilloso sobre los grupos riffe 
ños. Veíanse volar fusiles y alquice 
les entre nubes de polvo. Entre tanto 
nuestra infantería avanzaba. La case 
ta de la vía férrea era el núcleo de 
resistencia de los moros. Esa caseta 
dominaba el camino que conducía á 
la segunda loma. Era un punto estra-
1';;:rico diestramente elegido por los 
riffeños. 
_ Tomada esta loma, los moros se re 
tiraron, colocándose en las alturas del 
barranco de Sidi-Musa, y allí conti 
Uuaron la resistencia. 
Entonces, nuestras baterías rcanu 
daron su fuego. Fué obra rápida. Los 
ri'feños se vieron rápidamente arro-
jados de aquella posición. Sus pérdi-
das fueron grandes. 
A medio día era ocupada aquella se-
gunda loma, no sin dura resistencia 
ni sin pérdidas sensibles. 
Entonces el general Marina orde 
nj» un nuevo ataque para dominar la 
alta loma, que es clave del desfilade-
Habíj ian.se allí reconcentrado mu 
chos nffeños. VA terreno les protegía 
• '-is ondulaciones del declive les con 
futían una resistencia difícil de ven 
' umpliendo las órdenes del general 
JffJ111», nuestros soldados avanzaron 
f ueron recibido 
ie. 
)s con un fuego terri-
^'lud momento fué tremendo y dig 
za HpI8'1' rrlatafl0 ̂ n toda la grande-TGei «tilo épico. 
compañías del disciplinario de 
te d ^xhieTon ^ abrupta pendien-
• aando un ataque á la bavoneta El 
cían0 1cnemiS0 aumentaba. Produ 
S a £ n ^ la,S filaS- E1 teniente 
Rimaba a sus soldados, cavó á tie 
do U ?omi,^ton había atravesé 
l l e ^ L ^ el momento ^ que 
drfs fov1111!.0 a Un. r,araPeto de pie 
r^ tomado por el enemigo 
\ , ^interrumpe tampocc, 
|o de los: nffeños. Poco después 
* á tierra heridos el capitán Ri 
fue a pocc 
quelme. que tiene un muslo atravesa-
do y el teniente Molina. 
Después de ratos de lucha durísi-
ra. el avance es rápido. 
Las tropas ocupan sucesivamente 
el Atalayón y poco más tarde el Na-
do r. 
La toma del Monte Atalayón, que 
es una altura de forma cónica, y de 
cien metros de cota, significa ya un 
triunfo considerable. Situado al prin-
cipio de la Mar Chica, en su parte 
más próxima á Melilla y á unos diez 
kilómetros de la plaza, tiene gran im-
portancia por el valor táctico de la 
posición. 
La toma de la estación del Nador, 
realizada también hoy por nuestras 
tropas, aumcuta también el valor de 
la operación militar. 
Desde el Nador se domina el pri-
mer trozo del ferrocarril que va á las 
minas de Beni-Buiqur, cuyo trozo tie-
ne doce kilómetros y medio, y parto 
del segundo trozo, pues en él está en-
clavada la referida estación. 
Después de este avance victorioso, 
el general Marina escoge una posi-
ción magnífica, que fs tomada fácil-
mente. 
La operación está concluida. Los 
riffeños se alejan en fuga precipi-
tada. Vénsc aquí y allá banderas 
blancas que piden clemencia. E l gene-
ral Marina interrumpe el fuego mien-
tras fortifica sus posiciones. Durante 
todo el combate ha permanecido sere-
no como si estuviese en su gabinete de 
estudios militares. 
M o r o s a m i g o s . — E l e s c a r m i e n t o de 
a y e r . — U n i n c i d e n t e . — E n e l c a m p a -
m e n t ó . — E l e s p í r i t u de l a p l a z a . 
Melilla ir . 
A primera hora se ha recibido una 
comunicación relativamente tranquili-
zadora del comandante general, que 
continúa en las posiciones avanzadas. 
Dice que. aparentemente, la tranquili-
dad es absoluta. No se observa en el 
campo moro ningún síntoma de hosti-
lidad. A cada momento llegan jefes in-
dígenas sumisos, obedientes y concilia-
dores, que son los más enérgicos en 
condenar el fanatismo de nuestros 
egresores. Los kabileños de Benisicar, 
no sólo se esfuerzan en mostrarnos su 
buena fe y su amistad, sino que reco-
rren los territorios de otras tribus, á 
las cuales invitan á conservar la rela-
ción cordial con España. 
Esta mañana vinieron á la plaza, co-
mo de costumbre, moros de Frajana 
con mercancías. Fueron bien recibidos 
é hicieron su agosto, porque los habi-
tantes de Melilla llevaban dos día^ 
éin abastecimiento regular. 
La jarea se ha puesto á buen recau-
do. E l escarmiento de ayer fué deci-
sivo. 
Según los informes más verídicos, 
hallábase tranquila y confiada en que 
no podrían alcanzarla los proyectiles 
de nuestros cañones. 
Cuando empezó á disparar la artille-
ría contra el poblado de Yemán. los je-
fes de la jarea, que estaban con sus 
fuerzas mucho más lejas, crevéronse se-
guras, pensando que los cañones espa-
ñoles no tenían más alcance. 
Pero de pronto viéronse envueltos 
en una nube'de granadas. Era que ha-
bía empezado á funcionar una batería 
más poderosa, previsoramentc instala-
da por orden del general Marina. Su 
pánico fué indescriptible. Huyeron á 
la desbandada, aun más desordenada-
mente que el'día del primer ataque. 
Muchos cayeron destrozados. 
Una granada cayó precisamente so-
bre la tienda de Messian. el jefe que 
con Chakly dirige la rebelión. Pero 
Median estaba en aquel momento reco-
rriendo el campo. 
Hoy ha habido un incidente á mil 
doscientos metros de los límites. Sonó 
un disparo que parecía hecho contra la 
primera caseta del ferrocarril. E l te-
niente Larrea, con el destacamento de 
•su mando, reconoció inmediatamente 
los alrededores y prendió á un moro, 
presunto culpable de la agresión. E l 
moro dice que es inocente y otros mo-
ros afirman que el disparo fué dirigido 
contra un perro hidrófobo. Por si aca-
so, se ha dado orden de fortificar las 
casetas del ferrocarril. 
Una sección de caballería v otra de 
ingenieros subieron esta mañana á la 
cresta del Atalayón. la nueva y sober-
bia posición ocupada por nuestras tro-
pas. \o encontraron en ella más que un 
santuario, una casa en ruina y un alsri-
be. Por cierto que el agua del algibe 
es excelente y servirá muy bien á los 
soldados españoles. 
En Melilla se habla todavía de la 
operación de anteayer. Ha causado 
verdadero asombro—y se sabe de este 
asombro participan los enemigos—la 
rapidez con que se contestó la agresión 
y la habilidad con ejue las tropas fue-
ron tomando posiciones dificilísimas 
en que podían haber tenido gran nú-
mero de bajas. 
Se (habla también, naturalmente, de 
los planes de la jarea. Generalmente, 
se la atribuye el propósito de correrse 
por la vertiente Oeste del Gurutrú. ata-
car á Benisicar y Frajana y hostilizar 
á Melilla. Los kabileños de Benisicar y 
Frajana están dispuestos á responder 
bravamente á cualquier ataque de los 
insurgentes. Kn cuanto á la plaza, bá-
liase en eondvMones de castigar dura-
mente cualquier intento de agresión, 
no solo por la organización de las fuer-
zas militares, sino por el espíritu que 
anima á los paisanos, entre los cuales 
ya ha surgido la idea de formar mili-
cias por si fueran necesarias. 
Los sargentos recién ascendidos á 
oficiales de la reserva, han pedido que 
se les den puestos. Algunos militares 
retirados se han presentado también 
con la misma generosa pretensión. 
Si, lo que no es posible, la jarea se 
acercara á la ciudad, recibiría el tercer 
escarmiento. 
Los comerciantes Botebal y Besiha-
món y algunos otros particulares han 
enviado regalos á las tropas. 
En el campamento hay grandísima 
animación". Constantemente recorren 
las tropas las tres leguas de que hoy 
somos dominadores efectivas. Se traba-
ja sin descanso en reforzar atrinchera-
mientos y en construir otros nueyes. 
La impedimenta ha sido reducida á lo 
estrictamente necesario, con objeto de 
no dificultar un movimiento de avance 
que en cualquier momento podría ha-
cerse necesario. 
A siete kilómetros de Melilla se ha 
establecido un parque administrativo 
militar. 
Los moros de algunos aduares inme-
diatos al Atalayón visitaron esta ma-
ñana el campamento con gallinas, hue-
vos y otros comestibles. Los oficiales 
les compraron la mercancía á buen pre-
cio, y les hicieron regalos para sus hi-
jos. Los mercaderes se marcharon locos 
de alegría. 
A c t i t u d de l e n e m i g o . — E l " A l m i r a n -
te L o b o " — L a P i l a r i c a e n e l R i f f — 
L a v i u d a de S a l c e d o . — L a s o b r a s 
d e l f e r r o c a r r i l . — U n t e l e g r a m a d e l 
R e y . 
Los rebeldes están desanimados, 
por el castigo que se les ha impuesto, 
tan rápido y enérgico que les parece 
inconHprensible y por la abierta hos-
tilidad • con que les amenazan varias 
tribus, á las cuales creían arrastrar al 
movimiento agresivo. 
El santón de la Puntilla, tan in-
fluyente en Benisicar, y Sidi Budeb, 
moro también prestigiosísimo y que 
es muy amigo de España desde que 
se le curó en el hospital de Melilla una 
grave herida, no cesan de aconsejar á 
los indígenas que permanezcan fieles 
á España. 
No obstaníte, los refuerzos que se-
guramente recibirán pronto los re-
beldes, pueden hacer impresión éii 
los más fanáticos, por lo cual convie-
ne estar alerta. 
Hoy ha llegado el trasporte de gue-
rra "Almirante Lobo." Su coman-
dante/ el teniente de navio Sr. Mon-
tero Guerrero, ha desembarcado en 
seguida para ponerse á disposición 
de las autorizares de la plaza. 
Han regresado del campo de opa-
raciones, al cual volverán en seguida, 
la segunda compañía disciplinaria y 
una del regimiento de Africa. A uno 
de estos soldados le he oído referir 
el siguiente detalle curiosísimo: Al 
enterrar ayer á uno de los moros 
muertos en la primera refriega, se ob-
servó que llevaba colgado del peeho 
algo así como un escapulario. Era un 
escapulario, en efecto, con la Virgen 
del Pilar. 
En la orden de la plaza se ha pu-
blicado hoy un telegrama en que el 
rey felicita muy expresivamente á 
las tropas por el brillante hecho de 
armas contra los moros rebeldes. Re-
cuerda S. M. que este hecho de ar-
mas ha sido el primero de su reinado. 
Dedica frases sentidísimas á los que 
en él perecieron ó sufrido heridas. 
Estos mejoran, aunque lentamente. 
El general del Real visitó esta ma-
ñana á la joven viuda de Salcedo, y 
la dió el pésame en nombre del rey. 
La desventurada señora, deshecha en 
lágrimas, agradeció profundamente 
la atención del soberano. 
Por estar averiado el vapor-correo 
"Mahón," de la compañía mahonesa 
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M e l i l l a . — S u i m p o r t a n c i a , 
t o r i a . 
- S u h i s -
Esta fué la primera ocupación es-
pañola en Marruecos. Pedro de Esto-
piñán la ga.nó en 14% para el duque 
de Medina-ISidonia, capitán general 
de Granada. Desde entonces el pa-
bellón de Castilla 'ha ondeado sin in-
terrupción sabré los torreones de 
aquella plaza africana. Ceuta, aun-
que ganada anteriormente á los mo-
ros, en 1425, fué ocupada por los por-
tugueses, y no perteneció á España 
sino después de !a unión territorial de 
la península itbérica bajo el ce.tro de 
Felipe ÍI. 
Ocupa Melilla el vértice oriental de 
un triángulo que forma la península 
T'ark, que termina en el Calbo Tres-
forcas. 'Desde los tiempos más anti-
guos se tiene noticia de que Melilla 
existiera: primeramente como colo-
nia fenicia, y después como población 
romana. 
La plaza propiamente dicha se 
asienta sobre una escaripada roca, que 
avanza hacia el mar, cubierta en toda 
su extensión por fortificaciones y 
lienzos de antáquísimas murallas. El 
aspecto que presenta es el de una vas-
ta fortaleza, que se yergue sobre las 
aguas, cu\*as odas azotan los atrevidos 
-iiuros. 
Pero el panorama varía por com-
pleto en el resto del territorio y p>-
blación de Melilla. que ofrece un mar-
cado sabor oriental, de tiendas moru-
nas y hebreas, que presenta, en las 
cuales, sentados en el estreho mos-
trador, los mercaderes esperan, 'fu-
mando tranquiilamente sus pi;pas lle-
nas de opio, la llegada de los com-
pradores: hay allí rincones tan típi-
cos y pintorescos que fuera preciso 
ir á Oriente para hallarlos semejantes. 
131 desarrollo comercial que Melilla 
ha adquirido en e-stos últimos tiem-
pos ha desfigurado hasta su misma 
fisonomía militar. Antes, la inco-
municación con los moros fué com-
pleta durante siglos, pues la hostili-
dad entre españoles y riffeños no co-
nocía tregua. En efeicto. ninguna 
plaza ha permanecido tanto tiempo 
e>n una absoluta incomunicación con 
el campo fronterizo como Melilh, 
hasta el punto de que todas las vitua-
llas, el agua inclusive, era llevada allí 
desde España. Los riffeños mante-
nían cerco continuo, llegando hasia 
impedir que el cuerpo de centinehs 
asomase á través de las aspilleras: un 
fusil, siempre vigilante, siempre a vi-
sor, se encardaba de recordar al atre-
vido cerutinela su descuido. Además 
de la hostilidad manifiesta de los rif-
feños, los sultanes marroquíes se en-
cargaron, por su parte, de protestar 
de la presenicia de los españoles en 
sus territorios, manteniendo latente 
el odio y acudiendo repetidas ve'vs 
con sus tropas á iponer cerco á Me'i-
lla. Entre los sitios más famosos, so-
bresalen los comenzados en los años 
1687, 1694 y 1696; mas. á pesar de la 
tenacidad deíiplegada. los marroquíes 
no lograroji nunca su objeto. 
Tal estado cesó, al fin, desde el mo-
mento en que se crearon relaciones 
mercantiles entre el campo y la pla/a. 
Principiaron los moros por introducir 
aillí huevos y gallinas, y actualmente 
hacen con Melilla un comercio que 
llega á diez millones de pesetas anua-
les. E l comercio ha conseguido, pues, 
lo que las armas nunca hubieran alcan-
zado: deponer la actitud hostil de >s 
nffeños. de tal suerte que hoy son 
ellos los primeros interesados en que 
Melilla permanezca en nuestras, ma-
nos, porque así (pueden con mayor 
seguridad y facilidad proveerse de 
las meivaderías de procedencia eu-
ropea y neigotciar con el interior. 
Puédese suponer el interés de los 
moros en contarnos por buenos veci-
nos, conociendo las dificultades que 
el aprovisionamiento* de su ká^bilas 
representaiba cuando las caravanas 
tenían que ir nada menos que á Foz 
para proveerse de te, café y azúcar, 
entre otros articulos que hoy se eu-
cuemtran en Me'lilla á pocos pasos de 
todos los .poblados de aquella región. 
Además, los precios del mercado de 
Fez eran exageradísimos, sobrecar-
gados con costosos transportes desde 
los puertos de la costa atlántica. Hoy 
Melilla es la llave comercial del Riff 
y de todo el mediodía marroquí, y á 
nuestra plaza acuden caravanas de 
distintas regiones de oriente y centro 
de Marruecos, que dan vida y anima-
ción á aquel luigar, antes triste y co-
litario. 
Es grande el contraste que ofrece 
la cdudadela, de calles tétricas y ve-
tustas fortalezas, con el Mantelete, 
donde radica el comercio y donde el 
bullicio y la sed de negocios que co-
mienza con la apertura de las puertas 
de la plaza, no termina hasta que la 
ley "marcial, vigente siempre allí con 
todos sus inconvenientes y ninguna 
ventaja, cierra la-s ipuertas de la pla-
za. Entonces, todo enmudece, y Me-
lilla, que de día es un emporio mo-
derno, retrocede un par de siglos: la 
tristeza domina en sus calles, y sólo 
interrumpe la monotonía alguna pa-
trulla armada que hace servicio de 
imaginaria, el eco sonoro de un cla-
rín, ó el ruido seco del batir de las 
olas mediterráneas. En las afueras, 
en el campo moro, imperan la misma 
soledad y análogo salencio, interrum-
pidos tan sólo por ilos muezzines de 
las mezquitas que anuncian las ora-
ciones. 
de vapores, ésta ha dispuesto que 
venga á hacer servicio un barco ma-
llorquín de 15 millas de andar. Ahora 
sólo lo ipresta el vapor "Sevilla." 
Movilización de troipas 
Barcelona 11. 
En la Capitanía General de esta 
región se ha seguido trabajando con 
gran actividad. Se ha dictado por 
dicho centro una interesante orden 
de la plaza en la que se determina 
con todo detalle cómo habrán de em-
barcar las fuerzas de la brigada mix-
ta que manda el general Imaz. 
En la conferencia celebrada anoche 
por el "Capitán General y el Marqués 
de Comillas, acordóse que para mayor 
comodidad de las tropas y mejor 
acondicionamiento del ganado, em-
barcasen hoy en el "Montevideo" y 
el "Buenos Aires." las fuerzas de 
caballería, artillería é ingenieros, que 
forman parte de la brigada expedi-
cionaria. 
Los pasajero* nue tenían ya billste 
ipara salir en el "Buenos Aires" con 
rumbo á Marsella y Xánoles. irán por 
tren, abonando todos los gastos la 
Compañía Trasatlántica. 
A las cinco de la mañana ha llesra-
do á Barcelona el escuadrón eaza^i» 
res de Treviño al mando del capitán 
don Santiago López Quintana. Los 
oficiales de diciho escuadrón son los 
tenientes don Julio Hernández, don 
Florencio García Mariño y don Fran-
cisco Alonso. Este escuadrón se ha 
alojado en el cuartel de dragones de 
Numancia, cuya oficiliadad ha obse-
quiado á sus compañeros y á la tro-
pa expedicionaria. 
En el "Montevideo" embarcaron á 
las doce del día el ganado, la compa-
ñía de telégrafos y el material de 
Administración Militar. Fuerzas de 
dichas compañías, las del cuarto re-
gimiento mixto de ingenieros y las 
de artilería embarcarán á las cuairo 
de la tarde. 
En el "Buenos Aires," que atracó 
al muelle de Barcelona, embarcó 
tam'.bién á las doce el escuadrón de 
Treviño. Ahora lo hace la sección de 
ingenieros, y dentro de poco embar-
carán una batería del primer regi-
miento de artillería de montaña. 
Las fuerzas de artillería que llega-
rán esta noche de Madrid, dirigiráu-
se desde la estación al muelle para em-
Ibarcar inmediatamente. En los al-
rededores de los cuarteles de artille-
ría é ingenieros hay grupos de las fa-
milias de los soldados que emibarcan. 
En general los expedicionarios há-
llanse muy animados. 
La compañía de telégrafos la man-
da el capitán de ingenieros don Gre-
gorio Sanz. 
E l grupo de artillería de monta-
ña lo manda el teniente coronel don 
Francisco Salavera. Van además, co-
mo segundo jefe, el comandante don 
Rafael Calvo, y los capitanes don Ma-
riano Salas, don Alfredo Rogent y 
don Luis Jorda. Llevarán estas bate-
rías 12 piezas. 500 hombres, 32 caba-
llos y 237 mulos. 
E l capit-án general señor Santiago, 
el general de la brigada señor Imaz 
han presenciado las operaciones de 
embarque, que se van desenvolviendo 
sin incidente alguno. 
En los muelles se ve también bas 
tante gente 
Barcelona 11. 
Siguen haciéndose comentarios so-
bre los sucesos de Marruecos, que por 
el embarque de tropas impresionan 
aquí vivamente. 
La mayoría de la prensa, incluso 
" E l Liberal." reserva sus juicios so-
bre el asunto. " E l Progreso" y " E l 
Poblé Catalá" decláranse contrarios 
á la guerra. " L a Publicidad" mués-
trase partidaria de ella, reconociendo 
la gravedad del conflicto. 
Ha continuado el embarque de tro-
pas, ganado y material en el "Monte-
video" y en el "Buenos Aires." 
Después de lo ya comunicado, han 
embarcado el resto .de las baterías de 
artillería, la sección de montaña de 
sanidad militar y la compañía de za-
padores. 
lian presenciado todas las opera-
ciones, además de las autoridades mi-
litares antes citadas, los generales 
Brandéis. Mora y Bonet, y muchos jé-
fes y oficiales. Han estado también 
en los muelles el gobernador militar, 
general Cortés, y el comandante de 
marina, cuyas autoridades han ins-
peccionado los alojamientos dispues-
tos en los antes citados trasatlánti-
cos para la tropa y el ganado. 
E l Marqués de Comillas, acompa-
ñado de altos funcionarios de la 
Trasatlántica, ha permanecido largo 
rato á bordo del "Montevideo" y del 
"Buenos Aires" inspeciconando loa 
servicios y dando órdenes. 
Con objeto de facilitar el embarque 
en el "Buenos Aires." ha cambiado 
este barco de fondeadero, colocándo-
se al costado del muelle de Baleares. 
E l capitán general y el goberna-
dor militar han cenado á bordo. 
Se cree que el miércoles embarca-
rán ya varios batallones de cazado-
res en los vapores "Cataluña" y 
"Ciudad de Cádiz," que se espera lle-
guen á este, puerto el martes. 
Ha llegado la batería que viene del 
campamento de Carabanchel. Apenas 
comió el rancho la tropa, se procedió 
al embarque. 
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E l Montevideo" acaba de zarpar. 
Antes de levar anclas, el capitán ge-
neral señoi*. Santiago, dirigió una pa-
triótica y enardecedora alocución á la 
tropa y otra á la oficialidad. 
Los expedicionarios han salido con-
tentísimos. Oficiales y soldados agita-
ban alegremente los pañuelos desde 
cubierta, contestándoles numeroso 
gentío. 
Cádiz 11. 
Acaba de zarpar el trasatlántico 
"Cataluña" con rumbo á Barcelona. 
Va á embarcar tropas para Melilla. 
Máñana saldrá el "Ciudad de Cádiz" 
y el mártes el "Alfonso X I I . " 
Este magnífico barco está capacita-
do para conducir 3,000 hombres. 
E l "Numancia" ha salido con rum-
bo á Melilla á donde llegará mañana 
temprano. 
Valencia 11. 
l ian marchado en el mixto para in-
corporarse á varios batallones de ca-
zadores de la brigada que va á Meli-
11a unos cien reservistas. 
Les han despedido en la estación su 
familia y muchos amigos. 
Llamajniento á las filas 
L a "Gaceta" en su número de ayer 
publica un Eeal Decreto, por virtud 
del cual, con arreglo á lo prevenido 
en el artículo 171 de la vigente ley de 
reclutamiento y reemplazo del ejérci-
to, se autoriza al Ministro de la Gue-
rra para llamar á filas los soldados 
de la reserva activa que considere-
precisos, á fin de reforzar debidamen-
te los cuerpos y unidades del ejérci-
to que se estime necesarios. 
Noticias sobre los acontecimientos del 
día anterior. 
Melilla 12. 
Anoche continuó sin turbarse la 
tranquilidad en el campo moro. 
Esta mañana los obreros*que tra-
bajan en la construcción del ferroca-
rril salieron provistos de sus pases y 
reanudaron las obras comjo si estu-
viéramos en plena normalidad. 
Han acudido al mercado más mo-
ros que ayer. 
Los oficiales y soldados españoles 
heridos siguen mejorando. Unicamen-
te se teme por la vida del artillero 
Manuel Ramadán y el soldado del re-
gimiento de Africa Gregorio Agulló, 
gravemente heridos en el pecho y en 
la cabeza, respectivamente. 
Ha llegado el crucero "Numan-
cia" para ponerse á disposición del 
comandante general. 
Se prepara activamente lo necesa-
rio para el desembarco de las tropas 
que procedentes de Barcelona llega-
rán esta tarde. Como el muelle no es-
tá terminado, porque lo han impedido 
los temporales, se está improvisando 
uno. Las canoas automóviles del tras-
porte "General Lobo' 'ayudarán á 
traer á tierra á los soldados. 
E l general Marina ha ordenado que 
las tropas de las posiciones reciente-
mente tomadas sean relevadas cada 
tres días, no sólo para proporcionar-
las descanso, sino para evitar que se 
acumule la impedimenta en términos 
que dificulten una marcha de avance 
que en cualquier instante puede ser 
necesaria. 
Recientemente recibe el general 
confidencias sobre los propósitos de la 
jarea. Casi todas la atribuyen el pro-
pósito de correrse á las cumbres del 
Gurugú para dominar nuestras posi-
ciones por el Oeste. Sin embargo, has-
ta ahora no ha intentado siquiera tal 
movimiento. 
Se ha formado una batería con cua-
tro cañones Krupp traídos de Cha-
farinas. Se la destina á fortificar el 
flanco izquierdo de la posición prin-
cipal. • 
L a actividad de organización que 
se obesrva en la plaza es tan extraor-
dinaria como el acierto. Están ahora 
perfectamente dispuestas dos baterías 
del grupo mixto; una montada, otra 
de montaña, una batería de á pie j 
dos de nueve centímetros, moviliza-
das con ganado de Administración 
militar, y se están montando talleres 
de carga de proyectiles y cartuchos y 
un depósito de municiones. 
Noticias de alarma.—La jarka aumen-
ta.—División entre los moros.—Me-
didas de vigilancia. 
Las noticias que han circulado esta 
tarde sobre la actitud de las kábilas. 
no son tan tranquilizadoras como las 
que se tenían hasta ahora por defini-
tivas. 
Esas noticias han trascendido 4 la 
población de Melilla y producen in-
quietud. 
Se ha sabido que parte de la kábila 
de Benisicar se ha resuelto á hacer la 
guerra á España, enviando cien hom-
bres á la jarka del santón de„Messian 
y del caid Chaldi. 
Esta noticia ha impresionado algún 
tanto, porque los de Benisicar eran 
calificados amigos de la plaza. 
Sábese, además, que varias tribus 
del interior han proclamado la gue-
rra santa, y que procuran reunir ele-
mentos para combatirnos. 
Estos informes pesimistas, exagera-
dos sin duda por la fantasía popular, 
produjeron una alarma entre los ele-
mentos civiles. 
E l general Del Real, que manda la 
plaza en ausencia del general Mari-
na, el cual continúa en el campamen-
to al mando de las tropas expedicio-
narias, tomó las medidas consiguien-
tes para calcar estas inquietudes. 
Se había dicho que los moros hos-
tiles se proponían atacar á la plaza 
por el fuerte de Sidi-Auriach, de tris-
te memoria en la anterior guerra de 
Melilla. 
YA general Del Real ha establecido 
dos líneas militares para impedir que 
cualquier grupo de exaltados siembre 
la alarma. 
A estas noticias desagradables hay 
que poner otras que revelan el buen 
propósito de otras kábilas numerosas. 
Las del Peñón vienen siendo solici-
tadas por los levantiscos para que en-
víen hombres á la jarka del santón 
de Messian: se han negado á ello. 
E l santón de la Puntilla sigue tra-
bajando á favor de EIspaña. 
L a mayor parte de la kábila de Be-
nisicar, deplorando la actitud en que 
se han colocado algunos de sus con-
vecinos: abiertamente enemigos de Es-
paña, ha hecho manifestaciones de 
nueva adhesión al general .Marina, en-
viándole comisiones. 
Los moros del poblado de Mezqui-
ta y los de Frajana, insisten en pro-
barnos su amistad, y afirman que si 
nuestros enemigos intentaran correr-
se por aquellos territorios para hosti-
lizarnos, enviarían aviso á la plaza. 
Los moros del Alhucemas también 
han recibido excitaciones para que se 
unan á los enemigos de España, y haij 
celebrado varias reuniones á fin de 
examinar lo que más les convenga. E l 
no haberse llegado, desde luego, á un 
acuerdo favorable á nuestros intere-
ses, no deja de inspirar desconfianza. 
Anúnciase para mañana una nueva 
junta, en que los moros de Alhucemas 
decidirán su actitud. 
E l trabajo en las vías férreas 
Se han reanudado las labores en el 
campo minero, continuando la obra 
de reconstrucción de las vías férreas, 
que fueron interrumpidas por la agre-
sión de Sidi-Musa y por el combate 
subsiguiente. 
Centenares de obreros han acudido 
á la continuación de los trabajos 
abundando los moros, que á pesar de 
las amenazas de los levantiscos, pos-
ponen cualquier riesgo al beneficio del 
salario, que espléndidamente se les 
entrega. 
Entre los moros circulaba la noti-
cia de que después del ataque ya no 
habría más laboreo en las minas. Ha 
impresionado el que tan pronto se rea-
nuden las operaciones. 
A primera hora sólo se presentaron 
obreros españoles y franceses. Lue-
go empezaron á acudir los riffeños pi-
diendo trabajo. 
La^ bajas de los moros 
Una confidencia ha trasmitido la 
noticia de que el cañoneo realizado el 
día 7 causó enormes daños en los rif-
feños, destruyendo algunas casas en 
que tenían importantes aprovisiona-
mientos de guerra. L a misma confi-
dencia refiere detalles del fuego de 
cañón que causó la muerte de muchos 
moros. No trasmito estas referencias, 
porque son las que pueden imaginar-
se sin gran esfuerzo de la fantasía. 
Además, estas confidencias me inspi-
ran poco respeto. Los moros que las 
trasmiten tienen la mentira por dog-
ma y la adulación por sistema. 
L a administración militar . 
E l servicio de aprovisionamiento se 
sigue haciendo por medio de los fe-
rrocarriles mineros. Los convoyes 
conducen los bastimentos al Hipódro-
mo, donde los recogen obreros que 
los trasportan á los trenes de la Com-
pañía francesa "Norte Africano." E n 
este ferorcarril van hasta la segunda 
caseta de la línea, distante cuatro ki-
lómetros. Allí se ha estable'eido el 
parque central. Desde ese parque, en 
acémilas, se hace la distribución al 
campamento. 
Botadura de una lancha de vapor.— 
Flotilla de lanchas armadas.—Ven-
tajas de formarla. 
- Se han dado las órdenes necesarias 
para que esta tarde se proceda á bo-
tar al agua en Mar Chica una lancha 
de vapor del crucero "Numancia," 
armada con un cañón de tiro rápido. 
Cumplimentarán dichas órdenes 16 
artilleros y marinos, cooperando, en 
este servicio, la compañía española 
de las minas del Riff. 
Estímase de gran conveniencia for-
mar una flotilla de lanchas armadas 
para que, desde Mar Chjca. secun-
dasen la acción de las tropas barrien-
do con sus fuegos las llanura* de Na-
dor y las barracas de Benibuifrur, 
Arkeman y Zeluán. 
Esta medida, además de sus resul-
tados materiales, tiene la ventaja de 
que habría de producir un gran efecto 
moral entre los moros levantiscos. 
Hospitales de sangre.—Los heridos 
mejoran.—Un soldado grave.—Mo-
vilización. — Organización admira-
ble. 
L a sección sanitaria ha montado 
ambulancias y hospitales de sangre en 
excelentes condiciones, y habilitados 
para las necesidades de las operacio-
nes que se realizan. 
Los heridos en el último combate se 
encuentran todos en estado satisfac-
torio, confiándose en que ninguna de 
las heridas presente nuevas compli-
caciones, l ia de hacerse una excep-
ción dolorosa. E l soldado del regi-
miento de Africa, que peleando va-
lientemente recibió un balazo que le 
atravesó el pulmón, se encuentra gra-
ve. Abríganse, empero, esperanzas de 
que se salve. 
L a compañía de mar movilizó una 
sección, que escolta el ferrocarril. 
Dos lanchones prestan servicio en 
Mar Chica. 
l ian sido llamados todos los indi-
viduos de los cuerpos de infantería, 
incluso los asistentes, para aumentar 
los efectivos. 
Enorme es el trabajo que pesa so-
bre el Estado Mayor. Están dando 
los oficiales, y cuantos trabajan ev 
las oficinas, muestras singulares de 
actitud y grande actividad. 
L a labor no se interrumpe. 
Gracias á ello se subsanan muchas 
deñeiencias, nacidas de la escasa pre-
paración que en algunos particulares 
era casi nula. 
Esto sirve para disponer de medios, 
en otro caso imposibles, y para de-
mostrar recursos de que, en reali-
dad, se carece. Así, los kabileños nos 
suponen en posesión de elementos con 
que no contamos, sirviéndonos ese 
error para que en el campo moro cun-
da el temor á nuestros medios ofen-
sivos. 
Lo que se tiene y lo que se aparen-
ta.—Rumores alarmantes.—Pánico 
disipado.—Elogios merecidos. 
Las acertadas disposiciones del Es-
tado Mayor han servido, de urla par-
te, para exagerar á los ojos de los re-
beldes nuestros actuales elementos de 
combate, y, de otra, para tranquilizar 
á la población civil, en la .que empe-
zaba á notarse algún desasosiego, na-
cido de rumores hoy circulados con 
alguna insistencia. 
Tales rumores referíanse á propósi-
tos atribuidos á los moros y que fueron 
conocidos por el general Marina, en 
virtud de confidencias que le comuni-
caron espías y kabileños afectos á Es-
paña. 
Según esos rumores, la jarea mostrá-
bale muy belicosa y dispuesta á correr-
se por la espalda del Gurugú. y atacar 
la plaza por el lado de Benisicar, fren-
te al fuerte de Cabrerizas Altas. Seme-
jantes proyectos, al ser conocidos, atri-
buyéndoles exactitud, llegaron á pro-
ducir en el elemento civil más inquie-
tud, verdadero pánico. 
Lograron disiparlo el general Real, 
que se imuestra incansable, y el coronel 
Lerrea, digno de todo elogio. 
Cuanto se diga del general Marina, 
es poco. Cuídase de que las tropas ha-
llen descanso para que no llegue á 
abrumarles la fatiga. Atiende á suavi-
zar para los otros los rigores de estos 
días accidentados. Pero él no descansa 
un momento, procurando desarrollar 
su plan militar y su política de atrac-
ción dentro de sana energía. Como sol-
dado ha llegado á estar bajo el fuego 
enemigo. Esta conducta contribuye á 
levantar entusiasmo en todos, rivali-
zando en resistencia desde el general 
al último soldado. 
L a población civil, noblemente esti-
mulada por su patriotismo y el ejemplo 
de los soldados, se ha ofrecido para si 
llega el caso de necesitársela, me recien, 
do singular mención los servicios pres-
tados por la Compañía minera francesa 
del Norte Africano. 
Un bombardeo 
A las tres de esta tarde zaí^ó el ca-
ñonero "María de Molina" para bom-
bardear á los aduares de la costa más 
allá del Cabo de Tres Forcas. 
Los moros amigos de Benisicar ha-
bían avisado que los de Benisain los 
excitaban á hostilizar la plaza y les 
amenazaban con atacarlos. Como entre 
los de Benisicar hay una minoría de 
antiespañoles que laboran activamente 
contra nosotros, el general Marina dis-
puso el envío del cañonero, que ha re-
gresado á las nueve de la noche. 
Desde media tarde estuvo cañonean-
do los aduares de Benisaid, próximos 
al mar. Les disparó más de doscientas 
granadas. Los moros hicieron fuego de 
fusil- sobre el barco, uno de cuyos ma-
rineros resultó contuso. 
L a operación ha .sido eficacísima. 
Un poblado de las orillas del río Kér 
y la mezquita han sido destruidos. E l 
cañonero tiró primeramente^á 800 me-
tros y luego á mil en vista de que le 
alcanzaban los proyectiles de los moros. 
Un episodio conmovedor 
A l reconocer las lomas inmediatas á 
la primera posición ocupada por nues-
tras tropas un día después del ataque 
de los moros y del combate que le si-
guió, los soldados encontraron guare-
cido en una cueva formada por el sa-
liente de unas rocas, á un niño de cua-
tro años, aterrado y hambriento. Le 
llevaron al campamento y le dieron de 
comer. 
E l morito es hijo de un rifeño que 
trabajaba como herrero en las obras 
de la segunda caseta del ferrocarril. 
E n el combate, su padre cayó herido 
en los primeros disparos, pero siguió 
combatiendo hasta que perdió la vida. 
E l pequeño se había ocultado en la cue-
va, y allí permaneció hasta la mañana 
del día siguiente. 
Dos moros fueron al campamento de 
los españoles con la pretensión de lle-
varse al niño, pero éste resistióse llo-
rando con desconsuelo, y el jefe de las 
fuerzas impidió que les siguiera. 
Al día siguiente, una hermosa y afli-
gida rifeña se presentó reclamándolo. 
E r a su madre. E l morillo, al verla, se 
colgó de su cuello, besándola con fre-
nético trasporte. 
Los jefes y oficiales, conmovidos, no 
solamente dejaron que la mora se lle-
vara á su hijo, sino que le entreearon 
un importante donativo en metálico y 
buena cantidad de víveres y de ropas. 
Varias noticias 
A primera hora de la tarde ocuparon 
la cresta del Atalayen doss piezas de 
artillería y una sección de infantería. 
Esta noche han comenzado allí rápida-
mente obras de fortificación que hacen 
suponer la eminencia de algún ataque. 
Hoy han conferenciado con el gene-
ral Marina los jefes de las tribus de 
Nador. temerosos también de que la 
jarea rebelde las ataque. Siguen sien-
do contradictorias las noticias respecto 
á las fuerzas que la forman. Se dice 
que hoy ha tenido algunos refuerzos, y 
que exceden ya de 1.500 sus afiliados. 
Se trabaja activamente para abrir 
pozos en el barranco inmediato á la 
posición principal que ociman las tro-
pas en Jebel-Sidi-Amet el Hach. 
Continúan los trabajos de sanea-
miento y las exploraciones para buscar 
y.enterrar cadáveres de los moros. E n 
estas faenas han ayudado ayer y hoy 
algunas moras. 
Entre los muertos han aparecido dos 
prestigiosos moros de Beni-bu-Ifror. 
Movilización militar 
Barcelona 12. 
Esta mañana, salió para Africa con 
fuerzas de caballería de Treviño, ga-
nado para el material de ingenieros y 
la primera batería de artillería, el tra" 
satlántico "Buenos Aires." 
E l "Montevideo" zarpó con el mis-
mo rumbo horas antes. 
Las autoridades militares y de mari-
na despidieron á bordo á los expedicio-
narios. 
Las fuerzas que lleva el "Buenos 
Aires" van al mando del coronel del 
primer regimiento de montaña, don 
Amadeo Enseñat. Las del "Montevi-
deo." al mando del comandante de in-
genieros don Antonio Catalá. 
E l "Buenos Aires" llegará á Meli-
lla esta tarde, y el "Montevideo" esta 
noche. 
Esta tarde se ha ordenado que se ha-
llen dispuestos para embarcar al pri-
mer aviso los batallones de cazadores y 
la ambulancia sanitaria. 
Durante todo el día de hoy han lle-
gado muchísimos reservistas proceden-
tes de Arasrón y Valencia. 
E n los Ministerios 
Madrid, 14. 
E n el ministerio de Estado no so 
recibió ayer noticia que confirmare 
la de los telegramas que se recibieron 
de Ceuta y Tánger acerca de la entra-
da del Roghi en Fez. 
Refiriéndose á la posibilidad de 
que se concedan nuevos créditos ex-
traordinarios con destino á moviliza-
ción de tropas y adquisición de ma-
terial para Melilla, el Ministro de Ha-
cienda manifestó ayer mañana que 
no lo considera probable, á lo menos 
por ahora, puesto que no se han ago-
tado aún los tres millones y medio de 
pesetas concedidos recientemente pa-
ra compra de ganado y otros gastos 
que carecían de consignación sufi-
ciente en el presupuesto de Guerra. 
Las necesidades que de aquí en ade-
lante surjan, cree el señor Besa'dsl 
que podrán ser satisfechas con el pre-
supuesto ordinario, pues los pluses de 
campaña tienen consignación amplié-
ble y para cartuchería se votaron, á 
petidón de las minorías, dos millones 
dé .pesetas más sobre la cantidad con-
signada en anteriores presupuestos. 
A l Ministro de Hacienda le h m 
sido entregadas notas de lo que im-
porta cada mes el sostenimiento de 
una brigada en Melilla, de otra en 
iCeuta, y de una tercera en la Penín-
sula completamente dispuesta para 
embarcarse 
L a brigada de Cazadores que man-
da el general Pintos quedará inme-
diatamente dispuesta con 6,000 hom-
bres, un grupo de artillería con 12 
piezas, 30 caballos y 230 mulos, un es-
cuadrón de caballería, una compaaía 
de Telégrafos • y de Administración 
militar. 
OEn el Ministerio de la Guerra no M 
ha recibido ayer más telegrama ofi-
cial de Melilla que uno que después 
de mediodía dirigió el general Mari-
na confirmando el cañoneo de los 
poblados inmediatos al cabo de Tres 
Forcas, realizado en las últimas ho-
ras del lunes por el cañonero español 
"Doña María de Molina. " 
E l citado despacho no añade nin-
gún detalle á los consignados en 
nuestros telegramas. 
Según un despacho recibido en el 
ministerio de Marina, se han trasla-
dado al fondeadero de Ohafarinas, á 
causa del temporal reinante en Meli-
lla, el "Numancia," el "Almirante 
Lobo" y el "Doña María de Molina," 
que prestan servicio en aquellas agu is. 
IEI ministro de la Gobernación dijo 
ayer tarde que en Melilla prestan ser-
vicio nueve oficiales do Telégrafos, y 
ahora han ido dos más, uno de Mala-
nga y otro de Córdoba. 
Se ha montado en aquella plaza un 
aparato Hughes para que la comuni-
cación sea lo más rápida posible 
Desembarco de tropas 
Melilla 13 
Esta madrugada, á las cinco, fon-
deó en estas aguas el trasatMntico 
"Montevideo," conduciendo á las 
fuerzas de Administración Militar y 
de ftigenieros que embarcaron on 
Barcelona. 
Xo es posible que por ahora desem-
barquen los expedicionarios por el 
fuerte Levante que reina. 
E l bote de Sanidad que salió al en-
cuentro del barco regresó al puerto 
sin halber podido, por el mal estado 
del mar, llegar á bordo. 
Un gentío inmenso llenaba el mue-
lle, aguardando el desembarco. 
Los heridos 
Melilla 13. 
Los oficiales y soldados heridos en 
el encuentro de Nador son los que s;-
guen, con los datos de su estado: 
E l capitán don José Riquelme„ que 
fué herido de arma de fuego, tiene 
la fractura del fémur derecho, cer.'a 
de la rodilla, hallándose algo mejora-
do, aunque sigue en estado grave. 
E l primer teniente de la briga la 
disciplinaria don Luís Molina, herido 
de arma de fuego en la región ingui-
nal, con orificio de entrada y salida, 
ha mejorado, y la gravedad de su es-
tado ha desaparecido. 
José Cárceles Serrano, cabo del re-
gimiento de Africa, herido en el anu--
brazo izquierdo, fracturado, se halla 
grave. E s natural de Murcia. 
José Francos Torres, soldado de 
Ingenieros, herido en el muslo, se ha-
lla leve. E s natural de Trigueros, 
provincia de Huelva. 
Juan Hernández Metín, artillero, 
con conmoción visceral; su estado es 
grave. Es natural de Elche (Ali-
cante.) 
Mariano Ruiz Rabadán, artillero, 
herido en la cabeza, con orificio de 
entrada y salida, atravesado el cere-
bro. Su estado es muy grave. Es 
natural de Guadalupe (Murcia.) 
Faustino Caballero, del regimiento 
de Infantería de Africa, herido sobre 
la cluvíeula derecha. Su estado es 
grave. lEs natural de Jérica (Ali-
cante.) 
Miguel Calbanís Zellollar. herido on 
el brazo izquierdo, leve. Es artillero 
y natural de Bocairente (Valencia."; 
Gregorio Agulló Selda. del regi-
miento de infantería de Africa, heri-
do en el pecho, con orificio de entra-
da y salida. Muy grave. Extrájóseic 
e] proyeetil por la espalda. Es natu-
ral de Bella (Alicante.) 
Miguel Martínez Navarro, artille-
ro, herido en el p̂ie izquierdo. Gra-
ve. Es natural de Pulpi (Almería.) 
Miguel Marcos Trapachí, de la bri-
gada disciplinaria, contuso leve. Es 
natural de Arfar (Gerona.) 
Antonio Molina Gil, de la brigada 
disciplinaria, contuso leve en la ma-
no derecha. Es natural de Puente 
Oeníl ('Córdoba.) 
Luís Resto Pascual, del noveno re-
gimiento de Africa, herido en el pó-
mulo derecho, leve. E s natural de 
Illas (Almería.) 
Emilio García González, de la bri-
gada disciplinaria, herido en el pie 
derecho, graive. E s natural de Vd-
lladolid. 
Elias Rodríguez Pérez, de la briga-
da disciplinaria, herido en el muslo 
derecho, leve. Es de Torquemada. 
(Falencia.) 
Vicente Guas Tur, de la brigada 
disciplinaria, herido en la frente, le-
ve. E s do San Lorenzo (Palma Je 
Mallorca.) 
Francisco León Avaled, artillero, 
herido en la cabeza, con hundimiento 
de la bóveda craneana y parálisis del 
brazo y pierna derechos. Le ha sido 
practicada la trepanación. Se halla 
muy grave. Es natural de Vallanca 
(Palencia.) 
'Ricardo Aedo Cano, de la brigaila 
disciplinaria, herido en el brazo de-
recho, leve. Es de Carraz. (Vizcaya.) 
Salvador Pérez Diaz, paisano, obre-
ro del ferocarril. herido en el ante-
Ibrazo derecho, con fractura grave. 
Es de Torrox (Málaga.) 
Vieeuite Archón Querol. del regi-
ro del ferocarril herido en el ante-
brazo izquierdo, con fractura, grave. 
Es natural de Lapresneda (Teruel.) 
•Mareos Zora Xavarro, de la bri¿ra-
da disciplinaria, herido en el hombro 
izquierdo, leve. E s natural de Tome-
sollo (Ciudad Real.) 
Juan Ruiz Postigo, del regimiento 
de ^fnca, hendo en la mano derecho 
leve. Es natural de Antequera nvu*j 
laga). v*Ua-
Francisco García Picó, de la bri«ad. 
disciplinan;!., contusión en el pie / 
reeho, leve. Es natural de HuércÜ 
(Granada). ^* 
Gregorio García Perón, del reff: 
miento de Africa, fractura del perón' 
izquierdo, grave. Es del Estrecho di 
San Ginés (Murcia). 
Todos los heridos mejoran, dentrn 
de la gravedad de su estado. 
Detalles del bombardeo 
MeliUa 13 
Amplío algunos detalles interesan* 
íes referentes al bombardeo realizad^ 
ayer por el "Doña María de Molina '» 
El general Del Real había recibido 
confidencias de que la cabila de I W 
Said venía excitando á la de Benisicar 
para que hostilizase la plaza. Los ^ 
Benisicar estaban divididos; la niavo 
ría eran partidarios de mantenerse eil 
buenas relaciones con la plaza ; pero Ull 
grupo de exaltados se nmstró desde lue-
go propicio á secundar los planes agre-
.sivos de los de Beni Said. 
E l general Del Real envió á las trV» 
de la tarde al cañonero "Doña María 
de Molina" para que inspecciónase la 
costa y castigase los aduares que le pa. 
reciesen s.nspeohosos. 
E l cañonero dobló el cabo Tres For-
cas v Punta Negrí, y á las cinco de la 
tarde se situó frente al santuario de 
Sidi Aisa, enclavado en la cabila de 
Beni Said, sobre unas lomas que domi-
nan cuatro pobladas. 
En todos ellos había grupos de mo-
ros armados. E l cañonero rompió el 
fuego contra los grupos del poblado 
de Chegua. arrasando unas oehenta ca-
sas. Los cabileños se dispersaron, refu. 
giándose unos •en las colinas de Char 
taf, y otros en el santuario de Sidi Ai-
«a. donde se consideraban seguros por 
tratarse de un lusar sagrado, en tanto 
que los de Beni Bugafar desde la pía-
ya hacían fuego de fusilería sobre el 
cañonero. 
E l "Doña María de Molina" enfilé 
los cañones contra, el santuario. Una 
granada cayó encima del techo, otra 
dentro del patio, otra en medio de \m 
grupo formado en su mayoría por mu-
jeres, que inmediatamente se dispersa' 
ron aterradas. Una mora y dos moros 
quedaron tendidos en el suelo. 
Los poblados de Restaña fueron 
igualmente arrasados. Desde la. cubier-
ta del buque se veía perfectamente' co-
mo ardían les techos de las casas, cons-
truidas con maleza. 
Los cabileños que hoy han bajado á 
la costa hacían fuego desde la misma 
playa, rebotando las balas en la borda 
del .buque. Tno de los proyectiles atra-
vesó el casco, entró en un camarote, 
rompió un tubo de goma y todavía le 
quedó fuerza para producir una con-
íu>ión á un marinero. 
A las nueve y media de la noche re-
gresó el barco á Melilla. 
Créese que se repetirá la operación. 
E l temporal 
Molida % 
Ha arreciado el temporal. Las olas 
baten furiosamente el muelle. 
Todos los barcos que estaban ancla-
dos, incluso el trasatlántico "Montcvi" 
deo" y los de guerra "Xumancia." 
"Doña María de Molina" y "Almi-
rante Lobo." han tenido que refugiar-
se en Chafarinas. 
Una lancha del "Xumancia." al ha-
cer una maniobra, se amó en grandísimo 
peligro y tuvo oue ser auxiliada por 
otras lanchas de la compañía de mar. 
Mientras el temporal persista no se' 
rá posible intentar el desembarco de 
las tropas que han traido el "Montevi-
deo" y el '' Buen os A i res.'' 
Mañana, si el tiempo lo consiente, 
comenzarán en Mar Chica ¡as obras del 
embarcadero. 
Los moros de Alhucemas 
Alhucemas 13. 
A pesar de cuantos trabajos vienen 
realizando estos días los emisarios en-
viados por las cabilas fronterizas á Me-
lilla. y hostiles á España, para atraerle 
á su causa á los Beni Urriaga y Roro' 
ya. éstos continúan en su mayoría en-
trando en la plaza y visitando el mor-
cado de productos indígenas, awcrn-
ramio que no quieren pelear con W» 
cristianos, sino, por el contrario, estar 
tranquilos y dedicarse á sus faenas 
agrícolas. 
Sin embargo, anor-he hubo en el zoco 
una gran reunión, á la (pie asistió M0 
ham o! Messian. más conocido por ^ 
"Santón de la Puntilla." para discu-
tir el asunto. Las opiniones estuvieron 
muy divididas y no se llegó á un acuef-
do concreto. 
Es más; terminada la reunión se 
en todo el campo numerosas hogueras, 
oue fueron interpretadas por los cono-
cedores de las costumbres marrocju£ 
como señales de llamamiento^ a las ' 
bus lejanas para que asistan a mía n 
va reunión que se celebrará manan • 
¿El Roghi en Fez? 
Tánger 
Con la natural reserva comunico 
12. 
las 
siguientes noticias, que acaban ae 
gar por un correo de Fez. 
Esas noticias aseguran que las m 
Has capitaneadas por el Roghi atac^ ^ 
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I ^.ps por la mañana á las fuerzas 
PaI lev ílílficl- dprrotándolas comple-
r ? M uies por la noehe pusieron los 
P1- tas oerco á Fez, y el miércoles 
P .l-,n penetrar en la cindad. 
R V ués sangrientas combates en 
I Palles consiguieron apoderarse del 
t i ni i del Sultán, ignorándose la suer-
r 8 J éste hava corrido, pues cuando 
U ó el propio enviado á Laraehe cir-
L uhan dos versiones, 
rvn' las Legaciones no se tiene aun 
KSrmación oficial, y se esperan co-
r " , á la caída de la tarde, 
imi-o correo de Fez; que alcanza no-
1. . martes \wv la mañana, dice 
t ^las tropas del Koghi rodeaban la 
t v l a d y M'K" la tiroteal)an; pero no 
fcanza más detalles. ^ 
Los transportes 
a bordo del trasatlántico "Alfonso 
YTT" nne sale boy, ban embarcado 
Tronas que desembarcarán en Málaga 
¡je donde se cree que pasaran a Meli-
^Otras fuerzas que están organizán-
dose aquí y en Jerez se destinarán, 
;egún se dice, á. Ceuta. 
Barcelona 13. 
El capitán general ba quedado com-
Lacidísimo del resultado de la revista 
que ha pasado á la primera media 
brieada de Tazádores. _ ^ 
Kl general Santiago dirigió a las 
tropas una vibrante alocución felici 
ESdo á 1,1S reservistas y tributando 
laudes elogios al general Tmaz. 
Mañana embarcarán á bordo del 
"Cataluña." 
Itov han llegado los batallones de 
Barcelona y de Mérida y la sección de 
metralladoras. 
E l temporal 
Málaga 13. 
J'or causa del temporal han aplaza 
flo su salida para Melilla los. vapo-
Les "Sevilla" y "Cabo Páez" que. 
hablan de zarpar esta tarde llevando 
¡maderas para barracones, estacas 
alambradas y barriles llenos de agua 
potable en gran cantidad. 
Ks esperado en este puerto el va-
por menorquín "Salinas," que tam-
bién cargará material. 
Cuando quiera que haya de zarpar 
• "Sevilla." esperará á salir después 
de la llegada del correo de Madrid. 
})or si en él vienen pliegos ó persona-
jes oficiales que hayan de ser conduci-
dos á jVIarruecoR. 
LA EMBAJADA MAEROQUI 
Receípciór! en Palacio 
Mará las cinco de la tarde del •Ma 11 
<.'>1hI):i señalada por el Rey la recep-
Hn oficial de los enviados de Muley 
ETcfid. Media hora antes salieron és-
tos de su alojamiento, y en seguida se 
puso en marcha la comitiva por el or-
den siguiente: 
"Coches ele París," de medía gala, 
mm/ne;-lulo á los euttfró kañles. 
E"Carroza de amaranto," tirada por 
ps caballos empenachados con los co-
pies azul, blanco, amarillo y encarna-
P; postillón y palafreneros. E n ella 
Han el consejero de la embajada E l -
jCrhannam: el secretario. E l Kerdudy; 
«í tesorero. Bou Xofron. 
|"Cocbe de cifras." tirado por seis 
íaballos negros con penachos amarillos 
ienearnados. postillón y plafrenoros. 
Hba do respeto. 
K*Coche de corona ducal," tirado 
Pmbién por seis caballos emponacha-
V de azul y blanco, llevando ;:simis-
• c postillón y palafreneros. Condu-
cía al embajadr. Sidi-Ahmcd-Ben-El-
piuar; a] consejero El-Znibar; al pri-
introductor de embajadores, con-
| k de Pie de Concha, y al intérprete 
¡wn Reginaldo Ruiz. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
teza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
Jno hay ningruno que s u p e r e 
í̂ » cualidades exc i tantes á l a 
Arreza L A T R O P I C A L . 
Al estribo izquierdo marchaba el ca-
ballerizo de campo de S. M., señor 
Dorado. 
Detrás marchaba una sección de la 
escolta real. 
Por la Carrera de San Jerónimo, la 
Puerta del Sol y las calles Mayor y de 
Bailón, donde el gentío que esperaba 
el paso del cortejo era munerosísimo. y 
donde las precauciones policiacas, áfi 
consuno, llegaron en algunos instan-
tef'; á entorpecer la libre circulación, 
se dirigió la comitiva á la plaza de la 
Armería. Allí era aun mayor la ava-
lancha, y en correspondencia con ella 
otaban las previsiones de la pol'cía. 
L a carroza que conducía al embaja-
dor penetró por la puerta central, y 
por una de las laterales entraron los 
íic-más carruajes. Aquélla pasó por 
ei.tre la doble fila que formaban las 
fuerzas que prestaban el servicio de 
parada.; una compañía del batallón de 
Cazadores de Figueras, dos piezas del 
décimo montado de artillería, y una 
sección del regimiento de lanceros de 
la Reina. 
A l pie de la escalera principal, en 
la que se hallaban formados los guar-
dias alabarderos, con uniforme de ga-
la, aguardaban seis gentileshombres 
de casa y boca, que subieron escoltan-
do al representante de Muley Hafid. 
En la primera meseta se unieron á la 
comitiva seis mayordomos de semana. 
L a música del Real Cuerpo ejecutó la 
marcha real fusilera. 
Con el rey. que ŝ  hallaba en el sa-
lón del Trono, vistiendo el uniforme 
de lanceros y ostentando varias conde-
coraciones, entre ellas el Toisón de 
Oro, se hallaban su mayordomo mayor. 
Marqués de la Torrecilla: el caballero 
y montero mayor. Marqués de Viana: 
el Comandante General de Alabarderos, 
Conde del Serrallo, con todos los ayu-
dantes de la Casa Militar-, el Conde 
de Almodóvar, como gentil hombre 
Grande de España de servicio, y la 
oficialidad mayor de Alabarderos. 
A la derecha del Trono el gobierno 
de S. M. en pleno y á la izquierda los 
Grandes de España. 
De estos asistieron los Duques de 
Tamames, Plaseneia. T'Serclaes. Vic-
toria, Luna Vistahermosa, Hornaehuc-
los y Béjar; los Marqueses de Benda-
ña, Santa Cruz, Miravalles. Camarasa, 
Cenia y Narras; los Condes de Supe-
runda. Toreno, Aguilar de Tnestrillas 
y Guadiana, y don Jaime Mariátegui. 
Desde la cámara contigua al salón 
del Trono presenciaron la ceremonia 
S. A. la Infanta doña Isabel, con la 
Marquesa viuda de Nájera, y varios 
de los moros agregados á la embajada, 
á los cuales acompañaban los señores 
Merry del Val y Zugasti. 
Previa la venia d-d Rey, entraron en 
el salón del Trono los personajes ma-
iroquíes, á los (pie se unieron los se-
ñores Liniers y Caro, puestos á ¡as ór-
denes de Sidi Ahmed Ben-El Muar, 
v baciendo éste tres reverencias leyó 
en árabe el siguiente discurso: 
E l discurso del Embajador 
Loor á Dios. 
Elevamos el debido saludo y respe-
tos correspondientes á su ilustre ma-
jestad augusta el soberano muy respe-
tado. Rey de España, el adornado con 
ias más bellas cualidades, -el que resu-
me el Poder Supremo, S. M. Don Al-
fonso X I I I (sea perpétua su felici-
dad). 
Muy honrados y orgullosos nos sen-
timos con la elevada misión que S. M.. 
mi magnánimo soberano, el muy res-
petado, el poseedor de las riendas de 
la nación xcrifiana Mogrebi. el ilustre 
Muley Abd-el-IIafid. nos ha confiado 
cerca de vuestra ilustre y respetada 
majestad y de devolver la visita de 
vuestro embajador plenipotenciario, 
si ñor Merry del Val, afianzar los la-
zos de amistad que mantiene su ibis-
A C U E N T A S P E R S O N A S 
S U F R E N D E A N E M I A 
ônsejamog ej uso ^ jas ver(ja[|erag 
peoras de Vallet. Kn efecto, el uso de 
J5 ^ r d a d e r a » Pildoras de Vallet, á 
*>'sis de una á dos pildoras al co-
jy.enzü de cada comida, basta para res-
«oiecer en poco liempo ¡as fuerzas de 
cs enfermos aun de los más agotados, y 
d«üai CUrar Con puridad v sin sacudi-
dlas enfermedades de languidez v de 
n-mia. aun aquellas más antiguas y re-
«laes a todo otro remedio. Kn las mu-
ca/S - n desaP ,rec^rlas pérdidas blan-
f„;; y resfablecen rápidameme la per-
,¡ra ^'ilaridad de las épocas ' 
! 
ÜdnV^""11 lltu,a u  ,  s. Esta ha 
demi í1,nn('ipal razón Para que la Aca-
comrl . MedidDa de París se haya 
dio"?! C!!tí) ori probar 1* fórmula de 
rami, ,.',:,lo'a< á ^ de que sirva de jra-
Yer a a !os <mfermos; bonor que rara 
*enta ,a docta corporación. De 
ia en todas las farmacias 
tece^,? k'01"- :~ Como quiera que á 
qoien r.f J0 61 nomljre de Vallet, hay 
Por Viiio.06 P^doras no preparadas 
e«ces u i ' 1yuque son c''si s¡empre inefi-
»oltUrf T1 he^as' exíjas-i sobre la en-
^ d o í L ^ v ^ ^ ^ : V e n a d e r a » 
^ S 5 . ^ U I el y las señas del Labo-
Paris ^ L- ̂ ere, 19, rué. Jacob, 
^JatVe!id?lderas P e o r a s Vallel son 
t ü l * de v-alZan ""¡" 'T fn "turo la ina Vn i . . "P™** «.9 
B í E S f A L I E N T O 
^ t l e ? e con el a y el aliento grato - - V 1 uso de la p A S T E U . 
m t 0 ^ Gonzáíez- ^ el an-
4« «ornren? ,Caz y el más inocuo; 
k 8e ni úe garanta. 
> / o ^ V a , ^ e - l a Botica 
•«Ba. naoana rnunero 112, Ha-
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
S o n P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S o n A z u c a r a d a s , 
S o n un L a x a n t e 
S u a v e p e r o E f i c a z - . 
u Con las Pildoras del Dr. Ayor he 
obtenido siempre una acción mus se-
gura todavía que con «otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito so han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. Martínez Varga?, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
tro majestad xerifir.na y vuestra ilus-
tre majestad y que han existido en to-
dos los reinados anteriores. Asimis-
iro nuestra misión es aumentar y for-
tifiear el mutuo sincero afecto que so 
profesan las dos naciones, por lo •l1"' 
impetramos de V. M. se digne facili-
tarnos los medios conducentes á la so-
lución de los asuntos. 
Mi ilustre soberano, fortifíquelo 
Dios, tiene el mayor interés en conser-
var las obligaciones que le correspon-
den y los tratados vigentes y también 
su decisión es sincera de consolidar la 
seguridad y el orden. 
L a nobleza y pureza de los senti-
mientos de Y . M.. su precioso apoyo y 
solicitud generosa, á que aspiramos, 
nos auguran el éxito feliz de nuestra 
misión, logrando las facilidades y re-
saltados que S. ML mi ilustre sobera-
no, está completamente persuadido de 
hallar en V. M. ilustre. 
Nuestros anhelos v esperanzas se ba-
san en los notorios bellos sentimientos 
que adornan á V. M. Tenemos la se-
guridad completa de la benévola aco-
gida que V. M. dispensará á nuestras 
esperanzas y en el feliz término de 
nuestra misión. 
Este es el escrito xerifiano do que 
somas portadores. 
Sea perpétua la felicidad de Y . Mi 
en todos los tiempos y épocas. 
E l Rey, luego, con gran entonación, 
contestó luego en ia siguiente forma: 
E l discurso del Rey-
Señor Embajador: 
Me es muy grato saludar en vos al 
embajador extraordinario de su majes-
tad xerifiana. Muley Abd-el-TIafid. 
merecedor por sus excelentes cualida-
des personales, de alcanzar la mayor 
gloria y prosperidad durante su reina-
do, ocupando el trono del Imperio mo-
grebino, en cuyo puesto le han prece-
dido tantos ilustres príncipes de su 
misma familia. 
Los deseos que me manifestáis, en 
nombre de vuestro señor, de que las 
buenas relaciones entre nuestros dos 
países se estrechen cada día imu, son 
fiel reflejo de mi pensamiento, así co-
mo del de mi gobierno y del de todos 
los españoles. 
E l conocimiento perfecto que tienen, 
una de otra, nuestras dos naciónos, ha-
ce que nos sintamos unidos por Jé más 
viva simpatía recíproca y. la leal amis-
tad de su majestad xerifiana y sus 
sentimientos de cariño hacia m^ país; 
.son idénticos á los que yo profeso á 
vuestro sultán (q. D. g.) y á Marrue-
cos. 
Xo dudo, pues, que, en estas condi-
ciones, guiándoos por las instruccio-
nes que habéis recibido de vuestro so-
berano, y mi gobierno por los deseos 
que tenemos de corresponder debida-
mente á los propositas de Muley Abd-
cl-llafid al enviar esta embajada, las 
negociaciones para el arreglo de los 
asuntos que á España y á Marruecos 
interesan, tendrán fácil y rápida so-
lución, y que, durante el tiempo que 
V.crmanezoaî  en Madrid, se estrecha-
rán aun más los lazas de la antigua y 
sincera amistad que une á los dos paí-
hes', á lo cual contribuirá mucho las es-
peciales dotes que adornan al jefe de 
esta misión y la inteligente ayuda de 
les consejeros que trae consigo. 
Bienvenido seáis, señor embajador, 
á la capital de mi reino, en unión de 
todo el personal que os acompaña, y 
celebraré que de la estancia en ella po-
dáis conservar para el día de mañana, 
el más agradable recuerdo. 
Cada vez que el Rey hacía punto y 
miraba al embajador, éste se inclinaba 
con respeto. 
Terminada la lectura de ambos dis-
cursos, y después de entregar el Rey 
ú\ Presidente del Consejo de Minis-
tros la credenciales puestas en sus ma-
nos por el embajador marroquí, don 
Alfonso descendió del Trono y conver-
só, por medio del intérprete, breves 
momentos con los enviados dd Sultán. 
Después, las diplomáticos y el Rey 
j usaron á ver los regalos que habían 
llevado por la mañana los moros. 
Y luego éstos visitaron el regio alcá-
zar, de donde salieron á las seis y cuar-
to can el mismo ceremonial qu-i á la 
ida. 
L a misma ó mayor afluencia de pú-
blico presenció su retorno al hotel, é 
idénticas fueron las precauciones 
i.doptadas. 
V i s i t a s de c o r t e s í a 
A las seis y media de la tarde del 
día 11, salieron nuevamente del ho-
tel el embajador y su séquito, acompa-
ñados del Inspector señor Coll y del 
señor González de Lara, que son los 
encargados de acompañar constante-
mente á los .dipluim'itirns en sus paseos 
por Madrid y del servicio de vigilan-
cia en el hotel donde se hospedan, y 
montando en varios automóviles, se 
dirigieron á la Presidencia del Con-
sejo de .Ministros y al Ministerio de 
Estado, con objeto de hacer las visi-
tas de rúbrica, que inmediatamente les 
fueron drvnelías por los señores Mau-
ra y Allendesalazar. 
También hicieron visitas á los pala-
cios de las Infantas doña Marta Tere-
sa y doña Isabel. 
N O T I C I A S P A I S A S 
Debidamente autorizados por el se-
ñor Ministro de España, podemos des-
mentir de manera categórica y rotun-
da las noticias que vienen circulando 
por la prensa de esta capital acerca 
de graves disturbios que se dice ha-
ber ocurrido en distintas poblaciones 
de nuestra antigua Metrópoli. 
Las noticias recibidas en la Lega-
ción de España prueban (pie no han 
existido los disturbios á que se refie-
ren las Agencias telegráficas que in-
forman á algunos periódicos de esta 
capital, ni mucho menos resistencia 
por parte de los soldados que embar-
can para MelilU. 
Así tenemos el gusto de hacerlo 
fonstar para desvanecer alarmas que 
hasta la hora presente son injustifica-
das. 
N E C R O L O G I A . 
E n Tapias (Asturias) falleció el día 
once del corriente mes la respetable 
señora doña Carmen López, madre de 
nuestros amigos los hermanos Gar-
cía, del comercio de esta plaza. 
Por tan sensible pérdida le damos 
nuestro pésame. 
Cada pomiio ostenta la formula en ¡i» 
rotulrta. 
Pregunte usted ó su niédieo lo que opina 
de las rildoras del Dr. Ayer. 
Preparadas por el DR. J. C AYER y CIA., 
Loweli; Masa , E . U. de A. 
N i n g ú n e n f e r m o del 
A E S T Ó M A G O é 
I N T E S T I N O S 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades niddicas de 
Paris, Londres, Berlín, Ncw-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
ELIXIR 
m i d e C A R L O S 
(STOAÍALÍX) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida. 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen ac«dias y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digestión se normaliza, el enfer-
mo come más, digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
De renta en tas principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, jĥ DRID 
Sí rMifa p:r carrt. tíllete i euj(n h ^ 
Unico representante del Dlnamogeno. Pul-
mo-7osio'. Reumatol y Purgatlna. J . RA-
KECAS. f>brapla 19. Depósitos Generales: 
Droguerías de Sarrá. y de Johnson. Habana. 
C. 2?47 1J1. 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Conaultas d» 11 4 1 y da 3 é 5. 
49 HABANA 49 
Í211 
íPor qué cufre V. da dispepsia? rom» )a Pepsina j Ruibarbo da BQ3QUB. I M curará en pocos días. rt̂ obrarA on buea humor y su rostro «• ponóri rosado y alerr». 
La Fe»alaa y Rmlbarb* de «tosa*» 
produce excelentes resultados en «i tratamiento de todas las «afermedadea del entúzcasu. dispepsia, sastraisla. Indigestiones, digeatic&e» lemas y di-fíciles, mareos, vúiattos de las emba-r&zadaa. diarreas, estre&lualento. ueu-rabiema gástrica, etc. Con el uso do la PEPSINA T RUIBAll-~iO, el enfermo rápidamente se pon* nejor. digiere bien, asimila mi* el alimento y pronto Uege & la curacioa completa. 




Extirpara'las lombrices del 
estoinaso en poess horas. 
Sin rival para la extirpación 
de las lombrices en 1c» nluos 
y adulto 
Preparado unkomente por 
B. A.FAHNE5TOCKC0. 
Plttsborgb, Po.. E. U. do A 
La mar-
ca B. A. 
es la les» 
tima. No 
uséis sino 
el de B. A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s son 
substitutos. 
Cuando se sufre de jaqueca 
no solameate se vuelve uno incapacitado 
para el trabajo y para toda ocupación 
sino que ia vida inspira verdadera 
lástima, sobre lodo si el mal se hace 
periódico como ocurre ca<i .-iempre. 
Entonces no hay cosa mejor quu tomar 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan. 
3 ó U Perlas de Esencia de Tremen-
tina Clertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolorosa que sea y cual-
quiera que sea su asiento : la cabeza, 
los miembros ó el costado. Ipualraente 
disipa toda jaqueca pur alarmantes que 
se presenten tu violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pró-
diga es en punto á elogios, haya apro-
bado el procedimiento seguioo en la 
preparación de este medicamento, 
recomendándolo por modo tan explícito 
á la confianza de los enfermos. De 
venta eft todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir .-obre la envol-
tura la« st-ñas del Laboratorio : Casa 
L Frere, 19, ruc Jacob, París. 3 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A U A O I O 
Representación 
Para representar á la República de 
Cuba, en la Junta que celebrará en 
Seattle, en ol mes de Agosto de este 
año, "The American Prison Associa-
tion." han sido nombrados don Ri-
cardo y don Manuel Sobrado Tbáñez, 
asignándoseles $1.500 (rail quinientos 
pi -os), para gastos. 
la Asociación do Propietarios, Indus-
triales y Vecinos de Medina y Prínc-i-
ipe. fundándose en que había transen-
rrido un día del término que la Ley 
concede para las reclamaciones, sa 
avisa á los Industriales de dichos 
íbarrios que deben pagar la nueva 
contribución que se les ha impuesto, 
antes del día tres del entrante Agos-
to, á pesar de que dicha Asociación 
continuará gestionando porque esti-
ma que el Recurso fué iníerpues-to en 
tiempo y forma. 
S E C R E T A R I A 
D E H A G I B I N D A 
L a moneda 
E n la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado una Circular dirigida por 'a 
St -etaría de Hacienda á los Admi-
nistradores de las Aduanas conte-
niendo á los afectos que prescribe el 
artículo 99 de las Ordenanzas, la 
equivalencia de las principales mo-
nedas del mundo, con relación al Vñ-
lor del peso oro de los Estados Uni-
dos de Amércia. 
Inscripción de buques 
También se ha publicado on la "Ga-
ta" de ayer una relación de las altas 
y bajas ocurridas en la Lista Oficial 
•de los buques de la Marina Nacional 
y Mercante mayores de quince ton?-
ladas correspondientes á la Lista Pri-
mera. Segunda y Tercera, durante el 
año fiscal que terminó el 30 de Jumo 
último. 
S E C R E T A R Í A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Contratos aprobados 
lian sido aiprobados los contratos 
celebrados con los señores Río y Mo-
lina para la construcción de los dos 
primeros tramos de la carretera de 
Santa Clara á Sagua. pasando por 
Cifuentcs. 
Estos trabajos comenzarán en vpi 
período no mayor de quince días. 
M U N I C I P I O 
L a Alcaldía de la Habana 
Ayer se hizo cargo de la Alcaldía 
de la Habana el señor Leopoldo E . 
Azjpiazo. Presidente del Ayuntamien-
to, quien desempeñará ese cargo 
mientras dure la licencia que por en-
fermo se le ha concedido al propieta-
rio don Julio de Cárdenas. 
L a Presidencia del Ayuntamiento 
la desempeñará durante ese periodo 
por sustitución reglamentaria. el 
doctor Oscar Hortsmann, Vicepresi-
dente de dicha Corporación. 
A S U N T O S V A R I O S 
Renuncia 
Ha presentado la renuncia, con ca-
rácter de irrevocaible, del cargo de 
Jefe de la Estación de Mntanzas da 
los Ferrocarriles Unidos, ei semr 
Antonio Barnet. 
A los industriales de 
Medina y Príncipe. 
(Rechazado por el Ayuntamiento el 
Recurso de Reforma establecido por 
C R 0 N I C A J O I G I A L 
A / C J X > 1353 ONT O I - A . 
Homicidio 
Se encontraron casualmente en la 
tarde del 18 de Abril último en una 
bodega del barrio de la Ceiba, don 
Juan Valdés Piedra y el procesado 
Jo^é Encarnación Moníojo, los que se 
hallaban resentidos no; vn altercado 
sostenido el día anteror en María-
nao. Volivieron á entablar violenta 
disputa, llegando á dirigirse iusltos 
y acabando el primero por darle una 
bofetada al segundo, agresión que 
contestó éste sacando un cuchiUo 
causando con él á su adversario Jos 
heridas que le causaron la muerte á 
los pocos momentos, no sin que ant>:s 
disparara cinco tiros de revólver So-
bre el hoy procesado, logrando herir-
le en el muslo derecho. 
José Encarnación Montejo. á juielo 
del Fiscal es airtor de un delito de ho-
micidio, debiendo imponérmele al pro-
cesado la pena de 14 años. 8 meses y 
flli dia de reclusión temporal 6 indem-
nización de 5.000 pesetas á los here-
deros de la víctima. z 
Sentencias 
José García Fernández ha sido 
absuelto por la Audiencia, de un de-
lito de lesiones. 
Señalamientos para hoy" 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
ftala :primera. 
Juzigado del Este. 
Contra Adolfo García, por hurl^. 
Ponente: Vivanco. Fiscal: Jorrín. De-
fensor: Mármol. 
Juzgado del Centro, 
Contra Emilio González por robo 
frustrado. Ponente : Morales. Fis-
cal: Jorrín. Defensor: J . Rodríguez. 
Sala Segunda. 
Juzgado del Oesle. 
(Contra Manuel Cardona, por aten-
tado. Ponente: el Presidente. Fiscal: 
Benítez. Defensor: Villoldo. 
Contra José E . Montejo. por h > 
micidio. Ponente: Lauda. Fiscal: 
Castellanos. De-fensor: Roig. 
Juzgado de Isla de Pinos. 
•Contra John Powery. por robo. Po-
nente: Echarte, Fiscal: Castellanos. 
Defensor: Mármol. 
De utilidad pública 
Ha sido declarado de utilidad pú-
blica el aprovechamiento de aguas 
del Almendares para el acueducto ae 
Santiago de las Vegas. 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
" Cada Cuadro Habla por S i ." 
Millares de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas para ** Males peculiares de mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluvcn por perder la esperanza. Y 
después de todo, cs tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diabetis ó Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres Je la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abati-
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 
dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de \z 
o;ina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los ríñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los ríñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden climiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 
Atacad la raíz del :nal y curad los ríñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los ríñones — las Pildoras de Foster para los ríñones. Este 
remedio alivia prontamente los ríñones cansados y les dá nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los ríñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
frimKM»»»»—MKMW—»»* 
L a Señora Doña Simeona Sánchez, vecina de la ca-
lle de Maceo N. 14, San Antonio de los Baüos, Provin-
cia de la Habana, expone lo siguiente: 
Con dos pomos y las muestras que se sirvieron en 
viarme de sus Pildoras de Foster para los ríñones, he 
conseguido curarme de una indisposición de los ríñones 
que me había venido aquejando por unos ocho años. 
Los síntomas que más me molestaban eran: Continuos 
dolores de cintura y espalda, hinchazón de pies, recre-
• imiento de las venas, siempre causada y aburrida, ma-
reos y sudores fríos y mala orina de color rojo. Del 
buen efecto de las Pildoras de Foster para los ríñones 
mi caso es testigo el Sr. Domingo Pagés"'. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De vsnta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, ft 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u l i o 28 de 1909. 
D E C E U T A 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
Julio 7. 
Los obreros que trabajan en la cons-
trucc ión del nuevo puerto, se declara-
ron en huelga hace cinco días , pidien-
do aumento de jornal , y menos horas 
de trabajo: se les conced ió algo de lo 
que solicitaban, se desp id ió al cabe-
cilla de la ¡melga , hombre irrespe-
tuoso y levantisco y aquí no ha pasa-
do nada. 
Perú se enteraron los moros que 
trabajan en las dos carreteras que por 
<• uenta del Gobierno español se es tán 
haciendo en el interior de su campo 
y l a m b i é n se declararon en huelga, 
solicitando en vez de dos pesetas dia-
rias de jornal , diez reales. ¿ C u á n d o 
habrán visto estos "bereberes," dos 
pesetas reunidas, por la sola mis ión 
de subir y bajar el pico al c o m p á s del 
i n a r m ó n i c o canto moruno, que es co-
mo ellos trabajan? Pues también les 
haccu sus concesiones y han vuelto á 
su trabajo el que, aunque despacio, 
va dando poquito á poco el resulta-
do que E s p a ñ a apetece, y á ellos les 
sirvo ó servirá el día de m a ñ a n a para 
la facilidad del transporte de sus mer-
canc ías . 
L a carretera que. va en direcc ión á 
T e t u á n , ya lleva sus trabajos más al lá 
del llano de los Casti l lejos; así es que 
se calcula que para la entrada del 
p r ó x i m o invierno, ya se un irán am-
bas poblaciones por una hermosa y có-
moda vía de c o m u n i c a c i ó n . 
L a que pasando por el aduar del 
Biutz. l l e g a r á á Tánger , no va tan 
adelantada en su cons trucc ión , porque 
el terreno por donde pasa es infernal, 
lleno de enormes rocas y siempre fal-
deando e scarpad í s imas montañas . 
¡ H a y que ver el gozo de los moritos 
contemplando la exp los ión de barre-
nos, para dejar paso franco á lo que 
ha de ser carretera! 
Todos los , d ías vienen de Madrid 
noticias nuevas á esta plaza sobre la 
o r g a n i z a c i ó n de fuerzas para empren-
der una activa campaña en Marrue-
cos. A pesar de todas las noticias y 
noticiones que corren y hacen correr-
los que todo lo ven del color que de-
sean, sigo pensando que en esta zona, 
reina y reinará la tranquilidad mien-
tras E s p a ñ a quiera, pues el moro 
fronterizo á Ceuta, T e t u á n y T á n g e r , 
tiene más car iño á E s p a ñ a , segura-
mente, que á sus vecinos hermanos. De 
E s p a ñ a es tán siempre sacando bene-
ficios. E n España venden á buen pre-
cio sus mercanc ías . E s p a ñ a siempre 
los ha tratado y cont inúa tratando, 
á pesar de las mayores ó menores co-
rrientes de c iv i l i zac ión europea, con 
el mismo car iño é i n t e r é s : y ni F r a n -
cia, ni ninguna otra nac ión , ni aun 
sus mismos paisanos, se ocupan de 
otra cosa que de explotar al marro-
quí, sacando de ellos todo lo que pue-
dan dar de sí. y después , si no sirven 
para otra cosa, colgar su cabeza de 
una pica y como trofeo de guerra con-
ducir estos despojos ante los ojos de 
sus mismos hermanos que y a acos-
tumbrados á estas barbaries, miran 
á E s p a ñ a con car iño , pues ven ellos 
que esta n a c i ó n les cobija y ampara 
del maltrato y odio de sus d e m á s se-
mejantes. 
j Siempre la noble y leal E s p a ñ a ! 
Por lo pronto esta plaza está prepa-
rada á cualquier evento y si, como se 
dice, la Br igada del campo de Gibral-
tar se incorpora á esta guarn ic ión , ya 
habrá elementos suficientes para ha-
cerse d u e ñ o s de lo que á E s p a ñ a co-
rresponde por derecho propio, Pero 
aqni damos por seguro que del resul-
tado de la conferencia de la E m b a j a -
da extraordinaria marroquí en la cor-
te de E s p a ñ a el S u l t á n cederá sin 
resistencia alguna estos territorios 
tan cacareados y al fin serán nues-
tros sin derramar sangre españo la , 
gracias á la habilidad y pericia del 
Gobierno que nos rige y de la entere-
za y talento del general que gobier-
na esta plaza. 
Verdaderamente las fuerzas que 
guarnecen á Ceuta y MHil la . nada 
tienen que envidiar á las mejores pre-
paradas de cualquier potencia mili-
tar. Los regimientos de Tufantería 
bien nutridos en fuerza; perfectamen-
te equipados, municionados y arma-
dos ; afectos á cada uno, una secc ión 
de ametralladoras p e r f e c c i o n a d í s i 
mas, con soldados animados del mejor 
entusiasmo, mandados por una oficia-
lidad digna del mayor encomio y en 
tusiasta hasta la e x a g e r a c i ó n , no cabe 
duda alguna que con tales elemen-
tos se puede ir á cualquier parte y 
esto no lo ignoran los moros fronteri-
zos que un día y otro ven estas fuer-
zas en nuestro campo ó en el suyo 
haciendo ejercicios y maniobras, sin 
fatigas y con gran entusiasmo. 
Por otra parte, la ar t i l l er ía de mon-
taña, la única que podr ía maniobrar 
por estos terrenos, no puede estar me-
jor instruida y preparada para cual-
quier contingencia, y buena prueba 
de ello la d ió la bater ía que al mando 
del cap i tán Aguilera d e s t r u y ó la ca-
sa del cé lebre "Va l i en te ," subiendo 
y bajando p e ñ a s y riscos, casi inac-
cesibles á las patas de las cabras. 
Por fin. parece ser, que pronto los 
confinados cubanos que es tán extin-
guiendo condena en esta plaza, ve-
rán cumplidos sus deseos y serán in-
dultados del resto de su pena, pudien 
do regresar á su querida tierra, lo-
grando sus tan suspirados anhelos. 
Como gran parte del é x i t o de su in-
dulto lo deben al D I A R I O D E L A 
M A R I N A , han venido á visitarme mu-
chos de ellos, para rogarme diera las 
gracias, en nombre de su agradeci-
miento, al noble y bondadoso Direc-
tor del mismo y a l notable escritor 
señor Aramburu, que tanto me ayuda-
ron en mi e m p e ñ o . Cumplo con lo qurt 
me piden y al mismo tiempo doy yo 
t a m b i é n las gracias. 
F . D . 
C A R T A S D E M L A T E M 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
Londres 10 de Julio de 1909 
Los presupuestos presentados por 
el Ministro de Hacienda Lloy-George. 
han sido ya objeto de comentarios en 
estas cartas, y hoy tengo que volver 
á ocuparme de bllos por continuar 
siendo la nota palpitante en la polít i-
ca inglesa. Los conservadores han 
iniciado una c a m p a ñ a tenaz contra 
l a olbra del ministro y en ella arras-
tran á los jefes L o r d Lansdovrne y Mr. 
Ralfour. Claro es que la batalla si s i 
dá ha de ser en la cámara de los L o -
res, donde el partido conservador tie-
ne mayor ía y el resulta-do de la con-
tienda sería el rechazar en bloque los 
mencionados ipresupuestes. Pc-u 
¿puede hacer la Cámara de los Lores 
semejante cosa? He aquí la cues t ión 
previa á li lueidar. L a Cámara de 
los Comunes, por su cons t i tuc ión y 
f o r la sanc ión de la práct ica , se con-
sidera como la única que puede resol-
ver en todo aquello que á impuestos 
y contriibuciones se refiere, y esta 
soberanía viene sus t en tándo la sin in-
terrupción desde los tiempos ae 
Cr.omvell E s más. en los discursos 
de la corona, es práct ica estableció!", 
que el Monarca se dirija á los Comu-
nes cuando se trata de cuestiones fi-
nancieras. T a n sólo se recuerda una 
excepc ión á esta regla general, ex-
cepción que s irvió para que la Cám;,-
ra de los Comunes afirmase una v$z 
más el derecho de que se creía inves-
tida. 
Ocurrió este heciho fn 1851. Glai's-
tone presentó una ley aboliendo los 
deredhos aduaneros sobre el papel, y 
la Cámara de los Lores rechazó dicha 
ley. Entonces la Cámara de los Co-
munes la unió á los presupuestos del 
año siguiente, como parte integrante 
en los mismos, y no sólo la vo tó de 
nuevo sino 'que se la mandó á la de los 
Lores con un mensaje que d e c í a : " L a 
Cámara de los Comunes tiene la ea-
cuiltad de imponer y condonar los 
tributos, formulando las leyes de in-
gresos y le gastos y mantiene invio-
lable su derecho en cuanto á la mate-
ria, la manera, la medida y el tiem-
p o . " « L a C á m a r a de los Lores no pro-
testó contra esta dec larac ión , y sin 
embargo el elemento joven del parti-
do conservador hace esfuerzos para 
que procedan los lores como en la 
ocasión mencionada. Han sido nu-
merosas las reuniones celebradas p i r 
unos y otros partidarios, siendo la 
más comentada la que presidida por 
fiord Rosthchild tuvo lugar eonstit'n-
da por varios financieron de la Ci+y. 
Concurrieron lord lAbebury. lard 
Gaschen. sir F é l i x Sehus.ter, sir Alé-
xander Henderson y varios otros que 
representaban un capital de 200 mi-
llones de libras esterlinas. Todos 
ellos acordaron combatir el presu-
puesto, d i s t i n g u i é n d o s e lord Rosth-
child entre los más enérg icos comba-
tientes. 
Pero el Ministro de Hacienda no 
ha tardado en contestar á este rcib! 
Antes de ayer se ce lebró un banquete 
en el Club Libera! . . en honor d^l 
Ministro de Estado S i r Grey. Este 
habló defendiendo los presupuest >s 
tan combatidos; ha.bló t a m b i é n el 
primer Ministro Mr. Asquit í i , pero 
la nota saliente la dió el propio L loyd 
George que pronunc ió una verdadera 
catil inaria contra Rosthchild. Sus 
frases merecen recordarse. "Me p-i-
rece que nos ocupamos demasiado de 
lord Rosthchild. >so podemos votar 
una ley en favor de la t e m p l a n z a . . . . 
¿ P o r qué? Por que lord Rosthchid ha 
dirigido á los Lores una circular opo-
n iéndose á elia. Debemos ^'onstrnir 
m á s "Dreadnought. /.Por qué? Por-
que lord Rostbchild lo ha dicho en 
un mitin celebrado en la city. No 
debemos tragarlos cuando los haya-
mos construido. ¿ P o r qué? Porque 
lord Rosthchild nos lo ha dicho. Xo 
debemos votar un impuesto sobre Ins 
grandes propiedades. ¿Por qué? 
Porque lord Rosthchild ha protesta-
do de ello en nombre de los banque-
ros de la City . Xo debemos gravar 
con un impuesto las revers ión •'s. 
¿Por qué? Porque lord Rostcchil l . 
que es presidente de una Compañía 
de soguros se opone á ello. Tampoco 
devenios gravar los terrenos sin cul-
tivo. -Por qué? Porqus lord Rostt;-
chil como presidente de una Compa-
ñía que se dedica á a m p a r a r solares, 
nos lo prohibe. 
¿ E s que debemos acatar á lord 
R o s í c h i l d como el dictador del país? 
¿ D e b e m o s permitir que se cierren to-
dos los caminos que conduzcan á la 
reforma social, poniendo en ellos un 
letrero que diga : Se prohibe el paso 
por orden de Nathaniel Rostchild? Si 
esto continuase nuestro país dentro 
de poco l l egar ía á ser uno de tantos, 
cuyos destinos son regidos por los 
grandes financieros." 
He ahí. pues la s i tuac ión pol í t ica . 
Los conservadores, representantes de 
las clases ricas, contra los cuales prin-
ciipalmente se dirigen las reformas da 
los presupuestos, d i s p o n i é n d o s e á 
hacer todo lo posible para que estos 
sean rechazados por los lores. Si lo-
gran su deseo, el gobierno t e n d r á que 
disolver el parlamento y como las ma-
sas populares es tarán á su lado, vol-
verá á reunir otra Cámara con gran 
m a y o r í a y esta se apresurará á fo-
mentar los mismos presupuestos, re-
p r o d u c i é n d o s e el conflicto con mayor 
carácter de gravedad. ¿Cuál será la 
so luc ión de este problema? E n polí-
tica es muy expuesto el actuar de pro-
feta ; así es que más vale dejar que el 
tiempo conteste á La pregunta. E s t a -
mos amenazados de una huelga y le 
una huelga de importancia, porque de 
generalizarse l l egar ían á ser unos 
800,000 'los huelguistas. Se trata de 
los mineros de Escocia y del P a í s de 
Gales, y la razón de la huelga es !a 
ajplicación de la nueva ley que emp; l-
za hoy á regir por la cual se señala 
la jornada de ocho horas de trabaj>). 
E s t a reducc ión de horas ha satisfe-
cho á los mineros, pero como conse-
cuencia de ella los patronos han re-
bajado los salarios en seis peniques 
diarios y han suprimido el cuarto <io 
ga lón de cerveza que tam'bién diana-
mente se da'ba á los obreros y que és-
tos consideraban como parte integran-
te de su sueldo. E s más , la ley a m a-
riza sesenta horas suplementarias ¿e 
trabajo al año, y aunque estas horas 
claro es que sólo deben emplearse eaj justos de su muerte^ la 
casos extraordinarios, 4os patrón >31 procedido á abrir el t e s t a » 
quieren que se aplique una hora su-1 vado de Whitely. pUes ^ 3 
í. 1̂  ni.'- nienle tenfi nn..^.......j_ " ^ 
fué asesinado por Un ta, ¿ 
nr que pretendía ser Su ^ 
tema abandonado \ V l i 1 
su l tó cierto. poni (>] cas ^ < 
" r Whitely d e s . p ^ , ^ 
la.honoso y honrado ^ 
dat iva y esfuerzo llegó ' 
Londres los almav-enes 
de la ciudad. Ahora, á los 'aás 
just 
plcntaria por semana, á lo que se ni. 
gan los obreros. L a F e d e r a c i ó n de 
Mineros de la Gran B r e t a ñ a se jpou-
nió el día 20 para estudiar la situa-
ción y mientras aquella no resuelva 
de acuerdo con los patronos, no lea-
aparecerá el peligro de la huelga que 
por ahora se considera inminente. 
L a in formación hecha por el Almi-
rantazgo, acerca de la s i tuac ión de ¡a 
marina inglesa y en virtud de las de-
nun;-i< s hechas por S ir Charles B ' -
resford. Almirante que áeabá de -e-
sar en el mando de la escuadra del 
Canal , parece que no ha dado el re-
sultado que éste se proponía . Al con-
trario, el resultado no ha podido ser 
m á s favorable, s e g ú n se dice, pues el 
informe es secreto, á la marcha segui-
da por S ir John Ficher, Jefe del Al -
mirantazgo. Resulta que nunca la 
admin i s t rac ión de la Marina ha sido 
tan perfecta, que abundan los per-
trechos y municiones, así como los ca-
ñones , y que respecto al manejo de 
estos y á la eficacia de los tiros p \r 
efecto de la buena punter ía , se ha 
llegado á donde no se había llegado 
j a m á s . L o ú n i c o comprobado de lo 
que ha dicho Sir Charles Beresford, 
es que la Marina no cuenta con re-
servas de hombres, pero á esto s-3 
contesta que las reservas en caso de 
guerra sa ldrán de los barcos que s-j 
pierdan y cuya t r ipu lac ión sobre-ilmpn pellizco para que le h ¡ | 
mente tenía encargado am 
ciern. E n dicho Estamento 1 
consignada la cantidad de n J 
de libras esterlinas para conüt 
l^ondivs un hari-i,, de (.;,S,K 1 
h-r< c in l iuvnro, ].;¡ i'..st ^ | 
vé minucios i imeníc .,r'r » 
Mes para ib var ;'i -ab:, sU , * % 
to. Nombra' un Comité . l i rcJa i4 
!íl ',''r;:- "! r;;í,! ''ncarcáj-á 1 
¡ner lerniiiio .je -ompra,- {-.\ ^ ' \ 
á perpetuidad. Se e lifi--a?in , 1 
shs con \ • ¡as las com.o ii-Jaie I 
bies. V.<\\\< serán cu número4 vM 
y se abnib irán por precios ¡n 
cante á íes pobres y gratuifi 
los indigentes. Las únicas c a j | 
nes que establece Whitely J J 
hilar en e l e barrio, es (|rVel • a l 
no si es varón cuente con ro.^ ? 1 
años y si es hembra con 60. tratíi 
se de familias bastará con qui 
de ella sea sexagenario, propUf. | 
siempre que se trate le personas 
conducta irreprochable v eo¿ 
rencia de veteranos le la imjUs 
del comercio. Además prohibe te 
nant emente el testarlo.- (p,e ¿ cst ^ 
rrio se le ponga su nombre, ni J 
na otra des ignac ión especial. 
C o m p á r e s e la conducta del fo; 
dor de los almacenes Whitolv 
del fundador ;le los del Lofcl 
París.. Chuchard repartió su fori 
entre sus amigos, reservándose 
viva, pues sena inút i l ttnei m á s ren-
te cuando no se Llenen más liaren?. 
Hoy por hoy cada unidad tiene ol 
contingente que necesita en pie de 
guerra v no se cree necesario más. 
Nuestros lectores recordarán pro-
bablemente el asesinato de Wil l iam 
Whitely, el d u e ñ o de los inmensos al-
macenes que llevan su nombre, que 
ocupan una considerable e x t e n s i ó n 
de terreno en Bayswater road. Whi-
tely, al que se le conocía por el sobre-
nombre de ' ' T h e Universal Providor ' 
m a g n í f i c o s funerales, y ni se 
de sus parientes ni Je los pohr.-s,̂ 1 
tely se acordó nrincipálmente 
tos y se o lv idó de sí mismo, y v:n: 
bargo toda la prensa ha habladoi 
rante una semana del primero v 
nadie se Iba ocupado del rasgo io 
nitario del segundo. 
Kl viaje del Czar de Rusia á In»! 
térra cont inúa produciendo cia 
exc i tac ión . E l Comité ejecutivo 
partido obrero ha lanzado un m 
fiesto convocando á un mitin del 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
- •. F A B R I C A !>i: P I F A T I S. T A N Q r t > Y - -
A R M A Z O N E S D E A C R R O , D I í T O D A S C L A S E S ^ — - « 
Espec in l idad en l a f a b r i c a c i ó n de armazones para casas particulam 
y establecimientos. 
Estudios y consultas sobro provectos, irratis. 
T r a i g a n sus pianos c o n s ú l t e n o s respecto á l a manera científica jrcrtíj 
t i ca de fabricar. Se obtienen ventajas notables de .soliden v ce 
usando a r m a z ó n de acero laminado en la c o n s t r u c c i ó n . 
A S ^ E R B C A f t l S T E E L G O I H ^ A N Y O F O Ü B A 
I N G E N I E R O S V F A B R I C A N T E S 
D e p a r t a m e n t o T é c n i c o y O f i c i n a s : O F I C I O S 19, HABANA 
c 2425 alt 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
D E L A H A B A N A á P A R I S 
6 LONDRES en doce días de mar vía NEW 
YOKK. 
E l magníñeo y nuevo vapor palacio de 
37.190 toneladas de desplazamiento de 
Holland Aemrica Line 
^ R O T T E R D A M " 
sale fijamente de New York para Boulog-
ne sur Mer (Francia) el 10 de Agosto á 
las 10 a.' m. 
Salida de la Habana para New York por 
la Ward ILine el 3 de Agosto. 
Precios reducidos en primera. 
De más detalles informarán: 
Dussaq y Ca.—Sucesores: Dussaq y Gohier 
OFICIOS 18. HABANA. 
C. 2059 alt. Jn.20. 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C i p a s í a 
A 2C T 3 S E E 
A 1 T T Q I T I 0 L O P E Z Y C * 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A R H I O A 
Saldrá para 
I T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 20 do Julio, á las D O C E del día, lle-
vando la correspondencia púbUoa. 
Admite carga y pasajeros á. los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en s-\is diferentes Mneas. 
Tambiín recibe carga para Inglaterra 
Harr.bur;-.. Tremen, Amsterdan, Kottardan. 
Ambercrs y deinftd puertos de Europa con 
coiiocimi»'.to directo. 
Eos biiirtcs de pasaje solo serán expedi-
dos ¡lastí! la víspera del dta de salida. 
I-aa p.'lizas de carga se ftrm*r4n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dta 28 y la carga á. bordo hasta el 
día de salida. 
La correspondencia síilo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co, 
l«Jn, Sabcnlll», Cnrauo, 
Puerto CftbHIo y La Onalra 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pacíflco 
y nara Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as DIEZ del dta. de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaráo por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
CemcaCTie Gétéralr Trasatltatiiu 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N G E S 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : F e r n á n d e z 
Saldrá para 
V e r a c r n a y T a m p i c o 
robre el día 2 de Agosto DeTando la correa-
pendencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedido* 
hasta las diez del dta de salida. 
Las pólizas de carga se flrmar&n por e! 
Consignatario antf?s de correrlas, «In cuyo 
requisito serán nulac. 




C O R ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
e 1 20 de Agosto á las cuatro de la tarda lle-
rando la correspondencia públioa. 
AdmRe pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
fiete corrido y con conocimiento directo para 
Vfaro. Gijón, Bilbao y Pasajea. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedido» 
ha«ta la^ doce del dta de salida. 
Las pólizas de carga de Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el dfa de salida. 
La correspondencia sólo se admita ea 1» 
Administración de Correo*. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la.clase M i $141-9!) C?. su aís lanís 
J a M M 
!3 3a. Freferenü ;; 89-41 i l 
..3a. Ordioarii ..,32-33 i j i 
Rebaia en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales pañ i cama 
rotes de Injo. 
Nota.—Rita Compafita tiene abierta «ins 
pí iiza flotante, así para esta Une» como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
en sus vaoores. 
gurarst- todos los efectos que se embarquen 
Llamamos la atención de los sefiores pasate-
rod. hacía el artículo 11 del Pegamento "de 
pasajeros y del orden y régimen Jnter'o? 
de lo« vaporsa de esta Compañía, el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de sm equipaje, su nomb'-e y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
l anitán LELANGELON. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto, á las i de la 
tarde. 
FEECI03 E E P A S i J E P i R i ESPASA. 
E n 1? clase desde $141.00 Cy. en adel. 
E n 2'? clase ., 120.60 ,, 
E n 3? Preferente 80.40 „ 
E n 3? Ordinaria 32.90 
Rebaja en pasajes de ida y vnelta. 
Precios convene íona le s para cama-
rotes de lujo. 
Admite carg.i y pasateron pp.ra dlrhcs puer-
tes y carga solamente rara el resto de Rn-
rcpn y la América del Sur. 
La carga se recibirá tínicamente los días 
1S y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarle precisamente amairadcs y sellado». 
C. 209t ;3-:iji. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : O Y A R B I D E 
Saldrá para PUEUTO MMON, COLON, 
SABANILLA, CITRAZAO. PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA. CARUPAIVO. TRINIUAD, 
PONCE. SAX JUAX DE PUERTO RICO, 
Santa Cruz rte Tener i fe , 
Cfldiz y Barcelona 
«obre el 2 de Agosto á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
<oros que los días de saüda encontrarán en ¡ 
üevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. E l equipaje de ma. 
no será conducido gratis. E l Sr. Gonzálea 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
E l hernioso vapor correo francés de 
',000 toneladas 
V I R G I N I E 
Capitán B R E V E T 
Siildrsi de este puerto F I J A M F . N T i : 
el <iia 4 de Agosto, á las cuatro de la 
tarde, dilecto para 
Ví£o, C o r u n a y e l H a v r e 
Trato esmerado pjira los pasajeros de 
todas clases, según tiene acreditado esta 
Compañía. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA 
tN m m i CLASE, M e $121-00 
s e s m o s m m m u 
S. en C . 
S i L I O A S D E L A HABANA 
dnraute el mes de J U L I O de 1909 
V a p o r J Ü L Í i . 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
• P a r a Ñ u e v i t a s , Sant iago de C u b a , 
Santo U o m i c g o . San Pedro tic M a -
con'B, Ponce , Ma.vapiiez: (sólo a l re -
torno) y San J u a n de Puer to K i c o . 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuo.vitas, Puer to P a d r o . G i -
bara , B a ñ e s . M a y a r i , B a r a c o a , Ivitatt-
t á n a i n u <>ólo a ia ida) y Sumiago <le 
C u b a . 
V a p o r C 3 S M 3 D E H E R R E R A 
todoá los martes á las 5 de la tarde. 
Pr.ra Iniibrlm de Sasra 7 CfUbarlen 
recibiendo carga en combinación con el Ca-
Iir.n Central Rntlrtar. para l'nlmtru, Cnarna. 
Kan*, Crnres, Laja*, Eupornnra, Sncta (Jara 
y ttodaa. 
noclmlentos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pala de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras T a l * " (t "ICxtranJero*. i las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido nlnyún bulto 
<;ue. á juicio de los Señores Sobrecarijos. no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
;náF carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana. Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrería. S. ea C. 
C. ?269 7S-1J1. 
E L N U E V 0 V A P O R 
A L A V A I I 
C a p i t á n Ortut ía 
taldrá de este ouerco lo< ¡aiórcole? á 
las cinco dñ la tarde, par i 
S a g u a v C a i b a r í é n 
A l t M A D O K l S S 
í e r r a m Znlnsía 7 Síjiíz, Cifti ra. ^ 
C. 2405 2Í-J1.22 
V u e l t a x \ b a j o S . S . O o . 
Todes los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto •n donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no «e ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por él pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarta. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MAM E L OTADUV 
T E M A ORDIlURíA: $28-90 ffloneáa 
OFICIOS 28, HABAXA. 
C. :2«7 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
Sr venden en enta onclna bUlotr?! dr r»-
»njes para lo* rrnnmhradon y rflpldnn tra-
snflAntioca de la tninma Compaflfn I<A PRO-
VEN CK, tiA SAVOIE, LORRAINK y TOU-
RAI.NE. SHidna d* N>w York fodoa loa Jne-
vea. Travesía del Océano en Cf.VCO dtaa. 
ne máa pormenores Intornarfl na consig-
natario. 
E R J f E S T G A Y E 
78-lJU i 
Oficio!» S 8 . alto*. 
C. 2095 
T e l é f o n o 115. 
12-21 
P r e c i o s d e f í e t e » 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e s i | 
De Habana á Saznn y vlceveraa 
Pa.-«je en primera | 7.COI 
Pacaje en tercera S.SO I 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.20 J 
Mercaderías 0.60 I 
(ORO AMBRTGAKO* 
He Hahmin fi Calbarlén y vIceveDm 
Pasaje en primera |I0»O0 i 
Pasaje en tercera Ii.3u| 
Víveres, ferretería y lora. . . . 0.10 
Mercaderías 0. 59 ¡ 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C « 
De Caibaríén y Sagua á Habana. 25 centi-
roí tercio (oro americano). 
E L CARBURO PAGA COMO MERCANCIA ; 
i nrsa general fi flete corrida 
Para Palmlra J0.B2 
Id. Caguaguas 0.S7 i 
Id. Cruce» y Lajas 0.«1 
Id. Santa ClA-a v Rodas. . . O.íS 
(ORO AMERTCAKO) 
JSOTl» 
CARGA HE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde de) i 
día de salida. 
CARGA DE TRAYSBSIAl 
Solamente se rerlblrá. hasta las 5 de la 
tarde del día anttrior al de la salida. 
ATRAQUES E.V GVAIfTAlfAVOl 
Los Vanore» de lo* días 3, 17 y 31 atraca-
ran al Muelle de B o q u e r ó n , v los de los 
d.a3 10 y 24 al de C a i m a n e r a . 
AVI*os 
Los conocimientos para los embarques se. 
rái dados en la Casa Armadura y Consigna-
tarlas á los embarcadores que lo soliciten-
r.o admitiéndose ningún embarque con "troj 
conocimipntos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá, e! embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
Tas nanrea», nflmeron, oOmero de bultos, ela-
ae de loa misinos, contenido, pata de prodne-
elfti». resldeneln del receptor, peao broto en 
kllns y valor de las mercanctan: no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente a! 
contenido, sftlo ne escriban las palabra* 
"f f ertn»". •'mercan cfan'* A «bebidaM": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons. 
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa seflores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los cu-
L l 7-.or 
V E G U E R O 
Capltin Moatcs de f>c*. 
saldrá de B A T A B c V N ' O todos los 
d r s p a é s dn la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Vi i l a -
nuevá á las 1 y 50 p. ni., para 
Coloma, P u n t a «le Car tas , Bai lpn 
í a i a i i n a de Cruano (con tras-
bordo) y rorté- i 
retornando los MÍEMCOLKS. para lle-
gar á Batabanó los J U E V E S al ama 
nocer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estac ión de Vil laimeva. 
Para máa lorormos acfldaae & la Coas-
pacla ea 
RUL.ÜBTA 10 (Bajo»» 
C. 2268 
(S. eu G;. 
A M A R G U R A . NUM. 34 
fía-en pa^cs oor el ca^le y gir»" 
6 corta y larga rl«ta iobre í»e,,.,*3 
Londres, París y oobre toía» la» "[,;7 
y pueblo» áb Eupaña é Isla» B»l»f" 
Canarias. . _. 
•gentea da la Compaftla «•-• Setur»» 
tra incendies. 
C. 2266 
L I O S D E R . ArSÍÍSU 
ME.RCADS8E3 35. HABi'íl 
TeIéfoa« aüiu, 7». CaJbl 
l/cp^Sltoa y uenta» Corriente» Blios rte valorea, haciéndoi** f****.,.̂  
bro y RemialOn de <i:--?de-«ÍO! 4, J", , J 
Préstamos y Mg^oraclúc , ° . . \ í i^ 
toa.— Compra y -enta de '',lI0,"d, itC 
é industriales - - Compra 7 Ten:,nonf«.,l' • cambios. — Cobro de letras. 5"?°° ^ 
cuenta agena. — Giros »i 
l>al«s plaza« y también «o^70 . ^ PU» 
Eapaf43, islas Bateares y por Ca-blca y Cartaa de Crédlta . 
C. 1219 
C E L A T S Y C o n K 
1 0 » . A t í U l A.U I O S , eí Hiii»» 
Macen pa-^as !»!>r el ü v »le. '' 
car ta» í ie c r á n e o y tfi"0 181 
a corta v l a r s » ri*5» ^ 
tn„cf Nueva Tor!:. Nueva wfflctM 
rruí, Mtjico, San Juan de FJ^-Juw ^ 
•Ires. rarla. Eurd-íoa. ^ y ' ^ ^ t o ' * Z-
burgo. Homa h,í.pole«- M114n. mQ 
.ella, Havre. Lella. N^tea. o»'0^ 
Toldie. fenecía, ^ 
«íinj eio. asi como «ulíT* *0 
(líales y provinciaa de .--«iaJ ,# 
ItSPAXA E ISLAS CAJtAB^,.!^ 
C. 576 
J . i 
O B I S P O 19 Y 2 I . 
liare papos 
r rédito y fflra 
, por el cabie, / » ^ t * / s ^ 
» letras a corw J yjj 
78-1J1. 
G I R O S D E L E T R A S 
BATÍQl EROS — MEKCADEHES 22 
Caaa oriKinalme nte eatablecldn ni 1844 
«jlran letras á la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de lo» Estados Unidos: 
dan oepecial aten>'16n. 
TRAHSFKRXafCIAS POR E L CABLE 
C. 2264 78-171. 
des 7 pueblos Ae 
Canarl»* e /talla C. 2265 
Z A T U O Y 0 ( # 
^ r i a ^ / a "ví t l v f L ^ ^ Í Í.J1 Ír-« vnrlí Filadelfla. ¿.r¡i. fíttfl con^ y lar^a vis a >' ^S.1"'N«* lohre New York, Uadelfia. ^ 
San Francisco. ^^'""•tale» J 2* 
Barcelona y 'iemaa ^ l 1 ^ ^ * 
;...ie9 de ios Jcdos ><aC 
Kuropa. así como « ' ^ f . ^ , do J*tJi, 
Kspañr. y capital y ^ 
En combinación 5°" ' yorlt -̂ftl 
KalUn etc. Co.. d« ̂ V V e a t a ^^ci 
lenes para la compra y „ ]ss ó* 
Acciones cotUablea «n la ^^D V 
¿ad. cuyas cotUacions» so 
ílariarneute. C. 22G3 
B A N C O E S P A Ñ O L B E I A I S L A U 
DEPARTAMENTO DE GIROS-
M a c e p a ó o B p o r e l G a b ! e , r e o í l i t a 
d e c r é d i t o y á ' ^ o ^ d e 
s i y 
c a 
l e t r a . f todj 
en peiíueftas y grandes cantidades, sobre Ma diid. capitaies 'le P ^ V ^ de •*í5 
pueblos de Esparte é islas Canarias, asi como sobre los Estados uui 
Slatcrra, Francia. Italia y Alemania. C. 22 30 
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testa en Trafalgar. para el dia 1» 
del corriente. En el manifiesto se 
emplean frases durísimas contra el 
Czar hasta tal punto que los mieiu-
bros de la Dnma que vinieron a 
Lomlres invitados por el Parlamento 
británico, han declarado que _ consi-
deran como un insulto á Rusia y a 
ellos personalmente, el citado mani-
fiesto del "Labour party." Parece 
ser que el Czar no vendrá a Londres 
sino que se dirigirá directamente a 
Coroes donde presenciará las famo-
*sas regatas anuales y será recibido 
por el Rey Eduardo. 
€011 gran éxito han tenido lugnr 
hace pocos días unas maniobras de 
automóviles en los alrededores de 
Chelsmíord. Cuarenta automóviles 
rodearon la ciudad sitiándola, para 
impedir' que pudiese comunicarse con 
el exterior. Ocupaban todos Jos 03-
minós v vías posibles. Seis automó-
viles que se suponían pertenecer al 
enemigo que necesitaíba comunicar 
con la" ciudad, lanzáronse por distin-
tos sitios á través de los campos, sm 
seguir rutas marcadas. Dos de ellos 
fueron detenidos por la línea forma-
da ¡por los cuarenta automóviles, y 
tuvieron que rendirse, pero los otros 
cuatro consiguieron Mirlar la vigi-
lancia estaibíecida y entraron en la 
p0bkCÍÓn- W A L L A C E . _ 
P | [ N f \ R D B L , R I O 
(Vor teierralo; 
Pinar del Río, -Julio 27. 
á la5 7-15 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
En la reciente visita hecha, á esta 
ciudad por el señor Ministro de Espa-
ña, este diplomático felicitó calurosa-
mente al Jefe Local de Sanidad, doc-
tor Méndez, por el brillante estado de 
limpieza en que se encuentran las ca-
lles de esta capital. 
Dobal. 
D E L A S M A R T I N A S 
Julio 26 de 1909. 
Hace unos días han dado comienzo 
nuevamente los trabajos de esta carre-
tera empleándose en ellas más de qui-
nientos trabajadores. Es digna de elo-
gio la conducta que vienen observan-
do con los obreros de aquí los conse-
cuentes contratistas señores Piñón, que 
ton perjuicio de sus intereses por no 
traer personal de otro lado, admiten 
hasta trabajadores incompetentes pa-
ra cargos que requieren algunos cono-
cimientas imprescindibles y se impo-
nen la tarea de irlos enseñando. Reci-
ban estos dignos cubanos el agradeci-
miento del pueblo de Remates. 
Van tocando á su fin las escogidas 
de tabaco en esta localidad y gracias 
á los trabajos de Obras Públiéas pue-
den nuestros agricultores buscarse el 
sustento diario de sus familiares, por 
ír que el gobierno debe interesarse 
en que nn sean suspendidas estos tra-
bajos, pues será de la única manera 
que podremos realizar la próxima co-
secha de tabaco, tocia vez que les re-
faccionistas poco podrán hacer en 
nuestra ayuda por cuanto la situación 
económica que atraviesan á causa de 
Ies malas cosechas de los cuatro años 
íiitimos no se lo permite. 
dro Rodríguez: los demás son "conu-
cos" de poca importancia. 
Ha .sido muy censurada la conducta 
de algunos compradores rebajando los 
precios de las vegas que habían com-
prado, con la amenaza de "rajarse" 
si los dueños no admitían la rebaja. 
Los vegueros por evitar pleitos han 
transigido, perjudicándase notable-
mente en sus intereses. Y a conocemos 
"á las compradores de la bulla," y es-
iaremos en guardia para lo sucesivo. 
Hace cuatro meses que la Comisión 
liquidadora de la disuelta sociedad de 
recreo " L a Armonía" ha realizado sus 
fxistencias y esta es la hora que no se 
ha dado cuenta al público del resulta-
do, por lo que me permito llamar la 
atención del digno y honrado Presi-
dente de esa comisión, señor Celestino 
García Pulido, para que disponga se 
cumpla ese requisito. También urge 
que se determine en qué se va em-
plear el producto de esas existencias y 
sobre todo que se haga cuanto antes, 
pues el dinero pertenece á los vecinos 
do este pueblo, y ya que la última jun-
ta general no lo hizo, ni tampoco auto-
rizó para ello á la comisión liquidado-
ra, bueno será que convoque un í jun-
ta de vecinos para que lo acuerden, 
previa acta que deberá levantarse pa-
ra resguardo de la comisión y satis-
facción de todos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S A N T A G b A R / \ 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Julio 27. 
á las 8-40 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n el certamen literario celebrado 
en el Casino Español para premiar el 
mejor trabajo en honor de la Reina y 
Dan-as, obtuvo el premio el bardo 
cienfueguero Eduardo Ramírez. Con-
currieron al certamen los escrito-
res locales Francisco Cañellas, Eduar-
do Benet, Andrés Alcalá, Galiano 
"Denis," Eulogio Horta, Jorge Nava-
rro y algunos otros fuera de concurso. 
E l Corresponsal. 
O R I B Í Ñ T B 
(Por te léRrato) 
Santiago de Cuba, Julio 27 
á las 2 y 20 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer hubo un incendio en una casa 
desalquilada de la propiedad del se-
ñor Poveda. Hoy por la madrugada 
hubo otro incendio en la tienda de ro-
pas "Bohemia," de don José Ville-
gas. Ambas estaban aseguradas. Los 
bomberos acudieron con presteza. 
Las fiestas del Patrón resultaron 
muy animadas el domingo y lunes. 
L a carroza de la cerveza "Tivoli," 
acudió al paseo con música. Los bai-
i les en las scciedades de la Colonia es-
pañola y Centro Catalán, estuvieron 
! concurridísimos. 
E l Corresponsal. 
Desde el día 22, tenemos comunica-
ción diaria con ese simpático pueblo. 
Los pasajeros que vayan á Puerto 
Padre tomarán el tren de Chaparra, y 
en este punto continuarán hasta San 
Manuel; allí se trasbordarán en un 
carrito que llegará hasta el primero de 
los mencionados lugares. 
Para mí ha sido una grata noticia; 
allí tengo antiguas amistades, que aho-
ra podre visitar de cuando en cuando. 
¡'Con que hasta la vista. . . ! 
oscar P U M A R I E G A . 
Entre el poco tabaco que quada ya 
por vender en esta comarca, eucuén-
1rase el de la famosa vega 'Cayo de las 
Peleas" que con tanto acierto cultiva 
fl inteligente agricultor y comerciante 
.srmor González A. Pila, y el de la vega 
de Antonio Ramos Medina y Alejan-
D E HOI^GUIN 
Julio 24. 
En el próximo mes de Septiembre 
empezará el sen-icio del alumbrado 
eléctrico. Y a ha sido construida la casa 
que ocupará la planta, y en seguida se-
rá instalada la maquinaria, que llegará 
en estos días. 
La compañía se denominará " E m -
presa de Alumbrado v Fomento de 
Holguín." 
He hablado con el señor Antonio 
Christ. persona correctísima y princi-
pal accionista de la nueva empresa, 
quien me ha dado á conocer los buenos 
deseos que le animan en pro del ade" 
lanto de esta histórica ciudad de la 
"Periquera." 
D E H O L G U I N 
24 de Julio. 
Personas llegadas de Santiago de 
Cuba me informan que los exámenes 
de aspirantes al magisterio se han ce-
lebrado como en años anteriores, es de-
cir, que, Á pesar de la vigilancia, y de 
las órdenes terminantes, hubo temas es' 
eondidos y copiados. Una bomba que 
cayó en medio del salón fué cogida 
antes de estallar. Uno de los miembros 
del tribunal le apagó la mecha á tiem-
po. Demás está decir qué ese explosi-
vo estaba lleno de temas. También me 
dicen que á una aspirante á quien sor-
prendieron con el contrabando, dióle 
un ataque de nervios con motivo del 
susto consiguiente. 
Las preguntas han sido muy fáciles, 
sobre todo, las de Gramática. 
Dos ó tres días antes de verificarse 
los exámenes, tuvo lugar la siguiente 
conversación telefónica:—Han llega-
do dos atniguitas á quienes aprecio y 
distingo con todo el fuego de mi juve-
nil corazón, ¿oye Ud? y quiero, ¿oye 
Ud.? Y quiero que salgan aprobadas. 
¿Oye Ud? 
— S i ; oigo 
— / . . . . . ? 
—Saldrán, hij?. saldrán. ¿Cómo voy 
á negar mi generoso concurso á obra 
tan meritosa ? 
—¡Cuidadito,. porque me enfurru-
ño! 
Después de estos llegarán también 
los compromisos para colocar á las ami-
guitas. 
Y si los maestros no abren un libro 
en vista de estos procedimientos; y si 
los niños cubanos no aprenden • y si los 
padres de familia reniegan de los ac-
tuales sistemas le enseñanza, no fal-
tará quien eche la culpa á los maes-
tros. Continuamos lo mismo; gastando 
cuatro millones en Instncción Pública, 
para que una amiguita haga maestras 
por teléfono. 
Tenemos dos bailarinas en Holguín. 
la bella Corralito y la estrella Anda-
luza. 
L a primera ha sido multada con 
veinte pesos. 
Con motivo de la creación de un 
nuevo juzgado en esta ciudad, hay 
arribazón de aspirantes al puesto de 
escribano, ó á los puestos, que son dos. 
Suenan los nombres de los señores 
Federico Pittaluga, Eduardo García. 
Manuel Betancourt. Pedro Dominicis, 
y algunos de Santiago de Cuba. 
Pero tiene imuchas esperanzas de 
conseguir ese puesto, el joven orador 
del partido liberal miguelista señor 
Víctor Manuel de Parra., que se ha (lis 
tinguido notablemente como orador de 
altos vuelos en la campaña electoral 
pasada, y que hoy desempeña un cargo 
muy secundario en la Zona Fiscal. 
Al Tesorero Pagador de la Zona Fis 
cal de Holguín. le disminuyen sesenta 
pesos mensuales de su sueldo en los 
nuevos Presupuestos. 
Con este motivo han disminuido no-
tablemente los deseos de limpiarle el 
comedero, pues lo de menos era el car-
go, sino la harina. 
Lamento la desgracia del Pagador 
y por otra parte lo felicito . . . 
N. Vidal P i l a . 
E c o s fl8 l a mi e s p i ó l a 
E L A H T E D E I M P K I M I R 
Te invito, lector, á presenciar la 
confección del periódico y te anticipo 
que habrás de pasar agradablemente 
el rato. Además, la película vale la 
pena de ser vista, porque da idea de 
cómo se vive en Madrid en uno de 
los aspectos más ingratos de la vida 
madrileña. 
Los diálogos de la imprenta son cu-
riosísimos. Su incongruencia unas ve-
ces, su cómica y disparatada conexión 
otras, y en todo caso lo pintoresco de 
algunos términos y frases hechas en 
el lenguaje de cajistas y aprendices, 
es casi seguro que te harán reir. 
Oye algunos: 
Este cajista que viene hacia nos-
otros busca, para distribuirlo en sus 
respectivos cajetines, "un fragmento 
de una esquela mortuoria, ya publi-
cada, y le dice al aprendiz: 
—¿Dónde habéis puesto los pies del 
"muerto?" 
E l aprendiz, sin abandonar su tra-
bajo y sin mirar á su interlocutor, con-
testa. 
— E n el "pastel." 
Esto quiere decir que los renglones 
buscados por el cajista están en una 
galerada donde van poniéndose en 
montón, las líneas que se "empaste-
lan." por haberse roto, descompuesto 
ó tergiversado. 
Escucha esta otra consulta: 
—¿Le pongo "bigote" á " E l Sumo 
Pontífice?" 
—No; pónle una "pleca," y, arri-
ba, en la cabeza, si es preciso, le me-
tes un "lingote." 
Disparate mayor no cabe en cabe 
za humana. Pues aquí se oye eso á ca-
da instante, porque no nos paramos 
en pelillos, y lo mismo le ponemos, si 
es preciso, "bigotes"—línea divisoria 
con realce abultado en el centro—al 
Papa, que se los quitamos al Kaiser. 
Continúa oyendo: 
—¿No le parece á usted que esta 
"cabeza" de: E l nuevo Sultán de 
Turquía" resulta algo pequeña? 
—Sí, es verdad. Conviene ensan-
charla un poco. Diga usted que le 
pongan delante una ".egipcia" (tipo 
de letra especial.) 
Ahora es el operario ajustador el 
que pregunta: 
— " E l beneficio de la señorita Pe-
lendénguez," ¿es para esta edición? 
—No; para la noche, á "Ultima 
hora." 
—¿Y esto de " E l bloque?" 
—Eso "murió" en "provincias' 
(edición de.) 
—Un suelto que se titula "No visi 
teis el Congreso... " ¿es reclamo? 
—No; es "aviso út i l ." 
—¿Y esto otro de "Macías entre 
comillas?" 
—Ese, sí, es "reclamo." 
E n este momento vamos á ajustar 
una plana. 
E l regente echa de menos los mol-
des de un suceso, y, apremiado por la 
hora, le dice á aquel cajista: 
é —¿Tienes tú algo de " E l hombre 
descuartizado ?" 
— L a cabeza. 
—¿Dónde están "Los concejales sa-
lientes?" 
— E n la "Corrección." 
Ahora es el cajista interrogado 
quien, á su vez. pregunta al regente: 
—¿Van á ir ahora "Las señoras ele-
gantes?" 
—Tienen que entrar, sin falta. 
—¿Y á la noche? 
—A la noche, las "distribuyes." 
* 
* * 
Pasemos á otra plana. Hay que 
ajustar otro suceso ruidoso, un cri-
men pasional. Y dice el regente, diri-
giéndose á un aprendiz; 
—Anda, corre á ver cómo va esa 
"Mujer degollada." 
— L a han "repartido" entre tres. 
—¿Le falta mucho á "Los alcal 
des?" 
—Atarlos. Los acaban de leer por 
el molde. (Quiere esto decir que no 
se han sacado pruebas, por ganar 
tiempo.) 
—Pide algo de la "Casa Real ," y 
tráetelo. que hace falta. 
—No hay nada. 
—¿Hay "Instrucción Pública?" 
—Unas cuantas maestras. 
—Vengan. 
—Ten cuidado—dice el regente al 
ajustador—cuando metas este molde 
de las maestras, y advierte que aquí 
en la prueba hay un "ojo" (indica-
ción de que es preciso intercalar otras 
líneas.) 
•—¡A ver ese "ojo!" ¿quién lo tie-
ne? 
—Allá va—dice desde un rincón 
un cajista;—esperen ustedes un mo-
mento, porque ha habido necesidad de 
"recorrerlo" casi todo. 
—¿Podrá entrar hoy "entero" el 
"Santo?" ( E l santo se llama á la 
sección religiosa, á los "Cultos.") 
—No sé qué decirle á usted; por-
que hace media columna. 
—Pues. . . redúzcalo. E l lenguaje 
corriente en la imprenta usa en este 
caso el imperativo de otro verbo.) 
Y pregunte á ver dónde está. 
—¿Dónde está la cabeza del "San-
to?" 
—Allí, en aquella mesa, con las co-
sas del "mono." (E l mono, es el gra-
bado que ha de publicarse.) 
—Tráetelo. Y ya que estás ahí. ven 
ga el "mono" también. ¿Qué es? 
— E l retrato de la señorita de las 
Pildoras P i n k . . . 
—¿Y por qué sale tan borrosa? 
—Porque se conoce que la aflojan 
con el taráborilete. Habrá que "cal-
zarla." 
—Sí. hombre; ponerle algo "deba 
jo." 
—¿ Vuelven(Inucho á esta plana los 
anuncios? 
—Vuelven los "muertos"—como al 
final del credo,—y vuelven a E l p<'tró 
leo Gal ," "Los jipijapas" y la " L e 
che esterilizada." 
—¿Qué es eso tan largo? 
—Esto—dice el ajustador leyendo 
en la titular del molde—es el " E x 
pediente de la Gran Vía ." un artículo 
lleno de "embuchados." 
— " P a " el "gato." , 
—Quedan aquí "Los carlistas," que 
están casi concluidos. 
—¿Quién hace "carlistas?" 
—¿Quién hace 'carlistas?" 
—Quién ha puesto el "cuadrado' 
en el Círculo? 
—l ia sido el cajista "Redondo." 
Y llega, lector, la hora terrible: la 
hora en que el maquinista avisa de 
que pueden perderse los expresos y los 
correos: la hora en que la imprenta 
es una verdadera olla de grillos; la 
hora en que todo el mundo corre de 
un lado para otro, en que los cajis-
tas van trayendo á la platina de la 
confección, sus moldes compuestos pa-
ra meterlos en la última plana, con 
angustiosa rapidez; la hora en que 
ya no se oye más que estas frases 
sueltas, jadeantes: 
—¿Tienes tú algo del quinto toro? 
—Un pedazo. 
—¡En este, todo hay un "mochue-
lo!" (¿Has visto tú lector, cosa más 
rara? Se trata de un párrafo interca-
lado indebidamente en un molde que 
no es el suyo.) 
—¿Y el sexto? 
—No involucrar... ¡Despacio! 
—¡Ahí va un "terremoto!" 
—¡Y la cogida del " Apendicitis !" 
—¡El atraco de hoy! 
— ¡ Y " E l fin del mundo!'* 
* • • 
Así se hace el periódico, lector; es-
ta hoja que, plácidamente, con todo 
reposo y comodidad, te dignas leer 
luego entre sorbo y sorbo de café, as-
pirando el humo embalsamado de un 
veguero ó aguardando en un entreac-
to la nueva emoción de una obra tea-
tral ó el dulce cosquilleo de un "cou-
plet" malicioso; esta hoja volandera 
y fugitiva, en cuya redacción, factu 
ra y confección ponen su alma ente-
ra, durante todos los días del año, 
muchos hijos del trabajo, que luego, 
á la hora misma en que tú lees, sien-
ten brincar en lo más escondido del 
caletre, como sombras de un sueño de-
lirante, los piés del muerto, los bigo-
tes del Suino Pontífice, la cabeza del 
Sultán, el hombre descuartizado, los 
concejales salientes, las cosas del 'mo-
no," la cogida del "Apendicitis," el 
mochuelo" del quinto toro, el atra-
co del d í a . . . y el fin del mundo. 
Que Dios te dé ánimos y deseos 
constantes para comprarla y leerla 
siempre, y que á mí no me olvide. 
RAFAEL S O L I S 
( L a Correspondencia de E s p a ñ a . ) 
S A N I D A D 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y pe-
trolizado durante el día de ayer, 1,465 
casas. 
E n las casas inspeccionadas no se 
han encontrado por los señores Ins-
pectores, depósitos de agua con lar-
va de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 74. 
Desinfecciones verificadas en el día 
de ayer: 
Por Tuberculosis, 1. 
Por Difteria, 1. 
Por Debilidad Senil, 1. 
Petrolización y zanjeo 
Se petrolizaron 1,104 charcos, 70 
zanjas, 27 cunetas, 280 desagües, 4 fo-
sas, 15 lagunatos, 21 pantanos, 218 
depósitos. 50 charcos barridos, 5 pi-
las de basuras quemadas, 85 metros 
cuadrados de terrenos chapeados, 805 
metros lineales de zanja limpiados y 
destrucción de 4.520 latas. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Ayer ingresó en la casa de salud 
" L a Benéfica" para ser asistido de 
una herida contusa en el brazo izquier-
do, el tripulante del vapor "Cosme 
Herrera," nombrado Antonio García 
Ramírez. 
Dicha contusión se la causó traba-
jando en la bodega del citado buque, 
al caerle un barril sobre el brazo. 
M E T O D O S E G U R O 
Las Grantillas difieren totalmente 
de ia infinidad de preparados cuyo 
único efecto es calmar ó amortiguar 
los dolores (y esto cuando mucho), y 
crear la peligrosa ilusión de que cu-
ran, siendo la realidad que retardan ó 
contrarían la curación que se necesita 
y se espera. Las Grantillas curan por 
prados y con seguridad. Los mata-do-
lor y los calmantes de que se trata son 
en su inmensa mayoría substancias al-
cohólicas ó minerales, irritantes unas, 
enervantes otras é inconvenientes to-
das, por obvias razones, contra cuyo 
uso jamás nos cansaremos de predicar 
á los cuatro vientos. 
mmfmmE 
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ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de 1» Empresa D i a r i o de 
íci M a r i n a . 
C U B A 2 9 , a l tos . 
P o l í c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Ajpalar ti» Bobco Eapmftal, ymseloaL T«1Mobo « 1 4 . 
C. 1985 52-lJn. 
D r . C . E . F m l a v 
Eapeclallnta en enfermedades de los ojos 
y de los o ídos . 
Amistad número 94. — Telé fono 1306. 
Consultas de l á, 4. 
C 2168 U l . 
D r . K . C f a o m a t . 
Tratamiento especial de Sffilis v enfer-
meflades venéreas . —Curación rápida.—Con-
•ultas de 12 á 3. — Telé fono S54. 
C. 2167 KGIDO \ U M . a (altos) IJt 
l^r. J u a n E s t a n i s l a o V a l d e s 
C I R U J A N O - D E N T I b T A 
Af lila T8. esquina 4 San Rafael, altoi 
T E L E F O N O 1838 
— ¿ L - f i l l : U l -
DR. J U S T O V E R D U G O 
P^C0. Slr"jano de la Facultad de Part í 
ma»o 2 i1'!ta»: ^ «nfermedades del estO-
<Je loe 1 '"J16511"08. s e s ú n el P-ocedimiento 
de P r o í e s o " s doctores Hayera y Wlnter 
C 2lg7 D E 1 4 3. PRADO 76. bajos, 
DOCTOR C L i A - ü D I O F O R T U N 
Part?sjyfl^nd/' " ^ a l número 1. Clrupía. 
tas de ,% ^"t61™6*53*368 de Señora». Consul-
ío» Pobres" CamPanarl0 ^ . . G r a t i e para 
9224 
. 26-14 J l . 
DOCTOR M. ¡ f l A R T l E Z A Y A L O S " 
26-13J1. 
D r . R . C U I R A L 
OCULI81 A 
Concultas para pobres $1 al mes la sus-
cr ipc ión. Horas de 12 & 2. Consultas partl-
cularej de 2 y media ft 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y S*an José . Tele-
fono 1334. 
C. 2174 1J1. 
1 3 r » T t o l D o l i x x 
PIBLi — SIFILIS — S A N O R S 
Curaciones r&pid&a per sistema» mocsml-
Mmoa. 
Jesfls María S L De 12 A 3 
C. 2166 1.71. 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Oculista. — Garganta. — Nariz. — Oidos. 
Consulta diaria, de 1 á 4. Virtudes 41. 
9712 26-25.11. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
ABOGADO aSIARGURA 32. 158-15F. 
J . M . GARRIDO 
D R . J U A N P A B L O GARCÍA 
Especialista en las vias urinarias 
ConsultM Lux 11 de 13 & S. 
C. 2172 U1-
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E LA MARINA. 
C. 2182 
D R . G U S T A V O G . D Ü P L E S S I S 
Director de la Casn de Splud 
de In Asociación Canarls 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á. 3 
Pan Nico lás número 3. Teléfono 1132. 
C. 2160 1J1-
D r J . R a f a e l B u e n o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Paseo 35. Vedado. Consultas de 1 & 3. L u -
nes. Miércoles y Viernes. , 
Galiano 24. altos. Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 & 4. Martes, Jueves y Sábado. 
9018 m - 26-8J1. 
C1RUJANO-DENTLSTA 
S : í v T 3 « t T a . ^ x x - l l O 
D O C T O R D E H O S Ü E S 
OCÜLIST %. 
Consultas y elaccl6n de lentes, de 12 A S. 
A r - r i L A 86. — Teléfono 1743. 
9341 52-J1.15 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Mfios 
Consultas de 12 A 3. — Chacón 31. esquina 
" no 910. 
A. i . Aguacate. — Teléfo o 9 . 
P E D R O J I M E N E Z T í I B I O 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono 139*. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Te lé fo -
no 1,374. 
2190 
s a n a t o r T ^ c u b a 7 
C*--* «Je Salud. _ infanta 87. Teléfono ,02l 
j?B.(4 HABANA 
S H . G O N Z A L O A R O S T E a u r 
BeiM~l.i. . "*,5<?flc*n«-l" T MnternMnd. 
ñffio<í&^rJas "fermedades de lo . 
ArT,; , f t C^n' íu^aTd^ ? , U ' ^ - . 
AGUTAR IOS*. V-eIeVonO 324. 
I J t 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones A los mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. ^ ^ 
DOCTOR SOUZA 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postlsas. 
puentes y coronas de oro. Agruila 84. altos, 
entre San Rafael y San José. 
C 2246 l n -
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlc ién de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
NUm l .—Consultas de 1 4 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 113» 
C. 2178 1J1-
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 A 2. San Lázaro 226. 
8200 78-20Jn. 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z 
O C U L I S T A 
Durante el verano dará las consultas en 
el Vedado, calle del Paseo número 1. De 8 
á 10 y de 2 A 5. 
8965 26-7J1. 
m i l i 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
9401 26-J117 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Síflles, hidrocele. Te lé fono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 2165 UL 
P Ü I G Y B Ü S T A f f l A N T E 
ABOGADOS San Igiiaclo 46, pral. 
C. 2189 
T e l . S39. de 1 A 4. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VlldOaoia 
(FitMaaé* «a U M ) 
Ub anális is completo, inicroscéplco 
y «utmlco. DOS Pisaos. 
Cnmpnatela y?, eat** Mamila T T*al«ate Key 
¡183 U l . 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José . Te-
léfono' 1384. 
C. 2176 UL 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Enfermcdaden del EstAmaico 
é Intest ino» excln»lvnDien<e. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 2176 U l . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrn. .no del Hospital nCm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
l'arU'S. v Ci : u.Ma en general. Consu'tai de 
l á 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 2193 UL 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — V£as Urlna-
rlaa. — CiruJIa en gencral.—Coisault** de 13 
á 2. — 8au Láraro 24«. — T e l é í o n a 1342. 
Gratis A loe pobrea. 
C. 2179 U l . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
fínico (cura la morflnomanta). Se preparas 
y venden en el Laboratorio Bacterológclco de 
la Crónica Médico Quirúrgica, Prado 106 
C. 2266 U L 
Felayo Sarcii y S a i t í a p M a r i o i t t l e i 
Felgyo Sarcia y Oraift Ferran a t e l i ; 
CUBA 60. Teléfono 3153. 
De < á i : a. m, y de 1 á 6 p. m. 
C. 2185 1JI. 
D r . A n t o n i o R i v a T r a n q u i l i n o F r a s q u l e r ! 
Especial ista en las enfermedades del Pe 
cho. Corazón y Pulmones Consultas de 12 á 
2, Campanario Í6. 
»T76 26-20J1. 
DR. E A I T I E K I B T H 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z í OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 2187 U L 
Injrenlrro de Cnminoa. Canales y Puertos. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías , acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y e jecución de 




C0NGCHDÍA33 ESPUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. "Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de loa Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . S O . 
Una extracción " o. 
Una id. sin dolor " 0 , 
Una limpieza " 1 . 
Una empsstadura " l . 
Una id. porcelana " l , 
Un diente espiga " 3.00 
Orificaciones desde $1.50 &. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una id. de 4 á 6 Id. . . . "5.00 
Una l í . de 7 á 10 Id. . . . " 8.00 
Una id. de 11 á 14 Id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razOn de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de C y media á 8 y media 







GLINBGA DE OJOS 
DOCTORES A. DIAZ BRITO 
— Y -
EDUARDO FOMTAXILLS 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Bernaza 40, bajos. 
9443 2S-18J1. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R ATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 41. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
mlérca les . 
C. 2194 U l . 
D R . G Á L V E 7 G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impotea* 
cia y esterilidad. — Habana número 41. 
C. 2252 i J V 
D o c t o r a l b a l í b e j T 
Medicina y Cirujís.—Consultas de 12 i i. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela l O l , 
l í G U S T A V O L 9 P Í " 
Enfermedades del cerebro y de ios nerviot 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
á Bei&a de 12 á 2. — Teléfono 1889. 
C. 2181 1J1. 
D r . ' A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
U l . C. 2186 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E IJk UNTVTCRSIDAD 
B R O N Q U I O S Y 5 A R 3 M T A 
NARIZ T OIDO» 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domineros. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mcrcede». ¡unes, miércoles y 
viernes á las 7 de la maflana. 
C. 2170 u i . 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á 3 p. ra.—San Miguel 130B 
Teléfono 1005. C. 2161 U l . 
D L F R A N G Í S ^ í . D E V E L A S O O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f l l i t lcas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 i 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 451. 
C. 2164 U l . 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre Muralla y Ttc. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, rolnerales, materias grasas, &, A. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 2198 u i . 
S e G a n d o B e l l o y A r a n g o 
• B O t t A O O . H A B A N A 73 
T E L E F O N O 7 03 
C 2188 u i . 
D R . K B G Ü E Y K A 
Tratamiento curativo del artritlsmo, neu-
ralgias, dispepsia, neurastenia, parál i s i s y 
demás enfermedades nerviosas; curación rá-
pida de la quilurla. (orina lechosa) por un 
método moderno. Consultas de 11 á 1. Gratis 
para los pobres. Perseverancia 75. 
8799 26-3JU 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i ^ n la mañana.—Julio 28 de 190§. 
C o n f e r e n c i a s d e 
S a n V i c e n t e d e P a ú l 
E n la junta general de conferen-
cias de San Vicente de Paúl, que el 
pasado domingo se celebró en el Con-
vento de Belén, nuestro distinguido 
amigo, el socio de las mismas, licen-
ciado Lutgardo J . de la Torre, pro-
nunció la siguiente notable conferen 
cia: 
Reverendos Padres; Señores y con-
socios : 
Encontrados y opuestos sentimien-
tos brotan en mi pecho al dirigiros, en 
día tan solemne como es el de hoy. 
mi desautorizada palabra, porque si 
de una parte me siento animado á ha-
blaros, porque al hacerlo tengo que 
repasar lo que tan mal cumplo (mis 
obligaciones como socio de San Vicen-
te de Paúl) de otra parte me detie-
nen la consideración de la escasez de 
nii inteligencia, y lo torpe y tardo y 
enfadoso de mi expresión, carente de 
todo brillo y lozanía y huérfana de 
vigor y de cristiana unción. 
Pero, no importa; despreciando to 
das mis deñeiencias, y fiado en el Es-
píritu del Altísimo y en vuestra ina-
gotable y reconocida caridad y en 
vuestra benevolencia especial para 
conmigo, me atrevo á invitaros á que 
recordemos, en la presencia de nues-
tro amadísimo Patrono San Vicente, 
algunos de los artículos, de nuestras 
Reglas de las Conferencias. 
Tan amable, tan sencilla y atra-
yente es nuestra "Sociedad de Cari-
dad." que no puede menos que ser 
amada tan pronto como es conocida, 
por todos los hombres, excepción he--
cha sólo de aquellos infortunados es-
píritus inquietos y egoístas, obsesio 
nados, arrastrados y extraviados por 
el común enemigo de la Humanidad: 
Satanás, 
E l fin primero y .fundamental que 
las Conferencias se proponen es nues-
tra propia santificación, por medio del 
ejercicio personal de las obras do mi-
sericordia,' Mas así como no vino Je-
sucristo á destruir la ley divina del 
Decálogo, ni la ley natural grabada 
por Dios mismo en nuestros corazo-
nes, sino que vino á restaurarlo to-
do 'con la ley de gracia, así tam-
bién á esa santificación que co-
mo fin habemos de perseguir, de-
bemos cooperar con el más exacto 
cumplimiento de la ley de justicia, que 
es la que hoy se comprende, se esti-
ma y se aprecia por algunos con los 
nombres 'simpáticos y más que atra-
yentes sugestivos é irresistibles de 
"honradez" y de "corrección." 
consocios, porque deber mío es decir-
consocios, porque deber es mío decir-
lo : yo sé de unas Conferencias en que 
la "honradez" acrisolada y prover-
bial del Presidente de su Consejo ha 
venido siendo uno, sino el mayor de 
los fundamentos de su existencia ha-
ce como unos 20 años: es decir, casi 
una generación entera. Nosotros te-
nemos también socios meritísimos que 
emulan á aquel egregio socio, que en 
justicia mereció hace tiempo el hon-
roso título de hermano de los Con-
gregantes ó Religiosos de San Vicen 
te de Paúl: imtéraoslos todos, imíten-
los tambjén los jóvenes aspirantes, 
que vengan á unirse á nosotros y así 
perdurarán y crecerán las Conferen-
cias de la Habana, delante d̂B Dios y 
de los hombres. 
Bien lo veis: fundadas y continua-
das aquí en la Habana, las "Conferen-
cias," al calor y bajo la espiritual di-
rección de la ínclita Compañía de Je-
sús, al emprender y proseguir las 
obras en que nos ejercitamos, nunca 
jamás debemos olvidar, en todas y ca-
da una de nuestras prácticas, las re-
glas indeclinables de la verdadera, 
de la cristiana virtud de la "Prudeu 
cía ." 
Por medio de la limosna corporal 
nos abrimos el camino para la limos 
na espiritual, siguiendo los consejos 
de Nuestro Santo Patrono, al desper-
tar así en las almas la "confianza," 
tratando después á los pobres con len-
guaje apropiado al "modo de ser" de 
cada uno de ellos, según- las sabias 
reglas de esa inestimable virtud cris-
tiana : de la Prudencia, sin cuyo con-
curso no cabe en manera alguna snlir 
victorioso en las luchas de Cristo. 
Nuestra sociedad es una sociedad 
de acción; y el penoso encargo do dis-
cutir lo que, deba discutirse dejámos-
lo al cuidado de nuestros Consejos: 
hablando poco y haciendo cuanto po-
damos, cumpliremos nuestros compro-
misos libremente aceptados. 
Nuestra sociedad se halla consagra-
da al sacratísimo Corazón de Jesús, 
todo dulzura ; y la eterna suavidad de 
los ángeles y de los hombres debe in-
formar por tanto y dar vida á todas 
nuestras obras y palabras. 
Al abrigo y bajo el amparo de es-
ta Caridad, ésta reunión piadosa cris-
tiana, la sociedad de San Vicente de 
Paúl responde hoy más que nunca á 
una necesidad apremiante en sumo 
grado: la defensa de la propia Cas-
tidad, premio y recompensa que ob-
tenemos ya desde esta vida, al dedi-
car nuestros ocios á, visitar al pobre 
en su estrecho "cuartucho," lleván 
dtííe con el alivio material del socorro 
de la semana, nuestro amor y núes 
tra compasión. 
Dios Nuestro Señor, que ha dicho 
no dejará sin recompensa ni aun la 
limosna de un vaso de agua dado en 
su nombre, ha prometido también el 
100 por 1 y la P. C, al que en su nom 
bre hiciese obras de misericordia, y 
es E l mismo quien lia dichos (luo 1" 
que hiciésemos por uno de estos pe-
queñuelos, es como si por E l propio 
lo hiciéremos. 
"Ninguna obra de Caridad dice el 
arnoulo 20 del Reglamento, debe con-
siderarse ajena á la sociedad. Varia-
das y hermosísimas son en otros paí-
ses, tales obras, y basta abrir un nú, 
moro cualquiera de nuestro Boletín 
para quedar encantados, viendo cuán-
to y cuán variado bien se hace en to-
do el mundo por nuestros amadísimos 
consocios, 
Pero la obra princijtól, agrega el 
mismo articuló citado del Reglamento, 
es la visita á las familias pobres. "Allí 
podemos r debemos instruir á Vjs ni-
ños, consolar y auxiliar á Jos enfer-
mos y atribulados; y acordándonos 
que somos nosotros y no ellos los más 
favorecidos con la visita, tener tam-
bién presente sobre todo, lo repetimos 
que á " C , J . " es á quien en la perso-
na de nuestro pobre visitamos. 
¡La visita de los pobres, esto es, " á 
Cristo" en los pobres! Para mí. se-
ñores, no quiero más: esto me basta, 
y .ojalá lo hiciera bien, porque si lo 
hiciera bien, y hasta terminar aquí 
mis días, aseguraba ya la salvación de 
mi alma, el negocio mío por excelen-
cia: avivaba mientras tanto mi fe, pu-
rificándome al llenar este deber li-
bremente aceptado (de la visita á los 
pobres) y al abrigo de mi amadísima 
Conferencia de Caridad, se despren-
dería mi espíritu de todo afecto me-
nos ordenado, pareciéndome vil es-
coria'todo placer sensitivo, al habitar 
en^mi corazón, correspondiendo á mi 
visita, el Cordero Divino. 
Dar á conocer á Cristo, siendo en 
la "visita semanal" como una madre 
cariñosísima con ol pobre, inculcán-
dole el espíritu cristiano con mi pro-
pia conducta, con mis palabras, y, a 
su tiempo, con mis instrucciones: esto 
es todo. Y cuánta falta hace esta 
obra en Cuba, vosotros mejor que yo 
lo sabéis y sería tarea inútil cansaros 
con tratar de patentizarlo, 
Pero no terminaré sin haceros una 
manifestación: es urgentísimo, pues-
to que nos vamos, sí, los viejos socios 
ó socios viejos vamos mal ó bien ter-
minando ya nuestra obra: urge, pues, 
que vengan jóvenes, jóvenes de la 
Anunciata sobre todo, á ayudarnos 
primero, y á sustituirnos después ven-
tajosamente. L a sociedad fué funda-
da por jóvenes y para jóvenes, y ellos 
deben constituir la mayoría en las 
Conferencias para su mayor prosperi-
dad y aumento. De Belén, salen j > 
iéncitos que van á otros centros do-
D e s a r r o l l a r á á l o s 
N i ñ o s D e l i c a d o s 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r e s e m i n e n t e m e n t e a d a p t a d a á l o s 
v a r i o s m a l e s d e l a n i ñ e z y p a r a d e s a r r o l l a r á l o s n i ñ o s 
d e l i c a d o s . C a d a i n g r e d i e n t e e s b e n e f i c i o s o y a b s o l u t a -
m e n t e s e g u r o h a s t a p a r a e l n i ñ o m a s d é b i l . S u a v e y 
a g r a d a b l e , c a s i c o m o l a c r e m a , l e s g u s t a á t o d o s l o s n i ñ o s 
y l a t o m a n c o n v e r d a d e r o p l a c e r , l o q u e n o h a r í a n c o n 
o t r a s m e d i c i n a s . L a p r o f e s i ó n m é d i c a r e c e t a l a E m u l s i ó n 
d e A n g i e r p a r a l a t o s y a f e c c i o n e s d e l o s p u l m o n e s , 
e s c r ó f u l a , r a q u i t i s m o , m a l a n u t r i c i ó n , a n e m i a , c o q u e l u c h e , 
y d e s p u é s d e l s a r a m p i ó n , d e s ó r d e n e s d e l o s i n t e s t i n o s y 
p a r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s q u e q u i t a n l a s f u e r z a s . 
T e s t i m o n i o de un F a r m a c é u t i c o . 
Estoy constantemente recomendando 
la Emulsión d' Angier para los jóvenes 
y viejos. Conozco un caso de un niño de 
nueve meses que no pudiéndose encon-
trar ningún alimento que lo beneficiara 
pues todos los alimentos consabidos, en 
que pensaron el médico y la enfermera 
fueron probados sin resultado alguno y 
el niño se demacraba hasta que total-
mente parecía un esqueleto. Al fin al 
médico le sugirió la idea de darle la 
Emulsión de Angier, y el resultado fué 
maravilloso. Ahora el niño está fuerte y 
saludable y toma los alimentos como 
cualquier otro niño. 
Firmado: T. Williamson. 
T e s t i m o n i o de u n a E n f e r m e r a . 
L a enferma Ilillman tiene mucho gusto 
de escribir á la Angier Chemical Co, 
alabando su excelente emulsión. L a ha 
usado con gran éxito tanto para los 
adultos como para los niños delicados. 
E n un caso, la usó para un muchacho 
delicado y él ganó mucho peso y buen 
color. L a enfermera Hillman ahora la 
está usando para un muchachito el cual 
nunca se olvida de recordarla cuando es 
el tiempo de tomar su dosis pues es tan 
agradable que á todos los niños les gusta. 
' S E P U E D E O B T E N E R E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
rentes, que van A entrar en soeiedail 
y se van á ver rcujeados de graves y 
mnuerosos pe'^rós en el miinuo: ¿r |ii¿ 
r^nsedio? Kl moroso en alguna de Ins 
c:nco Conferencias que en la JÍnha-
na eontamos, y do este modo coloca-
rán esos nobles jóvenes su Castidad, 
¡i. r dé inestimable valía, al amparo 
de su Caridad, y .serán la alegría ue 
sus f.inniiní, ?:i b nra de la PaL.h « 
la salvación do esta sociedad. 
He dicho. _ 
P O R J Ü A N B R U N O Z A Y A S 
CIRCULO DEL PARTIDO LIBERAL 
D I R E C T I V A 
E l día 30 del corriente mes y á Jas 
nueve de su mañana, será ináugarai'a 
en la casa número 705 de la Calzada 
del Cerro, una lápida conmemorativa 
del nacimiento - del ilustre y valiente 
Caudillo de nuestra Indepemlencid, 
general Juan Bruno Zayas y Alfonso. 
A l acto solemne de señ^ar á la ve-
neración general, el sitie donde vie-
ra la luz primera aquel excelso cnbono, 
no puede ser indiferente para los que 
tengan fundiV.t el alma 1 -itro de los 
moldes y el ca! '' del patriotismo. 
La figura hist'rica del guerrero, cu-
yo nacimiento quedaríi gribado rr el 
granito, se conserva en memoria de 
todos con todas las proporciones que lo 
dan sus proezas. 
E l que se encuentre dominado por 
el espíritu redentor de los pueblos, y 
haya sentido, por ccnsigviente, verda-
dero amor por la libertad de Cuba, no 
•podrá olvidar que al conjuro de ía¡s su-
premas decisiones por ttüGstra inde' 
pendencia, que á la hermosa cita dada 
por los Grandes Cfmipeones, en 
los campos de batalla, fuera Juan Bru-
no Zayas uno de los primeros e;¡ acuciir 
para luchar, firme y temerario, por 
nuestra definitiva aspiración; para 
ocupar, digno, virtuoso, un puesto en 
la escala de aquellos mismas Campeo-
nes; y para sucumbir, por último, de 
frente al adversario, cayendo destroza-
do, pero con la abnegación santa del 
evangelista, y reclinado dentro de los 
umbrales de la misma Inmortalidad.. . 
En tales circunstancias, la conmuni-
dad liberal, no puede sustraerse ni al 
acto conmemorativo que ha de llevarse 
á cabo, ni al llama miento que para el 
mismo ha hecho circular e' Conseja Na-
cional de Veteranos; y reunida la Me-
sa Directiva del Circule, ha resuelto 
coadyuvar á la patriótica invitación, 
dirigiéndose á los socios del mismo y 
también á los elementos que constitu-
yen los organismos similares. 
Por encima de toda devoción secta-
ria, hay una religión sublime, única, y 
á cuya aceptación fanática están obli-
gados todos por igual: la de la Patria ¡ 
y el pueblo de Cuba ha demostrado 
siempre, sin distinción alguna, sus pre-
ferencias al culto de esa religión, evi-
denciando con ello su inmensa gratitud 
á la obra de sus benefactores. 
Y apoyados en estos hechos, siempre 
repetidos y siempre revelados eon ex-
trema plenitud, el Círeulo Liberal con. 
fía en que no sólo los miembros que lo 
integran, sino el pueblo todo habrá do 
concurrir á enaltecerse, honrando la 
memoria del valiente general Juan 
Bruno Zayas y Alfonso. 
¡Honor á nuestra Independencia! 
¡Gloria perdurable á sus Caudillos! 
Habana, Julio 27 de 1000. 
José N. Várela, Presidente acciden-
tal.—Eulogio Guinea, Director.—Agns-
tín G. Osuna, Tesorero.—José del 
Real, Contador.—Valcn-tín Vülar^ Se-
cretario. 
S E L E C C I O N A N D O 
¿SON L E A L E S LAS M U J E R E S ? 
T'n periódico parisiense. " L a Re-
vue," ha. tenido la idea de preguntar á 
varios literatos notables si la mujer es 
tan leal como el hombre, y mientras 
unos dudan de la franqueza de la mu-
jer, pero haciendo responsable de ello 
al estado " de semi-esclavitnd en que el 
hombre tirano la deja consumirse," 
otros afirman por el contrario, que la 
mujer es más leal que el hombre, y 
otros, en fin, piensan que las mujeres 
son lo mismo que los hombres 
Paul Margueritte, dice: "CuaaLto 
los hombres reprochan á la mujer e! ser 
débil, cautelosa y desleal, podrí.", ella 
responder que no es más que lo que 
los hombres la han hecho que sea. Ellos 
han hecho las leyes, ellos han invalido 
las carreras y ellos han establecido el 
derecho del más fuerte." 
Marcel Prevost opina que "el que la 
mujer, históricamente condenada á ser 
la más débil en la lucha contra el hom-
bre, haya desarrollado mejor sus ins-
tintos de astucia, casi no puede negar-
se. Pero el día en que la mujer tenga 
los mismos derechos y las misnrn con-
diciones sociales que el hombre, mi as-
tucia le será menos necesaria." 
Max Xordau responde á la "eoquet-
te" dieiendo: " . . . D é b i l , astuta por 
naturaleza, cautelosa. . . Capaz del he-
roismo cuando la impulsa el sentimien-
to; pero no tiene en sus relaciones con 
los indiferentes má.s que una nocioD 
vaga de Insinceridad.. . no considera 
falta el sacrificar muchas vece?, la 
honradez al interés . . . E l retrato no 
será halagüefio. pero e.s justo. Pero, 
/.de quién es ese retrato? ¿De la mu-
jer? ¡Valiente misógino! Has hecho 
sencillamente el retrato de nuestra es-
pecie. 
. . . Todo eso puede decirse del hom-
bre, tanto ó acaso más que de la mu-
jer. 
"Los progresos realizados en el se-
no de la humanidad—dice Alfredo 
Fouillé—por las grandes moralizado-
res, por los Buda. los Confucio y los 
Í^Wates, 'han consistido, en parte, en 
insinuar al corazón del hombre algu-
nas de las virtudes fundamentales de 
la mujer: mansedumbre, piedad, abne-
gación." 
Daniel Lesueur agrega: "Pero has-
ta concediéndoos que su debilidad y su 
sujeción hayan desarrollado en la mu-
jer los defectos que señaláis, yo por 
otra parte creo que una moral más se-
vera para ella que para el hombre, la 
ha hei-ho más escrupulosa en otros pun-
tos. La mujer e.s moralizadora. Ella es 
la que inculca la moral á sus hijos, bas-
tante más oue el hombre." 
E l académico Julio Claretie: "He 
visto en mi vida tantas traiciones mas-
culinas como femeninas. Judas es tan 
frecuente como Dalila. 
L a debilidad de la mujer no la con" 
dena á la astucia, mientras la fuerza 
del hombre no implica, en él la bru-
talidad." 
Mme. Julieta Aclam declara: "No 
creo en la superioridad de un sexo so-
bre otro, en su generalidad. Creo en la 
equivalencia complementaria del hom-
bre y de la mujer, cualidades que en-
cuentran su razón de ser en la unión 
de ambos. La expresión más completa 
de estas cualidades es el hijo." 
Henri de Regnier, por último, des-
pués dé haber dicho "que no cree de 
ninguna manera que la mujer sea me-
nos leal que el hombre," como poeta 
piensa que es prudente esperar al ma-
ñana para saber lo que á la moralidad 
general le queda que ganar con los pro-
gresos femeninos, porque la mujer es-
tá en un período de prueba. 
C A S T O R I A 
para P á r r u l o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta A ñ o s 
í l e v a l a 
fiiina de 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O : Se a lqu i la una de las m á s her-
mosas V i l l a s de este Bar r io , s i tuada en la 
calle 11 esquina A 2. Informes: A g u i a r 92, 
altos ó Paseo 9, Vedado. 
9850 4-28 
SK A L Q U I L A en Guanabacoa. en C e r e r í a 
1S, una casa de raamposterfa con sala, sa-
leta, cuat ro cuartos, b a ñ o , cuarto para c r i a -
dos, todo de mosaico, con tres patios y á r -
boles f ruta les : es una Quinta con cinco l l a -
ves de agua de Vento á. media cuadra del 
car r i to . Campo Santo n ú m e r o 65. 
9^4 8 8:28_ 
JESUS D E L MONTE, al costado de la casa 
del Presidente de la R e p ú b l i c a , calle Cocos, 
se a lqui la una hermosa casa acabada de fa-
bricar . Precio 9 centenes. L a l lave Correa 27 
Informes Es t re l l a 127. 
9843 8-28 
CONSULADO 99A altos, á una cuadra del 
Prado y Parque Centra l se a lqu i lan dos her-
mosas habitaciones á mat r imonios ú hom-
bres solos, con toda asistencia. 
9844 8-28 
«:\N' L A Z A R O n ú m e o 37. sala, comedor, 3 i 
cuartos bajos y 2 salones altos muy elegan-
tes y con todo el servicio. Su d u e ñ o Mer-
ced 48, de 11 á, 12. 
9765 g-27 _ 
BE A L Q U I L A N habitaciones en una de las 
mejores casas de la Habana; hay con vis ta á 
]a calle é Interiores. A n t i g u o hotel "Nava-
rra" . San Ignacio n ú m e r o 74. In fo rman en la 
v id r i e r a de quical la . en la misma, dan razón 
de los bajos de Santa Clara n ú m e r o 20. que 
son propios para una indus t r i a p e q u e ñ a . 
Se dan muy baratos. 9770 8-27 
SE A L Q U I L A N los al tos de la casa Prado 
n ú m e r o 16, compuesta de sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, s a l ó n do comer, cuarto 
de criado, etc. Informes en Prado 20, 
__9718 S-25 
G R A N CASA.—Se a lqu i l a Dragones 43, es-
pacioso z a g u á n , g r an recibidor, sala, con 
tres ventanas al frente, á la derecha, cinco 
grandes cuartos corridos y á la izquierda 
tres, al fondo hermosa saleta de comer, to-
dos sus pisos de m á r m o l y mosaicos finos», 
patio, con dos arreatas al centro, y en el 
tras^bíCio tres cuartos para criados y un sa-
lón alto, cablLllerlzas, etc, etc. E l d u e ñ o : 
Monte 402. 9708 4-23 
S E A L Q U I L A N 
En 10 centenes los hemosos altos de la ca-
lle de Neptuno 212 compuestos de sala, sale-
ta, cuatro cuartos, comedor, cuarto de c r i a -
dos v b a ñ o : las l laves en la Bodega de es-
quina á M a r q u é s Gonzá lez , i n fo rman M a n r i -
que v San José , P e r f u m e r í a . 
9834 6-38 
SE A L Q U I L A N los dos pisos altos de Con-
cordia 46. espaciosos, frescos y recien p in t a -
dos; y se h a r á n los arreprlos ó mejoras que 
desee ol inqu i l ino . L a l lave en los bajos: 
dan r a z ó n en Prado 10, de 2 á 3 
9835 8-28 
SE A L Q U I L A el g ran piso al to de O b r a p í a 
36. frente al Banco del C a n a d á , propio para 
escritorios. Se h a r á n las mejoras 6 arreglos 
que desee el inqu i l ino . L a l lave en el tercer 
piso v dan r azón en Prado 10, de 2 á 3. 
9836 8-28 
S E A R R I E N D A 
La finca " E l Guanito", de 42 c a b a l l e r í a s 
de t ierra , si tuada en Sagua, á media legua 
del pueblo de Rancho-Veloz, cercada y c r u -
zada por la l í nea de f e r r o - c a r r i l del Ingenio 
San Pedro, propia para siembras de naran-
jas, p i ñ a s , h e n e q u é n 6 c a ñ a s , t iene cercas 
y un arroyo. I n f o r m a r á n calle de la Habana 
"número 72, Dr. Carlos Armenteros, y Cerro 
613. altos, Sr. A r t u r o Rosa, Ciudad de l a 
Habana. 9841 15-28 
EN EL V E D A D O , calle H n ú m e r o 31. en-
tre 15 y 17 se a lqu i lan unos buenos y fres-
cos altos, independientes, compuestos de sa-
la, comedor, cinco cuartcs. cocina, b a ñ o y 
dos inodoros. A l lado esquina á 15, impon-
d r á n . 9709 4-25 
SE'aLQÜILA una casa cerca do la nueva ofi-
cina de correo, de bastante capacidad, pu-
diendo dedicarla para h u é s p e d e s ó i n q u i l i -
nato. Informes en A m a r g u r a 16, altos. 
9724 4-25 
PROXIMOS A desocuparse los elefantes y 
frescos altos de Cuba 108, se a lqu i l an : t i e -
nen todas Isvs comodidades para corta f a m i -
l ia . I n f o r m a r á n en los bajos. 
9729 10-25 
""SE A L Q U I L A una casa en el punto m á s 
al to y saludable del Cerro calle cte Monaste-
rio, á una cuadra de la Calzada, sala, sale-
ta, 3 cuartos, acabada de fabr icar y con to -
dos los servicios sanitarios. A l q u i l e r 5 cen-
tenes. I n f o r m a n Dragones 26 S a s t r e r í a . 
9734 ^-25 
MAISON D O R E E : Gran Casa de H u é s p e -
des de Soledad M é r i d a de D u r á n , e s p l é n d i -
das habitaciones, b a ñ o s calientes-, duchas, 
luz e l é c t r i c a y t imbres . Z u l u e í a 32, entr^ el 
Parque Centra l y Pasaje. Te lé fono 380.-Pre-
cios mód icos . 9730 ^ 4-25 ^ 
SE A L Q U I L A N dos cuartos amueblados 
on segundo piso ,y uno en la azotea, muy 
venti lados, on precios muy módicos . Re f i i -
gio 4. 9711 4-25 
SE A L Q Ü I L A laTcasa Cerro 622, es fresca 
por estar en la loma y espaciosa, con j a r -
filri y muy buenas comodidades. I n f o r m a n 
en la misma. 9665 4-25 
E N SAN M I G U E L 115 
y Amistad 92, se alquilan espléndidas 
lia.bitaciones altas y bajas, con y sin 
muebles. Precios módicos, 
9702 4-25 
A V I S O 
I N T E R E S A A L O S S A S T R E S 
Casa <\crcdlta[da muy conocida, cede parte 
del local con escaparates y vidr ieras y bas-
tante capacidad para el g i ro de s a s t r e r í a y 
c a m i s e r í a , en el mejor punto de la Habana. 
D a r á n r a z ó n Obispo 78, ciudad. 
9727 8-25 
SE A L Q U I L A la fresca y muv vent i lada 
casa B nflmero 141 esquina á 1"¡). con sala, 
comedor, 4 habitaciones, baño , ducha, inodo-
ro, cuartos é inodoro para criados y d e m á s 
comodidades que se deseen. La l lave a l lado 
I i i f o r n i a n IU ina 21 
Í722 4-25 
E N M O N T E 2 9 8 
Entre E«<eveü y Pi la se alquiln nn hermo-
so drpartamento, en O centenes c€»n todas 
las eomodidades nrresarlas y entrada inde-
pendiente. E n loa bajos informan. 
9733 4-25 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y frescos bajos de Escobar S*-': 
la l lave 6 informes en los altos, de la misma. 
•-831 5;-2S 
E N R E I N A 14 se a lqui lan hermosas ha-
bitaciones frescas y buenos b a ñ o s , con ó sin 
muebles, con todo servicio; entrada á todas 
horas. Lo mismo en Reina 45. 
9824 28-28J1. 
S E A L Q U I L A N los venti lados altos de 
Manr ique 78, compuestos de sala, antesala, 
comedor, cuatro cuartos y dos altos cocina 
y servicios sanitarios, de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna; pisos mosaico y m á r m o l . Informes 
Monte 51 9719 8-25 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Neptuno 2B. esquina á Prado, frente al Par-
que Central , popios para una Sociedad. I n -
fornes v llaves en los bajos. Café ' T e n t r o 
A l e m á n . " 9809 S-28 
SE A L Q U I L A en G a l í a n o sVT"jaltos-del 
Banco Nacional, un maprnífico departamento 
propio para una f a m i l i a ; se dan y piden re-
ferencias, no se admiten n iños . 
9852 8-28 
E N 17 CENTENES se a lqu i lan los bonitos 
bajos de la Avenida del Golfo, n ú m e r o 40, 
entro A g u i l a y Crespo, compuestos de sala, 
antesala, 4 cuartos corridos, saleta de co-
mer, cocina con elevador, cuarto de b a ñ o , 
grandes s ó t a n o s , m u y venti lados para c r ia -
dos, patio y 2 inodoros. La l lave al lado. 
I n f o r m a n en Campanario 164, bajos. 
9853 4-28 
SE A L Q U I L A N 1<^ altos de la casa Salud 
37 con entrada independiente y todas las 
comodidades. I n f o r m a n San Nico lás 142 ó 
Manr ique 141. 9720 4-25 
U N ESTABLO N U E V O ^ s e T l q u l l a acabado 
de fabr icar para cochos de lujo, todo cu-
bier to , local para 50 caballos y coches, ins-
t a l a c i ó n sani tar ia muy buena, pisos de ce-
mento, e s t á en buen punto. I n fo rman en 
Prado 88 á todas horas. 
9687 8-24 
S A L U D 30, altos se a lqui lan , cómodos para 
una f a m i l i a numerosa, pintados de nuevo 
y con todos los servicios modernoi». En los 
bajos la l lave y su d u e ñ o San L á z a r o n ú -
mero 294, por el Ma lecón . 
0676 8-24 
E N L A G R A N CASA Monte Cario, se a l -
qui lan espaciosas habitaciones, muy bien 
venti ladas, y esmerado t r a to : con asistencia 
y sin ella, de $12 á $20 m. a. 
PRADO 117 9677 26-24JI. 
QUINTA D E RECREO, se a lqu i l a " L a V i -
l la J u l i a " en la Lisa. Marianao. con bonitos 
jardines, gran arboleda, casa acabada de fa-
br icar y capas para numerosa fami l i a . L a 
l lave en la misma é Informan en O b r a p í a 37 
de 1 á 5, a lqui ler muy módico . 
9860 8-28 
G r a n d í s i m a s habitaciones independientes 
y con b a l c ó n á la calle, capaces para m u c h í s l 
mas cosas. Se a lqu i lan en 7 centenes en Ofi-
cios 6 altos. 9864 4-28 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones altas con 
todo el servicio indepndiente on la callu de 
S?.n N i c o l á s n ú m e r o 85, entre Dragones y 
Zanja; punto c é n t r i c o . 
9068 4.24 
S E A L Q U I L A 
L a casa ralle de San Miguel 111, Informan 
en el número 158, donde está la llave. 
9672 g-24 
SE A L Q U I L A la espaciosa y fresca casa de 
Neptuno 161, con seis cuartos bajos corridos, 
un entresuelo y ot ro alto, despensa, dos ba-
ños y dos inodoros. En la 165 i n f o r m a r á n . 
9673 8-24 
U G N I F I C O S B A J O S 
P r ó x i m a s á terminarse su r e p a r a c i ó n y 
pinturas , se a lqui lan los de la casa Concor-
dia 44, esquina á Manr ique ; muy frescos, 
con sala, recibidor, saleta de comer, cuatro 
grandes dormitor ios , b a ñ o s y d e m á s serv i -
cios, cuatro habitaciones, entresuelos, dos 
con ba lcón á la calle, j a r d í n , t raspatio, co-
chera y caballeriza. I n f o r m a r á n en los altos. 
9784 6-27 
C U A R T E L E S N U M . \ 
A personas de moral idad, departamentos 
muy frescos, grandes salones, recibidores, 
luz e l é c t r i c a v criados por $30 Cy, Otro id. 
id. $20 id . ; Otro id . id. $10 id . 
_ 9771 4-27 
A L Q U I L A gran s a l ó n y una dos salas 
contiguas con cuatro balcones á la calle, 
propios para despacho de abogado ú o t ra 
p ro fes ión l ibera l . Habana 89 altos. R a / ó n 
en la misma. 9775 8-27 
B E A LQ U I L A nTh a b a ñ a 2 O^TclcTs cuartos 
altos, juntos ó separados s e ñ o r a s , ó m a t r i -
monio sin n i ñ o s : t ienen pisos de mosaico y 
puerta á la brisa. 
9738 4.27 
e n c I r g a d o s 
Acaba de construirse una hermosa ra«:a 
de altos y bajos en J e s ú s del Monte " l l 
compuesta de 27 espaciosas habitaciones; 'se 
da en arrendamiento para inqu i l ina to i n -
f o r m a r á n en J e s ú s del Monte 230, de 5) á 
11 de la m a ñ a n a . 
9-46 7.27 
SE A L Q L I L A la casa ManriqUft i , , . 
ío y bajo. Es propia para una n u d * *1-
m i l i a ó a l m a c é n de tabaco. La n l t Sa 
bodega, esquina á Reina, donde inf en la 
en B a r a t i l l o n ú m e r o i . Teléfono i-n0rrna,i y 
9642^ " ' ^ ' . 
SE A L Q U I L A N los altos' d n ¿ ~ n ^ 3 * , 
mas 91. Se dan baratos, tienen sala At ' l -
. omodor y cinco habitaciones pírÓ,',.8aleta 
saicos. La l lave en los ba jos . ' i n fn rL Ô-
r a t i l l o n ú m e r o 1, Te l é fono 170 me8 Ba. 
#643^ " 8 
" ' S E A L Q U I L A el piso a T t o ^ l í T r n - " ' ^ 
pía 59. con sala, recibidor, comedor bra-
cuartos y uno do criados, cocina v ^Uatr,) 
servicios todo con pisos de mosaicr,* 
micos franceses. La llave en los baiACer4-
l o r m a r á n en Reina 131, altos -
6640 
MARIANAO 
Se a lqu i la la casa Quinta Calzada tj * 
n ú m e r o S2. en los Quemados de Ma^i **' 
Escobar 67 de 10 á 1. ^arlanao, 
9616 8 
SK A L Q r i L A N los al to.s^de'ZiiTuetaVi"r.~-
cuartos, todos con ventana al j a rd ín , 9 
saleta, comodor y servicio para c r l m w a' 
los bajos i n f o m a r á n . 
9604 «-22 
H O T E L D E F R A N C I A ^ 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E 1 1 E Y 1 5 m 
Luz e l éc t r i ca , e s p l é n d i d a s duchas in 'n 
salones, venti ladores, servicio de com**08 
on mesltas reparadas, sin horas fijas fv0r 
nos á $20 m. a. Oficinas y habltacior2; 
amuebladas, l impieza e s m e r a d í s i m a entr 
da á todas horas, casa recomendada nÜ' 
varios consulados. Los e l éc t r i cos para t - ' 
la ciudad, pasan por la puerta. Precio tnrtt 
incluso, de $1 á $3 s e g ú n hab i t ac ión 
9619 ' 8.22 
~~EN SITIO PRONIMO "á las o f l ^ k ^ T ^ r l T 
qui lan las modernas casas Espada 3 y 7 .„ 
t re C h a c ó n y Cuarteles. Precio: 7 y 9 cénte 
nos respoctK-amonte. Su dueño San L( iz . r I 
246. La l lave en la c a r b o n e r í a de esouin'a « 
Chacón . 9605 s-"* 4 
S E A L Q I I L A X ' 
Los hermosos altos de la casa Pas^o ñ* 
Calles I I I , 205, con sala, saleta, cinco cuar-
tos, btiño. cocina y dos inodoros, en la hod*! 
ga de al lado i n f o r m a r á n . 
9585 -o..,. 
Dos preciosas casas acabadas de 
fabricar, de lo más moderno y mp-
jor que hay en la Habana, en la calle 
de Cárdenas mimeros 63 y 65. 
Informes en las mismas. 
_9567 IS-Í1'21 
SE A L Q U I L A N juntos ó separados los aT̂  
tos y bajos de la fresca y espaciooa casa 
Compostela 167, con todos los adelantos mo-
dernos. L a l lave en el 142, informan en Zu-
lueta 36G. 
9597 8-22 
VEDADO. Kn la callo Sép t ima esquina"* 
F. n ú m e r o 63. se a lqui lan 2 habitaciones y 
un cuarto de Manzana j u n t o 6 separado, esto 
ú l t i m o todo cercado y muy adecuado para 
d e p ó s i t o de macetas ya de flores ya de ár-
boles frutales, etc. En la misma informarán. 
9596 8-2! 
En punto c í r . t r i c o de la Calzada del Monte 
se traspasa un local, propio para toda clase 
de ot-tabk'ciniicntos. Orbón, Cuba 66, Infor-
m a r á . 3551 8-21 
E N L A LOMA del Vedado, F entre "25~y 
27 se a lqu i la una hermosa y ventilada casa 
con por ta l , sala, saleta, comodor cinco cuar-
tos y dos para criados. Hay lavabos en el 
coniedor y los cuartos. B a ñ o y dos inodoros, 
patio v traspatio. E n la misma Informarán. 
9531 8-21 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Merced 
4 2, esquina á Habana. La llave en los ba-
jos é in fo rman en L í n e a 54 y 56, Vedado. 
9539 8-21__ 
""SE ALQUILAN'Tos altos (derecha') de Con-
sulado 14 y 16. La l lave en los bajos é Infor-
man en L í n e a 54 y 56, Vedado 
9540 8-21 
SE ALQTTILAÑ_los altos" de la casa'^Pra'do 
33, acabados de recons t ru i r : tienen sala, sa-
la de recibo, sala de comer, ocho cuarto>, 
magn í f i co b a ñ o . etc. Informes en los bajos 
Su d u e ñ o 12 y 7, Vedado. Teléfono 9273. 
9541 8"JL-' 
SK A L Q U I L A N los hermososi y frescos al-
tos de Indus t r i a 34, esquina á Colón, la llave 
é inform^p al lado n ú m e r o 36, 
94 57 S-20 
JESUS D E L MONTE, al costado de la casa 
del Presidente de l a R e p ú b l i c a , fal le Cocol, 
se a lqu i la una hermosa casa acabada de fa-
bricar . Pecio 9 centenos. L a llave Correa 27 
Informes Es t re l l a 127. 
9495 I"29— 
G R A N CASATTaRA F A M I L I A S "El Irií" 
se a lqui lan habitaciones con muebles y si" 
ellos, á personas do moral idad. Parque de 
San Juan de Dios, entrada por Habana ai 
altos. 9484 8-30 
SE A L Q U I L A en 9 centenes la casa Es-
cobar 119. tiene sala y saiota al frente, t r ^ 
cuartos corridos y o t ra saleta al fondo. Ksta 
abierta de 11 á 3. Informes Condesa 24. 
9471 S -^L . 
V E D A D O 
Se a lqui la la casa situada en la calle ^"te* 
ta n ú m e r o 19. entre H y C con seis na-
bltaoiones. frente al mar, y todas las f"0"1*' 
didades de las construcciones más moder-
nas. L a l lave en l a misma, donde i n ^ m a -
r á n . 9029 20-SJ1 
C A M P A N A R I O 145. casi esquina .¿ RelnJ: 
Se a lqui lan los bajos, acabados de fabricar, 
son de regular capacidad. L a llave en i • 
é i n fo rman en Mercaderes 27, ferre ter ía . 
9448 8ll!L-
S E A L Q U I L A N 
Los bajos y entresuelos de la casa Vr&W 
n ú m e r o 16. I n f o r m a r á n en Prado 20. 
9502 
9247 
P A U L A 50, A L T O S 
alqui la . I n f o r m a r á n Amargura 7» 15-14JI-
í í t 
C A L L E 11 entre K y L . Vedado, dos casas 
con sala, comedor y .. cuartos con todo el 
servicio. Su d u e ñ o Merced 48, de 11 á 1 ' 
9764 S-27 
SE A L Q U I L A la casa Concordia 61. propia 
para numerosa f a m i l i a ton todos los ade-
lantos modernos. La llave é informes Cam-
panario 90. altos. 
97E0 4-27 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas 68, 
con todas las comodidades para una familia. 
Las llaves en los bajos, bodega. Informes 
Ricardo Palacio, San Pedro y Obrapía. 
9798 s-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cristo 
número 14. compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos mármol y mosaicos, 
patio, baño, cocina é inodoro, en los altos 
Informarán de su precio y condiciones. 
9794 8-27 
SAN IGNACIO 92, esquina á Sa^ta Clara 
en esta hermosa casa completamente refor-
mada .hay habitaciones y departamentos l u -
josos, para escri torios y fami l ias con ó sin 
servicio. Cocina pa r t i cu la r y esmerada; por 
la esquina pasan todos los t r a n v í a s . Precios 
módicos . 9691 4-24 
y Í E O R Á 
K n l a calle de las FLORES, entre las Ave-
nidas de "Presidente Gómez" y "General 
Lee", e l lugar m á s fresco y vent i lado de la 
Habana se a lqu i la por dos ó tres meses, un ! 
chalet de c o n s t r u c c i ó n moderno, con bonito 
j a r d í n , hermoso t raspat io y todas las como- • 
didades. Se a lqu i la convenientemente amue- ' 
blada á persona que disf ru ten de buena sa-
lud. 9696 4-24 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de la casa Galiano ! . f l -
meio 56. casi esquina á la de Neptuno. Pro-
ci » mo>lico. 9701 6-2t 
SE A L Q U I L A la casa calle de Lu3 an6 n ú -
mew) 104, B. compuesta de sala, saleta y j 
comodor y siete cuartos, propia para la t r m - I 
porada por el punto a l to y fresco, para m á s i 
pormenores en S u á r c z n ú m e r o 24. 
9630 8-23 1 
SE A L Q U I L A N las casas San M 1 ^ * ' 
y 159 acabadas de fabricar con sala, ^ 
recibidor, 5 grandes cuartos, saieta a' 1 rjog 
de comer, con todos los adelantos sa" ' l tn u 
precio 13 centenes: la llave é informes ei 
misma calle n ú m e r o 163. <e 
S226 ^ _ _ _ _ l 6 - 1 j J i ^ . 
E l l 1 1 
SE A L Q Ü I U EL FBESCO Y COMODO 
CHALEOITO D E ALTO Y BAJO 
lie 13 esquina á G. á nna cuadrare ' 
línea. La llav. calle H esquina a n 
Sr. Arias. Más pormenores calle 
San José 23, altos. 
e. 2340 Ü J ^ 
S E A L Q U I L A N 
acabadas n , -
ai»' 
SE A L Q U I L A el todo ó parte de un esta-
blecimiento propio para cualquier g i ro , s i -
tuado en calle c é n t r i c a y comercial . I n f o r -
man A g u l a r 71, bajos. C a m i s e r í a . 
f620 8-23 
M u r a l l a S 1 - e s q u i n a á S a u I g u a c i ó 
Se aUuiila un departamento vis ta á las 
2 calles, m á s un cuarto de ?5, in t e r io r . I n -
forman en la misma. 
l'Ofi? 8-23 
S E A L Q U I L A N 
Los preciosos y venti lados altos de Sol 9. 
con cinco cuartos, é s t o s con v i s t a al mar. 
sala, saleta, y todo el servicio sani tar io . 
I n f o r m a r á n en la misma Tercer piso 6 en 
San Pedro 10. 
9659 1B-23JI. 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y e sp léndidos bajos de V i r t u -
des 93 entre San Nlcolfts y Manrique, con sa-
ín, saleta de cielo raso. 5 cuartos seguidos, 
gran patio, comedor al fondo, traspatio, 
cuarto de baño flno con 2 inodoros, gran co-
cina y cuarto para criados. L a llave en fren-
te en el 72, su dueño. 
_ / 6 4 4 8-23 
S E A L Q U I L A N para primeros de mes los 
hermosos y ventilados bajos de la casa de 
S. Rafael 102, Informes en Suárez 7. T e -
lé fono 1463. 9596 . 8-22 
Dos erpaciosas casas 
car, compuestas do sala, saleta •• - r «n»-
bltaciones, con pisos de mosaico = 0di<J»-
ción sanitaria, b a ñ o . Todas ,as caliaf* 
des propias para fami l i a de Kus" '* pru»» 
do L n y a n ñ 219 y 219 y medio, julU» 
y Juana Alonso, pasando la 1°™* A«u*' 
A K a r - ¿ . la l lave el 21. , su d u e n o ^ ^ 
cate 55. 9115 
A V I S O A L C b M E B C l O s a 
Planas v f ino, a lqui lan rab*l1fJ1frtcal. «Hr* 
m i t » n animales á piso. Esp lénd ioo ' ve9 ^ i . 
r e ú n e toda clase de condiciones, 
esquina á Rastro. ;S- '^ ' 
S974 
Sr'e a loui lan hermosas y frescas riore« 
nes al ias y bajas con balr*" chicos. D0 
cok 6 sin muebles. Precios nioait 
cuadras del Parque Central . •j6-4J1-̂  
884 7 ' - ^Tr t»-
LAS MEJORES habitaciones^ ' íliquil»fl 
montos on Inquis idor n ú m e r o mKs fre»' 
habitaciones v I>epartamentos. ^ inaulí 
eos de la habana. Precios r e d u c í a " • 
dos mlmero 33 entre Luz y Acos.a. ,g -ji. 
8709 — ^ 
P R A D O 7 7 A g4 i6 
En los bajos de esta hermoí» 
a lqu i lan habitaciones. 1 , 
C. 2241 
S E A L P H A fres'5 
el primer piso de la c^m0 ga j ^ r n - v 
casa calle del Sol numero 
rán San Pedro número 10 
8466 
26 j 2. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i la m a ñ a n a . — J n h o 28 de 1900. 11 
lk N O T A D E L D I A 
Habana 6. Carraguao 
la vuelta hasta el Cayo, 




Mendo tu madre Anda dic 
f vo tengo mala lengua. 
0 Ando dije una palabra 
t^puQue y de Lagueruela? 
Cristo cayó y por lo visto 
^gún lo aue veo yo. 
««1 desde que cayó. 
^ hubo tanto Cayo Cristq. 
néja los que digan, digan. 
AÍ mí que dirá cualquiera? 
ouc empleado en Obras 
y colector de primera. 
Con dinero, pasaporte, 
^«engaños y nlcRrfa», 
^ Hacienda se fué hacia el N o r t e , 
por cuarenta y cinco días. 
La zafra tné superior. 
.Ya lo creo! Me lo explico: 
' Seis meses un señor 
renio. se hizo rico. n mí c. 
D E L A . V I D A 
Gómez Carril lo, condecorado. 
L-vendo día« pasados la prensa ox-
Iraniera di con la intertanto noli-
Entre el fárrago de sueltos y 
Líenlos se destaeaiba la nota liter.a-
ia que nos decia del bien ganado 
triunfo de un compañero (pie en Pa-
^ se ha distinguido cultivando las 
etras castellanas. 
Recortamos el suelto y sobre nues-
tra mesa de trabajo lo dejamos algu-
os días hasta hoy que queremos tra-
m T algunas l íneas como breve co-
mentario á la h a l a g ü e ñ a noticia. E l 
igraciado con la regia condecorac ión 
¡gim valioso colaborador del Diar.o. 
notable cronista que tiene justa 
fama de escritor elegante. Se trata 
leí autor de "Bohemia Sentimental, 
leí pulcro Gómez Carri l lo , cerebro 
robusto, pluma vibrante y poética. 
Después de su delicado volumen 
"Alma japonesa." G-ómez Carri l lo 
E t ó la Uérra griega desde donde 
Irazn impresiones admirables que ha 
recoeklo en un libro que en francés 
titnln • • l / i Crece é t e r n e l l o " y en es-
pañol " G r e c i a . " 
Por la pi íbl icación de este hermoso 
W o el Rey de Grecia ha condecorn-
lo á Gómez Carril lo, testimoniando 
Eri el soberano griego el alto aprecio 
que ha logrado inspirar la prosa cáli-
da y brillante del ilustre cronista. 
Gómez Carri l lo posee como nadie la 
gracia del estilo, la intensa sensa-
ción poética; el refinado gusto pai^a 
hacer sus trabajos primorosos. VA 
Diario tiene en Gómez Carril lo uno 
de sus coloboradores europeos m.'is 
famosos, el ee lébrado escritor que 
siempre es ameno, correcto y florido. 
El Rey de Grecia ha realizado una 
bbra nn-hle condecorflndo al afortu-
mdn prosista que acertó á revivir íd 
•osioso espíritu de la inmortal cuna 
K l a gracia y la belleza eterna. . . 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
S E C U R A N L A S 
E R U P C I O N E S C U T A N E A S 
bcelente Tratamiento para l a P r i -
mavera para los que de esos Ma-
les Padecen. 
[Las mujeres (y también los hom-
W ) do los Estados Cuidos, tienen 
«ma por su buen cútis. Hay quien 
^ que ello se debe al clima frío, que 
«vorece la condic ión de la sangre, pe-
p c l casn es que se debe principal-
•^te al hábito de limpieza interna y 
Bwna . Para el exterior, bañarse la 
<>ra dos veces al día con agua calien-
j* >'jabón puro de Castil la, l'avando 
bien la cara con agua fría. E s 
yecisn también bañar el cuerpo ente-
r d c l misnvi mod') con bastante fre-
pitencia. Pues las impurezas del cuer-
menudo «.alen á la cara. E j e r c i -
P l ^ a s a j e , efe., son métodos simples 
l^efioos. porr|ue favorecen la circu-
^K'on de la sangre. E n Primavera y 
g Otoño debiera de tomarse un tóni-
W^™1 ía •san?rí' Para elimin'ar del 
ptona las impurezas que se i?cumu-
•d^ Urante ^as estaciones del frío y 
Dr \v ir' L a s PíldorñS fosadas del 
Hen '1'aTns son el tónico par exce-
7^6, soberanas para l levar á la «an-
I j a enpi'?ía y riqueza que necesita. 
11 este mismo país hay muchas per-
«Ittó ^ sa,')0n ln benéfica quo son 
H Pildoras. He «Rquí una carta do 
iCtírVen cubano, do ontre muchas 
bjj/** s;mdares escritas al Dr . Wd-
SS18^ diHnp rn- D,•1 señor R a -
B«SPn i ntf1' dpsPardiador de equipa-
de San J u a n y Mar-
W P]'nar. do1 R í o ^ C u b - ' "Con 
íoraap a ni' exPpricneia con las Píl-
ífrate T f 1 a s del ;Dr- Will iams, me es 
ík! ^ " ^ ^ ^ r que gracias á su uso 
fiea r CUrado de una erupción cutá-
í̂a ni ^ f c0r ^ fo' d™ a ñ o s me ha-
W a ? ead0- Pare(>^ nue no había 
ifc^ado CUrar dich0 m a l pnes haMa 
* ya muchas medicinas, puri-
v ^©constitxiyentes, pues me 
N w ' " ' Pí ldor:s Rosadas del D r . 
N t o vS 'an1lh^ Pnr completo de as-
mÍt \Án 7)0 a quorlado rastro de l a 
K t i t o : r7oi)rand'> ^ buen color 
^ X ^ r . J rr,,)llstez en ereneral. De9d< 
JCes rooom endo 
5 
K ^ a también d é b i l ' y algo ontorpe-
• • ^ J ^ f l i g e s t i ó n . Con dos meses de 
• K W e vuun dichas pildoras 
m^-1'10 tPn^, "pasión, oomo á 
«tp." " ai ^ipnio p-ara la san-
'b» u • nqUP¿a ne la sangre 
le la* p'ÍaJidad- es lo q»e ha-
lj8 1 "doras Rosadas del D r 
l ^ r l P 7 a F,"rsana-S Cálidas, p] ps-
»Dos p nniilia más P0Pular de los 
0' las boticas. 
S e c c i ó n Adoradora 
Nocturna de l a Habana 
C a d a día adquiere mayor pujanza 
tan floreciente asoc iac ión , que con las 
de Cárdenas , que se i n a u g u r a r á en 
la roche del p r ó x i m o 4 al 15 de Agos-
to, y la de Matanzas, que ayer cele-
bró una grandiosa vigil ia con motivo 
de Ja fíesta de las Espigas , y de la que 
nos ocuparemos m a ñ a n a , forman una 
milicia de esforzados campeones, que 
es tán llevando á cabo la re s taurac ión 
de la fe de nuestros mayores. 
E n tan laudable e m p e ñ o deben se-
cundarlas todos los hombres de buena 
fa, concurriendo á inscribirse en tan 
importante Milicia E u c a r í s t i c a . 
Todo lo que pide es una hora en 
el mes y con la necesaria c o n d i c i ó n de 
permanecer toda la noche, en la sala 
de descanso. 
I Cuántas horas no olvidamos nues-
tra morada, no ya por necesidad, sino 
por fú t i l e s motivos; cuando no con 
d a ñ o del cuerpo? 
Total , unas cuantas noches en el 
año, consagradas al Señor . 
E n la noche del 24 al 25. ce lebró la 
de la Habana solemne vigil ia, s e g ú n 
el programa publicado. Pero hubo 
una parte que no estaba prevista y 
fué la asistencio del R. P, Bernardo 
Lopategui, O. M. , quien con el permi-
so de sus superiores p e r m a n e c i ó toda 
la noche a c o m p a ñ a n d o á los adorado 
res, a g r a d á n d o n o s sobremanera esta 
u n i ó n entre las ó r d e n e s religiosas y 
la A d o r a c i ó n . E s t a tiene por patro-
no al gran Santo Franciscano. San 
Pascual Ba i lón , y los franciscanos la 
fundaron en muchos puntos de E s -
paña , a c o g i é n d o l o s en sus conventos. 
Asimismo los adoradores toman 
parte en sus festividades. 
A la vista tengo un diario de San-
tiago de Compostela. y en él leo que 
los adoradores de toda la reg ión ga-
laica, (unas 20 secciones) celebran en 
la noche del 31 al Io, de Agosto, so-
lemne vigilia general, como una mues-
tra de afecto á los terciarios francis 
canos que en esos d ías celebran el 
Congreso Nacional de Terciarios es-
p a ñ o l e s . 
L a Iglesia elegida para esa vigilia, 
es la suntuosa de los Reverendos pa-
dres Franciscanos, de la expresada 
ciudad. 
Como y a expresamos, as i s t ió el es-
clarecido hijo de San Francisco, P a -
dre Bernardo. 
Celebrada junta de turno l e y é n d o s e 
nn expresivo telegrama del s eñor F e -
liciano Fuentes. Presidente de la de 
Matanzas, en el que saluda á los de 
la Habana. 
D e s p u é s do haberse hecho la expo-
sición pronunc ió un elocuente sermón 
el sabio y humilde P . Lopategui, acer-
ca del Após to l Santiago, el propaga-
dor de la fe en E s p a ñ a , Cuba, Cen-
tro y Sur Amér ica . 
Tuvo párrafos insp irad í s imos al re-
cordar las epopeyas de aquende y 
allende los mares, por la fe del gran 
Apósto l . 
R e c o r d ó la vigilia general, que en 
aquellos momentos cq^ebraban miles 
de españoles , pidiendo p r o t e c c i ó n al 
vencedor de Cía vi jo. con especialidad 
para E s p a ñ a y Cuba ; una para que 
pueda consolidar su independencia, y 
la otra fortaleza, para vencer á los 
que atentan á su dignidad nacional. 
Muchas felicitaciones rec ib ió el Re-
verendo P. Bernardo L o p á t o g u i , por 
su elocuente y conmovedora orac ión , 
pidiendo por la paz universal, pero en 
particular por la u n i ó n de la raza ibe-
ro-americana. 
S igu ió el canto solemne del " T c -
D e u m . " en acc ión de gracias por la 
f u n d a c i ó n de la nueva Secc ión Ado-
radora Nocturna de Cárdenas . 
Con la c o m u n i ó n de los adorado-
res, t erminó tan hermosa festividad 
religiosa; por la cual felicitamos á 
los adoradores de la Habana, pues la 
de ayer fué una prueba de que cuba-
nos y e spaño le s e s tán unidos por el 
v í n c u l o indisoluble de las creencias 
de la Iglesia Cató l ica y Romana. 
_ C X C A T O L I C O . 
G A C E T l í X A 
L a me^a del S u l t á n . — 
Xadie come con el Soberano M-i-
rroquí j Si ü r i s le a c o m p a ñ a muchas 
ve<íes á la mesa, pero no come con é:, 
sino después de él y á su presencia. 
E l Emperador de Marruecos come 
siempre solo. Sus esclavos van colo-
cando sobre la baja tarima que le 
sirve de mesa las viandas que " S i d -
n a " consume con regular apetito. 
D e s p u é s de terminada la comida y 
"hecho el lavado de manos y de boca 
con exquisita escrupulosidad, las 
viandas se sirven á los que han recibi-
do la inapreciable merced, el alto 
honor de -haber sido invitados á la 
mesa de S. M. Jer i f iana; mejor di-
cho, á la segunda mesa de S. M 
Hafid divierte t a m b i é n sus óctos. 
con la l iteratura. No en balde es uno 
de los poetas más inspirados de su 
tiempo y uno de los letrados más emi-
nentes de su época. 
Contrabando de perlas.— 
E n las aduanas de Nueva York Bfl 
desarrolló hace pocas días una intere-
sante oscena. 
E l doctor Rossi, de Utica, llevaba 
en su maleta algunos frascos con eti-
quetas farmacéutica':. 
— ¿ Q u é tiene usted que declarar, 
doctor? — preguntó el aduanero. 
—Nada más que pildora.^. Vea us-
ted. 
— ¡ A h . s í ! Es verdad—contes tó son-
riendo ol empleado.—Pildoras de color 
argentado, como magníf icas perlas fi-
nas. ¡ Precisamente las que mvesita 
el Tío Sam para curarse I ¡ Y supon-
RO que usted no le dejará morir! 
V así dieiendo. el aduanero se in-
cautaba de las pildoras del doctor, que 
eran, cu efecto, •magníf icas perlas. 
E s t u v o T í s i c o P o r l 
M á s d o U n A n o 
L a 
d e 
L E S A L V O L A V I D A 
" Hace un año que habfa 
perdido la salud, no po-
dia digerir los alimen-
tos, ms repugnaban las 
comidas, dormía mal, al 
menor esfuerzo me cansa-
ba, mi peso había dismi-
nuido de una manera 
alarmante, y en general 
el estado de mi salud 
infundía los más serios 
temores, 
"Calcúlese cual sería 
mi desesperación, cuando 
el parecer unánime de los 
Srao. Médicos calificó mi 
enfermedad de Tisis' 
Pulmonar. 
"En tan afligidas cir-
cunstancias, el Dr. Cárlos 
Fuertes Picalua, uno de 
los facultativos que por 
sus profundos conoci-
mientos es honra y prez 
de la Facultad Médica 
Colombiana, después de 
un minucioso examen me 
mandó tomar la EMUL-
SIÓN DE SCOTT y con 
solo seis docenas de fras-





SCOTT & BOWNE, QUIMICOS 
NOVA YORK. 
Por gordo ó por competente.— 
E l presidente Taft lia modificado 
las pruebas á que se obligaba á los ofi-
ciales del cuerpo de ingenieras, á los 
cuales se les exigían pruebas periodi-
eap de habilidad en todo género de de-
portes g imnást icos . 
E l presidente Taft cree que no es 
necesario exigir la rígida aplicación 
de esta regla, pues sostiene que los in-
genieros poens veee^ tienen necesidad 
de montar á caballo y caminar noven-
ta millas, como so les ex ig ía . 
Hay en el fondo de esa disposic ión 
cierta s impatía hacia, el general "Wi-
Iliam MarshftIJ, Jefe del Cuerpo de I n -
genieros, el cual pesa tanto, que no se 
ha podido encontrar un caballo que lo 
resista; y conio Mr. Taft anda muy 
cerca de. ese peso, y el general Mar-
sball ^s muy competente, no ha queri-
do privar al país de sus servicios. 
Roosevelt hace y Taft deshace. S i -
gue invariable la historia de toda polí-
tica gubernamental. 
Tenores callejeros.— 
E s eurioso que alguno que otro vi-
gilante ferochc se oponga á que en el 
"Centro A r a g o n é s " ensayen los socios 
de la sección de f i larmonía un coro, 
cantando á media voz. y en cambio no 
haya quien moleste á ciertos vendedo-
res ambulantes que se las dan de teno-
res y pregonan á voz en grito sus mer-
cancías , dándole la lata al vecindario. 
Siquiera los aragoneses, cantan bien 
y pianito, y los tenores rnllr jrros á que 
nos referimos son insoportables. 
¡Menos celo, señores incháusteguis 
de ínfima clase! 
Pensamientos.— 
Los historiadores que creen que pue-
de vaticinarse e] porvenir, son .ndig-
nos de escribir el pasado. 
Vnliairr. 
E s necesario tener tanta discreción 
para dar consejos, como docilidad pa-
ra recibirlos. 
L a manía de decir cosas nuevas ha 
hecho decir cosas muy éztraiftigantes. 
V. 
E n la venganza, el débil es siempre 
id más feroz. 
a** 
Los métodos son las hábitos o el es-
pír i tu y las economías de la memoria. 
- Rivurol. 
S S I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
L u c h a r contra l a enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
E l tratai lll caspa y la calda del cabello 
con irritantes <1 aceites en los que pueden 
prosperar A r m e r o s parasí t icos , es lo mis-
mo que sacar ag'ia uel océano con un cu-
charón para imnedn* que snba la marea. 
No se puode lograr una curaci/in satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar e! grermen de la caspa. 
E l Herpiclde Newbrc cumple esto porque 
estft preparado ••speclalmento para realizar-
lo. Una vez eliminado el germ*i.. si cabello 
emprende otra v^z su crecimiento sano y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tainaCo». iO cía. r Si en moneo» aaa»-
"L* Reunión." Vda. de José Sarr*. é H1Joí\ 
Manuel Júhnvon. Obispo 13 y ( i . • f f«nie4 
R A T I S 
gratis porsolamentelamoiestiade pedirlo. 
Le enseña á V. la manera de dominar la 
teneduría de libros, por medio de un siste-
ma tan simule que un niüo puríe enten-
derlo y tan fácil, que estu-
diarlo es un placer. 
Este libro está ílcno de con-
sejos prácticos desde el punto 
de vista del hombre de nego-
cios. Es un libro que V. lee 
y vuelve á leer, un libro que 
nadie, joven ó viejo, lee sin inspirarse 
en mayores esfuerzos. Le dice á V. 
sobre las Escuelas de Correspondencia 
Comercial, y lo que esta institución ha 
hecho para educar miles de personas 
en la vida activa de los negocios. 
Si V. sabe leer y escribir V . puede aprender Te-
neduría de Libros por medio de mi sistema. Yo lo 
enseño á V . pronto y bien y lo habilito á V. para 
mejor empleo. Mi libro, cue le ofrezco gratis, y mis 
consejos, puede ser que sea todo lo que^. necesita 
para obtener un buen destino con un sueldo mucho 
mayor y magnífica oportuoldad onra adelantar. 
Sicntese ahora y escríbame. Ponga su carta en 
el correo hoy. Este pequeño esfuerzo de su parte 
puede ser el principio de su carrera. Muchas veces 
la mala suerte se ha trocado en buena por medio 
de un hecho de mucha menos importancia. Escriba 
hoy y aprenda el sistema de instrucción oue le hace 
á V. posible el dominio de la teneduría *de libros, 
sin pérdida de tiempo, y gastando solamente una 
friolera. 
P r o f . R . J . S H O E W I A K E R , V i c e - P r e s . 
DEPY. 201 ROCHESTRR, K. E. ü. de A. 
UNA S R T A . I N G L E S A CON D I P L O M A 
de segunda enseñanza, da clases en Injílés. 
Instrucción en general, en castellano, fran-
cés y plano á domicilio 6 en su casa. D ir i -
girse por escrito & Refugio 4. 
9710 4-25 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A I V G I ^ O - H I S P A X O - F R A X C E S 
1? y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.-Carerras tspeciales.-San Nicoliis 1. 
Internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
9»68 18-28 j l 
Nacional.— 
>—Temporada ds verano. 
Compañía de Cinfinatósrrafo y Va-
riedades. 
Á las ocho: Vistas y presentación 
de Mlle. «Toh- Violetta y de su danseur 
^éííór Arnaud. 
A las nuevo: Vistas, prosontnción 
de la célebre estrella paris ién Aillo. 
Joly Violetta y su danseur el señor 
Arnaud y del duetto intemaeioual Pe-
trel i ni. 
A Ihs dirz: Vist-is y prosoiUación 
del duetto internacional Petroliui. 
Patrkt.— 
Compañía de Cinematógrafo y V a -
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Paul del Monte 
con el entremés titulado y iv i to y Co-
leando. 
Presentación de la bella Aida . 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
(ou el ehtrént4s fitul^clo L a Bella ilía-
n r n a 'i 1:1 Dtfiaidc Caelavérieo. 
A las J i c / ; V:>ías y present-•>ión 
del CuaittítJ C iiiai.o Paul dJi Mi-nte 
f on el d i : - i t *.'s iitulado Los C c ' >¿ ne 
un rol'r'w.. 
Presentación de P í a Bolena. 
Albifu.— 
Compañía do Zarzuela del Teatro 
Cubano, dirigida por Manuel L a Pre-
sa. — F u n c i ó n diaria por tandas. 
A las ocho: L a Habana actual ó 
Brochazos y Pinceladas. 
A las.nueve: ATo hay mal que por 
hien no venga. 
A CTU ALIDADES.'— 
Cinematógrafo y Variedades. 
F u n c i ó n diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
sentación del celebrado duetto español 
Solor-Miguelette. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación del famoso Gyp. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de Gyp. 
Gran Parque Armenonville.— 
Situado en el Pasco do .Martí. 
Gran Cinematógrafo Pathé y Varie-
dades .—Func ión diaria. 
Jardines de Mikamar.— 
Gran Cinematógrafo . 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. — F u n c i ó n 
áiaria. — Por tandas. 
A las ocho: L a I d a del Desnudo. 
A las ocho: L a M del Desnudo. 
Couplets y bailes por Pepita Pubi l l 
y la bolla Circasiana. 
A las nueve: L a Habana en el I n -
fierno. 
Couplets y bailes por Pepita Pubi l l 
v hi bolla Circasiana. 
A las diez: Vistas cinomatogr ifica.s. 
Couplets y bailes por Pepita Pubil l 
y la bella Circ^aúraa. 
S e c c l i s M s P e r í i a l 
I N T E R E S A N T E 
(Por esto medio se participa a I.)8 
señores J o s é Gallardo. Diego Rodri-
gue/. Manuel Pulido. J o s é Carreño y 
Alejandro Ondina, tenientes de vo-
luntarios, que si desean cobrar ñas 
haberes por conducto del señor V i -
dal Saiz, pueden personarse en su ca-
sa de San Juan y Mart ínez donde se-
rán informa-dos de lo que han de ha-
cer. 
A. 3-28 
Academia P r á c t i c a de I n g l é s 
T departamento de traducciones de español 
al i n g l é s y viceversa; depAsito de muy bue-
nos libros para aprender I N G L E S en su capa. 
Precios de las clases: De día 3 veces A la se-
mana J al mes; todos los días $4 mensua-
les; de noche 3 veces á la semana $4 a l 
mes. todas las noches |6 mensuales. Zuluo-
ta 36. 9703 -25 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A 
quiere dar clases en ing l é s á un selec-
to n ú m e r o de d i sc ípu los en su casa. 
P e ñ a Pobre n ú m e r o 25, altos, esquina 
á M( nserrate. 
• 2á60 10-J1-17 
C O L E G I O D E M ^ s A S 
" S A N C H E Z Y T 1 A N T " 
K E 1 N A 118 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. Durante el verano 
env íese la correspondencia ft Hisrhlands. N. 
C. V. R A. Informan en la Habana Dfi Mon-
te 7̂ 8«57 7S-1 fl. 
Bras i l . Sr . D r . Gonzalo A r ó s t e g u i , 
Aguiar 108 1|2. 
Chile. Sr. Rafael Puelma. Cónsul 
General. 17 y 4. Vedado. 
Colombia. Dr . R. Gut iérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Costa Rica . D r . Emil io Matheu, 
Cónsul . Bernaza 58. 
Dinamarca. S r . Thorval L . Culnell , 
Cónsul .altos del Banco Nacional. 
Ecuador. Sr . F . D. Duque. Cónsul 
Empedrado 30. 
íNpaña . S r . Pedro Cavanilles. Cón-
sul. Obispo 21, altos. 
Iv-paña. Sr . R a m ó n Novoa, Vice-
c ó n s u l . Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de Amér ica , Sr . J . 
L . Rogers. Cónsul General, altos íiel 
Ham o Nacional. 
Estados Unidos de Amér ica . Sr. Jo-
sé Springer. Vice -Cónsu l . altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de A m é r i c a . I I . P . 
Starrot. Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méj ico , Sr . Ar -
turo Palomino. Cónsul General. Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran B r e t a ñ a . Sr. John Lowdon, 
Vice -Cónsul , Cuba 66. 
Grecia . Sr . Alfredo Labarrére , 
Cónsul , edificio del Banco Nacional. 
Guatemala. Sr . Emi l iano Mazón, 
Cónsul General. Lea l tad 116. 
.Monaco, Sr . Alfonso Pesant, Cónsul . 
Aguiar 92. altos. 
Noruega, S r . Car i Bock, Vice -Cón-
sul, J ú s t i z esquina á Barati l lo . 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, Sr , A. P é r e z Carri l lo . 
Cónsul General, L ínea 76, Vedado. 
P a í s e s Bajos , s eñor Carlos Arnokl-
son. Cónsul General. Amargura 6. 
P e r ú . Sr . W a r r e n E . H a r í a n , Cón-
sul General. San Ignacio 82. 
Portugal. S r . Lesl ie P a n t í n , Cónsul . 
Consulado 142. 
Rus ia . S r . Regino Truff in . Cónsul , 
edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr . Oscar Arnoldson, Cón-
sul General. Amargura 6. , 
Uruguay. S r . J o s é Balcells, Cónsul , 
Amargura 34. 
Venezuela. Sr. . losé M. Abal l í . Cón-
sul. Benito Lagueruela 11, V íbora . 
Habana, Julio de 1909. 
C E O N I S A m i G I O S A 
D E C A N A T O D E L C U E R P O C O N S U -
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
H A B A N A 
R e p ú b l i c a Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba. Cónsul General , (au-
sente.,! Sr . du l ián J . Silvoira, E n c a r -
gado del Consulado. Oficios l í nltos. 
Austr ia H u n g r í a , s e ñ o r J . F . Bern-
drs. ( onsul General. Cuba 64. 
Austr ia Hungr ía . Sr. René Bern-
des. Vice Cónsul , Cuba b4. 
Bélg ica . Sr. L . V a n Bergen. Cón-
sul. Amargura 7. 
Bolivia. Sr. J u a n Palacios, Cónsul . 
J e s ú s Mar ía 49. 
D I A 28 D E J L ' L I O 
Este mes está consagrado á la Pre-
eiosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circu lar .—Su Divinia Ma-
jestad está do manifiesto en Nuestra 
Señora del P i lar . 
Santos Inocencio 1. papa ¡ Sansón y 
Peregrino, confesores; Víctor, papa; 
Nasario, Celio y Acacio, márt ires . 
San Víctor , papa y mártir. F u é 
africano y por su eminente virtud y 
grandes talentos fué elevado á la silla 
de San Pedro por muerto de San E leu-
torin, que sucedió hacia el año de 192. 
P e d í a n un papa de esta .santidad y de 
estos talentos las herejías que por 
aquel tiempo despedazaban á la Santa 
lcinsia. contra los cuales fu lminó ana-
temas San Víc tor con tanto vigor, que 
i se conoció haberle formado el cielo pa-
j ra exterminar aquellos mónstuos . 
Muchas constituciones publ icó San 
! V í c t o r para bien de la iglesia Univer-
j sal, y entre otras declaró, que en ca,so 
' de necesidad se podía bautizar con 
cualquier agua natural; esto es. que 
no era menester estuviese bendita con 
las ceremonias que usa la Iglesia cuan-
do bendice la.s pilas del bautismo. E n 
fin después de haber gobernado este 
santo Pontíf ice el rebaño de Jesucristo 
por espacio de diez años, recibió en 
premio de sus trabajos, la corona del 
martirio el día 28 de Julio de 202. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes. — E n la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte do María. — Día 28. — Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora de 
láB Angustias en Snn Felipe. 
TALONES 1>E RECIBOS 
P a r a alquileres de casas y habitaciones 
con tablas de alquileres liquidados en toda 
cla.;e de monedas, cada talón de 50 recibos, 
20 contavos. Obispo 86, l ibrería. 
9693 4-24 D I C C I O N A R I O DK DA L E N G U A C A S T E -
llana por D. Ro '-.e Barcia. Nueva Edic ión 
(1909) un tomo de 1.162 pá/jinaí:, tela de co-
lor $1.00. Se r» .itc Onnco de porte, por 
SI.00 Cy. IJbrertn í' uva . de .lorse Morlón. 
DriiRones frente al Teatro Martí. 
8719 26-2J1. 
P E I N A D O R A Madrileña. D E DA A L T A 
aristocracia española , so ofrece ft. domicilio 
por abonos y peinados: precios módicos . Re-
ciba avisos Egido 71 y 73 y se dan lecciones. 
9783 4-27 
P l l K A B O R A 
Carolina Burfros ofrece su Salón & las 
sefioras en KCneral. donde hace peinados úl-
timo inodelt- de París , así como á domici-
lio. Vendo toalla Venus parisién, crepé y 
todo lo concerniente al ramo. Se habla fran-
cés. Ncptuno 33 bajos. 
Í.C65 6-24 
MODISTA P E N I X S f í . A R : S E C O N F E C -
clona toda clase de vestidos d^ srfiora y n l -
fias por los ú l t imos modelos do París , pun-
tualidad, esmero y economía, especialidad en 
trajes de novia. También se sale á trabajar 
fuera por meses. ?)or días 6 como convenga. 
SOL 77. 9K08 S-20 
P A R A - R A Y O S 
B . Morena. D í c a r o Electricista, o n s t r a r -
tor é instalador i.e para-rayos sistem? mo-
derno, k edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, grarant.lzando su Síistalaclón 
y materiaies,—Reparac'.one* de los mismos 
«ilendo reconocidos y probado? con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bre» e léctr icos . Cuadro? Indicadores, tubos 
ncúct lcos . l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo elóotrlco. Se g a r a n t í a n todos los tva-
bajos. — Callejón de Espada núm, 12 
C. 2200 l í t 
A V I S O 
í l i s n t i i n i e n w 
L a acreditada casa de planos Je manubrio 
de los Sres. Ponfn'uppi y Comp. se ha hecho 
carpo del taller de órganos del Sr. Miguel 
Aulicino de la calle San Nico lé s en donde se 
hacen toda clase de trabajos y cambios da 
música, tp-ito en órganos como en planos, 
garantizando la casa los trabajos que se le 
confien. Pongiluppl y Ca. Aguila 66. Habana. 
9216 26-13 
M a d a m e D U R A N D 
Modista francesa 
Modas de París, habla español y se ofrer» 
ft las sefioras cubanas. Lexlngton Avenida. 
C2S entre las calles 53 y 54. N. York. 
8471 2«-27Jn. 
B e w s l e s y l i s . 
A g u a de la F U E N T E DIOL O B I S P O 
í l e G n a n a b a c o a 
E s t a agua, la mejor de todas las conoci-
das hasta hoy para las afecciones gastro-
intestinales, cardíacas y renales se halla da 
venta en su único Depós i to en la Habuna, 
Farmac ia del Ldo. M A N U E L A. G A R C I A , 
calle do Cuba esquina á, Acosta. Te lé fono 
X52 í UN P E S O P L A T A E L G A R R A F O N 
llevada A domicilio y O C H E N T A C E N T A -
>S P L A T A en el Depósito, sin envase. E l 
envase vale sesenta centavos oro. 
Depós i to y oficina en Guanabacoa casa da 
• ilro E. F . de Castro, San Antonio núme-
ro 29. 8953 26-7JJ1. 
O . 
V I C T O R A L V A R E Z 
Se hace cargo de compras y ventas de es-
tablecimientos, cafés , bodegas, vidrieras de 
tabaco, fincas rús t icas y urbanas y todo lo 
concerniente al giro. También me hago car-
go de cobrar cuentas atrasadas. Oficinas C u -
ba 66. De 8 á 11 a . m. y de 1 á 4 p. m. 
9796 8-27 
I B I F L O oXT O I E ! S I 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E , B R O N -
ce y hierro? viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla usada. 
Estre l la número 187 esquina & Santiago^ 
Telé fono número 2080. 
«563 156- l»My. 
Í ^ L E S E A D E B E L E N 
E l sábado S. Ignacio de Loyola. fundador 
do la Compañía de Jesús . L a misa con or-
questa será cantada por el R. P. Valentín 
Sclinero, pues celebra dicho día sus hudas 
de oro de Jesuíta. Aslstirft el I lustr ís lnio Se-
ñ f r Obi:-po. PedrA G. Estrada. E l r»rmón 
está á cargo del Rev. P. Camarero S. J . 
A . M. D . G . 
KSiS 4-28 
P E 1 M 0 A S 
Suplico á quien haya encontrado una pul-
sera (un aro de oro con un grueso bril lan-
te) la entregue y se le gratif icará genero-
samente. Malecón al lado del 83. altos. 
9675 lt-24-3d-25 
J € ! 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera á leche entera, de dos 
meses. Tiene su niño que se puede ver y 
tiene qiilen la recomiende. Informa en Monte 
número 157. 9S49 1-28 
C O C I N E RA españ o 1 a A C L I M A T A D A~ E Ñ 
el país, se ofrece para casa particular ó de 
comercio: cocina bien A. la e spaño la y crio-
lla. Informan y garantizan en la "Parra Je -
rezana," fonda. Inquisidor 37. 
9845 4.2g 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V r . X " P E I 
ninsular de orlada ár manoo 6 manelad^r-i. 
Ks cumplida en su deber y tiene reemienda-
i lón de donde ha estado. Cuba núrnco 5, 
cuarto número 3. 
9841 4-22 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L O S M I C R O B I O S 
Canuto y Pajuela eran dos gollillos. 
tan semejantes entre sí por su delga-
drz. su estatura, sus onmarañadas ca-
bezas, sus maneras y sus diabluras 
((lio eutre la gente del hampa Uamá-
baselcs "los microbios" y témaseles 
por hermanos. 
Tal vez lo fueran, ¡ quién sabe ! 
Canuto y Pajuela no hablaban ja-
más de sus familias; era de temer que 
nunca las hubieran conocido. Desde 
muy pequeños habían andado de la 
ceca á la meca, cuándo pasando por 
hijos de una mendiga desarrapada, 
cuándo de lazarillos de ciego, y así 
* hasta que hubieron de crecerles las 
alas y tomaron libre vuelo por las ca-
lles, entrando desde luego eiyla ele-
vada clase social de la golfcráraia. 
Xo tuvieron otra crianza más que 
la de los perros callejeros, los ratas, 
los granujas y la gente miserable, ni 
otra enseñanza que la de la vagabun-
dería. 
Por parecerse tanto el uno al otro 
se les conocía á ambos por "'ios mi-
crobios" en la concurrencia de desa-
rrapados comensales de las sobras del 
rancho en San Francisco y en otros 
cuerpos de guardia, así como en los 
dormitirios al aire libre de las Vis-
tillas, la Moneloa, las Ventas y otros 
aristocráticos lugares. 
Canuto era un diestrísimo recolec-
tor de colillas, y Pajuela un habilí-
simo afanador de latas do sardinas, 
botellas vácías. y así de otros despo 
jos y desperdicios; un excelente 
aprendiz de trapero. 
Hubieran tal vez entrado y aun 
pronto prosperado en las técnicas ca-
rreras de prestimanos, pica-bolsillos, 
tomadores del dos, y al fin ladrones 
' de nota; pero Canuto halló pronto un 
buen empleo. Tenía agilidad suma, y 
sobre todo facultades—como se dice 
de los artistas,—tenía una magnífica 
voz y se hizo vendedor de periódicos. 
E n cuanto á Pajuela diremos que 
halló acomodo temporal poniéndose 
también como contante al servicio del 
comercio. Le ocupó un vendedor ca-
llejero para que pregonase con briosa 
entonación: 
—¡A real, á real la pieza, todo á 
r e a l ! . . . 
Y con esto añadía un largo catálo-
go de cosas: 
—¡ Peines, jabón, alfileres, carretes 
de hilo, cintas, horquillas... etc. 
Pero, ¡ qué valía este empleo com-
parado con la misión importantísima 
que á Canuto se le había encomen 
dado: la misión de despertar á grito 
airado y agudísimo la curiosidad pú 
blica! E l vendía los periódicos más 
desaforados, los que aparecían reple-
tos de las más enormes barbaridades, 
noticias estupendas y famosos dispa-
rates. 
E r a un pregonero de la política, y 
no solo esto, sino que además se ins 
truía en ella, pues no había que de 
cir que Canuto fuera como el borri-
quito cargado de riquezas, pues aun-
que el pobre golfillo no sabía leer, oía 
leer á otros vendedores el periódico 
y además informábale el capataz, así 
como á los demás compañeros, acer-
ca de lo más interesante que contenía 
el periódico, para que de este modo 
lo vendiera pregonándolo muy de re-
cio y voceamo algo así como el su-
mario de lo que el número del día lle-
vaba de más interés y gravedad. 
Suponía ya mucho en la política, 
sin duda alguna, porque varias veces 
era tan bárbaro lo que el periódico 
notificaba ó revelaba á sus lectores, 
que las autoridades mandaban reco-
ger los ejemplares, y Canuto y sus 
ca-naradas veíanse precisados á huir 
de los agentes de la autoridad y á 
vender de un modo clandestino el pa-
pelucho. 
J . Oreno Zah. 
( C o n i i n u a r á ) . 
VESTAJOSO 
casamiento l^gal bien feliz puede 
hacerse escribiendo con sello y íor-
malmente al acreditado Sr . R O -
B L E S , Apt. de Correos de la Ha-
bana número 1014. H A T PROPO-
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS S E X O S . Stas. y Vdas. r i -
cas de moralidad aceptan & quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y muclin. reserva en todas las 
operaciones. So vienen realizando 
muy buenos y positivos matrlmo-
nfon. 
?6S9 s-24 
SK N E C E S I T A N UNOS A L T O S D E E S -
'irnna A la brisa, que lengran sala, comedor, 
tres» íí cuatro cus í tos. baflo etc. de 12 1 ! • 
< emoles. Entre las calles de Amistad A C u -
ba y de San LAzaro A Obrapla. F . C. Ca:n-
panário 74, bajos. 
CTOO 4-24 
l NA P E N I N S U L A R P E MEDIANA E D A D 
S E V E N D E 
Una maicnlfica vidriera de tabacos y ciga-
rros situada en los alrededores del parque 
Central antigua y acreditada. InformarAn 
en las oficinas del Sr. Orbón. Cuba tí6. 
9516 . . _ ! ' ' -TbUEN NEGOCIÓ!— P O R AUSENTARSE 
su duefio se vende una casa de hu<̂ PedJte.:'.1í,e 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E M VI-
diana edad desea colocarse, ella de cocinera 
y él de portero 6 criado de manos: tiene 
buenas referencias y es cumplido. Tejadillo 
número 7. 9739 4-27 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una para acompañar señoras de mora-
lidad, y la otra, car iñosa con los niños, para 
manejadora 6 criada de manos: tienen quien 
las garantice. San Miguel número 181 v me-
dio. 9749 4.27 
" D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N " s i R V I E Ñ -
tc p<ninsiilar. muy entendido en sus obliga-
ciones y con buenas referencias. Prado S5, 
Vidriera de Tabacos, dan razón, esquina 4 
Virtudes. 9761 4-27 
D O ^ ^ l f N l N S ü L A R E S . J Ó V ^ E S ^ S O L I -
citan colocación, una para criada de cuartos 
y coser, y la otra para manejadora: tienen 
quien las garantice. Monte número 123, a l -
tos, por Angeles. 9162 4-27 
S E N E C E S I T A traspasar con urgencia 
unos altos de esquina A la brisa. A dos cua-
dras de Galiano. que ganan 14 centenes. Tie-
nen alquilada la sala y cuatro cuartos, pro-
duciendo 15 centenes, quedando ademAs un 
cuarto, antesala, comedor, etc. para vivir la 
familia que los arriende. Se traspasan con 
ó sin los huéspedes . F . C. Campanario 74. 
bajo?. 9797 4-27 
desea colocarse de criada de manos ó ma- , eSqUina. fundada hace 3 años , punto céntr i -
nejadora: tiene quien la recomiende. Vedado (.0 t.iene contrato por 5 años y medio. Para 
cülle 18 esquina A 15, Bodega. mém in íomcs dirigirse A Habana 55, altos. 9(i9:> 4-24 I 9451 8--0 
i U R E S Í N VENTA UN MATRIMONIO P E N I N S U L A Tí D E S E A colocarse, ella de cocinera ó criada de manos y él de portero, camarero ó lo que sea. Tie-nen buenos infomrs. Infanta número 112 
(entrada por Turno) . 
9627 4-2S 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece pars toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva l'bros en ñoras desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina i San Nicolls. altos, por 
H-m Nico lás . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
1 
$22.000 en hipoteca sobre una casa en esta 
ciudad, que garantiza perfectamente la ope-
ración, pero se quiere trato directo con el 
prestamista, pues no se paga corretaje y el 
interés ha de ser al siete por ciento. Dir ig ir-
se A Juan FernAndez, Omoa 14B, bien sea 
personalmente de tí A 8 p. m. 6 por escrito 
y en este caso pasarA dicho señor al domi-
cilio del interesado A la hora que se le indi-
que para tratar del negocio. 
9782 4-27 
l)c ruqnlnn y «1c centro, libren de B r r a n -
rr.rncu, ultnméom en los* luiínrt-í» m&n «electos 
del Wdn.lo. Informa A\. H . Keddlng, en 
Ajruliir 100. 
9407 26-17.n._ 
F A R M A C I A : P O R NO P O D A R L A A T E N -
der su dueño se vende 6 arrienda una F a r -
macia en Guanajay, acreditada y en pun-
to céntrico. Se cede en precio razonable, m -
formarAn en la Droguer ía del Dr. Johnson o 
en Guanajay. calle de MArtires número 53 o 
en el 55. 9229 
De escribir Smith Premiar 
' ^ á V " Ifrnacio ™ - OncinT"16 
S S V E N D E 1 
Medio juego de sala maia^ 
ote y otros muebles, llahV5 
9664 na » 7 / ^ l 
EN DOS CENTEN 
n liilxen ni meii, puede v », "* 
S I T I O S S E I S 
E n $4.500 oro español se vende esta bien 
situada casa, t i tu lac ión completamente lim-
pia. Para mAs informes Amargura 77 y > 9. 
9221 15-13JI. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una buena criada de manos, que sabe 
coser A mano y niAquina, y ia otra de cocine-
ra A la española y criolla: ambas con refe-
rencias. Sol número 74. 
9800 4-27 
S E O F R E C E P A R A C R I A N D E R A UNA 
señora española . Reconocida su leche de 
quince días. Villegas 103 altos. 
9856 4-2 
S E S O L I C I T A UNA SRA. B L A N C A , P A R A 
cocinar y ayudar A la limpieza, ha de dormir 
en la colocación. Calle 11 y L , Vedado. 
9810 4-28 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos. Sueldo 2 centenes ó 
3 luises, Campanario 156. 
9812 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J P V E I Í . P l T 
ninsular de manejadora ó c riada de manos. 
Tiene persona que responda por ella de la 
ú l t ima casa que estuvo. Informan Reina 30. 
9814 4-28 
' " S E S O L I C I T A UÑA C O C I N E R A Q U E A Y U -
de A los quehaceres de la casa y duerma en 
la co locac ión; sueldo tres centenes. San Lá-
zaro número 303, letra G por Aramburo. 
9815 1-28 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio, 
dando referencias de su conducta. Rastro 
número 4, cuarto número 10. 
9816 i"2_8_ 
U Ñ A - S R A . F O R M A L . D E L PAIS, D E S E A 
encontrar n iños para criar en su casa de 
todas edades estA prActica en el oficio. Pen-
sión adelantada. Teniente Rey 39 alto?. 
9861 4-28 
XPjTA I N S T I T U T R I Z " F RANCESA DIOS 0 A 
coiocarse. Informes y referencias. Obispo 32 
altos^ 9855_ 4-28 
J O V E N español íSl ' fTPRETENSM ..NEtfT 
con prActica en comercio, en preparación de 
licoies y perfumería , desea colocación en cí-
sa anAloga, ó en cualquiera otra: tiene en 
»-st.a quien pueda abonar su conducta. Hir i -
girse por escrito Calzada .1, del Monte 3^1. 
9820 4-^8 
UÑA C O C I N E R A I ^ L - ' P A I S ~ S O L T C J 1'a' 
co locación en casa de corta familia: ud 
duerme en el acomodo, ni sale de la Habana. 
Apcdaca número 6, 
Í821 41.28_ 
D F S E A COLÓCA R S E UNA J O V E N P E -
nirsular de criada de manos ó manejadora: 
es cariñosa con los n iños y tiene quien res-
ponda por su conducta. Campanario 226, en-
tre Rastro y Carmen, 
9822 4-28 
UN COCIN ERO EÑ̂  G E N E R A L Q U E ' S A BE 
desempeñar su obl igac ión, desea colocarse 
en establecimientos. Hoteles, casas particu-
lares, ú en casas de huéspedes , sin preten-
siones. InformarAn en O'Rellly número 82 
Bodega. _9S2̂  J i'28 
D E S K X ~ O O l ^ \ \ R S E X ^ T X l : ' R I A D A blan-
ca, del país para el servicio de habitaciones: 
tiene quien dé referencias y recomiende. Be-
las^oatn número 119. bodega 
9S02 4-28_ 
•"'SE S Q I i l C I T A U Ñ A B U E N A L A V A N D E R A 
para casa particular, se da buen sueldo que 
traisra recomendaciones en la Calzada del 
Monte número 346. 9803 4-28 
UNA J O V E N esDtfiola D E S E A OOZ/K3AR-
decolocarseaASRHZ$6 fwyphrdlS90úóímf wl 
M de criada de manos ó manejadora. Tiene 
buenos informes. Genios número 2, (cuarto 
número 27, bajos.) 
9808 4-28 
UNA-PEÑTÑSÜiTâ DIÍSEA C O L O C A R S E 
para corta familia, manejadora ó criada de 
manos: entiende un poco de cocina y sabe 
cumplir con su obl igac ión: no tiene inconve-
niente en salir do la ciudad. Bclascoafn 635 
Hitos, por Campanario, pvjcrta al lado de la 
fonda. 9825 4-28 
T E N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E P A -
ra la contabilidad, fijo ó por horas, hace 
balances y liquidaciones, lleva varios años 
de prActica en el comercio de esta ciudad. 
Dirigirse A Habana 104, bajos. 
_9S07 13-28.11. 
E N M E R C A D E R E S 2, D A R A N RAZOnIdE 
un maquinista competente y pesador de ca-
ña: pregunten por la Sra. Guerra. 
9S61 4-28 
S E ^NEClBSITjA. UNA C R I A D A ' P É N l N S l f i 
lar para ayudar A la cocina y demAs queha-
ceres; sueldo 3 luises y ropa limpia. San 
Jos* y Oquendo, Bodega. 
9862 4-28 
se'desfa un crTa'do DÉ~MANO_QUE 
tenga recomendaciones. Sueldo: tres cente-
nes y ropa limpia. Calle General Lee. n ú m e -
ro 20. Quemados de Marianao. 
9865 4-28 
S E SOÜfcÍTA B U E Ñ A L A V A Ñ D E RA 
(blanca) para tres personas. Ha de dormir 
en el acomodo. Se prefiere sepa un poco de 
cocina. Sueldo $20. Calle 21 entre B y C. 
9867 4-28 
SE SOLICITAN 
100 hombres para trabajos de Unes férrea 
en el Camaguey. Condiciones: el trabajo es 
por contratos pagAndose el metro A 25. 35 y 
80 centavos m. a. según tierra. Se anticipan 
pasajes A descuento. Para informes San Pe-
dro número 20, —José Roda. 
4-27 
D E S E A C O L O C A R S E - U N A . T O V E N ~ P E ^ 
ninsular én una cása que no tenga, maulla-
dos para la calle: tiene buenas referencias 
(Je 'asas donde ha servido. Para informes 
Campanario 28. 9791 4-27 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N C I T A B L A N C A 
de 13 A 16 años, para ayudar en la limpie-
za de la casa. Cerro 563, altos, después de las 9. 9799 4-27 
SIO S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
decente, para la limpieza de tres habitacio-
nes, que sepa coser A mano y A mAquina con 
perfección y que traiga informes de las ca-
sas en qyc ha espado. Calle 15 entre B v C. 
Vedado. 9793 4-27 
C O C H E R O . B L A N C O . Esjmfiol. S A B I E N D O 
bien su obl igac ión y bien recomendado de )a 
casa que ha salido. San Rafael número 15, 
L a s Tullerfas. 9795 4-27 
C RUAD A"D E MANO S DES) t A COLOC A R S ¿ 
una joven española, práctica en el servicio 
domés t i co : lleva un año en Cuba y gana trea 
centenes. Informes en Acosta 72, tren de la-
vado. 9766 4-27 
D I N E R O PARA H I P O T K C A S 
70 mil pesos al 7. 8 y 9 por 100 y en cant'-
dedes lirsta de $500. Para el campo provincia 
de la Habana y Matanzas al 1 y 1 y medio 
por 100. Venta de casas desde $2.000 hasta 
$60.000. Compro crédi tos hipotecarios. Espe-
j o . Habana 77 de 2 A o. 
_9789 8-27 
S ^ ^ O M A N n E N ~ H I P O T E C X ^ S O B R E F l Ñ -
cas urbanas las siguientes cantidades: 15 000 
pesos. $14.000; $9.000; $7.000; $30.000; $8.000; 
$5.000; $4.090; $3.000; $2.000; trato directo 
San Ignacio 18, de 1 A 4, Juan Pérez, T e -
léfono 220. 9682 16-24 
O F I C I N A S : C U B A 66 
E N I N D U S T R I A 6 
Se desea una cocinera peninsular que sea 
prActica en su oficio. Sueldo 3 centenes. 
9769 4-27 
SIN D O R M I R E N L A COLOCACIÓÑ D E ^ 
sea colocarse una, cocinera blanca que cum-
ple bien su cometido y tiene quien infor-
me de su conducta: puede, ir A los barrios 
extremos si le pagan los viajes. Figuras nú-
mero 2, altos de la bodega. 
9752 4-27 
P A R A C O C I N E R A S O L I C I T A C O L O C A -
ción una peninsular de mediana edad iiue 
tiene buenas referencias y no duerme en la 
colocación. Inquisidor esquina A Acosta, a l -
tos de la bodega. 9754 4-27 
UNA* J O V E N D E L P A I S ^ D ^ K A ' COI¡Ó-
case de manejadora ó criada de; manos en 
casa de corta familia. Informan en Indus-
tria número 37, bajos. 
9740 lt-26-3d-27 
¡OJO, m INTERESA! 
Se desea saber el paradero de los indivi-
duos siguientes ú sus herederos: Santos V a -
lle Olite, José Juan I^errer, Ramón A fiel Ro-
dríguez y TomAs A'idai. Diríjanse A Emil io 
Rodríguez , Apartado de Correos 1285, H a -
bana. 9716 8-25 
Faci l i to dinero en p a g a r é s .dinero en hipo-
tecas y en todas cantidades, en la Habana y 
barrios extramuros. Dinero sobro todo lo 
'jue garantice y en fincas rúst icas en todas 
las provincias. 
9526 15-20J1. 
d h t e h o 
Por halajas y prendas de a lgún valor. A 
módico interés . Infinidad de muebles y ro-
pas A precios barat í s imos . E n los tres Her-
manos. Consulado 94 y 96. 
9248 26-14J1. 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A 
Notario Comercial 
Escritorio: San Ignacio 50. — Te lé fono 
4 37. — De 1 A 3 p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Vendo v compro fincas rús t i cas y urbanas 
y solares. Doy dinero en hipoteca. Tengo 
referencias de comerciantes respetables y 
acaudalados de la Habana. Doy garant ía s . 
Los que me confien la venta de sus casas 
y solares no tienen que firmarme documento 
alguno, y busco el dinero en breve plazo sin 
n ingún "anticipo de parte del que lo tome. 
Corren de mi cuenta los anuncios etc. 
S941 26-7J1. 
S O L A R E S E N L O M E J O R D E L A S C A -
ñas se venden cuatro, dos esquinas con ace-
ras y Arboles, es lo mejor y más bonito del 
Cerro, se dan muy baratos, Cerro ^79, A to-
das horas. 8949 26-7J1. 
E a l a B B S B M í a fle C o r t é s 
E n una de las playa* mAs alegres é H i -
g ién icas de la provincia de Pinar del Río 
«e vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadistas. 
no hac iéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, podrA verlo y se convencerá del buen 
negocio que se presenta. 
C . 1595 78-4My. 
ó d'.m 
pinnu nuevo nteinflo, franeé» x"^'^ 
en la c a í a S A L A S . SAN R A P \ g | 
pre ac lo nflua gratla. *SA1,A 
\fttn»»ro 14. 
9598 
P I A N O S D E A L Q U I L É 
A tres peno» plata. Ion alaiiii S 
San Ilafac l 14, y Ion aliña slcnln l U 95 5 5 pr* 8r|¿ 
SE VEÑDEÑ-MÜV BARaToV"?""-
nítu o jiie^u de c oineclor (pío c,? 
otro de recibidor. Todo por no ' 
InformarAn en Teniente Rey nA-S 
terfa. 9 454 UIE 
Nuevos, de los afamados f a b r i l " 
sclot. de Marsella. Lcnoir Pre-es " 
ton. de caoba mac isa. elegantes ' 
C0.nt*l inoniosas voces, se venden al plazos. Pianos de alquiler desde"l"»*''! 
lame. Se ¡tfluan y arreglan tr>ri.r 
Piano?. Vda. ó hijos de CarreraT 




Hay juepros de cuarto y de coniedn» 
zas sueltas mAs barato que nadie -lldad en juegos de cuarto y en 
gusto def comprador. Lealtad 
Ñeptuno y San Miguel, 
9227 
L E ! 




D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se facilitarA la venta y compra 
de casas, solares yermos, ciudadelas, etc. Se 
pasa .1 domicilio. F , del Río. P e l e t e r í a " L a 
Esperanza." Monte 43, De 10 A 12. 
8672 26-1J1. 
- J 
¡ G A N G A ! 
Se vende un paño de terreno de 7.900. me-
tros, situado en la calle de la Infanta en-
tre 27 y 25, propio para un taller de made-
ras ú otra gran industria. A $ i el metro. 
InformarAn en la trapería de Hamel. Calle 
de Hamel esquina A Hospital. Apartado 225, 
Te lé fono 1474. 9863 4-28 
S E V K M I E . N L A S CASAS SIGUIISNTKSl 
Una en Galiano de $15.000; otra en San Ni-
colAs $8.500; otra en Agpiia en $7.500; 
• " — ' ' — I otra c-n San Rafael $7.500; otra en Cárdenas 
MATRIMONIO SIN H I J O S D E S E A CO- de 9.000. Informan Empedrado 10. de 1 A 3, 
locarse, él sabe algo de jardinero, albañi l . I Sr. Mendaro. 
portero, buena letra 6 cosa anflloga; el la] 9767 B-S'? 
algo de cocina y limpieza. Inquisidor n ú m r - — . J ^ . I — = 
ro 5. 9717 5-25 ; B L L A S O C A 1N número ST. ESQU IN A A 
UN B U E N C R I A D O Q U E HA T R A B A J A DO 
en las mejores casas de la ciudad, tiene bue-
nas recomendaciones de las mismas, desea 
encontrar una buena casa: és joven y sabe 
cumplir con su óbl igación. Informan Zulucta 
y Animas. Salón Villanueva. 
9790 4-27 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: sabe cumplir con 
su ob l igac ión: tiente buenas referencias. I n -
formurAn cal lé Marina número 3. 
9780 4-27 
RE S O L I C I T A N DOS H A B I T A C I O N R S CON 
comida en una casa particular respetable. 
Respóndase A M. M. Apartado 168, Habana. 
9781 4-27 
TENEDOR DE LIBROS 
Fspañol . formal, con catorce años de 
práct ica: traduce francés, es corresponsal 
m e c a n ó g r a f o facturista y experto en legis-
lación mercantil, ofrece muy buenas refe-
rencias, deseando empleo fijo ó por hor.is, 
Dirierir tarjeta postal A Gil , Habana 106. 
9826 4-2S 
UN B U E N C O C I N E R O . D E COLOR. L E -
sea colocarse en casa paticular. Conocí' la 
cocina e spaño la y criolla. Monte 25 (haio). 
ESaS 4-28_ 
UN B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O D E S E A 
colocarse en casa particular ó comercio. Co-
noce la cocina española, criolla y franco-!'!. 
Tiene buenos informes. Zanja número 76. 
(accesoria.) 9832 4-2S 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó MAN E l A -
dora, solicita colocación una joven peninsu-
lar (¡ue tiene quien la garantice. Morro nú-
mero 58. 9833 1-25 
J O S E ROJO Y ROJO. D E S E A S A B E P . E L 
paradero de Manuel Rojo y Rojo, el que su-
piera el pal adero de él. que se dirija A / iu-
luetR 44 y 46, Habana. 
"SI 9 4-28 
S E SOLICITA. 
Una criada de manos que sepa cumplir 
con su ob l igac ión y que traiga referencias. 
San LAzaro 117. 
9842 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de criada y la otra de manejadora, 
muy car iñosa con los niños. Morro 22. 
9172 4-27 
1 > K S E A _COLOC A R S E l D E C R I A D A D D E 
manos una joven peninsular que sabe cum-
plir y tiene quien responda por su conducta; 
Aguila 177, Habana. 
_9773 •4-27_ 
S E S O L I C I T A UÑaTmUCHACHA B L A N C A 
6 de color, que tenga buena recomendación 
y presencia para acompañar y cuidar una 
señora de edad. Hotel Roma. Apartado n ú -
mero 3. 9774 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
diana edad de criada de manos ó manejadora, 
tiene quien la recomiende. Informan en San 
Rafael 139E, Barbería. 
9776 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la recomiende. Infoman en Ger-
vasio 64. 9777 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. PEÑÍÑ^ 
sular que sabe cocinar A la española y crio-
lla: tiene quien la garantice y no duerme en 
el acomodo. Aguila 116A. Cuarto número 2. 
9778 4-27 
C O C H E R O S E S O L I C I T A UNO P A R A C A -
«a particular que sea de mediana edad, y 
traiga referencias de la ú l t ima colocación. 
De 10 a. m. A 5 p. m. H a l n n a 94 
9721 4-25 
D E S E A N col'ocarse~DO"s J O V E N ES-PA R A 
irrpiar habit.aeionp.s y coser ó cuidar un niño 
no tiene inconveniente en «alir fuera de la 
ciudad. Barcelona número 2. 
9705 4-25 
V E N D E D O R B U E N O . D E R N P I i C I E N C I A 
y conocedor de comercio de la Habana se 
Solicita. Escribir , Apartado 176. 
9707 4-25 
S O L I C I T A 
Colocación un joven experto en contabili-
dad. prÁctico en trabajos de oficina, habla 
i n g l é s y español y puede hacerse cargo de 
la corre fipondencia de una casa. Dirigirse 
A A. l i O. Apartado 654, Ciudad. 
9728 4-25 
D E S E A COLOCA RSK; UNA C R I A N D E R A 
peninsular de veinte y trrs años úé edad, 
con bufna y abundante leche de mes y m'--
dio, la tiene reconocida por los médicos: la 
niña se puede ver en la Calzada del Mo Me 
número 111. 9731 4-25 
S E S O L I C I T A 
blanca, en Prado 
4-25 
Una criada de manos 
número 6. 9736 
P A R A C R I A D A D E M A NOS 6~A COM-
pafiar señoras y señori tas , desea colocarse 
una peninsular que tiene buenas refercnc'as: 
sabe coser A mano y mAquina. Chacón nú-
mero 12, ImpondrAn. 
9698 4-24 
O O S * 1 ? X J 353 X * . . A . 
Se necesita una buena costurera que sepa 
cortar y sepa coser bien la ropa blanca, es 
por meses. Zulueta 32. altos, al lado del 
Teatro Payret. 9737 4-25 
UNA' B U E N A C O C I N E R ~ \ ~ P K N I N S U L A R . 
sin Tamilia. desea colocarse en comercio ó 
casa particular. Conoce la cocina española, 
criolla y francesa. Buenos informes. Genios 
número 2. 9713 4-25 
San José se vende esta casa é informan en 
Cuba número 140, bajos, de 8 A 11 a. m. L a 
casa estA abierta de 12 A 2 p. m. para que 
puedan verla los interesados. 
9840 8-28 
S E VENDIO la casa Dolores número 3. l i -
nea de los carros e léc tr icos do Marianao. 
Informa su dueño calle A y 17, Védado. Vda. 
de Saavedra. 9S13 8-28 
N E G O C I O ' V E N T A J O S O : SE K E G A L A - p o r 
cuarenta centenes acción á. vidriera de ta-
bacos éspléndida establecida en Monte, fren-
te A Míjrte. Véame enseguida. GonzAlez, 
Maloja 65, 9857 1-28 
"' ÉÑ .«00 ( ' E N T U N E S LA "(•ASA_'SAN ' i s i -
dro 3, >' permuta por otra en la Víbora, aun-
que rente menos, para vivirla. Vicente Bar-
ba Vl la , altos del café Washington. San Pe-
dro ni'imero 4. 9866 4-28 
bu icn negocio! en "el pueblo" iyE 
Arroyo Apolo por tener <iue ausentarse su 
dueño, se vende un solar de 10 metros de 
SB VENDES 
Un bonito faetón de cuatro asientos fran-
cés, de poco uso, con caballo ó sin él. Pue de 
verse A todas horas. J e s ú s Peregrino, esc)ni-
na A Espada. 9827 4-2S 
AUTOMOVIL 
Se vende un a u t o m ó v i l " M E R C E D E S " 
de 4 cilindros, 40|50 H . P . para siete perso-
nas; muy barato. A. H . de Díaz y Ca. Cuba 




seTvende un caballo.̂ epHÍ 
estampa. alazAn. colín, maestro de tü 
de brazo. T r a b a j a muy elegante y ¿T 
pió para, persona de Rusto. Puede vU» 
Concordia 4 4, (cochera, por Manrinuo 
9783 
•••• 
E n la Suiza, de Lorenzo Munguia J 
vena. Vedado. T e l é f o n o 9368. Compro T 
de primera clase pauríimiólas de 30 centi 
en adelante. 9753 '¿ 
i wmmií 
GANGA: S E V E N D E UN C O C H E F A M I -
liar de cuatro asientos con su caballo y to-
dos los arreos necesarios, todo ello en buen 
estado. Para informes Sombrerer ía Los Al ia -
dos. Habana 79. Habana. 
9785 4-2? 
A U T O M O V I L E S 
Vendo dos magníf icos Renauld y Merced-5^ 
y una pareja mora de mucho brazo. Cuba 76 
Antonio María de Cárdenas. Cuba 76 y 78. 9C69 15-24J1. 
AUTOMOVIL 
Se vende un "Mercedes" de 45 caballos de 
fuerza en perfecto estado, capacidad para 
siete personas. Se incluyen en la venta pie-
zas de repuesto por valor de Í1.000. Puede 
ver«e A todas hor-is en Morro 1 
JCSI S-24 
G A N O A GRANDE: SE' V EÑ E>ÉÑ 7— A' t-
driérAs de distintos tamaí ios . son de robla 
a irojuanos y 3 de- poner en el portal, c m 
sus labias, tapa vidrios en Be iascoa ín n ú -
tr ci M ",5, L a Ca; a Azul. 9̂ 6 8-24 
motock ij:tas 
Se venden dos de usó, uná de 4 y medio ca-
bállep. eftfi acumulador ó pila, y otra de 3 y 
medio caballos, con magneto ambas, en buen 
estado. J o s é Fresno. Compostela 8?. Telefo-
no 3204. 9623 8-23 
T R M COMPLETO 
Se vende un milord con suS d o í caballos, 
arreos do pareja y sencillos, 3 libreas com-
pletas, y demfts accesorios necesarios en 
. $1.200 oro español . Todo estA en muy buen 
fondo r>or1- v medio de frente: t eñe U estado. Los caballos son jóvenes , sanos y 
mecros fabricanos, compuesto de sala, tres I Cansos. Pueden verse en Monte 473 esquina 
B O M B A S de V A P O 
M. T. D A V 1 D S O N 
Las mAs sencillas, las mAs eficaces y 
más e c o n ó m i c a s para alimentar Caldíru 
neradora.s de Vapor y para todos los unoi 
dustr ia íes y A g r í c o l a s . E n uso en la ¿i 
Cuba hace mAs de tieinta años. En ri 
por F . P. Amat y C. Cuba numero íO. flil 
C. 2208 
A LOS VE6ÜEBI! 
Y HACENDADO] 
Vendemos donkeys < on válvulas, «al 
pistones, barras etc. de bronce, pan] 
ríos y todos servicios; calderas y mi 
de vapor; las mejores romanas y bái 
de todas clases para establecimientos' 
t íenios; tubería , fluses. planchas de I 
tanques, alambre, polvos "Oreen P&r! 
"(limos para tabaco, y demás accí 
Basterrechea Hermanos, Lamparilla! 
9. Te lé fono 15 6. Apartado 321, 
"Frambastc." Habana 
8720 i * 
Teié 
M c W n o d e v i e n t o 
E S 1 X D n d 
E l motor mejor y mis barato parí 
traer el agua de los pozos y eltT»r!í| 
cualquier alturp. Et; venta por Frsncli 
P. Amat y comp. Cuba nOmero 60. Hib 
í t a l e s á 8 
948! 8-20 cuatos y un hermoso corredor, todó cercado p Roma-' y libre de gravamen. Se da muy barato. Su 
duefio en Concordia 155. 
9817 _ _U-27-3m-?;; 
SK V E N D E N L A S S I G l I E N T E S i E N [N-
dustria, de I13.0OO; otra en el Cerro de 
$4.000; otra en San Joaquín de $3.000: otra 
en Santa Clara de $10.000: otra en San Mi-
guel de $8.000; informan Empedrado 10, de 
1 A 3. Sr. Mendaro. 
9768 8-27 
~ ~ S E " V E N D E & P L A Z O S 6 AL. CONTADCi 
una vidriera de tabacos y cigarros que hace 
de venta de $15 A $23 diarlos: tiene buen 
contrato; paga poco alquiler se da A prueba, 
estA situada en una gran esquina para 
hacer negocio entendiendo el giro. Su dueño 
Habaiin y Acosta, Café Manuel VIspo. de 
8 A i2 a . m. ., 9741 4-27 
~ EN <'ALLE "cUBA~VENI»0 l'NA C A s X 
con sala, comedor, 8 cuartos bajos v 2 altos. I S ;V1*?^pu,ed* v!:r,e en !sñn 1So' de 
patio, traspatio, buenos pisos v sanidad. I J r - i ? de la manana-
8x30. gana 12 centenes. Precio $7.400 v 300 I _ 8 í o 4 4-28 
M M B E B I I S l i i m 
M U E B L E S 
Por tener que hacer reformas en el esta-
bleeiniiento estamos realizando todas nues-
tras existencias con un 50 por 100 de reba-
ja en los precios. Tenemos escaparates con 
espejo A 7. 8 y 9 centenes así .sucesivamente 
todo; aprovechen esta ganga, que conviene, 
VS/.auez Hnos. v Ca. Ncptuno 24. 
_9805 15-28JI. 
S E VEÑDíTufci PIANO EÍVBRÍRD'dE"po-
dé censo. J . 9788 Espejo, Habana 77, de 
- I 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de ama de cria A leche entera, 
de dos meses, va al campo: la otra de mane-
jadora: sabe coser y conoce bien sus debe-
res. Tienen excelentes informes. CArcel nú-
mero 7. altos. 9779 4-27 
UN MATRIMONIO P E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse, junto ó separado, para lo 
que se presente, no siendo así ella prefiere 
sola en casa de corta familia. DarAn razón 
Bernaza número 43. 
9755 4-27 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
é e s e a colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: es cumplida y tiene referencias de 
•u conducta. P e ñ a Pobre número 13. 
U N R E C I E N L L E G A D O D E E s p a ñ a D í T 
sea colocase en Armería, herrería, ferrete-
ría ó ayudante de carpintero. Esperanza nú-
mero m , Manuel GonzAlez Pajariño. 
9838 4-08 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera con buena recomendación de la casa 
que sal ió: sabe cumplir bien con su obliga-
ción de. casa particular ó establecimiento. 
- - r m a Compostela número 44. 
9839 4.OR 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C I ; fT KÑTERA 
fle m*e y medio, una criandera peninsular, 
^¿'fM*'*0 Puede verse, Susciro número 16. 
. v*4á* 4-28 
P A R A L I M P I A R C U A R T O S . C R I A D A D E 
manos sin hacer mandados ó manejadora, 
solicita colocación una joven peninsular con 
referencias buenas. Espada número 43, es-
quina A San José, altos de la bodega. 
9756 4-27 
S E A L Q U I L A N 3 casas y una accesoria 
en la Calzada de Palatino 23. esquina ft Ar-
monía: todo muy barato. Para Informes Je-
sús del Monte número 21, en la primera 
cuadra, por Tejas. 
_9758 4-27 
UNA J O V E N espaftola. A C L I M A T A \ < \ . 
desea colocarse de criada de manos, maneja-
dora 6 camarera: conoce bien sus deberes y 
tiene muy buenas referencias. Oficios n ú -
mero 50 Hotel Oriente. 
9760 j - 2 7 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
d» nu-nos ó portero, siendo muy prftctico en 
el servicio, que lleva 28 años solamente en 
tren casas y ion buenos Informes. Bernaza 
número 5V, A todas horas. 
1,712 4-27 
T E N E D O R D E L I B R O S . C O R R E S P O N S A L 
inglés , español , activo, buena letra. hAbil to-
do asunto de oficinas navieras, bancarias fe-
rrocarrilera, comisionistas etc. familiar con 
út imos y antiguos métodos de contabilidad. 
g r a d u í d o dos colegios -Jomerciales. seis años | ]a renta que es buena. Precio ú l t imo $9.200. 
E N LA M E J O R C U A D R A D E G E R V A S I O 1 
vendo una casa con sala, saleta. 5 cuartos 
corridos, patio, cocina, cuarto de baño y de 
inodoro, sanidad completa. 6 varas frente y 
40 de fondo. Gana 8 centenes $4,200. Espejo, 
Habana 77, de 2 í 5. 9787 4-27 
VBN DO DOS CA SA S UN l i>A S. C A L L E EM -
pedrado, de esquina con 1 accesorias. Ganan 
$92.22 y se pueden hacer dos casas ó cerrar 
experiencia variada en Phlladelphia, Nev.-
Vork y cuatro en Cuba, buenas referencia;'. 
Desea colocarse con firma buena. Diección 
Ramón, 56 O'Rellly, Ciudad. 
9697 4-24 
" s i : solicita fn joven~taradla lim-
nleza de una oficina y repartir c 'municación. 
Rs necesario tener buenas referencias, en 
Tejadillo 45. 9674 4-24 
S A S T R A Y CA MI S B KA ;~UNA~MUY BUE-
na, se ofrece para coser en BU casa, prefi-
riendo ropa de sas trer ía ó camiser ía oue 
den buen jornal y que sea fija. Para mAs in-
formes dirigirse A Sitios 110. 
9678 4-'M 
UN A S I A T I C O F U E N C O C I N E R O S O L I C I -
tu una colocación para casa particular ó os-
tablcc imíonto: tiene muchos a ñ o s de prac-
tica: tiene personas que lo recomienden. In-
formarAn T'icuida 6. 
í.74rí 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche re-
conocida, de pocos meses, pudiéndose ver su 
cr'a: tlfne quiet. la írarantic»». Galle 33 nú-
niero Ift, eiátro A y Paseo, Vedado. 
»?-i? 4-27_ 
*" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E Co-
lor para mapeirdora ó cr'-:.ia de cuarto. 
Gloria 153. 9757 4-27 
D E P E N D I E N T E 
Con referencias, se ofrece A Farmacia, 
Droe-uería ü otro empleo M. V. Bernaza 37. 
9680 4-24 
SE SOLICITA 
Una criada blanca que sepa de cocina. 
O'Rellly 27, Corsé Misterio. 
9679 4,24 
J . Espejo, calle Habana 77 de 2 A 5. 
9786 4-27 
S E " V E N 1 IB CN T 7 \ L L E R D E L A V A D O 
por su dueño no seguir en la industria: 
pueden tratar ó informarAn Galiano y An i -
mas. Pe le ter ía . 
9792 8-27 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E ' U N A - V i -
driera de tabacos y cigarros situada en un 
buen café y restaurant al lado del Banco 
Nacional de Cuba y frente al de la Habana 
buen punto para la próxima Lotería, se ven-
de por no poderla atender su dueño. Cuba 
47. InformarAn en la misma. 
9739 4-27 
V E D A D O : S E V E N D E 'la"* 'ASA C A L L E 
G esquina A 19. moderna, sólida, bien s i -
tuada y con toda clase de comodidades. Se 
puede ver por las tardes. Trato directa. 
9730 S-2S 
S E V E N D E N DOS H E R M O S A S V I D R I E -
ras una de majagua v otra de cedro, sirven 
para todo. Teniente Rey 84, bajos de 8 á 5. 
9804 4-28 
GANGA . SK V i;NDK UN "CrMÁY» »STE 
con vidrieras c< rredizas propio para Sede-
ría ú otro giro a n á l o g o : el precio es bara-
t í s imo por haberse mudado ya su dueño. 
InformarAn en Muralla 58 v 60. 
_9T48 $-¿7 
M U E B L E S Y PÍANCTeÑ GANGA, EÑ~TE-
nerife 10 se vendo un gran piano Chassaingne 
con 6 meses de uso y un juego de sala Luis 
MIV y varios cuadros. Todo muv barato. 
í-725 4.«3 
Al recibo de $1.50 monada oflei» ,̂ 
? cualquier punto de la Isla uña-
rle 18 e sp l énd idos rosales con sus ' 
de un año. .1. B. Carrillo. Mercaderes 
9858 
SE: 
De Hortalizas especiales Para, la,.^i 
ción, todas frescas y ft precios ^ \ ^ 
americanos, grandes rebajas para 
r U L A C l o N . pidan lista de preciosa 
Carrillo. Mercaderes 11. 
9S59 
A, L O S H A C K N l>ADOS 
Se real izan por la mitad de ,su ,„( 
campanas propias para Batev 
en la f erre t t r íu L a Castellana, w 
11 1. Arco de Belén . 
9603 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
s;.lar de 20 aftos. en casa de moralidad, pa^a 
crir-do. Para Informes dirigirse A Reina 20. 
OS'" 4-24 '"ÜNA'jOVEN e spañola DESEA COLOCAR- i fio He vende un café con buenos' enseres"v 
sr de manejadora ó criada de manos en casa ¡ 8* d.a P0r la tercera parte de su valor: se 
BODEGA: SE VENDE UNA EN VERDA-
dera arang-a por no poderla atender su dueño, 
es propia para principiantes. Por que no 
tenga todo el dinero no se dejarA de hacerse 
el n-proeio. InformarAn en J e s ú s del Monte 
222. P e l e t e r í a 9704 8-25 
se venderla" ¡asa de h i i ésp B D E S d a 
Galiano número 90. altos. estA toda alquilad i 
y se da barata. 9723 8-25 
FORANO PODERLO ~ATEÑDeíí-SU-DUE-
SERAFINAS 
Al epatado, vende S A L A S , muy Itnralaa, 
dc«de DI ceutenr» ct, ndplaiKe. SALAS, San 
Rafael 14, planon de ulquiler „ t re j peaoa 
plata. 9715 S-25 
~G'ÁKC& T-TBL̂ US G R A N P I A N O T 0 D O l > B 
caoba, en 20 centenes se vende un gran pia-
no todo de caoba y doble candelabros Je 
cuerdas cruzadas, piano para tuda la vide-. 
Arsenal número 24. 9726 4-:.". 
SS (MBI&N 
Piano» viejos por nnCTOS, finlrn casn o"e hn-
ce cuto en la Hnhann, BALAS, San llnfael 14, 
pianon «1̂  alquiler fl tros penon plata. 
9683 8-24 
- w 
EniDeliecer los muebles 
con barníca^ 
N o l m v q n f i b o t a r los nni<,,,IP,0, 
• • Z E K T T I I " l u s t r e s « r t f * » 
Ec un Barniz pintura de distln^be'l< 
de maderas finas nue sirve 
mut-hles de mimbre y 
mr-mparas. molduras de 
camas de hierro y de ^na..- das 
gas. pisos de madera. o*r%s. 
y de madera. ca' iasías- c esteíac-»; , 
calle. mAquinas de coser.^ e ^ ^ - o s > 
Una media pinta valem-,riranO 




ore americ--- it 
la sucurs*' ¡dan catAlopos A la suc ^ | 
N . Z . G R A V E S ¿ C O ; 
Fabrict.ntes de todas cía 
barnices. Especialidad 
filtros de Ingenios. 
O ' R B I L r L . Y 1 2 . 
es»»' 
P a r a 
particular. Tiene buenos informes. Carmen 
número 4. (altos, cv/irto número 21.) 
9670 4-
S E N E C E S I T A 
Una buena criada formal que traiga bue-
nas referencias. E n Prado 36, altos. 
9695 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PBNESÑ 
sula de criado de nVános: sabe cnmollr con 
su obl igación. Informan G y J9. Vedado. 
9S94 • 4-24 
ífÉ-SOLÍCITA U N A . C O C I N E R A P E Ñ I N -
sular sin marido ni novio. Hay que ayudar 
en la l'mioezrt y domir en Va casa. Cortp fn-
mllia. San Miguel 47. altos, venga Dominjío. 
ío ' ? 4-1 < 
S E POLICÍTA UNA"''Rí A DA DE MANOS 
que sepa bien su obl igac ión y traiica re-
ferencias. S© da buen sueldo Estre l la 16 
alto?. 
96S& • 4-24 
admiten proposiciones; también se presta el 
local para fonda. InformarA su duefto Haba- I 
na número 199. 9732 4-25 I 
l V BÍ i . N NKGOGIO 
Se vende una de las mejores vidrieras de ' 
la Habana, en el punto mAs céntr ico y con- i 
currido para la expendic lón de billetee de ' 
la próxima lotería: no tiene ipual. J u a n ' p é - i 
¡ez . San Ignacio 18. de 1 A 4; te lé fono 220 i 
8-24 
SALON D E B A R B E R I A : S E V E N D E UÑO i 
de Obispo por no poderlo atender su duem. 
por estar enfermo de la vista: hay buen 
contrato y muy buena marchanter ía . para ' 
mAs Informes. P e ñ a Potfre 34, R. Blanco I 
9561 R.21 
E N U Ñ - P U E B L O R I C O D E L A P R O V I Ñ I I 
cía de la Habana, se vende una Rotl- a. T l e m ' 
vida propia, pues etjenta con protección m é -
dica. En la localidad no existe ninguna con 
F a r m a c é u t i c o titular. Informarán O'Reilly j 
7£ffi^í«n9 de la eft^^^"' 
Maladies des Voies r e s p i r a t o i r e s j ^ 
C U R A R S E f G O Ú f f E S L I V O N I E N N E S 




E l Palacio de la Moda. 
8-20 
C O N S T I P A D O S , T O S E S , B H 0 N Q Ü I T I S , C A T A R R ^ 
R i A M Í E N T O S , 6 R I P E , A S M A , T I S I S , T U B E R C Ü L " E N F R I A I E N T O S , , 
?ara Isnalejerse los BríDqjiíos, Esíónuco J P^lio, Hasta m tomar a caía ^ - - . t í 
GOTAS LI'JONIAHAS da TfíOUETTE-PERRET. De nnü en todas listar™ 
